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L O D E L D I A 
Parangón de conductas 
U n i ó n y o b e d i e n c i a 
Victoria de los católicos en las elecciones de Bélgica. La más meritoria, 
sm duda, de cuantas se han registrado en los últimos tiempos, porque ningún 
partido' ha luchado en circunstancias más difíciles, ni ha tenido que salvar 
mayores obstáculos, ni ha podido ofrecer al pueblo menos halagadoras perspec-
tivas inmediatas. Y no decimos que el resultado de estas elecciones nos satis-
faga plenamente, porque si ninguna sombra oscurece el triunfo del partido ca-
tólico, no es menos cierto que los socialistas han ganado votos y, sobre todo, 
que han avanzado los comunistas, triplicando sus fuerzas. Quizás se piense que 
tres diputados entre 187 no significan un poderío temible, pero al razonar de 
este modo se olvidan las facultades de agitación, la potencia perturbadora del 
sovietismo alentada, sostenida y dirigida por el Estado ruso. 
Mas después del reconocimiento de este avance, imposición de una honradez 
periodística elemental y de un claro sentido de las realidades, hemos de plantear 
a los católicos españoles la necesidad de estudiar cuidadosamente la política 
y la táctica de nuestros hermanos de Bélgica, para adaptar a las circunstancias 
españolas los medios de aquella nación. No basta, en casos como el presente, „ 
.e_f^ . , 4 . . - . 'Romana. Las demás Religiones tienen 
sentir como propio el triunfo, regocijarse de los resultados, comulgar en la libertad el elercicio de bu respec-
misraa alegría y felicitar a los vencedores. Es preciso imitarles y para ello tivo culto>. Y en "el artículo 30 se es-
''disecar" los factores del éxito. 
Y si algunos de esos factores, como el conocimiento de la amenaza socialista 
para la economía y la hacienda del país, y la necesidad de defender la escuela 
católica, amenazada por un posible cartel de izquierdas, son circunstanciales, otros 
proceden de la esencia misma del partido belga, son fundamentales, son la 
base de toda actuación eficaz, y en estos hemos de parar nuestra atención. Por-
que proceden del espíritu religioso y popular del partido catól'co belga, cons-
ciente de sus deberes, del respeto con que debe escucharse la voz de sus pas-
La Asamblea Constituyente de la Re-
pública del Perú se ha creído en el caso 
de llevar a su texto fundamental el 
principio de separación de la Iglesia y 
el Estado. Ante la amenaza, la concien-
cia católica del país, hizo oír en las 
Cortes la voz de una protesta unánime 
y valiente. Miles de pliegos, cientos de 
repreEontacíones hicieron las veces de 
un verdadero plebiscito nacional, en 
contra del proyecto. La Cámara ha aca-
bi -ño por modificar los artículos de re-
ferencia: «Respetando los sentimientos 
de la mayoría nacional—dice el texto 
definitivo del artículo—el Estado pro-
tege la Religión Católica, Apostólica, 
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tores y de la sabiduría y la prudencia que siempre encierran las palabras del 
Episcopado. 
Tres semanas antes de las elecciones los Obispos de Bélgica daban al pueblo 
católico la siguiente consigna: 
"A los católicos pedimos ante todo la unión y la disciplina. Cuando se va a 
la batalla sin orden, ¿cómo se puede esperar un éxito favorable? Los hechos de-
muestran hasta la evidencia que un partido católico fuerte, sólidamente disci-
plinado y organizado en todos sus grados, es la sola defensa de nuestras liber-
tades religiosas. En frente de los peligros que ensombrecen el horizonte, la con-
signa debe ser: coalición de todas las fuerzas católicas en el terreno católico. 
Los que no acepten esta consigna desconocen su deber de católicos. Los inte-
reses de las almas, de la Iglesia y de Dios son bienes comunes a todos los cató-
licos, y son igualmente preciosos para todos los corazones fieles a la causa de la 
fe; los otros Intereses, por respetables que ellos sean, son secundarlos y deben 
ceder delante de éstos." 
En casi todos los distritos fué obedecida la indicación. Más de un grupo 
católico, descontento de la actividad de sus parlamentarios, deseoso de Impri-
mir nuevos rumbos o de realizar un acto de protesta, se sometió, no obstante, 
a la orden amorosa de los Obispos de Bélgica. ¿Qué importaban ciertos pro-
blemas—que no por graves dejaban de ser secundarios—cuando de las elec-
ciones dependía la suerte de la escuela católica, de la libertad de enseñanza? 
Queremos insistir en esta lección más que en otra alguna, porque ese espíritu 
de obediencia, esa disciplina interior, que no se mueve por temores físicos, es 
el mejor índice de cultura religiosa y la piedra de toque del alma verdaderamente 
cristiana. 
El partido católico está hondamente enraizado en el pueblo belga, está lleno 
de savia popular. Es una síntesis de la nación entera, constituido por obreros, por 
agricultores, por intelectuales de la clase media, por ricos que buscan el espíritu 
del Evangelio. ¡Los obreros católicos belgas! La estadística de 1931 acusaba 
210.311 socios en los Sindicatos. ¡En una provincia—Flandes Occidental—los 
Sindicatos católicos comprenden el 51,5 por ciento de los obreros de todas 
creencia^ y profesiones! Más aún. La Alianza Nacional de Mutualidades Cris-
tianas de Bélgica reúne 356.034 familias—estadística de 1931—, que representan 
914.000 Individuos. Y la Caja de Seguros tiene 881.779 socios. Una cifra más: 
la Juventud Obrera Católica cuenta con 76.000 afiliados de ambos sexos. Aña-
damos a estas cifras las del Boerenbond y las Sociedades católico agrarias de 
las provincias valonas. Doscientos mil socios más. ¿No es cierto que el partido 
católico belga ha sabido oír la voz de la Iglesia, que nos majida ir al pueblo 
y que el pueblo ha sabido apreciar estos esfuerzos y darles la merecida re-
compensa? 
Porque, repetimos, ningún partido político ha luchado en condiciones más 
desfavorables. ¿Programa electoral? Privaciones y sacrificios, impuestos nuevos 
y economías. No como un latiguillo austero, sino como la segunda parte de un 
programa, ya iniciado, del que los liberales no quisieron compartir la responsa-
bilidad y por ello forzaron la disolución parlamentaria. ¿Y qué partido podrá 
invocar, ante los católicos belgas el desgaste del Poder, la "vuelta del péndulo" ? 
¡Si gobiernan desde 1884! Finalmente, obligados a luchar con el nacionalismo de 
Flandes que durante mucho tiempo—aunque estas elecciones parecen señalar su 
ocaso—ha corroído la robustez del partido católico en las provincias flamencas. 
Así sobre los motivos de alegría que ofrecen estas elecciones, deben pre-
dominar los de meditación para los católicos de España. Busquen su fuerza donde 
el partido católico belga ha sabido asentar la suya; den a sus programas un 
contenido social y pongan todos los medios humanos para realizarlo; y sepan, 
atentos a la voz de sus pastores, unirse cuando la Iglesia señale un peligro. 
En este caso, podía la escuela católica de Bélgica sentirse amenazada. La 
unión que no pudo lograr el interés ni el deseo de vencer, tan natural en los 
organismos políticos, se obtuvo por Imperio de la conciencia religiosa, obediente 
a la voz de los pastores y convencida de que perder la escuela era la suprema 
derrota, el vencimiento definitivo, la pérdida del alma. 
P o r l o s p e r i ó d i c o s 
s u s p e n d i d o s 
— • 
PONTEVEDRA, 28.— La Asociación 
de la Prensa de esta capital ha dirigido 
extensos telegramas al jefe del Gobier-
no y al ministro de la Gobernación, en 
los que se Interesa la reaparición de loa 
periódicos suspendidos. 
En Toledo 
TOLEDO, 28. — La Asociación de la 
Prensa de Toledo ha dirigido un tele-
fonema al jefe del Gobierno pidiendo 
la reaparición de los periódicos suspen-
didos. 
Por su parte el diario católico Ei 
Castellano", refiriéndose al caso de 
"A B C", dice que su suspensión es 
realmente inexplicable. Añade que el 
Gobierno tuvo inconveniente en autori-
zar la reaparición de otros diarlos de 
Igual tendencia, incluso el de otro de 
carácter monárquico y que fué órgano 
oficioso de la Dictadura. Luego pregun-
ta por qué no se autoriza la reapari-
ción de este periódico, que no ha co-
metido delito alguno y, por otra par-
te, es honra de la Prensa nacional y 
admiración de la extranjera. 
Un cargamento de orol 
LONDRES, 28.—Procedente de El 
Cabo ha llegado a Southampton el va-
por "Konilworth Castle". trayendo uno 
da los mayores cargamentos de oro que 
ha enviado Africa del Sur desde hace 
mucho tiempo. El valor del cargamento 
en libras esterlinas, al cambio actual, 
es de dos millones. 
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EXTRANJERO.—Ganan puestos ca-
tólicos, socialistas y comunistas en 
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sición y en este caso serán convoca-
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i cher trata de formar Gobierno en 
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El Gobierno de París se ata las ma-
nos contra el "dumping" soviético 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 28.—El viejo Víctor Berard 
contaba, a propósito de tratados, una 
curiosa anécdota que tal vez no sea del 
todo Inoportuna. Con ocasión de un 
asunto de fronteras entre Suiza y Fran-
cia adujo un profesor de Basilea la 
existencia de un tratado antiguo en el 
cual los plenipotenciarios de Enrique IV 
y el cantón de Ginebra discernían es-
crupulosamente los limites, dándole al 
pleito definitiva solución. Estimulado el 
tablece que la.i relaciones entre la Igle- r ' • _ - , , . 
sia y el Estado se regirán por un Con- apetito de la rebusca, dióse l l histona-
cordato. 'dor a polvorientas jornadas. Cuando 
Esta es la clase de laicismo a que la j por fin logró encontrar el legajo atado 
Asamblea peruana, bien que fueran aún con los mismos balduques del rey 
otros sus designios, ha podido N e g a r . ! d o V€r lo j se 
El respeto a la voluntad del país, a «^Lftouiaba favorecía la tesis francesa 
«sentimientos de la mayoría nacional». estlPulaDa lavorecia la tesis irancesa. 
que es católica, no le ha permitido pa- Entonces el mismo profesor que había 
sar de ahí. Y es indudable que. con ello. Recordado el Convenio seiscientista pre-
paró una concienzuda conferencia para 
demostrar cómo por el cambio de las 
circunstancias y de los tiempos no te-
nían ningún valor palabras y cláusulas 
caducas. 
Los tratados valen, pues, lo que quie-
re la honestidad de los contratantes y 
lo que quieren el honor de los descen-
dientes. De la honestidad bolchevique 
da prueba su cínica confesión de que el 
perjurio a la palabra que se haya dado 
a la burguesía es el primer deber de 
todo comunista auténtico. De cómo in-
terpretan los Soviets su dependencia 
con respecto a los balances de sus an-
tecesores, ya saben algo también los 
rentistas franceses. Los rentistas fran-
ceses que tuvieron que quemar sus cu-
pones en cuanto Lenin implantó su ti-
ranía sobre todas las nieves de las Ru-
sias. Pensar, pues, que los Soviets se 
consideran obligados a nadie, ni siquie-
ra a atenuar su intervención, agitación 
y subversiva en la zona de movimien-
tos proletarios de Occidente, sería in-
genuidad si no fuese ceguera. Siempre 
que les convenga desencadenarán huel-
gas y motines atizando la rebeldia por 
medio áe sus agentes y embajadores. 
Claro que será difícil probar la inter-
vención directa del Gobierno bolchevi-
que. Las órdenes escritas—ya se sabe— 
no vienen nunca de mano de Stalln. 
Vienen tan sólo di la m Internacional, 
que no es lo mismo. 
Pero si los- Soviets no se obligan a 
nada. Francia sí se obliga, y a mucho, 
en el Tratado que con la aprobación del 
Consejo de ministros se dispone a sus-
cribir Herriot mañana. Se comprome-
te Francia nada menos que a dejar en 
libertad unos métodos de comercio fun-
dados en la esclavitud, para que sea 
más catastrófica y más rápida la ban-
carrota del mundo. El artículo cuarto 
del Convenio estipula, en efecto, que "el 
Estado francés no podrá contraer nin-
gún compromiso que tienda práctica-
mente a Impedir operaciones de com-
pra o venta de Rusia". 
Lo que esto quiere decir no necesita 
exégetas. Esto equivale al pleno reco-
h a n p e r d i d o p u e s t o s f o r m a r G o b i e r n o OE 
ha evitado el Congreso un conflicto de 
carácter religioso que hubiera acarrea-
do graves trastornos al país. 
También en España el solo anuncio 
de una Constitución contraria a los de-
rechos de la Iglesia, levantó la repulsa 
unánime de la opinión católica, tan nu-
merosa o más, proporcionalmente. que 
pueda serlo de la de nuestros hermanos 
del Perú. No están tan lejos que pue-
da nadie olvidarlos los días de aquella 
general y continuada protesta que llevó 
a las Cortes montañas de pliegos, cua-
jados de íl-mas. ¡Con cuán distinta for-
tuna, sin embargo! El régimen, cons-
titucionalmentc establecido entre nos-
otros, es no ya de protección, apenas 
de libertad. Y en cuanto a la práctica. 
siquiera llegase a la tolerancia... 
De semejante parangón fluye el co-
mentario. En términos, no por ser du-
ros menos exactos, lo hace así una pres-
tigiosa revista americana: «En Espa-
ña, las Cortes han querido, no hacer 
la Constitución para el pueblo, sino el 
pueblo para la Constitución». 
El trigo y la burocracia 
S5 INAUGURO EL DOMINGO, Y 
AYER SIGUIERON LAS SESIONES 
Además de loe católicos ganan vo- Hoy celebrará una entrevista con| 
tos los socialistas y los comunistas los delegados de Hitler 
• . 
Parece que los liberales quieren re-|Si no hay acuerdo, se celebrarán 
tirarse del Gobierno nuevas elecciones 
BRUSELAS, 28.—Seguramente hastal ÑAUEN, 28.—Parece seguro que el 
mañana no se podrán conocer los re-inuevo Gobierno será conocido pasado 
sultados oficiales de la elección. pero'mafia"a- ^ 2ue el canciller será o tuen 
éstos, no añadirán más que detalles sinivon 1Schlel!l\eJr> si hay a,'un ac4uerdo| '. 
importancia al resultado conocido a c - : ^ / ~ añü pasado Organizó la D*l> 
El señor Lucia pronuncia entre 
grandes ovaciones el discur-
no inaugural 






Así. los católicos ganan cuatro pues-
tos; los socialistas, tres; los comunis-
mar un Gobierno de lucha. No es esto, 
de ver a un hombre civil al frente de 
la lucha contra el Parlamento y a un 
cha 817 actos públicos 
mente el conílicto. la menor de las sor 
presas que ofrece la actual situación 
política alemana. Otra de ellas «ts la 
inegociación del general Schleicher con tas. dos; los liberales pierden cinco lo5fsocialistaa 
puestos y los frontistas (nacionalistas ^ conferenciado con el jefe de la 
militar, dispuesto a resolver pacífica- NUEVA ORGANIZACION INTER-
NA DEL PARTIDO 
Ratifica los puntos fundamentales 
de su programa 
flamencos). cuatro. 
La derrota de los liberales amenaza 
crear una situación sin salida, porque, 
según parece, los jefes liberales han 
minoría socialista, doctor Breitscheld,! 
y los secretarios generales de la orga-|Se crearán escuelas católicas en Io-
nización sindical, Lelpart y Egger. La dos |08 centros ^ la organización 
entrevista celebrada con el jefe socia-| , 
(De nuestro enviado especial) 
VALENCIA, 28.—Son agotadoras es-
tas jornadas de la Derecha Regional. 
El domingo ha comenzado la Asamblea 
A las trabas impuestas a la venta 
del trigo por el decreto del 15 de sep-
tiembre último debe atribuirse mucha 
parte de la notoria paralización en que 
se encuentra el mercado, triguero. No 
se nos oculta .que existe alguna, qtta 
causa. Pero la importancia dé las difi-
cultades que dicho decreto ha llevado 
al mecanismo habitual de la venta de 
trigos es tal. que obligan a poner aten-
ción en el asunto. 
Declaraciones dobles, envío de dos 
muestras, cobro por cheque y pago de 
un Impuesto del 0.25 por 100 para la 
Junta local que autoriza aquellas decla-
raciones. Todo esto se exige para tener 
seguridad de que el trigo se vende al 
precio de tasa. Y de hecho trae como 
consecuencia que una tasa ya baja re-
sulte disminuida. 
¡Declaraciones dobles al buen labrie-
go que sale hacia el mercado con su car-
ga de trigo y no sabe ni a quién ni en 
qué forma la va a vender! Y cuando la 
haya vendido y se encuentre con su mag-
nifico cheque y... sin Banco donde co-
brarlo en la localidad (porque las hay 
con muy buen mercado de trigos y sin 
ninguna sucursal bancaria), ¿qué hace? 
Emprender el camino hacia la sucursal 
más próxima. Y de todas maneras, ten-
ga sucursal a mano o no, pagará sus 
veinticinco céntimos de timbre para el 
cheque y su Impuesto a la Junta local. 
Molestias, retrasos, gastos. Juntas, ta-
sas...: una especie de ofensiva en todos 
los frentes contra la pobre economía del 
labrador. 
Júzguese de los efectos por la parali-
zación de que hemos hablado. Es un 
hecho que debe interesar al ministerio 
de Agricultura. Que podría Ir pensando 
en modificar el decreto del 15 de septiem-
bre de modo que no dificultase la venta 
del trigo ni trajese sobre el mercado 
la atrofia que está produciendo la dispo-
sición actual. 
América y la emigración 
El lector conoce ya la noticia llegada 
de Argentina: se espera que el Gobier-
no prohiba la inmigración a partir de 
l." de enero de 1933. La medida se rela-
ciona con la actual depresión económi-
ca, que alcanza también, fatalmente, 
al citado país. Sin embargo, pudiera ver-
se en este hecho un eslabón más de la 
cadena anti-inmigracíonista que viene de 
algún tiempo acá extendiéndose en Amé-
rica por causas que implican una tenden-
cia histórica, superior a las crisis pasaje-
ras, aunque éstas la exacerben. América 
Iha realizado cada vez más su coloniza-
Ición interior; conforme transcurre el 
jtiempo, la magnitud y la Intensidad ê 
jsu programa futuro van cediendo a rea 
que no abandonen el Gobierno. ¿er haga" un plan extenso de obras pa 
También se dice que. en el caso de ra remediar lo más posible el paro, y 
que los liberales plantearan la crisis el además que los obreros que sobran en 
Partido Católico no vacilaría en sollcl- ios trabajos industriales puedan contl-
tar una nueva disolución y convocar a'nuar sus actividades en el campo por 
nuevas elecciones, planteando franca-|medio de un plan de colonización inté-
rnente el problema del país. 
Incidentes 
BRUSELAS, 27.—Con motivo de las 
elecciones legislativas se han registra-
do colisiones entre elementos de distin-
ta filiación política en diversos punto? 
de la nación. 
En Trazegnies. se originó una reyer-
ta entre elementos católicos y afiliados 
al partido socialista. Uno de los cató-
licos hizo un disparo de carabina con-
tra el grupo socialista, pero por for-
tuna no hizo blanco. 
También se registraron Incidentes y 
colisiones en otras ciudades, como Var-
viers y Lieja. especialmente en los can-
tones redimidos de Eupen y Kettinís, 
donde fué necesario enviar algunos des-
tacamentos de la gendarmería monta 
da, los cuales restablecieron el orden. 
Hasta ahora se sabe que en estos si-
tios han resultado algunas personas he-
ridas. 
Durante otra colisión habida entre 
frontistas y católicos, los combatientes 
llegaron rápidamente a las manos, re-
partiéndose, por ambas partes, gran 
cantidad de palos y puñetazos, pero sin 
que haya que lamentar heridos de gra-
vedad. 
Hace CIENTO ONCE días que 
fué suspendido el "A B C" gu-
bernativamente. En el artícu-
lo 34 de la Constitución es-
pañola se dice: "No podrá 
decretarse la suspensión de 
ningún periódico sino por sen-
tencia firme". 
Propaganda burguesa del 
comunismo 
También el general consultará a los 
racistas, y para mañana se ha prepara-
do una entrevsta con Strasser y con 
Frick. que puede ser decisiva. Aunque 
muy pequeña todavía, se conserva la 
esperanza de que los socialistas nacio-
nalistas, tan afectados como los demás 
partidos por las repetidas consultas 
electorales, admitan un Gobierno pro-
visional, que. por lo menos, aplace las 
elecciones hasta la primavera próxima. 
Todo depende de conseguir en el Rei-
chstag el número suficiente de votos 
para obtener una suspensión volunta-
ria de las sesiones disfrazada con el 
nombre de "tregua política", que per-
mita al Gobierno llevar a cabo el pro-
grama urgente convenido antes de la 
suspensión de las sesiones. Para esto 
se cuenta con los centristas, partido 
popular alemán y partido popular bá-
varo. | 
Pero los nacionalistas, 'obstinarlos en 
su actitud antiparlamentaria, son una 
incógnita, y, de todos modos, sin los 
racistas o los socialistas, nada podrá 
hacerse. 
Si von Schleicher no consigue poner-
se de acuerdo con los partidos, enton-
ces se constituirá un Gobierno decidido 
a todo, que presidirá von Papen, y que 
para empezar disolverá la Cámara y 
procederá a elecciones generales en el 
plazo más largo posible. Algunos círcu-
los afectos al Gobierno no se recatan 
de decir que bastará esta amenaza pa-
ra que los partidos reflexionen, pues 
ninguno de ellos está en condiciones 
de realizar una nueva campaña electo-
ral, después de haberse batido cinco 
veces este año en elecciones más o me-
nos generales. Y todavía muchos de 
ellos han tenido que atender a eleccio-
nes en la provincia o en el Municipio. 
Es decir, que ninguno de ellos tiene 
fondos para organizar más propagan-
das. 
Hasta mañana no podrá saberse si 
por fin es el general von Schleicher 
quien se encarga de formar Gobierno, 
como resultado de las conversaciones ce-
decidido pasar a la oposición, con lo que lista no ha dado ningún resultado; ha 
resulta casi imposible la constitución dicho que ei partido socialista no está 
de cualquier Gobierno. dispuesto a colaborar en ningún Gabi-
Se asegura que los ministros libera-lnete presidencial. Por su parte. Leipart 
les han comunicado ya esta decisión al;y Egger han declarado, en nombre 
presidente del Consejo, y que éste se ¡de los Sindicatos, que éstos esperan 
esfuerza ahora en convencerles paralqUe cualquier Gobierno que ocupe el Po-|su labor a las diez y media de la ma-
ñana y la ha suspendido después de la 
una; de las cuatro y media a las siete 
y media ha deliberado la Acción Cívi-
ca de la Mujer; de diez y medía a una 
y cuarto de la madrugada, otra vez se 
ha reunido la Asamblea para explicar 
las Memorias de los diversos secreta-
riados. Se han pronunciado veinte o 
treinta discursos, entre ovaciones y ví-
tores... Y a las dos de la madrugada 
están agotadas las fuerzas corporales, 
y el espíritu, entre gozoso y rendido, 
no acierta a dictar en unas breves li-
neas las mústiples Impresiones del día. 
Hagamos por reconstruir los rasgos más 
salientes de la jornada. 
Diez y media. Asamblea de delega-
dos. Local, el amplísimo Teatro de Apo-
lo. En él. meses antes del advenimiento 
del nuevo régimen, adelantó don Niceto 
Alcalá Zamora un diseño de la Repú-
blica española, conservadora, con Obis-
pos, hasta co i un Cardenal Primado... 
Una ovación formidable corta nues-
tros recuerdos y poda de nuestros labios 
una sonrisa irónica y amarga. Está en 
píe Luis Lucia, el caudillo de las dere-
chas valencianas. Maltratado por un 
trabajo agotador declame la noche pre-
cedente: "No quiero hacer discursos; 
sí tengo necesidad de hablar, hablaré 
sentado, familiarmente. Hay que lograr 
a todo trance que nuestras asambleas 
sean reuniones de sencilla traza, donde 
cada cual diga escuetamente, con prác-
tico criterio, cuanto tenga que de-
cir." Pero ahora, ante lo mejor de sus 
huestes, los secretariados de la Derecha 
Regional y de la Acción Cívica, la Ju-
ventud, las bravas gentes de los pueblos 
que saben de todas las formas de la per-
secución, y de todas han vencido con 
tesón Inquebrantable, el jefe—jefe de 
cuerpo entero—no ha podido resistir 
a la tentación de unir su espíritu al de 
de aquella fervorosa muchedumbre. 
nocimíento del derecho al "dumping" 
Para trastornar la economía occidental]zar la retransmisión por radio de la 
Rusia vende a precios ruinosos sus pro.|conferencia que dió anoche León Trots-
^. A . w.^ M , «Y. dos Sociedades norteamericanas de 
ductos. Esto el Estado soviético lo pue- discos para gramóf0no han firmado con 
COPENHAGUE. 28.-En vista de la lebrada« J* secretario de la Presi-í 
negativa del Gobierno danés a autori dencia de la *><*<« Meissner 
de hacer porque paga miserablemente a 
sus trabajadores. Con el látigo y el ham-
bre no es difícil vender barato. Asi el 
trigo y la madera cuestan poco. Lo que 
ha de costarles mucho, en cambio, a las 
generaciones venideras es comprender 
cómo la cristiandad ha podido tolerar ese 
crimen. Pues bien se dispone no ya a to-
lerarlo, sino aun a enaltecerlo el país al 
cual San Luis señaló en su libro de los 
"Oficios" este alto designio: "defender 
el orden social cristiano". 
Claro que esto no se produce sin que 
el leader disidente ruso un contrato pa-
ra la Impresión de unas declaraciones 
en alemán, francés e inglés. 
NO IRÁ A NORUEGA 
OSLO, 28.—El Gobierno ha negado 
a Trotsky autorización para penetrar 
en Noruega. 
Homenaje al C a r d e n a l 
Fruwirth 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—La colonia alemana ecle-
los corazones puros se conmuevan. Con;Siástica, religiosa y laica residente en 
lenguaje violento e irritado dicen su pro-'Roma ha rendido un homenaje al Car-
testa multitud de periódicos. Alguno lie-idenal fruwirth para celebrar su veinti-
y por von Papen. 
Desde luego, la mayor parte de los 
periódicos se Inclinan por esta solución 
y entre ellos el "Deutsche Allgemeine 
Zeitung" que publica un artículo titu-
lado: "La hora del general", que ter-
mina con las siguientes palabras: "Ge-
neral: a caballo." De todos modos, la 
crisis parece que quedará resuelta ma-
ñana porque en el caso de que von 
Schleicher no forme Gobierno, parece se-
guro que será von Papen quien se en-
cargue de presidirlo. Ahora que no se 
anunciará la solución hasta el miércoles. 
Comunista detenido 
BERLIN. 28.—Ha sido detenido hoy 
el escritor comunista Ludwig Renn, au-
tor del libro "Krieg" (Guerra), acusa-
do del complot contra la seguridad del 
Estado. 
o 
el conve- cinco aniversario de consagración episco-ga a calificar de "vergonzoso Cx ^ eQ la iglesia de Santa María del 
nio. Estas palabras "vergüenza, deshon- Anima. 
ra, afrenta" y otras más duras pululan! Al acto asistieron el embajador de Ale-
en editoriales y artículos. Sólo la Pren-^anla. los ministros de Austria y Bavie-
. . . , j , _ i . ra con el personal a sus órdenes, el go-
sa gubernamental quiere disculpar, sm ^ vaticano, numerosos Obis 
lidades ya logradas. En su estructura icción ^ hecho por del te de toj v prelados renresenta^tes'dp'la Or-
económica, la inmigración perderá im-1 1 ^ x ^ , ^ pos y rreia^os representantes ae la ur-
portancla progresivamente. dos ^ Por enclma de todos los órganos.den de Malta, jefes de los Cuerpos ar-
De esta visión derivan con^̂ .̂v.er'-¡oficiosos. "Le Temps". "Le Temps". que dados y pontificios y Congregaciones re-
cias interesantes para el punto de vista kace una semana aún definía a Rusia i lî iosas- 53 Cardenal fué esperado a la 
español. En nuestra historia económicaL„,n ,1T, alTT,!irxn Ad rr,̂ ^™** m,a ee entrada del templo por el Arzobispo de 
de los tiempos contemporáneos la emi-| como ^ aImacén de muillciones ^ ".Viena, monseñor Innltzer, quien pronun-
graclón a América fué una válvula paraj^^P* Para derrumbar el mundo civili- ció un discurso en el que recordó la ac-
muchos millares de hombres que no po- zado". Este mundo civilizado cuenta des- tividad del Cardenal 
dían vivir sobre el solar español; fué de hoy COn Un bastión monos. A la con-
un regulador del mercado del trabajo 
que mantuvo descongestionado y sin 
L a s j u b i l a c i o n e s 
graves paros forzosos 
Ese regulador, esa válvula, se han roto 
fusión ideológica y al arrebato senti-
mental de un Gobierno ganado en lo más 
profundo de su ser por el marxismo ha 
un poco; quizá se rompan más... Habrá, brá de atribuir iag culpas. Es notorio 
pues, que ir rectificando las causas del , • . i ^ j » i j . 
aquella exportación crónica de hombres; l^6 la Profunda vocación de Herriot es 
preciso será que la política se esfuerce lia de un músico. Y nada peor puede 
por crear sobre el medio geográfico" un acontecer que lleve la música al reino 
clima económico-social que permita la vi-:16^co slstemátiC0 de la política.-Eu-
da de españoles que antes habrían emi-̂  r 
grado. Es este uno de los temas má9:Ken,0 MO>,TES-
hondos de la vida nacional, motivo de' • 
tradicionales preocupaciones, no extin- * ^ • ^ • • ^ ' • l 1 " '™^ 
guidas todavía con la formulación de.ri nCDATC A l £ VT A 
un plan eficaz y permanente. i tL UlDAIC ~~ rAlronSO ff 
A continuación se cantó un Te Deum 
y se dió la bendición.—Duffina.-
Ayer ha sido remitido por el Colegio 
de Abogados de Madrid a la presiden-
cia de las Cortes el escrito acordado 
por la junta general extraordinaria del 
lunes 21 del mes actual. 
El documento, que va firmado por 
toda la Junta de gobierno, se ocupa 
principalmente de demostrar la anti-¡ uliano: <Somos de ayer y ya lo teñe 
constitucionalidad de la ley de septiem-ímos todo.> Un sincero elogio del hom-
bre sobre jubilaciones, y lo innecesa-1 bre político tan querido. El oolitico ser-
rio de su promulgación, existiendo no Âni. ^ „ „ 4̂  , t . 
sólo la ley orgánica del poder judicialJ^0" de Un ldefí1 mlentras los críticos 
sino además la de Defensa de la Re-'de casino lo suponen un Sancho Pan-
El discurso de Lucia 
Y habla Lucia. Pronuncia un discur-
so recio, firme, claro, sin habilidades si-
nuosas, sin doble Juego, sin desagrada-
bles personalísimos; de un gran sentido 
práctico y a la vez de noble elevación. 
Todo él está lleno de frases felices y 
de claros pensamientos. Con breves fra-
ses saluda a cada una de las comarcas 
representadas en la Asamblea: a la de 
la Marina y a la de la Plana, a los de 
la huerta y a los de la montaña, a los 
del Maestrazgo y a los de Junto al 
Ebro, que «en su desembocadura nos 
habla de la amada Cataluña, y en su 
nacimiento de la España entera, de uni-
dad indestructible.» 
No podía faltar en este victorioso pa-
ladín de la causa católica, sin retra-
sarse, la franca declaración confesional: 
«Comenzamos nuestra Asamblea invo-
cando el Santo Nombre de Dios.» 
Evoca la fundación de la Derecha Re-
gional Valenciana. Fueron siete hom-
bres los que le dieron vida. Tres meses 
después eran treinta. La primera Asam-
blea se celebró en lo que es hoy salón 
de billar de la Derecha Regional. Con 
legítimo orgullo repite la frase de Ter-
púhlica. 
E L E C C I O N E S B E L G A S C O M P A R A D A S 
P U E S T O S 
































za. Ensalza el sacrificio de quien darla 
su propio interés en beneficio de todos, 
y cierra el período con estas palabras: 
«Aunque nos motejen de sanchopan-
císmo podemos decir, a nuestro señor 
Don Quijote, que baje el «Rocinante» 
para que cabalguemos nosotros.» 
Explicación del éxito logrado. Una, en-
tre otras, sinceridad, lealtad a las ma-
sas. No ofrecer sino lo que se puede 
cumplir: "En este sitio—dice—una ele-
vada personalidad ofreció una República 
conservadora con Primado y todo. Al 
Martes ¿ü de noviembre de 1932 (2) E L D E B A T E 
MADKUi.—Año AX11.—Múm. 7.178 
Primado tendríamos hoy que buacarlo 
más allá de las fronteraa. Y del carácter 
conservador de¡ nuevo régimen, harto 
dicen las confiscaciones dictadas en ma-
sa, aun en contra de los preceptos cons-
titucionales." 
Orientación para el futuro: ni mesla-
nismo ni espadas: Mesías hay cuando 
Dios quiere: las espadas son inútiles en 
la vida civil. 
Responsabilidades: no se perdió todo 
el 12 de abril de 1931. Se hablan ido 
perdiendo poco a poco valores colecti-
vos Inestimables. Por culpa de todos 
Tú. patrono; tú, industrial; tú. señora, 
que ofendes la pobreza y la honestidad 
de las clases humildes." "Pues nuestra 
misión es recobrar lo perdido, no las Ins-
tituciones, que pasan, sino los principios, 
que no pueden morir. Es posible que lle-
guemos a la vista de la tierra de pro-
misión y no entremos en ella No im-
porta: el deber de nuestra generación, 
como se dice con noble arrogancia en 
el semanario de la Juventud, hoy lan-
zado a la calle, es crear un espíritu nue-
vo, forjar el año 2000." 
Expone luego la labor de la Jefatu-
ra durante un. año. Se refiere a los su-
cesos de agosto. «¿Qué podía hacer la 
Derecha Regional Valenciana, sino re 
pudiar aquel movimiento? Para nos 
otros son accidentales las formas de 
Gobierno; somos hombres de orden, y 
hemos declarado públicamente que*no 
actuaremos sino dentro de la legali-
dad; las normas de la Iglesia nos im-
ponen esta conducta; la República, pues, 
nada tiene que temer de nosotros, pero 
la mala legislación de la República lo 
debe temer todo de nosotros. Acatamos 
el Poder constituido, no por temor, que 
seria cobardía; no por táctica, que se-
ría hipocresía; no por conveniencia, que 
seria egoísmo, sino por deber de con-
ciencia; y tanto más meritorio y no-
bl" y digno será su cumplimiento cuan-
to mayor sacrificio nos cueste.> 
«Y ahora, señores, discutamos sobre 
nuestras cosas, con serenidad, como 
amigos que dialogan en tomo de una 
mesa.» 
El público, por tercera o cuarta vez, 
se ha puesto en pie. La ovación es en-
sordecedora, y cuando parece que va a 
extinguirse, retumba de nuevo, a im-
pulsos de un renovado entusiasmo. Lu-
cia desaparece del escenarlo y, mezcla-
do entre el público, es un asambleísta 
más. 
Datos, hechos 
año. es demasiado agobio para un ero 
nista acuciado por premuras de tiem^ 
po Pero serla ilícito dejar sin Justicie-
ra mención que entre tantas elocuen-
tes intervenciones destacaron las de 
una mecanógrafa—Marta Fayos—y de 
Pilar Velasco, la secretarla de Madrid, 
que en una discretísima, hábil y elo-
cuente Improvisación dejó a magnífica 
altura el pabellón de Acción Popular 
Femenina. 
Y final. Sesión de la noche. Un elo-
cuente discurso de un obrero. Alcocer. 
Un poco de sal y pimienta, o mejor, 
un derroche de una cosa y otra a cargo 
del señor Calatayud, que da cuenta de-
tallada de la gestión de la minoría de 
Derecha Regional en el Ayuntamiento 
de Valencia, con sabrosas alusiones a 
incidentes y episodios de política local. 
Y nuestro definitivo aplastamiento bajo 
el aluvión oratorio del Joven represen-
tante del secretariado de propaganda 
Forres Murciano. L" palabra más fá-
cil y rápida, de juvenil y simpática elo-
'uenoii rn'o "o he oído en muchos Rftns, 
en singular contarste con la reposada y 
persuasiva de Buato, del secretariado 
social, docto propagandista de la so-
ciología católica, v lo que vale mucho 
más. patrono cristiano que la practica 
en su fábrica. 
Y creo que sobre con lo dicho en esta 
roniqueja, deshilvanada y desvaída, co-
mo escrita con las mismas energía? 
—muy pocas—que ha dejado ilesas una 
iornada tan abrumadora, para que el 
L A P O L I T I C A D E VON P A P E N 
TJEICMSTAG 
UNA CARRERA DE OBSTACULOS 
("Ulk", Berlín.) 
lector se forme una idea de la enorme 
riqueza de hechos y dichos con que nos 
ha deslumhrado esta magnífica Dere-
cha Regional. 
¡Ah! Un olvidó imperdonable. La De-
recha Regional, en el pasado año, or-
ganizó 817 actos públicos. Las autorida-
des suspendieron 200. Pero se celebra-
ron ¡600! Ya no hay que decir más.— 
ilodina Togores. 
fiera a organización general de la pro-
vincia. El señor Escolano dice que todo 
esto ha de ser en una visita de loa se-
ñores Gil Robles y Lucia a la provin-
cia. 
El señor Gil Robles se levanta y es 
acogido con una gran ovación. Dice que 
confiesa que tiene contraída una deuda 
con la provincia de Alicante. Se me ha 
preguntado varias veces si las organi-
zaciones de Alicante debían entrar en 
las filas de Acción Popular o en la De-
recha, y siempre he contestado que en-
tre ésta y aquélla no hay diferencia de 
ninguna clase, pues Derecha Regional 
es anterior a Acción Popular, pero lo 
mismo son sus procedimientos y, por 
consiguiente, son la misma cosa, por lo 
que es partidario de que han de enmar-
carse dentro de la organización regio-
PnL V ' ^ f0 06 la Provinctiale^ Y Jefatura, elegidos todos nali Eg igo ^ sal * 
Casa de los Obreros, y bajo la presi-;por votación directa, aunque en algu- riDlílcf̂ Q „ „ „ „^ ,„„ 
L a s e g u n d a s e s i ó n 
centros de Derecha Regional Valencia-
na, cantinas escolares, colonias veranie-
gas, etc. Pónese a discusión la ponencia 
sobre libertad de Prensa, que brevemen-
te defiende el señor Montalbán y se 
aprueban las conclusiones después de 
una brillante intervención del señor Me-
dina Togores, que habla a requerimien-
tos del público y oye una calurosa ova-
ción. Por lo avanzado de la hora se le-
vanta la sesión Al comenzar esta nue-
vamente, un grupo numeroso de la Ju-
ventud hace una cuestación en favor de 
la« víctimas de la catástrofe de la barca 
"Grao". 
L a c l a u s u r a 
VALENCIA, 28.—A las tres y cuar-
to de la madrugada ha terminado la 
sesión de clausura de la Asamblea de 
Derecha Regional Valenciana. Los dipu-
tados señores Madariaga, Guallar y Gil 
Robles pronunciaron elocuentes discur-
sos, que fueron muy ovacionados. El 
teatro Apolo presentaba un Imponente 
aspecto, pues además de todas las lo-
calidades, los pasilllos y galerías esta-
ban llenos de público, y mucho de él se 
quedó en la calle. No ha ocurrido el 
menor incidente, por el contrario, el en-
tusiasmo se ha desbordado al salir la 
gente a la calle. 
i r 
dencia del señor Moltó, de Alcoy, se ha 
celebrado la segunda sesión plenaria de 
la tercera Asamblea de la Derecha Re-
gional Valenciana. 
El vicepresidente de la Juventud de 
la de Valencia, señor Alcocer, expresa 
en la Memoria los trabajos realizados 
por dicha Juventud en orden a la pro-
paganda. Fué apaludida. El señor Cala-
tayud, presidente de la misma Juven-
tud, dedica grandes elogios al señor Al-
cocer, a quien califica de mártir del 
ideal. El señor Lucia interviene para 
decir que como no se considera viejo, 
se siente en el deber de hablar. Dice 
que el señor Calatayud se ha olvidado 
de decir que el señor Alcocer es un obre-
ro y que en plena huelga y aun perte-
neciendo a un Sindicato, ha tenido el 
heroísmo de defender a la Juventud. 
Termina diciendo que la Derecha pre-
sentará a la Asamblea del año próximo 
un plan ya realizado para la cultura fí-
sica de las Juventudes y anuncia la 
creación para 1933 de una Federación 
de Juventudes de toda la región. 
El señor Calatayud. como concejal de 
la Derecha en el Ayuntamiento, se le-
vanta a dar cuenta de la gestión de la 
minoría. 
Afirma que la minoría no tiene pacto 
ninguno ni aliapza con ninguna minoría. 
Sólo ha guiado: su actuación los intere-
ses de Valencia. El señor Lucia dice 
que se levanta para ratificar como jefe 
de la Derecha lo dicho por el señor Ca-
latayud. Dice que se congratula de que 
sea este el primer acto de una minoría 
dando cuenta de su gestión en un par-
tido de derecha. 
El señor Torres da cuenta de los tra-
bajos realizados por el Secretariado de 
Propaganda, exponiendo los actos, mí-
tines, conferencias realizados y la or-
ganización de los mismos. Hubo oca-
sión en que teníamos preparados 40 ac-
tos en un día y no se pudieron celebrar 
más de 20 porque los restantes fueron 
prohibidos, pero tenemos elementos pa-
ra todos. El señor Calatayud, en nom-
bre de la Organización valenc'ianista de 
Derecha expone la organización llevada 
a cabo por esta Secretaría. Don Manuel 
Torres lee la Memoria del Secretariado 
económico. 
Organización interior 
nos casos se admitirá la de delegados. 
Otra novedad máxima: Somos un or-
ganismo político de sentido social, que 
palestra para que en las próximas elec 
clones desaparezcan esos Jabalíes que 
deshonran la provincia de donde salie-
ron. (Gran ovación.) Se suma a lo dl-se refleja no sólo en la propaganda, sino, . 
en el régimen interno de la organiza-lcho Por el señor Lucia y se compróme 
Antes de empezar la sesión del lu-
nes llega el señor Gil Robles al teatro 
de Apolo, donde es recibido por los 
asambleístas con una gran ovación. Pre-
side la mesa don Antonio Marti, obre-
ro de Onda, quien da la bienvenida al 
diputado de las derechas señor Gil Ro-
ponente a desarrollar lo que se refle-
bles. Se levanta el señor Lucia como En la presidencia se sentaron los se-
ré a la organización interior de Dere- ñores Lucia y 011 Robles, y los delega-
cha Regional. Aunque ésta tiene sus¡do3 don Ensebio Escolano. de Orlhuela; 
Estatutos, vamos a modificar, dice, los don Juan Torres de Pego: don Fran-
Desde este momento, hasta la ma-
drugada, no se hace otra cosa sino oír 
la dacción de cuentas de los secreta-
riados y algunas breves y juiciosas 
apostillas de los delegados. Pero esa 
dacción de cuentas no ea un Informe 
frío y burocrático. Todos los secreta-
rios se esfuerzan en ceñirse al objetivo, 
al dato, al hecho. Y estos, sin duda, son 
la médula de sus informes. Pero nin-
guno puede enfrenar por entre el im-
pulso vibrante de un entusiasta prose-
litlsmo y a todos se les escapan unos 
cuantos periodos elocuentes que el pú-
blico recibe con asentimiento clamo-
roso. 
Con Intima satisfacción observamos 
que el propio éxito no ha endiosado a 
estos hombres ni les ha Inducido a al-
zar una orgu llosa barrera en torno a 
sus hombres y a los linderos de su re-
gión. Bosch, del secretariado político, 
no omite un saludo a los diputados Ma-
dariaga y Guallar, y a la secretarla de 
la Acción femenina de Acción Papular, 
presentes en la Asamblea, y a nuestro 
DEBATE; otra vez tiene un recuerdo 
para Gil Robles. Y este noble pueblo va-
lenciano, por católico y por español, no 
deja pasar ni uno de esos nombres sin 
dedicar un aplauso fervoroso, su conduc-
ta y su solidaridad. 
Algunos de los datos que nos da 
Bosch, uno de los mejores sostenes de 
la Derecha Regional, los anticipé en mi 
crónica anterior. Otros no se deben omi-
tir. La Agrupación cuenta en la capital 
y en los pueblecitos próximos, que son 
como barriadas de ella, 42 Comités y 29 
Círculos. Otros, tan formidables como 
éstos, aunque de muy diverso sentido, 
a entidades afines y afiliadas de la De-
recha Regional han Impuesto las au-
toridades 680 multas. Para hacerla? 
efretivas no se ha escatimado el rigor. 
A una pobre mujer de Puzol, no vaci-
laron en embargarle la máquina de co-
ser. Y no falta a la Derecha Regional 
su mártir; Domingo Izquierdo, asesi-
nado en Masamagrell. 
Desde una platea, una voz femenina 
da a estas deliberaciones un matiz de 
noble sentimentalismo. Es La señora 
Bolinches de Bolg, Dice por qué la mu-
jer interviene en la política... "Obra 
muy femenina es aliviar dolores; hoy 
queremos aliviar los dolores de la pa-
tria. Ningún enfermo ha de solicitar 
nuestro corazón como ella". 
El señor Quereda lee el informe del 
SecreUirlado electoral. Cuando termi-
na, Lucia encomienda la reorganiza-
ción del Cuerpo de interventores a la 
Juventud. Y por ésta, el señor Calata-
yud—cien kilos de humanidad y cien 
mil de simpatía — contesta: "El año 
pasado se encargó a la Juventud que 
llevara en propaganda por toda ta pro-
vincia la bandera de Derecha Regional, 
Como cumplimos aquel encargo, cum-
pliremos éste". ¡Así se habla! Y. algo 
mejor, estos hombres hacen lo que di-
cen. " 
De la sesión celebrada por la Acción 
Cívica de la Mujer casi prefiero no de-
cir nada, porque es imposible encerrar! —¿'Quiere usted que le pinte vestido de eti-
en unas líneas e) vasto contenido deiqueta? 
->cho o diez Memorias de otros tantos] —No hace falta; con esa ropa está usted 
rrolariados Tods la ingenie laboj xleJ bien. 
>«l esforzadas tnujere*, durjuite un' ("Vari Stem", Eatocolmo.) 
ción. La represe tación la vamos a di 
vidir en tres clases: obrera, patronal y 
clase media, y en las sucesivas Asam-
bleas los delegados pertenecerán a ca-
da una de ellas. 
Otro principio nuevo es el aceptar 
las autonomías municipales y provincia-
les para su organización particular, sin 
más que estas tres condiciones: adhe-
sión a las normas y doctrinas; régimen 
democrático en el nombramiento de los 
Comités; sumisión completa a las auto-
ridades. La designación de los candida-
tos la harán los pueblos o provincias 
mediante una antevotación. Se crea el 
Secretariado de asistencia social. 
Hay varias intervenciones de los se-
ñores Alamar, García Guijarro, Orla y 
la señorita María Juila Hemo habla en 
nombre de la Acción Cívica de Caste-
llón, y fué muy aplaudida. 
El señor Lucía lee una ponencia su-
ya, en la cual pide la incorporación al 
programa de la Derecha de la decla-
ración colectiva del Episcopado espa-
ñol, de la que lee algunos párrafos, y 
propone qu" la Derecha Regional Va-
lenciana ratifique su acatamiento al 
Poder constituido en la forma actual, 
ya que esta organización política ac-
túa conforme a las eyes. Una cosa es 
la República y otra la legislación. La 
conformidad con la primera no supone 
conformidad con la segunda, y toda 
nuestra actividad Irá encaminada a que 
cambie esta legislación. La Derecha Re 
gional condena toda violencia y excluye 
de sus cuadros de acción, su empleo. 
Protest centra la~ leyes laicas y per 
secutorias de la Iglesia y anuncia que 
la Derecha alza la bandera revisionis 
ta, con arreglo a varios principios que 
detalla. El señor Atard defiende su po-
nencia sobre Acción Católica v sobre en-
señanza, siendo muy aplaudido en el 
desarrollo de ambas. El señor Lucia 
propugna la necesidad de un amplio 
frente antisocialista. Así se acuerda y 
se levanta la sesión. 
Derecha Regional y 
te a verificar una excursión en su com-
pañía y dar mítines si se lo permiten y 
hablar en privado aunque se le quisiera 
Impedir. 
Seguidamente se retiraron los seño-
res Gil Robles y Lucia, quedando en se-
sión los delegados para discutir la for-
ma de organización de la provincia de 
Alicante. En el debate intervienen mu-
chos delegados y se llega a un completo 
acuerdo. 
Creación de escuelas 
Esta tarde, a las seis, se volvió a 
reunir la Asamblea en el Teatro Apolo, 
bajo la presidencia del señor Fabregat, 
de Valencia. Se ponen a discusión va-
rias ponencias que trataban de la posi-
ción de Derecha Regional ante el Esta-
tuto valenciano. Intervinieron los seño-
res Lucia. Morante. Estellés. Roda, y 
los dos delegados de Játiva y Villanue-
va de Castellón. Se aprobó la ponencia 
con ligeras modificaciones. Seguidamen-
te se puso a discusión la ponencia so-
bre enseñanza, que defendió el señor Ro-
da Soriano. Intervinieron varios asam-
bleístas y se acordó la creación de un 
Secretariado de enseñanza formado por 
maestros y padres de familia con el fin 
de llevar a la práctica un plan de crea-
ción de escuelas católicas en todos los 
Ayuntamiento de Madrid 
Sección de Aprovisionamientos 
Para atender necesidades del Servicio 
de Asistencia Social, se admiten ofertas 
para la adquisición de mantas, cubre-
camas, trajes azules, batas de abrigo y 
menaje de comedor, con arreglo a las 
condiciones que se pondrán de manifies-
to en las oficinas de esta Sección, calle 
de Méndez Alvaro (final). 
¿Quién quiere dinero? 
Repartiremos "30 millones" si toca el 
gordo en "Godoy'' el de ios riquísimos 
cafés y chocolates. Comprando éstos, 
podéis ser ricos y tomar algo Insusti-
tuible para lodo paladar exquisito. 
Adquirir la suerte en sus despachos 
de Alcalá. 102; Puerta del Sol, 11 y 12; 
Mayor. 54; Reyes, 11, y Fuencarral. 127. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T f i l l l C O 
de/Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
H a s t a e l 5 d e d i c i e m b r e 
G R A N D E S R E B A J A S 
Necesitando concentrar nuestras 
actividades en la espléndida colección 
de trajes de noche que presentaremos en breve, liqui-
damos la colección de invierno ^vestidos, abrigos y 
sombreros) con grandes descuentos. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7. Teléfonos 16576 y 96126 
L a o p i n i ó n i n g l e s a se 
i n c l i n a a ! p a g o 
Antes de contesta, a la nota yan-
qui serán consultado los je-
fes de la oposición 
LONDRES, 27.— El presidente del 
Consejo, Macdonald. ha celebrado hoy 
una extensa entrevista con Baldwin, 
Jhon Simón y Neville Chamberlain. 
Esta reunión ha sido consagrada al 
examen y discusión de la nueva nota 
inglesa que será enviada a los Estado* 
Unidos y que será presentada mañana 
a la aprobación de los miembros del 
Gobierno, durante el Consejo de Minis-
tros que celebrarán. 
Se cree que el Gobierno, con objeto 
de obtener que la nueva respuesta a los 
Estados Unidos, represente bien la opi-
nión pública inglesa tiene la intención' 
de consultar los Jefea de los partidos 
políticos, no representados en el Gobier-
no, acerca de la repetida nota. 
En dicha reunión no se trató para 
nada de la cuestión del pago o no del 
vencimiento del próximo 15 de dlciem-
bre. y se asegura que esta cuestión del 
pago de dicho plazo no se discutirá has-
ta que no se reciba la nueva respuesta 
de los Estados Unidos. 
De una manera general las persona-
lidades políticas, centros oficiales y opi-
nión pública de Inglaterra se pronun-
cian a favor del pago del vencimiento 
de 15 de diciembre relativo a las deudas 
de guerra, pero no ocurre lo mismo en 
cuanto al vencimiento siguiente, seis 
meses después. 
Puede, pues, decirse que el punto de 
vista británico será expuesto una vez 
más al Gobierno norteamericano bajo 
una forma u otra al mismo tiempo que 
acaso se proponga la retención en In-
glaterra para evitar la trasferencia del 
total del vencimiento, para evitar con 
esto una Importante transferencia que 
afectaría al contribuyente inglés y que 
además tendría desagradables repercu-
siones, incluso en el comercio norteame-
ricano. 
Negativa a Checoslovaquia 
PRAGA, 28.—El Gobierno checoslo-
vaco ha recibido la respuesta del de loa 
Estados Unidos a la nota en que pedía 
la prórroga del vencimiento de 15 de 
diciembre. 
En su respuesta, el Gobierno norte-
americano se niega a esta prórroga. 
Se sabe que ha si Jo entregada una 
nota idéntica al representante de Po-
lonia en Wáshington. 
Francia 
Acción Popular 
En la nueva Casa social de la Derecha 
antes Palacio de los condes de Cervello, 
a las cuatro de la tarde queda reunida 
la sesión especial de los delegados de 
Alicante Los asistentes rebasan la ci-
fra de 500. 
puntos que las circunstancias exigen. 
Conservamos el programa actual, cu-
yas bases fundamentales son defensa 
de los principios de la civilización cris-
tiana en el Estado, Provincia y Muni-
cipio. Es preciso moverse dentro del 
acatamiento a lo que la Iglesia exige 
Dentro de esa estricta legalidad, nues-
tro organismo tendrá como base máxi-
ma democracia dentro de la máxima 
autoridad, y deberán ser elegidos de-
mocráticamente. Quedarán prohibidas 
las Juntas de Casinos. Las autoridades 
serán de tres grados: Comités locales, 
cisco Molto. de Alcoy; don Manuel To-
rres, de Novelda; don Antonio Sando-
val. y como secretario don Angelino Es-
tellés. 
Al empezar la sesión el señor Lucia 
explica que el objeto de esta reunión 
particular es sencillamente ocuparse de 
la organización en aquella provincia. El 
señor Escolano dice que traía una doble 
representación, la de la entidad Derecha 
Regional y la de un grupo amigo que 
fué de Acción Popular y que al mismo 
tiempo son de Derecha Regional. Expone 
su deseo de que se realice cuanto se re-
_ r^larroi crónicos 
ua« 
H i / l á B f É n a | l g p j / 
ELIXIR INALTERABLE Y MUY GRATO AL PALADAR. GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable) y 
ARRHENAL (compuesto arsénica] orgánico), es el 
TONICO INSUBSTITUIBLE DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
í MUSCULAR 
EH ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarlos del Patronato de Cataluña para la lucha contra 
la tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimo» ensayos practicados durante aftoa en 
los enfermos concurrentes a los mismos con el producto farma-
céutico HISTOGENO LLOP1S, se desprende ta alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia 
en los inapetentes y depauperados." 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antituberculosa 
de Cataluña", Sanatorios y Dispensarios de La Coruña, Lisboa, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O L L O P I S - PASEO DE ROSALES, 8 y 12. 
M A D R I D (8) 
1 
EL MARIDO.—¿Y qué le compraré yo ñor Navidad al ser a quien 
más amo en el mundo? 
LA MUJER.—Pues... yo creo que debías comprarte una caja de 
habanes. 
("Humorist". Londres.) 
—Mis obras serán leídas cuando Cervantes y Sha-
.espeare sean olvidados. 
—Bueno; pero quedamos en que hasta entonces 
PARIS, 28.—Según el "Petit Pari-
sién, edición departamental, la respues-
ta que el Gobierno francés hará a la 
nota americana no constituirá una nue-
va aceptación ni una negativa del pago 
del vencimiento de 15 de diciembre. 
El Gobierno francés repetirá, desarro-
llándolos, los argumentos alegados en 
sus notas precedentes, haciendo resaltar 
todos los Inconvenientes que suponen 
para Francia hacer efectivo ese venci-
miento, a consecuencia de la suspensión 
de pagos por parte de Alemania, pero 
dejará la puerta abierta para continuar 
las negociaciones. 
El Gobierno francés—añade el perió-
dico—no adoptará la decisión final has-
ta que el Gobierno norteamericano ha-
ya contestado a esta nueva nota. 
Se propone la retirada de 
las tropas en el Chaco 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El se-
ñor Ramírez, ministro del Paraguay, 
ha declarado al representante de la 
Agencia Havas que, para armonizar 
las decisiones de la Comisión de poten-
cias neutrales y de la Sociedad de Na-
ciones, lo esencial es desmilitarizar el 
territorio del Chaco, con objeto de bus-
car, sin el peligro de que se reanuden 
las hostilidades, qué país es el que tie-
ne derechos tradicionales sobre el terri-
torio en Litigio. 
El hecho de negarse a desmilitarizar 
indicaría la voluntad de seguir una 
guerra de agresión. 
Avance paraguayo 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Noti-
cias de Asunción dicen que el Estado 
Mayor paraguayo anuncia que las tro-
pas del Paraguay han conseguido re-
conquistar el fortín Coronsl. 
ASUNCION. 28.—Los paraguayos han 
ocupado, sin resistencia, el fuerte Bo-
gado. Los bolivianos se repliegan al 
fuerte Camacho. perseguidos por Im-
portantes patrullas "de reconocimiento 
adversarias. 
Los agregador 
SANTIAGO DE CHILE.-28 - El mi-
nistro de Hacienda ha ordenado que 
regresen al país, todos los agregados 
militares que se encuentran en el ex-
tranjero. 
Esta medida ha sido adoptada por 
razones de economía. Assorlntod Press. 
no eh? ("Dle Woche Im Bild". Olten.) 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Nueva York 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Anaconda Cooper. 9 1/2; Atchlson. 39; 
Betheleem Steel. 16 1/8: Canadlan Pacl-
tic. 12 7/8; Chicago and Nortwester. 6 
1/8; General Motors 13 1/8: General 
Electric 15 1/4; New York Central. 23; 
North Pacific 18 1/4; Union Paoiflc. 68 
1/8; U. S. Steel Corporation. 33 1/4; 
Westlnghouse 26 7/8; Woolworth Bull-
aing, 35 1/2. 
Bolsa de Berlín 
(CotlzaoloiiPs del cierre del día 2S) 
Pesetas (34.31), 34.33; dólares (4,21). 
4.21; libras (13.5.')). 13,45; francos fran-
ceses (16,45). 16.46; Idem suizos (80,90). 
80.90; coronas checas (12,40). 12,40: 
ídem suecas (73.10) 72,95; Idem norue-
gas (696M 69.S6; ídem danesas (7(),50). 
70; liras (21,50), 21,48; pesos argenti-
nos (0,875). 0.87. Deutsche und Dlscon-
to (75), 75; Dresdner (61.75). 61,75; 
Coramerzbank (53,50), 53.50; Relschs-
bank (126.25) 12,8.12; Nordlloyd (17.25), 
17,25; Hapag (16,12). 16.37; A. E O. 
r32). 33,25; Slemenshalske (118.50). 121; 
Schukert (71.25). 73,12; Chade (15.'i,25), 
155; Bemberg (60,50). 61; Glanzstoff 
(72), 71,20; Aku (56,25), 56,37; igfar-
bpri f94.S7>. 95; Polvphnn f41,25), 42.50 
E L D ¿ i b A í iL 
Dificultades p a r a e l traspaso de servicios 
a l a General idad 
El Consejo estuvo reunido ayer por espacio de unas siete 
horas. Salen tres consejeros para Madrid a proseguir 
las gestiones. Sigue hablándose de crisis. Está ya prepa-
rado el Parlamento para la fecha de la inauguración 
No se ha resuelto la huelga de los contramaestres 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Las primeras di-
ficultades surgidas por la implantación 
del Estatuto tienen moíhino y cariacon-
tecido al Gobierno de Cataluña. 
Tres horas y media han estado reuni-
dos esta mañana los consejeros de la 
Generalidad con el ministro de Hacien-
da, señor Carner, y el jefe de la mino-
ría catalana, señor Companys. Cerca de 
cuatro horas ha durado el Consejo de la 
Generalidad de esta tarde. NI de una ni 
de otra reunión se ha querido dar noti-
cia a la Prensa. SegUn los consejeros só-
lo se ocupan en tales reuniones de asun-
tos secundarios de mero trámite. Sin 
embargo, en todos ellos es evidente y se 
pone de relieve que no todo es armo-
nía ni se encuentra solución a los pro-
blemas que plantea la implantación del 
Estatuto. 
Carner ha marchado de regreso a Ma-
drid y ha dejado sumidos en un mar de 
confusiones al Gobierno de Cataluña. 
Maciá y sus ministros viven horas de 
verdadera perplejidad. Sólo lo que han 
tenido que discurrir durante las tres ho-
ras de la mañana y las cuatro que ha 
durado el Consejo de esta noche vale por 
toda la inactividad en que han vivido 
durante más de un año. Al fin hoy se 
han percatado de que hay problemas 
mucho más enconados e importantes que 
la derrota de Marcelino Domingo en Ta-
rragona. También han confirmado hoy 
que, a pesar de las actitudes cordiales 
y del alarde de compenetración de que 
se hizn tanta gala durante la discusión 
del Estatuto, no todo es ahora parabie-
nes por parte del Gobierno de Madrid. 
Madrid sigue ocasionando pavorosos que-
braderos de cabeza a loo hombres de Ca-
taluña. 
A Id que parece, la transmisión de 
servidos a la Generalidad está erizada 
de dificultades sin cuento y todavía en 
la política general de España quedan 
pendientes asuntos relacionados con Ca 
taluña que el Gobierno de Madrid no 
está dispuesto a resolver de acuerdo con 
los deseos de Maciá. Maciá es incompa-
tible con los gobernadores de Barcelo-
na y Tarragona, como manifestó a raíz 
de las elecciones. El hecho de que, a 
pesar de ello, el Gobierno de Madrid 
persista en tenerlos en sus puestos, re-
dunda en perjuicio de Maciá ante sus 
huestes, 
No es éste el menor ni el más eno-
joso problema que tiene planteado el 
Gobierno de la Generalidad: es lo peor 
que dentro de éste no existe la mayor 
cordialidad y comprensión, al contrarío, 
se habla de crisis y dimisiones, creando 
divergencias y antagonismos entre per 
jtado otra en el mismo sentido. La en-] 
trovista celebrada por patronos y obre-I 
ros con el presidente de la Generalidad! 
duró hasta la madrugada del domingo, i 
Ayer tarde se celebró otra nueva re-! 
unión, pero no hubo acuerdo porque los i 
contramaestres exigían que previamente! 
los patronos se comprometieran al abo-' 
no de los días en que no trabajaron, a! 
esto se opusieron los patronos y se rom-
pieron las negociaciones, a pesar de que' 
los fabricantes iban dispuestos a acce-; 
der a algunas de las peticiones formu-
ladas por los obreros. 
En espera de que el asunto se resuel-
va favorablemente, algunos contramaes-
tres se han reintegrado al trabajo; perol 
se ha dado el caso de que los obreros! 
han recibido a dichos contramaestres 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ 
con muestras de hostilidad, sobre todo 
en Manresa, en donde han abandonado 
sus tareas. Esta actitud ha sido segui-
da por todos los centros fabriles de Man-
resa, originando algunos Incidentes. Los 
obreros han parado todo el día. 
Los términos del laudo 
Hablando el gobernador con loa perio-
distas acerca del conflicto de los contra-
maestres, dijo que hoy se habían reinte-
grado en su mayor parte al trabajo y 
el resto lo hará mañana, debido a que 
en varias fábricas no tenían labor pre-
parada. El consejero de Trabajo le ha-
bla comunicado loa términos en que el 
laudo sería redactado y en él figura una 
cláusula por la cual se obligan ambas 
partes a respetarlo. Según sus noticias 
sonalidades de la Esquerra. Cada mo-|el acuerdo consistía en la obligación, por 
mentó se esbozan nuevas combinacio-
nes ministeriales, que fracasan "in con-
tinenti". Nadie quiere hacerse cargo de 
los departamentos de Trabajo y Gober-
nación, que llevan consigo aparejados 
unas dificultades poco menos que insu-
perables. 
Se ha pensado dar el departamento 
de Trabajo al antiguo anarquista y di-
rigente de la C. N. T., Martín Barre-
ra, elegido recientemente diputado en la 
candidatura de la Esquerra; pero Ba-
rrera ha tenido que declinar el ofreci-
miento ante la actitud de irreductibles 
obstáculos con que le amenaza el Sin-
dicato Unico, que no puede tolerar que 
un anarquista se presente diputado y 
menos que acepte el cargo de ministro. 
Son muchísimos y muy enconados y 
espinosos los problemas que tiene pen-
dientes el Gobierno de Cataluña. Ello 
justifica hasta cierto punto la reserva 
guardada con los periodistas y el mal 
humor que a todos ellos les rebosa. Ma-
ñana salen para Madrid tres de los 
consejeros de la Generalidad para ver 
de convencer al Gobierno en aquellos 
asuntos que tanto preocupan al Gobier-
no de la Esquerra. Pero aunque la 
suerte les acompañe, es lo cierto que 
estos momentos habrán sido unos de los 
más angustiosos que habrá sufrido el 
Gobierno de Cataluña.—Angulo. 
parte de los patronos, de dar tres pese-
tas semanaJes para las cajas de vejez 
e invalidez de la sociedad, y los contra-
maestres 1,50. 
Intentan asaltar una 
panadería 
BARCELONA, 28.—A las siete y me-
dia de ayer mañana se presentaron en 
la panadería que posee Dionisio Más, 
en la calle de San Medín, número 7, sie-
te desconocidos, dos de los cuales se 
situaron en la puerta y los otros tra-
taron de penetrar en el obrador, dando 
órdenes para que nadie se moviera de 
la tienda ni saliera a la calle. 
La esposa del dueño, que se hallaba 
detrás del mostrador, comenzó a dar gri-




!EI aplazamiento es sólo por cua-
renta y ocho horas 
iüe producirse el conflicto, se deja-
ría de trabajar en las minas 
En Oviedo son volados con dinamita 
dos castilletes de conducción eléctrica 
VUELVEN AL TRABAJO EN SAN 
SEBASTIAN 
1A HUELGA EN 
DE . 
Ayer volvieron al trabajo en todos 
los gremios, salvo en los bares 
Colisión de la Guardia civil con los 
huelguistas del canal de Izbor 
RESULTAN DOS GUARDIAS Y UN 
OBRERO HERIDOS i 
Normalidad en Calatuyud 
Don José María Benjumea y Pareja, abogado sevillano que 
ha obtenido el Premio del Conde de Toreno, convocado por 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
El tema del bienio 1931-32 versaba sobre "Régimen más ade-
a su esposo, que trabajaba en el horno cuado para difundir y desenvolver y conservar la pequeña propiedad . 
situado en el sótano, y pudo éste salir £1 señor Benjumea se ha dedicado durante muchos años a empresas 
agxícolas, ha escrito sobre temas con ellas relacionados numerosos ar-
tículos, algunos folletos y recientemente un libro titulado "El arren-
damiento rústico en las modernas legislaciones", y ha ocupado algunos 
cargos adecuados a agricultores, tales como jefe de Fomento y presi-
dente del Consejo Provincial de Agricultura y secretario del V i l Con-
greso Internacional de Oleicultura, celebrado en Sevilla en 1924. Por 
sus aficiones sociológicas fué nombrado delegado regional del Trabajo 
en Sevilla, cargo que desempeñó hasta hace poco. 
OVIEDO, 28.—Los obreros de 
Cooperativa Eléctrica de Langreo han 
aplazado por cuarenta y ocho horas el 
planteaáoiento de la huelga que tenían 
anunciada. Fundamentan el motivo del 
paro en que en la doscarga de carbón pa-
ra la Cooperativa Eléctrica había traba-
jando obreros que no están afiliados a 
la C. N. T., sociedad a la que pertene-
cen los obreros de la Cooperativa. Co-
mo todavía hay existencias de carbón, 
han decidido ese aplazamiento. Como 
de plantearse el conflicto quedarán sin 
fluido gran parte de las minas de Lan-
greo y determinaría el paro en las mis-
mas, el gobernador ha adoptado las 
oportunas medidas para que los servi-
cios de la Cooperativa Eléctrica no se 
interrumpan. A este efecto aj'er llegó 
a La Felguera un equipo compuesto 
por 25 individuos procedentes de El Fe-
Irrol, entre los cuales figuran maquinis-
tas de turbinas a vapor, hidráulicas, 
Ifogoneros y electricistas. También llegó 
Iprocedente de Madrid otro equipo del 
¡regimiento de Transmisiones de El Par-
do, compuesto por doce individuos, a 
!fin de que se ocupen en las repa-
ciónos de las líneas, en previsión de 
actos de sabotaje. También del regi-
miento de Zapadores y del número 3 
¡se enviaron equipos de soldados para 
trabajar en la carga y descarga de 
carbón. 
Dos castilletes volados 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 28.—El Consejo de la 
Generalidad quedó reunido a las seis 
y media, y terminó a las diez y cuarto. 
Los consejeros al entrar manifestaron 
a loa periodistas que podían retirarse, 
porque no se facilitaría ninguna nota 
y, caso de hacerse alguna declaración, 
la harán mañana. En efecto, al salir 
los consejeros, nada dijeron, y sólo da-
ban muestras de cansancio y preocupa-
ción. 
Hemos Intentado saber de lo que se 
trató en el Consejo, y hemos podido 
obtener la siguiente ampliación: Se tra-
tó de las cuestiones pendientes en Ma-
drid acerca del traspaso de los servi-
cios y de algunos aspectos de la polí-
tica general en lo que concierne a Ca-
taluña. 
Para tratar de estos asuntos mar-
charon a Madrid los señorea Comas, 
Xlrau y Tarradellaa. Se habló también 
de la apertura del Parlamento, que de-
cididamente será el día 6, pues se tie-
ne la certeza de que las dificultades bró 
que podía haber para su instalación 
serán vencidas. . j ,„ 
También se ocupó el Consejo de la 
designación de altos funcionarios que 
habrán de ir al Parlamento para reci-
bir a loa diputados. Han tratado tam-
bién de conceder una pensión a la ma-
dre del poeta catalán Salvat-Papasseit. 
Don Ventura Gassol ha d^ho cjue. a 
más de esa pensión, la Generalidad tie-
ne preparado un plan general de es-
tímulo a las letras catalanas, que le 
facilitará al escritor la compensación 
económica que el mercado catalán lite-
rario no puede ofrecerle. Se han acor-
dado varios premios de 500 Poetas pa-
ra quienes envíen trabajos sobre redac-
ción en catalán. 
El Parlamento 
tiene casi terminado eü 
Constitución de Cataluña, que habrá 
de ser presentado a las Cortes catala-
nas. El proyecto' será entregado den-
tro de poco. 
Escogen los escaños 
y gracias al silbato conseguir que se 
marcharan los que habí; 1 entrado. 
Uno de ellos, luchó con el Dionisio 
para que no gritara, pero éste, a pesar 
de recibir un fuerte golpe en la cabeza, 
pudo detener al agresor y reducirle. 
Entregado a la autoridad manifestó 
que se llamaba Juan Sales Beltrán, y di-
jo que no tenía intención de atracar, si-
no que, sabedores él y sus compañeros 
que en dicho horno se trabajaba más 
horas de. las que ordena el Sindicato 
Unico, a cuya entidad pertenecen, deci-
dieron obligar al dueño a que aumenta-
ra el personal y poder ellos, que están 
sin trabajo, ganarse el jornal. 
El juzgado, después de recibir decla-
ración al Mestres, ordenó que ingresara 
en los calabozos del Juzgado de guardia. 
Los demás que acompañaron al déte-
proyecto de nido no íuevon dallados. 
La C. N. T. propugna la 
GRANADA, 28. — Esta mañana se 
!han reintegrado al trabajo todos los 
gremios en huelga, a excepción del de 
bares, por el cual la C. N. T. secundó 
el paro. La huelga ha constituido un 
rotundo fracaso. 
El domingo se reintegraron al tra-
bajo los "taxis" que se habían retirado 
del servicio público. Durante todo el 
día de ayer no se registraron inciden-
tes, aunque persistieron las precaucio-
nes por parte de la autoridad. En el in-
terior, así como en el exterior de los 
edificios de espectáculos públicos, pres-
taban servicio guardias de Seguridad y 
de Asalto con tercerola. 
Por orden del gobernador han sido de-
tenidos los sindicalistas Francisco Bur-
gos, Manuel Vargas Montijo, Francisco 
Galalí y Amadeo Pérez Molinero, que 
han pasado a la cárcel, a la disposición 
del gobernador. Algunos de ellos esta-
ban procesados y fueron absueltos por 
la colocación de petardos durante el 
pasado mes de abril. 
La tranquilidad ha sido absoluta. Es-
ta mañana se temían ocurrieran algu-
nos incidentes y por eso hubo las mis-
mas precauciones. 
Han llegado, procedentes de Madrid, 
el Inspector de Policía señor García 
Megías y siete agentes de la Brigada 
Social, enviados por la Dirección de 




BARCELONA, 28.—En el <cine» El 
Globo se ha celebrado ayer un mitin, 
organizado por el Sindicato ferroviario 
afecto a la C. T. Hubo gran entu-
BARCELONA. 28.—Hoy ha estado en 
el Parlamento el diputado regionalista 
señor Casabó, que ha sido nombrado |siasmo. Los oradores se expresaron en 
secretarlo de la minoría, para escoger términos de gran violencia, 
los escaños que han de ocupar los di-
putados de la Lllga. 
El banquete de la Lliga 
BARCELONA, 28.—En el banquete 
de homenaje a los diputados regionalis-
tas hablarán los señores Cambó. A ba-
dal y Ventosa. Se instalarán altavoces, 
pues el local es inmenso. Se confia en 
que acudirán numerosos correligiona-
rios. 
Trataron de las mejoras que corres-
ponden a los ferroviarios con el aumen-
to del 3 por 100 de las tarifas y cali-
ficaron el acuerdo de engaño intole-
rable. Combatieron al señor Prieto y 
a los demás ministros socialistas. Re-
coidaron que en el último Gobierno de 
la Monarquía dijo La Cierva que él no 
podía conceder todas las peticiones de 
1 ferroviarios, pero que concedería al-
gunas de la peticiones. Entonces Prie-
. , , . . |to y los socialistas replicaron que de-
LOS diputados de Léridajb(an serleg atendldas todas sus exigen-
contra rio, „ , . „„f 'cias y que, en caso tr prepa LERIDA. 28.-En el salón de actos. ^ a al revol,Iclona. 
del Centro Comarcal "eidata se cele-)ria Ahora p ministro, se niega a j 
la visita oficial de los diputados de, nceder a log ferroviariog inc,ug0 aque. 
la Generalidad electos, don Román Sol L concedía ^ Clerva. 
Juan Revira y Secancll, con objeto de p^otestan de ej 3 100 de re. 
dar las gracias por la colaboración que, c en las tarifag a aa represen. 
en la esfera particular les Pastaron ^ a ^ m&a cobren un benefl. 
muchos asociados a la candidatura pro-|clo de Sp.Gnta pesctaa al trimestre, lo 
porcionalista triunfante en las mino-| congtitu e una burla para aqUeiios 
rías y ponerse a la disposición .de I trabajadores que perciben Jornales ml-
entidad comarcal para el desempeño em\ 
cargo. El local estaba completamente 
lleno de público que aplaudió la presen-
cia de los señores Sol y Rovira. Al acto 
no asistió el señor Secanell, por rete-
sérrimos 
Es intolerable—dicen—que este pe-
qii^.o beneficio lo ven más minrido aún 
precisamente los más humildes: los 
1 guardabarreras, que ganan sólo cinco 
nerle en Tárrega otro acto semejante. 1 regL]es a] día; ,0g aprendices; los lim- . 
Habló en primer término, en n0"™1 '̂ iadores que cobran cuatro pesetas de i 
de la Directiva, el notario don José1' • - • it 
Centro Comarcal sentía la satisfacción 
del triunfo de los consocios que repre-
sentaban el resurgimiento de la Cata-
„eo^rn rie luña cristiana. El médico don José Ba-
BARCELONA, 28-—El c°nS€^ ° ^ ro felicitó a los diputados, asegurándo-
Gobernación, señor Tarradellaa, na m ^ la hermosa labor que desarrollar en 
Abizanda. que hizo patente q"P. * Pe'Empieza, a las que se les exige ocho o sar de la no intervención oficial, el m J horaa de trabajo 
nifestado que el Parlamento se reunirá 
el dia 6 de diciembre, fecha en que es-
tará todo en debidas condiciones _ paia 
jornal; las mujeres encargadas de la|j 
por sólo dos pe-|l 
setas diarias... Esto es - exclaman — la, | 
política del «social fasclsmoi 
Acusan de traidores a loa socialistas, j 
ocupados sólo de defender «enchufes»ij 
burguesea. 
Se ha acordado Ir a la huelga ferro-1 
fin 
la Generalidad. Manifesi que no es;viarla a e] m niento oportuno, a 
cierto que Cataluña desee ser goberna- contrarrestar la maniobra contra- | 
pues aparte deli das conuiclau"ca3/Hada Por la Escluerra' Puc,s f ^ ? 6 ,061! ría de los socialistas que funcione con toda normalioaa, abugiv0 procedimiento electoral, las| 
habido necesidad de trabajar horas ex-|mayorías no deben olvidarse de las abs-. Diez heridos en un choque j 
traordinarias y vencer las dificultadesjtenc.ones y de l0g miiiares de votos ob-j . _ 
de la huelga de ebanistas, pero los obfe'¡tenidos por otras candidaturas que que-i b A R C P ^ L O N A . 28. — Comunican de| 
ros han hecho un derroche de energías dan gin rcpresentación. ]gan Andrés de la Barca que entre este 
para llevar a cabo la instalación del E1 geñor Rovira dió las gracias a los pueblo y el dc paiiella, un autobús que: 
Parlamento, demostración evidente de|amigog dej centro Comarcal y reco-|hace el servicio de viajeros entre B r̂-
que todos los ciudadanos desean ver eljmendó ja inmediata actuación para lo-icelona y Balaguer; propiedad de Anto-
Parlamento en funciones. La organi- g^j. nuevo8 triunfos. Prometió que, de|nlo pomés. chocó contra un árbol en el 
zación burocrática era una de las cosas lacuerdo Con los ideales que inspiren al d]ómetro 605 de la carretera de Ma-
nue procedía cuidar con toda atención.,Centro, defenderá cuanto le sea posible^j.^ a Francia, 
Se ha logrado formar un competente en ia Generalidad, la Religión, el Orden. A consecuencia del accidente resul- • 
o„n-r«o rlp taauíerafos catalanes para¡ia Famiiia y la Propiedad, ya que éste taron heridos José Asque, de treinta y cue p de q g
tomar las discusiones parlamentarias. 
El personal que se ha nombrado lo ha 
sido con carácter provisional y lodo 
procede del departamento de Goberna-
ción pues el personal definitivo lo na-ción, pu 
taluña. El C¡ñgr€¡0 tendrá s^JuiTta'dei Cataluña histórica. Los oradores fueron 
es el verdadero sentido social. Kínal-;^ años; José Corrales, Pedro Oriol a 
mente, el señor Sol hizo un resumen pUjg Daniel Mingucz, Tomás Pomés, 
y prometió laborar en la reconstrucción |Martjn calo, Alejandro Castell. Juan 
de Cataluña bajo las esencias del cris- Mestreg y doctor Torresbassol. Todos 
tianismo, que es la base de todo pro-ieilo3 fueron asitido3 en Tárrega de he-
brá de nombrar el parlanento de Ca-lgreso y la verdadera concepción j3e_ la |rida3 de ̂ g^na consideración 
su ordenador de pagos con categoría 
burocrática. Además ha sido aumenta-
do el Cuerpo de Mozos de Escuadra 
que prestará guardia permanente en el 
Parlamento. , . 
El protocolo no está aún acordado, 
núes no depende exclusivamente de Bar-
celona, sino de Madrid. Se publicarán 
las sesiones del Parlamento en el Dia-
rio de Sesiones", con todos los proyec-
tos proposiciones, enmiendas, etc., que 
eean lavadas al salón. Habrá, además, 
servicios de secretaría, archivo y todos 
los detalles imprescindibles. Lo prime-
ro que se discutirá, una vez constituido 
•1 nuevo Parlamento, será su Regla-
mento. La Comisión Jurídica asesora 
prepara un banquete. 
La huelga de contra-
maestres 
BARCELONA, 28.—Los contramaes-
tres de El Radio han dado una nota en 
la que dicen que el conflicto sigue en 
pie. Igualmente los patronos han faclli-
Fallecen dos heridos 
BARCELONA, 28.- En el Hospital j 
Clínico fallecieron Asunción Olle Pono- : 
Ha, de treinta y seis años, que proceden- : 
te de San Justo Desverns ingresó el i 
día anterior, con heridas graves, y Jo-1 
sefina Pérez Sánchez, de veintisiete afios. j 
que procedente del dispensario de la : 
Universidad, con graves heridas, ingrese j 
el dia 30 del pasado mes. 
«••••••••••••••••••••tan1 
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O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
LE AHORRARA LA MlTAÓ DEL CARBON EN SU COCINÂ  
• RECHACE IMITACIONES % ' JUfl 
VEN TA EN DROGUERIAS, ULTRAMARINOS Y ÜRRfcTERI A¿ M 
e ^ L OSA x - / o 
P R O S P E C T O 
Es el lunes, entre los días de la semana, el particularmente consa-
grado a los Santos Angeles. Y nosotros hemos hecho voto de escribir ca-
da lunes, y por un tiempo, una glosa dedicada al importante y actualísi-
mo negocio de su existencia y asistencia. Que tal cuestión sea importan-
te, ya se infiere; que sea muy actual—muy de la hora en que vive el 
mundo, muy urgente de tratamiento y resolución dentro de ella—, no 
tardaremos en demostrarlo. Ahora, en esta página, sólo destinada a pros-
pecto, más vale precisar que, por escribirse las tales glosas el lunes, sal-
drán el martes. Y con una regularidad por el autor deseada, pero no jurada 
ni comprometida. 
También interesa producir inmediatamente una aclaración, esencial 
para el recto interpretar de cuanto aquí aparezca, en ocasión del inter-
mitente desarrollo del asunto. Ni al reabrir en estas columnas nuestro 
ya veterano Glosario, bajo la enseña, a la vez popular y metafísica, de 
San Cristobalón; ni ahora, cuando entramos en camino de amistad y diá-
logo con ciertas invisibles jerarquías, entendimos ni entendemos derogar 
nuestra ley de racional humanismo, ni los deberes y los derechos dc una 
profesión de filósofo, servida con tanto rigor, tanta pureza y hasta impasi-
bilidad tanta, como permiten las circunstancias de tiempo y lugar, No por 
hablar en el agorá descendemos a tarea de vulgarización; no por recogernos 
en la contemplación de las criaturas más sublimes pretendemos ascender o 
evaporarnos en misticismo. Laicos (al modo como era laico—"Weltkind"— 
secular—"enfant du siécle"—, el joven Goethe, sentado en la mesa 
redonda del hotel entre Lavater, profeta de la derecha y Basedow, pro-
feta de la izquieda); servidores de la causa de las luces (tal como, re-
firiéndonos a Menéndez y Pelayo, la definíamos aquí); soldados imperté-
rritos bajo las banderas de la unidad, de la conciencia, de la ciencia, de 
las ideas claras, de la puntual objetividad, del conocimiento crítico y 
lucido; enemigos siempre de las fantasmagorías pragmáticas a que tanto 
ae ha dado el confusionismo, en un inmediato ayer, so color de intuición, 
de vitalismo, de dinamismo, cuando no de tragedia o de angustia. ("¡An-
gustia" kierkegordesca, do.̂ toieuskiana o haidegueriana, con su mayús-
cula amenazadora!), quisiéramos desde el principio dejar bien sentado 
que, si venimos a hablar de los Angeles, será con muy distinto espíritu 
y tono, que los presentes en las imaginaciones, no sólo de Swedenborg, 
sino de Dionisio Areopagita. 
Cuando William James llegó de América a Cambridge, donde debía 
profesar sus famosas conferencias sobre "Las variedades de la experien-
cia religiosa", parece ser que, a la mañana del mismo día en que iba a 
empezar el curso, un "fellow" de la Universidad le acompañó a escoger 
el aula que iba a recibir al auditorio. Llegáronse a un corredor en el 
cual se abrían dos puertas, en una de las cuales aparecía escrito el ró-
tulo "Divinity Class Room", en tanto que sobre la otra puerta se leía: 
"Humanity Class Room"... —"Dado el tema de sus lecciones, dijo el de 
la casa al recién llegado, puede usted escoger cualquiera de estas dos 
salas"— "Me contento con las humanidades", contestó sonriendo modes-
tamente y con aquella gracia especial que tenía, William James. Tam-
bién, y con más razón para ello aúu, las sencillas glosas angélicas que 
aquí anunciamos se contentarán con las humanidades. 
Lejos de transportes y arrobos a lo divino, se contentarán con las hu-
manidades y no se alejarán de la ley de la inteligencia, ley de examen, de 
exigencia formal, de sociabilidad comunicativa, y colaboradora. Si, en 
cada caso y coyuntura, el fuero del "intelectual" es preconizado y de-
fendido aquí por nosotros—pese al descrédito en que, por culpas que no 
son suyas ni nuestras, el intelectualismo parece caído en España—, ¿có-
mo le seriamos infieles hoy, al entrar a referirnos precisamente a los 
más intelectuales entre los seres todos, los más inteligentes y habituales 
e incesantes en la Inteligencia, hasta el punto de constituir el arquetipo 
y definición del intelectual?... Mas, tampoco hemos de tardar en llegar 
a eso. Todo se enlazará, si Dios quiere; y cuanto cada martes salga 
escrito sobre nuestros Custodios, aunque parezca, por el momento, cir-
cunstancial o vagabundo, acabará formando doctrina y sistomii. 
Antes de poner punto hoy, déjesenos de todas maneras aludir a un 
caso de la vida, con objeto exclusivo de dejar picada la meditación del 
lunes que viene, al modo como antaño los impresores ponían, al pie de 
cada página impar del libro, la primera sílaba con que la siguiente pá-
gina se iba a abrir. El caso es este: Ultimamente, en un asilo, se sui-
cidó un hombre que, desde hacia treinta y tres años, estaba acostado en 
un lecho de la misma sala, teniendo delante suyo una ventana que daba 
a un patío estrecho donde había un depósito de carbón. ¿Qué rclacinn 
habrá entre esa triste historia y el problema de la presencia y compafna 
del Angel? Ya*se verá. Ya se verá y ya se entenderá; sobre todo, si a 
la tarea de reflexión a que damos un dia de la semana, añadimos otra, 
paralela, colectiva, conducente al remedio o alivio de ciertas soledades 
humanas. Ya existe benéficamente consagrado a ello algún grupo, grupo 
que cada lunes escribe por lo menos una carta, en función aoteriológica 
respecto de otro ser humano que, desde lejos, lo necesite. Soteriologia es 
tutoría, custodia, conservación, compañía iluminadora y protectora. An-
gelología y Soteriologia constituyen en realidad dos aspectos de la única 
solución a la soledad y la angustia del hombre (pero auténtica ésta, y 
con minúscula, y con medicina y consuelo)... De Soteriologia, tanto como 
de Angelología, tratarán las glosas del lunes. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
OVIEDO, 28.—Cerca de la capilla del 
Cristo de las Cadenas fueron volados 
con dinamita, después de haber sido 
aserrados, dos castilletes de la conduc-
ción de líneas de alta tensión de la Elec-
tra de Somiedo, que surte de flíiido eléc-
trico a gran parte de la población. A 
fin dc que la población quede bien aten-
dida, por lo que se refiere al alum-
brado, se ha hecho uso de la línea su-
pletoria de Las Caldas y se ha esta-
blecido un riguroso servicio de vigi-
lancia para evitar nuevos actos de sa-
botaje. 
La huelga de San 
Sebastián 
|j SAN SEBASTIAN, 28. — Reunidos 
S ayer los representantes de Solidaridad 
•¡de Obreros Vascos y de los Obreros Cft-
| tólicos, acordaron no declarar la huelga 
5 general anunciada para hoy en las cua-
j'tro provincias y ordenar la reintegración 
j al trabajo de todos sus afiliados, en vis-
; ta de que la Federación de Sociedades 
" Obreras y Sindicalistas ha retirado el 
oficio de huelga. 
Una comisión de solidarios vascos es 
tuvo en el Gobierno civil para dar cuenta 
al gobernador del acuerdo tomado. 
De Tolosa, Rentería y Pasajes regre-
saron la mayoría de los guardias de 
Asalto que aili prestaban servicio. 
Metalúrgicos y pescadores 
GRANADA, 28.—Con motivo de la 
huelga de obreros del canal de labor, 
llegaron a aquel pueblo tres guardias 
civiles para practicar la detención, por 
orden judicial, de algunos vecinos. Gran 
parte del pueblo se amotinó contra' la 
fuerza y varios grupos de vecinos, ontre 
los que figuraban muchas mujeres y ni-
ños, apedrearon a los guardias. Estos, 
ante la agresión de que eran objeto, hi-
cieron varios disparos al aire para ame-
drentar a los grupos, los que contesta-
ron con otros disparos contra la Bene-
mérita. Los guardias, en vista de ello, 
tuvieron que parapetarse y hacer fuego 
para repeler la agresión. 
A consecuencia del encuentro resul-
taron dos guardias civiles con lesiones 
producidas por pedrada y el obrero An-
tonio Guerrero herido de un balazo. El 
citado obrero, en grave estado, ha in-
gresado en el hospital de Granada. Para 
restablecer el orden se presentaron en 
Izbor 14 guardias civiles al mando de 
un teniente y se practicaron varias de-
tenciones. 
La tranquilidad se ha restablecido. 
Sobre un atentado 
SAN SEBASTIAN, 28.—Todos los 
gremios ( excepto el de metalúrgicos, y 
| el de pescadores, han reanudado el tra-
11 bajo. 
Los metalúrgicos han solicitado per-
I miso para celebrar una asamblea con 
J¡ objeto de discutir en ella el bando dic-
lltado, pero el gobernador les ha mani-
j | testado que primeramente se reintegren 
j al trabajo. 
Un incidente 
SAN SEBASTIAN, 28.—El capitán 
I de los guardias de Asalto, que llega-
ron el jueves, ha enviado una carta al 
| director del periódico "El Día", en la 
i que se contienen algunas amenazas por 
j la información publicada en dicho dia-
rio sobre los incidentes de Tolosa. Es-
I ta carta ha provocado grandes protes-
| tas, incluso entre los elementos repu-
I blicanos. 
C o n t r a l a s j u b i l a c i o n e s d e 
m a g i s t r a d o s 
GRANADA, 28.—En la carretera de 
Fargue, el guardia urbano, Joeé Var-
gas, practicó la detención de un sujeto 
conocido por "El Cojo de Copas", pre-
sunto autor del disparo a consecuencia 
del cual resultó herido un consumero al 
tratar de impedir el paso de matute de 
una partida de aceituna. "El Cojo de 
Copas", al. tratar de huir, cayó en un ba-
rranco y resultó con la otra pierna frac-
turada. Cuando el guardia Iba a practi-
car la detención, parte del público de 
aquellos alrededores pretendió impedir-
lo y el guardia municipal tuvo que ha-
cer un disparo al aire. El citado sujeto, 
en calidad de detenido, pasó al Hospital. 
Normalidad en Calatayud 
ZARAGOZA, 28.—El gobernador acci-
dental, don Gregorio Azafta, manifestó 
que la vida social en Calatayud se había 
normalizado y que allí sólo había cuatro 
o cinco parejas de la Guardia Civil para 
custodiar la Azucarera, Impedir las al-
teraciones de orden público y garantizar 
la libertad de trabajo. Las fuerzas de 
Asalto que fueron a dicha ciudad han 
regresado ya a la capital. 
SALAMANCA, 28.—El Colegio de 
Abogados de esta capital celebró junta 
| general extraordinaria en la que se 
J aprobó por trece votos contra seis so-
Í! licitar del Gobierno el pronto restable-
j cimiento a la normalidad constitucional 
I en lo relacionado con los artículos 94 y 
| i»8 de la Constitución e interesar la re-
!. visión de los expedientes de jubilaciones 
• y separación de funcionarios judiciales 
: para la debida justificación de las san-
1 cionea impuestas. También se acordó 
j que el decano del Colegio, asumiendo la 
I representación de éste, asista a la Asam-
' blea de decanos que se ha de celebrar en 
j Madrid. 
Los abogados de Huelva 
HUELVA, 28.—En una Asamblea ce-
j lebrada por el Colegio de Abogados de 
ésta, para tratar acerca de la reunión 
de decanos propuesta por el Colegio de 
Zaragoza, con motivo de las jubilacio-
nes forzosas de jueces y magistrados, 
se acordó enviar una representación, la 
cual defenderá el criterio de que se so-
licite de las Cortes una ley que especi-
fique las causas por las cuales el Go-
bierno decreta las jubilaciones, y que 
en cada caso se forme el oportuno expe-
diente, sin perjuiHo de continuar la 
depuración comenzada. 
Por unanimidad 
La instrucción religiosa 
ZARAGOZA, 28.—Se han Inaugurado 
los cursos de instrucción superior re-
ligiosa con una interesante conferencia 
que, en el salón Fuenclara, dió el canó-
¡nigo don Leopoldo Bayo, que disertó 
sobre el tema «Dios y la ciencia>. Al 
acto asistió el Obispo y numerosísimo 
público. 
Se organizan para este curso cuatro 
secciones, dos para caballeros y dos pa-
ra señoras. Las dos primeras se cele-
brarán en Acción Social, a cargo del 
canónigo don Eduardo Estella y en el 
Colegio de los Sagrados Corazones, a 
cargo del canónigo don Ensebio Auria, 
profesor del Seminario. Las de las seño-
ras se celebrarán en el Colegio de las 
Madres Angélicas y en el Servicio Do-
méstico, a cargo de los canónigos don 
Guillermo Legaz y don Federico Mag-
dalena, respectivamente. 
NUESTRA PAGINA 
D E RADIO 
Debido al exceso de original 
y de publicidad del número de 
EL DEBATE de hoy, y que-
riendo dr - la debida impor-
tancia a esta página, apare-
cerá en el número de mañana. 
LEON, 28.—El Colegio de Abogados, 
por unanimidad, ha acordado protestar 
de las jubilaciones forzosas de jueces y 
magistrados, y todo aquello que supon-
ga ingerencia del Poder ejecutivo en el 
terreno de la Justicia. También se acor-
dó protestar contra las manifestaciones 
del señor Azaña en contra de la Inde-
pendencia judicial, que es el postulado 
elemental de los pueblos cultos. Final-
mente, también se prnte^t^ de la coac-
ción de que ha sido objeto el decano del 
Colegio de Abo0'a i-j.? dc Madrid. 
i i • • • • • • • • • • • • 
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d e u n b u q u e p a n a m e ñ o 
LOS TRIPULANTES QUEDAN DE-
TENIDOS EN BILBAO 
Reyerta entre nacionalistas y re-
publicanos en Derio 
BILBAO. 28.—Esta noche entró en el 
puerto exterior el buque "Erefio", de 
Panamá, cuya tripulación se ha insu-
rreccionado. El capitán, con la eficaz 
ayuda de los oficiales del buque, pudo 
dominar a la tripulación, enfilando al 
puerto de Bilbao, donde desembarcaron 
a la tripulación ante las autoridades de 
Marina, y quedó inmediatamente dete-
nida. Este buque, que lleva cargamento 
de carbón, salió inmediatamente con 
rumbo a Italia con la nueva dotación 
que le ha sido proporcionada en Bilbao. 
Reyerta nolíticr 
BILBAO, 28.—Comunican del pueblo 
de Derio que anoche se registró una 
nueva bronca entre elempntos republi-
canos y nacionalistas. Estos asaltaron 
el local de los primeros, profiriendo al-
gunos gritos, y al ser echados a la ca-
lle, empezaron a apedrear el Centro re-
publicano y rompieron los cristales. Se-
grún dice el parte oficial, los naciona-
listas llegaron a hacer algunos dispa-
ros. 
De la capital acudieron guardias de 
Asalto, que procedieron a la detención 
de seis muchachos de filiación naciona-
lista. Dos de ellos, asi como uno de los 
jóvenes republicanos, presentaban va-
rias contusiones a consecuencia de la 
contienda. 
El alcalde ha sido amonestado por el 
gobernador por no haber dado cuenta 
de este suceso. 
Entierro con toda pompa 
BILBAO, 28.—En Bermeo se ha ce-
lebrado el primer entierro civil que se 
conoce en la historia de aquella villa. 
El primer teniente alcalde de la Comi-
sión gestora nombrada recientemente 
para sustituir al Ayuntamiento de aque-
lla villa, don Joaquín Uller, falleció sin 
dejar escrita su voluntad de ser ente-
rrado en sagrado, en vista de lo cual la 
Comisión gestora le ha hecho un entie-
rro con toda pompa, asistiendo al acto 
la Banda municipal. Se dió el caso que 
la señora e hija del finado salieron al 
balcón a protestar airadamente de la for-
ma en que era llevado el cadáver en 
contra de como ellas entendían. En los 
últimos momentos la madre política del 
señor Uller consiguió colocar tras gran-
des esfuerzos un crucifijo sobre el pe-
dio del cadáver. 
El asunto es el tema de las conver-
saciones del día, ya que precisamente 
hace unos tres o cuatro meses el cita-
do señor Uller tuvo una hija, a la que 
bautizó, sin que nadie majiifestara pro-
testa alguna. 
Los nacionalistas alaveses 
VITORIA, 28.—Ayer dieron comien-
zo los actos organizados por el partido 
nacionalista para conmemorar el 29 ani-
versario de la muerte de su fundador, 
. Sabino de Arana Golri. 
Á las diez de la noche pronunció una 
conferencia en Juventud Vasca el dipu-
tado a Cortes don José María de Lei-
zaola. 
Esta mañana, a las diez, en la iglesia 
de los Carmelitas, se ha celebrado una 
solemne misa con responso. 
A ambos actos acudió extraordinaria 
concurrencia. 
E l " K a r i s r u h e " e n V i g o 
VIGO, 28.—Ha llegado a este puerto 
el crucero alemán "Kartsruhe", que aca-
ba de dar la vueltá Él mundo en viaje 
de instrucción para los guardias mari-
nos que lleva a bordo. Entre el coman-
dante del buquo y las autoridades de 
ésta se cambiaron los saludos de rigor. 
El barco permanecerá en eatae aguas 
tres días. 
También ha llegado el vrteoro "Jaija", 
tripulado por dos polacos que se propo-
nen dar la vuelta al mundo. De aquí 
marcharán a Casa blanca, donde cam-
biarán de embarcación. 
Visitan al gobernador 
PONTEVEDRA. 28.—El capitán del 
crucero "Karlsruhe". Bnvin Wapner, 
acomipañado del ayudante del cónsul 
alemán en Vigo. estuvieron a cumpli-
mentar ai gobernador, en visita oficial. 
Fueron obsequiados los visitantes con 
un "lunrh". Por la tarde el gobernador 
devolvió la visita aü citado crucero. 
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ANUNCIO OFIC1AI 
C a j a de A h o r r o s P o p u l a r 
IMPOSICIONES 
con ínteres del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas 7 títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Bcglamentos 0 Instrucciones era ti». 
Montera, 12, primeros 
^B'-'B ~B fl""B B B B B B B 'B B I 
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva. 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
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| C o n s t r u c t o r e s . . . 
E Vendo magnífico solar, ideal pa-
= ra construir cuatro casas de 
•E renta segura, cuartos de 200 pe-
S setas (medio), barrio céntrico, 
E populoso,' fachadas tres buenas 
E calles, 21-90-20 metros orientado 
— al mediodía, formando manzana 
E completa, rectángulo de 23.000 
E pies, tranvía y metro. Precio a 
E coqvenfr. Trato directo. Apar-
| ta do 96.—MADRID. 
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Gafas y lentes 
Con cristalps fi-
nos para Ta con-
servación de la 
vista 
L. Dubosc, Optico, AixiUl, 21 MADRID. 
OPTO m 
• Mañana de domingo. Por la calle de 
Atocha pasean dos agentes adscritos a 
la primera brigada, cuando ven pasar 
a.' su lado una muchacha cuya cara íes 
es más conocida que el Código penal. 
La siguen ambos. La chica se da cuen-
ta y al llegar a su domicilio se para 
en la puerta y les dice muy sonriente: 
—Me van a poner ustedes en un com-
promiso. 
—No tenemos más remedio. 
Cuando la interfecta se 'entera de que 
de lo que se trata es de llevarla de-
tenida, simula un síncope de melodra-
ma. Poco rato después, ios agentes 
comprueban, en la Dirección de Segu-
ridad, que no se han equivocado. La 
niña es de oro con aplicaciones. Cita-
da a la Dirección una señora que, no 
hace mucho, presentó una denuncia, 
comparece con sus hijos e identifican a 
la detenida con una sirvienta que pres-
tó durante un día sus servicios a la 
familia graciosamente. A las veinti-
cuatro horas de entrar en la casa des-
apareció y dió la casualidad de que, 
poco después, la dueña notó la falta de 
8.000 pesetas en metálico, ropas y al-
hajas. ¡Las cosas! 
La señora puso el hecho en conoci-
miento de la Policía y denunció a la 
desaparecida como presunta autora. 
El domingo, la joven detenida negó 
que hubiese visto en su vida a la se-
ñora que tenía delante, y muy molesta 
por las acusaciones que contra ella se 
lanzaban, pedía que le presentasen prue-
bas de su culpabilidad. Se le llevó en-
tonces ante un montón de papeletas de 
empeño de una altura tal como para 
hacer fracasar al campeón olímpico de 
salto con pértiga. 
La detenida no se Inmutó. Dijo que 
aquellas papeletas estaban en su poder 
por causas que su discreción le veda-
ba dar a conocer, y siguió pidiendo 
pruebas. Se le enseñó un relojito de oro 
y dijo que le había caldo en una rifa; 
se le puso delante de un vestuario nu-
merosísimo y variado, y dijo que ella 
también tenia derecho a presumir. 
En vista de que ni ante los agentes 
de la autoridad perdía la costumbre.de 
responder, se le encerró en un calabozo, 
del que no sabemos para* dónde saldrá, 
porque da la casualidad de que está re-
clamada por varios Juzgados. 
Funcionario muerto 
Las personas que el domingo por la 
tarde transitaban por la calle de Alcalá 
vieron que una persona se asomaba a 
uno de los balcones más altos del edifi-
cio del ministerio de Instrucción pública. 
Poco después la vieron caer y estrellar-
se contra la acera. 
Avisados los porteros de guardia en el 
edificio, identificaron el cadáver. Se tra-
taba de un empleado de dicho centro 
oficial. 
El juez, después de ordenar el levan-
tamiento del cadáver, ordenó su trasla-
do al obitorio. 
Muerte repentina 
En su domicilio, Vicente Pacheco, nú-
mero 21, falleció repentinamente, y al 
parecer de muerte natural, Pascual del 
Monte Navarro, de treinta y un años, 
guardia de Asalto. 
Un herido grave 
Los serenos de comercio Eustaquio Ro-
pero y Salvador Serrano denunciaron 
por escándalo y agresión a Alvaro Al-
varez, de treinta y cuatro años, domici-
liado en Jorge Juan, número 33. A con-
secuencia de la lucha que sostuvieron, 
Alvaro resultó con una herida grave en 
la cabeza. Fué trasladado al Hospital 
General. 
Le rompe los huesos de la nariz 
Los choferes Estanislao Muñoz Girol, 
de veintitrés años, domiciliado en la ca-
lle del Olmo, número 3, y Juan Ruiz 
García, de treinta y cuatro años, que 
vive en Andrés Gana, número 12, riñe-
ron por motivos relacionados por el tra-
bajo. 
Muñoz denunció a García porque du-
rante la pelea que sostuvieron le rompió 
los huesos de la nariz. 
Se llevan alhajas y telas 
En la calle de Amnistía, número 3, 
domicilio de la modista Concepción Mar 
tínez Beltrán, entraron ladrones que se 
llevaron alhajas y telas por valor de 
3.000 pesetas. 
Se llevan mil pares de medias 
En una tienda de la calle Mayor, nú-
mero 35, propiedad de don Antonio Nie-
to Got, tras descerrajar los cierres, en-
traron irnos ladrones, que se llevaron 
mil pares de medias y 40 pesetas en 
metálico. 
Roban a un cocinero 
Antonio Hernández Yviles, cocinero, 
domiciliado en la calle del Doctor Four-
quet, número 7, denunció que en su do-
micilio habían entrado ladrones, que se 
llevaron 1.50O pesetas en metálico. 
Falsifica y cobra una factura 
Manuel Melgar Rodríguez denunció a 
un dependiente suyo llamado Francisco 
Vidag, de diez y nueve años, por falsi-
ficación y cobro de una factura de 800 
pesetas. 
Se llevan hasta la pistola 
El guardia civil Tiburcio de la Torre 
Torrijos, denunció que de su domicilio, 
Federico Rubio, número 25, habían des-
aparecido 225 pesetas, ropas por valor 
de 400 y su pistola. 
Arrollado por un automóvil 
Juan Fernández Cabello, domicilia-
do en la calle del General Oraá, núme-
ro 32, fué atropellado por el automóvil 
de linea 9.526 M. en la calle de Alcalá, 
esquina a la del Príncipe de Vergara. 
Fué asistido de lesiones que fueron 
calificadas «Je pronóstico reservado. 
Robo de ropas 
En ©1 hotel número 19 de la calle de 
Ricardo de la Vega, domicilio de don 
Jesús Dapena Soto, entraron ladrones, 
que se llevaron ropas por valor de 
1.500 pesetas. 
Atropellado por un automóvil 
Alfonso González fué atropellado en 
D e l a t r a c o a l c o n d e 
d e R i u d o m s 
SON PUESTOS EN LIBERTAD LOS 
DOS CHOFERES 
El domingo interrogó el señor Lino a 
los choferes Hermenegildo Cruz García 
y Miguel Villa Moreno. Tras la decla-
ración, fueron puestos en libertad. 
Más tarde, volvieron al local de la 
primera brigada. Alli les fueron ense-
ñadas unas fotografías para ver si re-
conocían a alguno de los atracadores. La 
diligencia no dió resultado. Al chofer del 
conde de Riudoms le robaron cien pese-
tas, cien francos, el carnet y la tarjeta 
de identidad. 
Nueva declaración de la mu-
jer de Pablo González 
En vista de las contradicciones en que 
había incurrido la mujer de Pablo Gon-
zález de la Morena, el comisario señor 
Lino, interrogó a la mujer y le pregun-
tó por qué habla dicho una cosa el pri-
mer día y otra despuéa. Dijo Francis-
ca que si ella dijo que su esposo no ha-
bía salido de casa, lo hizo pensando en 
que decir la verdad hubiera perjudica-
do a su marido. Respecto a Alejandro 
Gómez, manifestó que nada podía decir 
que sirviera para aclarar la actuación 
de Alejandro en este asunto. 
La Policía continúa trabajando acti-
vamente y se tiene la impresión basada 
en detalles precisos, de que los atraca-
dores no son profesionales del robo. 
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A N T E S 
0E COMPRAR UN RECEPTOR 
O I G A e i / p é L O T 
PARA TODAS LAS ONDAS 
Modelos de 18 a 2.000 m. y de 200 a 2.000 m. para todas las corrientes. Los d e corriente continua tan potentes como los 
mejores de alterna 
Distribuidor único en 
Espada: 
JAIME SCHWAB 
Los Madraco, 20, Madrid 
Sucursal: Consejo de Ciento, tP Barcelona 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS es grande y profundo en uno de los per-sonajes que sucumben. El aspecto có-
mico se personaliza en un secretario 
que, al final, desempeña un papel deci-
.sivo en el drama, Y todos los elementos 
citados, hábilmente combinados con los 
habituales en este género de películas, 
componen una cinta que si desde el pri-
mer momento consigue captar la aten-
ción de los espectadores, la mantiene 
despierta durante todo el desarrollo de 
la acción. 
Tanto la dirección como la interpre-
tación—impecable—, dignas de todo en-
comio, Y por lo que se refiere a la parte 
moral, excepcionalmente limpia en cuan-
CALLAO,—"Africa Indomable" 
Una nueva cinta documental del Afri-
ca, Sin asunto literario, sin aderezos, 
sin trucos. Realizada por la Sociedad 
Geográfica Norteamericana, muestra el 
Africa tal como se ofrece a la vista del 
explorador. La zona escogida es un in-
menso sector del Africa del Sur, de 
5.000 kilómetros, que atraviesa la Ro-
desia y se extiende por el Africa orien-
tal portuguesa. Como tomada del natu-
ral, es a ratos defectuosa de fotografía. 
Otras veces, en cambio, cuando lo han 
permitido las circunstancias, las exhibe ¡to al contenido y a la fotorrafía 
magnificas. No hay que decir que por la 
películo desfila un sinnúmero de curio-
sidades de la selva africana, sobre todo 
de fauna salvaje y costumbres indíge-
nas. La caza del búfalo, del león, del leo-
pardo, la exploración de un río, con gra-
vísimo riesgo entre cocodrilos, paisajes, 
escenas de vida humana en las razas ne-
gras del misterioso continente. La pelí-
cula es entretenida e instructiva, y, 
claro, es limpia en el orden moral. No 
hay más reparo que alguna que otra 
visión del naturalismo en la vestimenta 
de los negros. 
L, O. 
CINE DE LA PRENSA 
"La hija del dragón" 
Aunque la acción de esta película se 
desarrolla de manera exclusiva en Lon-
dres, por su argumento, por sus perso-
najes y por la orientación general de 
la misma se trata de una producción 
de ambiente oriental. Un personaje chi-
no ha jurado ante sus dioses exterminar 
a una familia inglesa, a la que culpa de 
la muerte de su mujer y de su hijo. Y 
para ello utiliza todos los medios que 
su imaginación y su audacia le sugie-
ren. Varios individuos de la familia ci-
tada han caído ya. Y el odio y el deseo 
de venganza del chino le impulsan a 
buscar la muerte de los restantes. Ello 
da lugar a una serie de episodios y de 
escenas que frecuentemente producen la 
impresión de terror que persiguen y, des-
de luego, tienen un interés innegable 
que se intensifica a medida que se acer-
ca el fin. 
Hay, naturalmente, al fondo de la in-
triga, una historia de amor. Pero una 
historia en que el amor no consigue im-
ponerse y triunfar del odio, y que sólo 
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TEATRO LIRICO NACIONAL 
Esta noche, a las 10,30, "El barbero de 
Sevilla". Exito extraordinario de la emi-
nente diva María Espinalt y de More-
111, Simón, Vela y Del Pozo. Butaca, 6 
pesetas. El próximo viernes, estreno de 
"Talismán", comedia lírica de Romero 
y Fernández Shaw, música del maestro 
Vives, ^ 
Fontalba 
Todos los días, a precios populares, 
butaca 3 pesetas, últimas representado 
nes de "La duquesa gitana". Creación 
de Carmen Díaz, 
Próximo estreno: "Las del sombrerito 
verde". 
Teresa de Jesús" 
la mejor obra del ilustre poeta Eduar 
do Marquina, se representa todos los 
días, tarde y noche, en el teatro BEA-
TRIZ. Protagonista: Lola Membrives. 
Avenida 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): El expre-
so de Shanghai (por Marlene Dietrich) 
(25-10-932), 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,80: 
Seamos alegres (2-4-932), 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796),— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mam'Zelle 
Nytouche, 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Car-
naval (11-10-932). 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Esta 
edad moderna (Joan Crawford). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Jinete alado 
y Chantage. 
FIGARO (Teléfono 03741),—6,30 y 10,30: 
La dama atrevida (en español, por Ra-
món Pereda), 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Sus últimas horas (22-11-
932), 
PLEYEL (Mayor, 6), — 6,30 y 10,30: 
Siempre adiós (Lewis Stone y Elisa Lan-
di) y Hermanas Farándula, 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Tres mucha-
chas francesas (Reginal Denny y Fifi 
D'Orsay) (9-1-932), 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Erase una 
vez un vals.,. (15-11-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Una hora 
contigo (con Jeannette Macdonal y Mau-
rloe Chevalier, La obra cumbre de Lu-
bitsch) (16-10-932), 
TOURNIE (Mayor, 15), — The-dansant 
de 6 a 9, Lunohs, Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
(El anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Mañana, estreno de "La picara vida", 
original de Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, 
i d e a l 
N V E N T O 
LOS TRASCENDENTAL PARA SORDOS 
GAFAS AURICALARES. Eficacia In-
discutible, Exento de ruido, sin elec-
tricidad. Muy cómodo y eleganta Pi-
da folleto enviando franqueo 60 cén-
•Jmos a FONETICA. E Apartado 331. 
SEVILLA. 
Hoy tarde, debut del novel barítono 
Luis Sagi-Vela con "La rosa del aza-
frán". Dirigirá la orquesta Emilio Sagi-
Barba. Noche, éxito enorme de "Los 
moscones". 
Mañana miércoles, tarde, segunda sa-
lida de Luis Sagi-Vela con "La rosa del 
azafrán". 
Viernes 2 de diciembre, debut de la 
eminente primera tiple Séllca Pérez Car-
pió, con sus formidables creaciones "La 
l ^ i p l uD a «r1 a q | revoltosa" y "La fiesta de San Antón". 
V^V'txD/V. 1 Despáchase Contaduría. 
F I G A R O 
El jueves 1, estreno 
LA M U J E R DE 
QUIEN SE HABLA 
Intérprete: 
MADY CHRISTIANS 
La película que entusias-
mará a todas las mujeres. 
Exclusivas: E. González 
Producción: AAFA 
Hoy comienza segunda semana 
MONSIEUR, 
M A D A M E 
Y B 1 B I 
E n B A R C E L O 
S A N M I G U E L 
Exito, éxito, 
éxito 





T i lm" AAFA 
• i i i i i i i i i in i i i iHi i i i i i i i i i in i i i in i i i in i imHiiK! 
A r R K A 
I N D O M A B L E 
= Warner Bros — Firts National S 
l̂lllllillllllllllllllillllllillllllllllllilllllillliír 
Ramírez. Carrera San Jerónimo, 12. 
•iiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
CIEN MIL P E S E T A S 
producirán cincuenta mil al año. Abste-
nerse curiosos. Absoluta seriedad, solven-
cia. Se dan y toman amplios informes 
Asunto interesante tisiólogo o médico jo-
ven inteligente, ambicioso, o persona co-
nocimientos administrativos. Mucho por-
venir. Escribid BERNARD. Apartado 50, 
H V N C Á R I Á 
EN 




"Te quiero, Pepe". Exito enorme de 
ñnitivo de risa continua, argumento in-
teresante, mucho ingenio presentación 
admirable, actores consagrados, bellísi-
mas actrices. Autor, Pedro Muñoz Seca. 
Hoy, tercer martes de abono, tarde, "Te 
quiero, Pepe". 
B R I G i T T E H E L M 
C O N D E S A D E M O N T E C R I S T O 
Fígaro 
< A H « 
E l V E R D A D E R O C R I S T A L 
Q U E A S E G U R A S U V I D A 
i B i i a i i i f i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i B i i i n i i i i i i i i i i i 
" K A U L A K " 
Fotografía especializada en retra-
tos artísticos, trabajos dificultosos 
y reproducciones 
C E P I L L O S D E R O P A 
cabeza, dientes, uñas y calzado. Peines, 
Tijeras, Perfumería, Artículos para ba-
ño. CASA GRASES. 11, Barquillo, 11. 
Teléfono 11099. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co 
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEQARAT, 17. — TELEFONO 95681. 




ESCRIBIR ¥ COSER OCA 
SION, LA CASA MAS SUR 
NO COMPRAR SIN VER PRE 
VEO CILLAS, LECÍANITOS, L 
Tarde y noche, éxito clamoroso de la 
película hablada en español "La dama 
atrevida". Creación de Luana Alcañiz y 
Ramón Pereda. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica. Maestro 
Arbós 
Próximo domingo 4 diciembre, a las 
once y media, concierto matinal extra 
ordinario, ñgurando entre otras obras 
"Septimino", Beethoven; "Rapsodia en 
"do", Liszt. 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim 
8 C I N E G O Y A I 
Hoy, E S T R E N O , del "film" interpretado por 
J O A N C R A W F O R D | 
en 
[ E S T A E D A D M O D E R N A ) 
Este **film" estaba contratado para 
| estrenar en el 




R E S U L T A D O 
DE U N C O S T O S O 
P R O C E D I M I E N T O 
fueron caliñeadas de pronóstico reser-
vado. 
Robo de prendas 
Vicente Molina denunció que de su 
domicilio, calle de Villamil, número 30, 
le han robado prendas por valor de 
500 pesetas. 
Atropellado por un tranvía 
En la plaza de Antón Martin fué 
atropellado por un tranvía, que le cau 
só lesiones de pronóstico reservado, 
Francisco Pablos Conde. 
Un abono económico 
En la Comisaria del Congreso, pre-
sentaron una denuncia Benignj Ruiz 
Rodríguez y cuatro personas más, con-
tra el dueño de un comedor económico 
de la calle de Atocha. 
Los cinco hablan sacado sendos abo-
nos para treinta comidas, pero al pre-
sentarse en el comedor, se enteraron 
de que el dueño habia desaparecido. 
Visita domiciliaria 
Del domicilio de Eusebia Medina Bien-
cinto se llevaron unos ladrones cien pe-
setas en metálico, un mantón de cres-
pón y varias prendas. 
Co 
5V<0 
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C O M P R A D 
L Á M P A R A S 
H I L I P S 
00B 
N E U M A T I C O S 
la calle del Marqués de Urquljo por uní 
automóvil, que le produjo lesiones que4 DE LA MAYOR DüRAOIOM 
TEATROS 
AVENIDA.—No hay función. Mañana 
miércoles, a las 6,30, estreno: La picara 
vida, de S. y J. Alvarez Quintero. 
BEATRIZ (Compañía Lola Membrives. 
Hermosilla-Claudlo Coello. Teléf. 53108).— 
A las 6,30 y 10,30: Teresa de Jesús (¡éxi-
to clamoroso!) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
Tarde, no hay función.—10,30: El barbe-
ro de Sevilla (butaca, 6 pesetas). 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,30: Grandio-
sas funciones de circo. Exito enorme de 
la nueva Compañía y de la estrella de la 
excentricidad María Valente. Gran atrac-
ción. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Mi padre.—A las 10,30: 
Anacleto se divorcia (3-5-932). 
COMICO (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,80: 
¡Yo soy la Greta Garbo! (a 2,50 butaca).— 
Miércoles, estreno: El botones del Hotel 
Amberes (26-10-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30 (2,50 
butaca): María Rosa.—10,30: El abuelo 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
3 pesetas) (29-10-932). 
IDEAL.—6,30 (Debut de Luis Sagi-Ve 
la): La rosa del azafrán.—Noche, 10,30: 
Los moscones. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MUÑOZ SECA. — Tarde, tercer martes 
de abono: Te quiero, Pepe (éxito enor 
me).—Noche: Mademoiselle Nana o La 
chica de Embajadores (gran éxito de Pl 
lar Millán Astray) (26-11-932). 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo 
nafé).—6,30: Don Pedro el Cruel o Los 
hijos mandan.—10,30: El verdugo de Se-
villa (grandes creaciones de Juan Bona 
fé. Butaca, 3 pesetas) (13-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: El 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som--
bra (2 pesetas butaca) (14-10-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro (a pala), Izaguirre y Narru I contra 
Zárraga y Begoñés. Segundo (a remon-
te), Irigoyen y Azcoltia contra Arce e 
Iturain. Se dará un tercero. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (Janet Gaynor y Charles Farrell): 
Recién casados (25-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880)—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: El más audaz y Pistoleros 
de agua dulce (24-11-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Monsieur, ma-
dame y bibi (segunda semana) (18-10-
932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Africa indo-
mable. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
La fiera del mar (27-4-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Montecarlo (un "film" Paramount, 
por Jeannette Macdonald) (6-5-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6.30 y 10.30 (programa garantizado nú-
mero 3): El Congreso se divierte (18-11-
932). 
(UNE DE LA PRENSA (Tpléf. 19900). 
6,30 y 10,30: La hija del dragón. 
A S T O R J A 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
I 
HOY NOCHE, EN FUNCION ESPECIAL 
patrocinada por la Sección de Ciencias Morales y Políticas del 
ATENEO DE MADRID 
El mayor acontecimiento cinematográfico de estos tiempos. 




LA OBRA GENIAL DE LUBITSCH 
asistencia del Gobierno y de la Intelectualidad literaria 
de España. 
ES UN "FILM" PARAMOUNT 
artística 
Martes 29 de noviembre de 
MADRID.—Afio XXII. - .Núm. 7.178 
D E B A T E 
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R E 1 M SO VIAIE ft 
E I N E B B f t 
Un proyecto sobre el momento ac-
tual a g r í c o l a y social redactado por 
el Centro de E . Agrosociales 
S u i m p l a n t a c i ó n e v i t a r í a el paro 
en el campo 
Ayer mañana visitaron al señor Aza-
ña en el ministerio de la Guerra el 
diputado a Cortes don Justino Azcárate 
y el coronel Bermúdez de Castro. 
Proyecto agro social 
E l secretario del Centro de Estudios 
Agrosociales entregó ayer al jefe del 
Gobierno un proyecto referente al mo-
mento actual agrícola y social. En él se 
demuestra cómo, puesto en práctica, evi-
tarla en absoluto el paro forzoso que 
hoy existe en el campo y cómo las 
Cajas quedarían nutridas con fondos su-
ficientes para aplicar la Reforma agra-
ria sin que el Estado tenga que hacer 
grandes anticipos. Acompañaba al secre-
tario una nutrida comisión, presidida 
por don Pedro Rodríguez Torres. 
Normalidad 
E l secretario particular del ministro 
de la Gobernación dijo a los periodistas, 
por encargo del señor Casares Quiroga, 
que la^ noticias que tenían de provin-
cias acusaban normalidad completa en 
todas partes. 
El viaje de Zulueta a Ginebra 
E l ministro de Estado manifestó a me-
diodía a los periodistas que había re-
trasado unos días su viaje a Ginebra. 
E l señor Zulueta recibió a los embajado-
res de Francia y Argentina y al ministro 
de Polonia. 
Morera gratuita 
E n el ministerio de Agricultura ma-
nifestaron que la Dirección general de 
Agricultura, como en años anteriores, 
distribuirá gratuitamente morera de 
porte alto, seto y semilleros, a aquellas 
personas o entlndades oficiales o par-
ticulares a quienes pueda interesar este 
reparto. Las solicitudes deberán enviar-
se antes del 30 de diciembre al Servicio 
de Fomento de la Sericicultura en dicha 
Dirección general, que tendrá la facul-
tad de aceptar las peticiones que reci-
ba o limitarlas en la forma que estime 
más conveniente. Los gastos que oca-
sione el envío de morera hasta el pun-
to de destino, serán de cuenta del pe-
ticionario. 
L a Reforma agrar ia 
G a r c í a Gallego dice que no hace m á s que acumular 
agravios. Emiliano Iglesias a c u s a a los social istas de 
hacer po l í t i ca de partido. Basilio Alvarez habla contra 
la s u s p e n s i ó n de los per iód i cos 
V A L L A D O L I D , 28.—En el Teatro de buciones e impuestos llevada a cabo 
después de haber suprimido la dotación 
de la Real Casa y el presupuesto de Cul-
to y Clero y reducido la escala activa 
del Ejército, o. finalmente, el escamoteo 
del proyecto de ley de Incompatibilida 
Pradera pronunció ayer una conferen 
cía acerca de la situación política ac-
tual el canónigo de Burgo de Osma y 
diputado a Cortes, don Jerónimo Gar-
cía Gallego. L a sala estaba llena de 
Plí!1C0 « ^ ldes? Pues esa es la obra realizada por 
.M señor García Gallego empieza su .los hombres que rigen los destinos de 
discurso proclamándose católico, repu- la nación. 
blica.no, demócrata e independiente, y| Afirma que hay un antagonismo ma-
mamfestando que viene a hablar conjnifiesto entre la nación y el Estado, que 
toda sinceridad, como deben hacerlo ¡no se hace más que ir acumulando as^ra-
quicnes no quieran ser comparsas delvios, odios y rencores, y esta política 
unos hombres que están labrando In I acrece cada día el número de los des-
ruina de España (aplausos), y cuyos'contentos, o sólo en el campo dere-
éxitos resonantes, que canta la PrensaIchista, sino en el de las mismas izquier-
ministerial, él n i e g a rotundnmente. 
Porque, ¿ cuáles s o n — pregunta—esos 
éxitos? ¿Acaso la quema de Iglesias y 
conventos que ha quedado Impune? 
¿Acaso el paro obrero, hoy más exten-
dido que nunca? ¿Quizá las pérdidas 
cuantiosas que sufren la agricultura, la 
industria y el comercio, o las trabas 
impuestas a los actos públicos, del culto 
católico, o la elaboración de una Cons-
titución tan llena de absurdos que, se-
gún don José Ortega y Gasset, no tiene 
das. Contra tal situación, el país lucha-
rá por todos los caminos legales; pero, 
si por estos no pudiera librarse de la 
opresión, quizá llegue un día—que to-
dos debemos evitar—en el que tenga 
que recurrir a la fuerza. Sobre todos 
los católicos y las derechas españolas 
están llenos de heridas. En reciente se-
sión parlamentaria el señor Maura dijo 
al señor Azaña: "Esto no es la Repú-
blica". Pero ¿es que antes del 14 de 
abril de 1931 la casa de Maura no fué 
P E R I T A J E P R O F E S O R A D O M E R C A N T I L 
^ J k x i < i & j r ü c L ( B o t o 
A Y . P E Ñ A L V E R . 5 — M A D R I D 
C L A S E S D U R A N T E E l V E R A N O 
vm-m • • • • ' i : , v i " i " • ' • • • • ' " • " " • ' • ' « • • m m wm 
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
' • ••Wwm•I'1'' • l i • • i !?••;:! ;;• • • i i n • ~ i - - • - • • i r i 
NO COMPRAR SIN VISI-
T A R LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
D i s c u r s o d e U n a m u n o e n 
e l A t e n e o 
A l b o r n o z , i n t e r r u m p i d o 
u n m i t i n e n C ó r d o b a 
L a expu l s ión de los j e s u í t a s y la Un espectador le pide que hable 
M U E B L E S 
I "••l""'B"r'inni,ro'l,n"l^'B-•"'• • •• i - • ! • 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
c o n f i s c a c i ó n c r sus bienes fué un 
acto injusto y miserable 
No han podid' hacer constitucio-
n a í m e n t e la revo luc ión y recu-
rrieron a la desdichada ley de 
Defensa y al arbitrio ministerial 
Tiembla ante las injusticias que se 
van a cometer con las jubilaciones 
Vamos a hacer una R e p ú b l i c a de 
funcionarios 
Curación sin operar y por eleetroeoajrulación. Dr. MORENO MARTL 
ríos después del «Jta. FUETíCARRAL, 18, ante* 20. De 5 a 7 
la Sección de Ciencias Morales y Poli 
' imimi l immmil immiimmimimiimmimimmii l im Desde mucho antes de empezar 
Ayer tarde, a las siete, en el Ateneo 
de Madrid pronunció don Miguel de 
Sonora j Unamuno una conferencia sobre «El 
Teléfono 96801 pensamiento político de la Espafia de 
hoy>, tema que ha puesto a discusión | la legislación laica, y al tratar de la 
'solución de la Compañía de Jesús y a 
mar que España tenía aversión a la n 
los per iód icos suspendidos 
Defiende el ministro la necesi 
de las jubilaciones de magis tra 
CORDOBA, 28.—En el Gran Teatrr 
celebró ayer, a las once de la mafl: 
un mitin radical socialista, con asís' 
cia de comisiones de varios pueblo: 
la provincia. E l local estaba casi c-
pletamente ocupado. 
E n primer lugar hablaron el jefe ¡ 
vincíaJ del partido, señor Ruiz Mayt 
el diputado a Cortes señor Jaén. 
E l ministro de Justicia desarroUc' 
tema "Los enemigos de la Repúblr 
Señaló como tales, en primer térmím 
las extremas derechas, las cuales, a 
ma, no podrán poner las manos en 
destinos de España. 
Se extiende en consideraciones so 
píes ni cabeza, o el Estatuto en que eliel cuartel general de los revoluciona-
Gobierno español ha concedido a Cata- ríos? ¿Es que él no tuvo parte en la 
luña más libertades que Inglaterra a1 génesis de esta revolución? 
en C á c e r e s 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la reunión que los propietarios de 
la provincia de Cáceres celebraron el 
día 23 del corriente en el ministerio de 
Agricultura con el secretario del Instí 
tuto de Reforma Agraria, don Rafael 
del Caño, el subdirector técnico señor 
Ariajs y el ingeniero agrónomo señor Co-
nejo, para tratar de las conclusiones 
presentadas por aquéllos en lo referente 
a la Intensificación de cultivos decrotada 
el día primero de noviembre, se hizo 
saber a dicha Comisión que el referido 
decreto no ha de perjudicar en nada a 
la riqueza pecuaria, que a toda costa ha 
de sostenerse, dado que en la provincia 
de Cáceres es aún más Importante la 
ganadería que la agricultura, y que las 
normas que haji de seguirse para la 
Implantación del decreto en tal provin-
cia serán, en líneas generales, las si-
guientes: 
Primera. Que el propietario o explo-
tador de la finca queda facultado para 
explotar directamente, o. por arrenda-
miento o aparcería, la superficie desig-
nada para la Intensificación, ateniéndose 
al plan de laboreo que los técnicos se-
ñalen. 
Segunda. Que la absorción de obre-
ros a que se refiere el decreto será la de 
todos aquellos que sean rvecesarios para 
realizar las nuevas labores determinadas 
en el plan de explotación previamente 
calculado por el personal técnico. 
Tercera. Que los labradores que uti-
licen los terrenos objeto de Intensifica-
icón dejarán éstos libres y a disposición 
del que explote el resto de la finca tan 
pronto como sean levantadas las mieses 
de los rastrojos, quedando el aprovecha-
miento de éstos para los ganados que 
estén en la finca. 
Cuarta. Que no se aplicará la Inten-
sificación a las fincas de puro pasto ni 
a los majadales que haya en las de 
labor. , . 
Quinta. Qué la aplicación del decreto 
no afectará para nada a los frutos que 
estén pendientes. 
Sexta. Que no se aplicará el cultivo 
Intensivo a ninguna finca mientras los 
ganados sobrantes por su aplicación no 
estén debidamente acomodados en otras 
fincas que no sean de peor calidad, 
Séptima, Que en el caso de que la 
superficie designada como ampliación de 
cultivo fuera objeto de arrendamiento, 
el arrendatario pagará como canon o 
renta la que corresponda con arreglo a 
la renta líquida con que figure catas 
trada la finca. 
Irlanda, y que no podrá ser reformado 
sino en condiciones bochornosas para 
la dignidad nacional, o la ley de Refor-
ma agraria, que más bien pudiera lla-
marse de "destrucción agraria" y que 
será un instrumento formidable de opre-
sión política, o la elevación de contri-
;!.ai!!i:B!iiiaiii¡;Biiiiiiiiiiniia¡iiiii¡BiiH!iiiiin!iiiiiiiiiH¡iiifl:in 
A I D A TAPICERO. VtUa L . E S f 4 lar. 6., Teléf. 57201 
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S O L A R I U M 
Playa artlflolal de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo. Individuales. Tónl 
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goya, 
13. Teléfono 68604. 
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¡ S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, entio. Teléfono 13454. 
lllirflillllBllll¡BII!IHIII!H¡IIIIB!IIIBIIIIIB!IIIIB!lll!B!ll¡HII!IBIII!nilll 
E l purgante NARANJIL se impone por 
sus excelentes cualidades. Ninguno le 
Iguala, porque encierra todas las vir-
tudes del ricino con sabor exquisito de 
naranja. Exíjalo en Farmacia. 
• b h u b.'B'::b:::B!i..b.::b:. a • • 
A L O S O P O S I T O R E S 
D E T R A B A J O 
POLITICA SOCIAL, por E . Ruano, In-
geniero de Minas. Se publica rápida-
mente por entregas. Obra completa: 
15 pesetas. 
P R E V E N C I O N D E LOS A C C I D E N T E S 
D E L TRABAJO, por Razous. Aparece-
rá inmediatamente la edición españo-
la, por entregas. Suscripción: 15 pe-
JURISPRUDENCIA S O C I A L Repertorio 
doctrinal y legal, por orden alfabético, 
de la establecida por el Tribunal Su 
premo. Tomo t Años 1926-1929: 16 pe-
setas. 
Estas tres obras llenan la necesidad 
sentida por los opositores a las pía 
zas de Trabajo, y de indiscutible valía 
para todos los dedicados a la ejecución 
de la legislación social. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Treclados, L—Librería: Pre-
ciados, 6. — Apartado 12.250. — Madrid. 
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Los desarreglos intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
Azaña—sigue diciendo—podrá sen- S 
tirse todo lo optimista y tuerte quelE 
quiera. Pero torres más altas y fuer- 5 
tes han caído. (Ovación). También de- 5 
cía Primo de Rivera que la opinión es-jS 
taba con él, y cayó. Y ¡eso que tenía S 
a su favor una obra de tal magnitud y j s 
tan importante para España como la 5 
pacificación de Marruecos. L a revolu-ls 
P A B B I C A B E 
B U E B L E ^ 
s tanto el salón de actos como las tribu 
sinas se hallaban abarrotadas de pú-
5 blíco. 
S¡ «Vengo como quien va a un sacrifi-
5'ció, con el ánimo bastante deprimido, 
E comenzó el señor Unamuno. He dicho 
E que me dolía España. Hoy me sigue 
E doliendo y me duele, además, su Repú-
E blíca.> 
5 | No soy político, ni hombre de parti-
E do. Por eso me molestó al entrar en el 
ma, un espectador le dijo: "¡Mentir. 
Se produjo un pequeño incidente, t 
minado el cual el señor Albornoz o 
que no le desagradaban las Interr 
ciones. 
Entonces otro espectador gritó: "t, 
hable de los periódicos suspendidos" 
que hizo que de nuevo se produjera a 
de confusión. 
Calmados los ánimos, el señor Alt 
noz siguió diciendo, con relación a 
S Parlamento que me dijesen que era ne- Prensa suspendida, que para la exp 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
cíón actual nació de una votación, la nillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllillllilllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllilllllllilllllin 
cual no tuvo significación laica, ni atea. 
1 anticatólica. (Ovación.) 
Pretende Azaña que el Gobierno no 
ha agredido a nadie; pero, ¿qué en-
tiende por agresión? Unamuno ha dicho; 
que la disolución de la Compañía de, 
Jesús es uno de los mayores atropellos! 
(ovación), y si esto ha dicho Unamu-i 
no, ¿cómo no lo he de decir yo, que soy] 
sacerdote católico? ¿Y eso no es agre-i 
síón? 
E l orador se muestra partidario de! 
la disolución de las Cortes. Niega que] 
Lerrouíc sea una solución. Además éi | 
y su partido votaron la Constitución y 
las demás Leyes y no tienen por tanto 
autoridad para quejarse. 
Dedica los últimos párrafos a cantar 
la grandeza de la religión católica. 
Hoy—termina diciendo—es t i e m p o 
aún de combatir como caballeros; ma-
ñana podrá ser tal vez día de morir 
como cristianos por la fe, por el honor 
y por la libertad de España. (Gran 
ovación.) 
Un banqueta 
A las dos de la tarde el señor Gar-
cía Gallego fué agasajado con un ban-
quete. Al final habló para agradecer el 
agasajo. Hizo referencia a la federación 
de izquierdas. Frente a ella debe cons-
tituirse una federación de derechas so-
bre la base de un programa mínimo y 
la coincidencia en puntos fundamenta-
les. E l objeto principal de esta federa-
ción habrá de ser la futura contienda 
electoral. 
Refiriéndose luego a la suspensión de! 
periódicos, fijándose singularmente en| 
el caso de "A B C", cuya suspensión 
—dice—es un caso de vergüenza repu-
blicana, ya que se trata de un órgano 
de opinión que es orgullo de la Prensa. 
Don Basilio Alvarez 
EL C o n q r e x o / e i J d i v í e r u 
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A N U N C I O 
Se sacan a pública subasta las fincas 
que a continuación se detallan, pertene-
cientes a la Fundación Sancho Mata: 
E N MADRID: 
! . • L a casa núm. 11 de la calle de Lo-
pe de Vega. 
2. ° L a casa núms. 40 y 42 de la calle 
del Aguila, 
3. ° L a casa núm. 10 de la calle del 
Almendro. 
4. • L a casa núm. 12 de la calle del Al-
mendro. 
5. ° L a casa núm. 14 de la calle del 
Almendro. 
E N ARANTUEZ 
6. ° E l hotel denominado "Villa-Mata", 
con la huerta y casa del labrador a él 
unidas. 
7. " Un solar enclavado en el sitio de-
nominado "Raso de la Estrella". 
Las subastas se verificarán en Madrid, 
incluso las de las fincas enclavadas en 
Aranjuez, y tendrán hipar el día 23 de 
del próximo mes de diciembre, a las 4 
y-a" , _ . . «. „ J d e la tarde, en la notaría de don Camilo 
Octava. Que el arrendatario contrae K . ^ calíe del Duque de Medinaceli, nú-
la obligación de pagar directamente *]\mer0'12. Tanto el Pliego de Condicio-
arrendador dicha renta, y en caso de no nes p0r ei qUe han de regirse las su 
verificarlo el día del vencimiento seña- bastas, como las tasaciones y copia de los 
lado pn el contrato, éste podrá reclamar títulos í e propiedad de las fincas, esta 
su importe al Instituto de Reforma rán de manifiesto en la Notaría, desde 
Agraria, y tanto en un caso como en 
esta fecha, para que los llcitadores pue-
. „ I dan tomar de los mismos las notas opor-
otro los granos recolectados quedarari tunas E l tipo de subasta de cada una 
en depósito hasta que la renta sea sa- de las fincas Eer4 ei de la tasación, re-
tísfecha. bajado en un 25 por 100.—Madrid, 15 de 
Como estas normas se ajustan en su jnov¡embre 1932—El patrono, Avellno Be-
mayor parte a lo que los propietarios j nnvente. 
de Cáceres pedían en la conclusión 4.*, tniriiii.iiiiiirwiiiiiniwiriiwiiiiiiiuiiiirixzxn 
y, de otra parte, se puso de manifiesto ¡que la Juntas municipales designen los 
por los señores técnicos que era criterio j locales para Colegios electorales, y dís-
primordial de quienes han de aplicar poniendo que las mismas designen los 
el decreto que la ganadería no sufra'presidentes y suplentes de las mesas, 
mermas ni perjuicios, la Comisión, ante 
la Imposibilidad de conseguir la dero-
gación de dicho secreto, se díó por sa-
tisfecha en lo referente a las modifica-
ciones solicitadas de modo subsidiario 
en su escrito al ministro de Agricultura 
para el cultivo Intensivo en la provin-
cia de Cáceres. 
S E V I L L A , 28.—El diputado don Ba-
silio Alvarez ha dado una conferencia 
organizada por el Ateneo acerca del 
tema: "El odio, factor disolvente". El i -
gió a Sevilla, ciudad digna de mejor 
suerte, que sufre las consecuencias del 
odio. Dice que el Estado que se asien-
te sobre las bayonetas, está perdido, y 
que el odio se ha metido ahora en todas 
partes y especialmente en Sevilla, rom-
piendo una tradición patriarcal. L a ver-
dadera fraternidad—añade—está en la 
Religión católica, que él profesa. E l odio 
que impera no es más que la serpiente 
bíblica que quiere morder a la huma-
nidad; pero contra eso está el amor di-
vino de Jesucristo. 
Combate las persecuciones a este res-
pecto y dice que el que persiga será exe-
crado. 
Terminó recordando el concepto del 
Derecho en las Siete Partidas para decir 
que nadie debe ir contra el Derecho. 
Nadie debe ir contra la Constitución. Y 
sí hay algún hombre, por alto que esté, 
que diga que la Constitución dice tal 
cosa, pero que él dice otra, decidle que 
es un reo de lesa patria. 
E l señor Alvarez muy muy aplaudido. 
L a Asociación de la Prensa le obse-
quió con un vino de honor. E l presi-
dente, al saludarle, le habló de que ha-
bía en Sevilla dos periódicos suspendi-
dos "A B C" y "La Unión". 
E l señor Alvarez contestó diciendo 
que la suspensión de periódicos era la 
pústula de la República, porque estaba 
una fuerte corriente de opinión privada 
de su cauce. Dijo que el retiro o Ju-
bilación de periodistas debe hacerlo la 
República aprovechando el aumento de 
precio de los periódicos. Terminó anun-
ciando grande^ males para la Repúbli-
ca como continúe la suspensión de pe-
riódicos. 
E l periodista señor Márquez agrade-
ció al señor Alvarez su labor en pro de 
los periodistas, dicléndole que ahora, 
cuando todos los elementos sociales es-
tán logrando mejoras, los periodistas si-
guen lo mismo en su mayoría y cobran 
sueldos que equivalen a jornales de peón 
de albañil. 
Don Emiliano Iglesias 
Suplementos de crédi to 
L a "Gaceta" del domingo publica tres 
decretos a propuesta del ministerio de 
Hacienda autorizando al titular de es-
te departamento para presentar a las 
Cortes Constituyentes sendos proyectos 
de ley sobre concesión de varios suple-
P a r a el DUertO de Ceuta'mentos de crédito a] vigente presupues-
to del ministerio de la Guerra y para 
Se han mandado librar para intensí- atenciones derivadas de la administra- ellos. E l público que llenaba el teatro 
VIGO, 23.—En el teatro Tamberlíck 
se celebró un mitin radical, en el que 
tomó parte Emiliano Iglesias. Combatió 
duramente al Gobierno y en especial a los 
socialistas. Afirmó que la huelga de ma 
ríneros de Vigo está sin resolver, porque 
éstos no son de la U. G. T. Dijo, asimis 
mo, que los ministros socialistas, cuando 
surgen conflictos en Asturias o Bilbao, 
mandan dinero allí para que sean apaci-
guados, cosa que no se hace con nin-
guna otra región. Atacó a la Esquerra, 
y afirmó que en Barcelona hay perió-
dicos que insultan a España, sin que 
el Gobierno tome medida alguna contra 
ficación de las obras del puerto de Ceuta Ci5n y conservación de los bienes que 
235.000 pesetas. ¡pertenecieron al caudal privado de don 
1 nc mipnin^ plpntorales A-̂ 01130 de Borb(5n' han P 3 ^ 0 a LOS COiegiOS e ieuuidieai propiedad del ^tado. Importan, res-
"Gaceta" del domingo publica una| pectívamente, los mencionados suple-
L a 
orden ampliando hasta el día 31 deLmentos las cantidades de 7.335.490.79; 
próximo mea de diciembre, el plazo para 1155.000 y 210.379 pesetas. 
aplaudió con entusiasmo al orador. 
Durante el discurso, varios Individuos I 
trataron de Interrumpirle, recordando 
el caso de March, y el señor Iglesias! 
contestó que lo había defendido como' 
'abogado. E l público expulsó a los inte-: 
'rruptores. J 
P E R E Z P E L A T O R R E 
I N G E N I E R I A Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TECN1 
COS E INSTALACIONES 
Especialidades. 
C A L E F A C C I O N — SANEAMIENTO 
V E N T I L A C I O N — HIDROTERAPLA 
HIDRAULICA F U M I S T E R I A 
Exposición 7 venta de aparatos 
SAGASTA, 18 T E L E F O N O 
Madrid 33208 
S \ cesarlo servir a los partidos políticos, 
5 ¡aun cometiendo injusticias. También oí 
S ¡ decir a uno de la Cámara, de la ca-
EImarada, que no representábamos a la 
5'opinión. ¿Pero es que la hay? Hay, sí, 
un mal espíritu repartido entre todos 
los partidos, organizaciones caciquiles, 
connaturales con España. Los pueblos, 
aquí, no son monárquicos ni republica-
nos, sólo son contrarios de alguien. La 
República vino contra el rey, no la tra-
jimos, sino que ella nos trajo a nos-
otros. En España no ha habido sino 
ción de las ideas toda libertad le pai 
poca; pero no para la calumnia. 1 
cuanto a la disolución de la Compás 
de Jesús, niega que fuera un atente, 
a las creencias religiosas. 
Señala también como enemigos 
régimen a las derechas republicanas, 
las que dice que quieren que la Repút 
ca siga la misma historia pasada. . 
saben que la República no ha hei 
hasta ahora más que comenzar la re. 
lución. 
Defiende las jubilaciones de la Mag 
republicana 
¡ N O M A S C A L L O S ! 
(Juanetes, durezas y ojos de gallo) 
Los suprimen para siempre los 
PUBCHES Z i N O dei p r S c h o ü 
Quitan «1 dolor en el acto. Evitan la presión del 
ealzaxlo. No se desprenden al bañarse. 
Pida en todas partes la Nueva cajlta s 1,50 pesetas 
para cuatro callos. Deseche los callicidas líquidos 
o untuosos, que o sólo queman la piel o produ-
cen úlceras. 
; N O M A S P I E S P L A N O S ! 
Sí se cansa al estar de pie o al andar, hágase exa-
minar gratis sus pies por nuestros técnicos en 
Avenida Eduardo Dato, 7 y Arenal, 9, MADRID 
y Rambla Cataluña, 84, B A R C E L O N A 
Solicite gratis nuestro librlto "Tratamiento y cui-
dado de los pies" s Compañía SoboU. 
Avenida Eduardo Dato, 7. MADRID 
oposíció" 
(Risas.) 
Un acto revolucionario fué la que-
ma de los conventos, tan Injusto y mi-
serable como la expulsión de los jesuítas 
y la confiscación de sus bienes. AJ re-
cordar la frase de que "todos los con-
ventos de España no valen la vida de 
de Su Majestad, tratura por la necesidad de republíc 
nizar todos los organismos. 
Terminado el acto, fué obsequiado ct : 
un banquete. 
Otro mH 
SAN S E B A S T I A N , 28.—En la Per 
del Océano se celebró ayer un mitin r 
un solo republicano" he pensado que es-|dical socialista, en el que hablaron 1 
to daba a entender que los incendiarios señores Pérez Madrigal y Cordón O j 
eran buenos republicanos. jdás. 
No se pudo hacer la revolución cons- Este se ocupó, preferentemente, d 
tltucionaJmente. y tuvieron que recurrir las jubilaciones en la magistratura, 
a esa desdichada ley de Defensa de laidijo que, a su juicio, lo que se deb: 
República y a toda la secuela de arbí- haber hecho es disolver el Cuerpo y p 
^ . 1 
traríedades ministeriales 
Hay algo peor que la Inquisición (que. 
por cierto, tenía sus garantías), y es la 
Inquisición policíaca que, apoyándose en 
un pánico colectivo, inventó peligros pa-
ra arrancar unas leyes de excepción. 
Ante un caso de suspensión de perió-
dicos recuerdo lo ocurrido a un capi-
tán que tenía delante de si a un solda-
do que le miraba socarronamente. "¿Se 
está usted riendo, eh?". le regañó. "No, 
mi capitán", le contestó el soldado. "SI, 
volvió el otro, se ríe usted por dentro". 
Ahora tienen razón loa cavernícolas. 
Claro que esto sólo lo podemos decir 
los no políticos. Se ha hablado de sere-
nidad. E l cíelo está sereno cuando no 
tiene nubes. ¡Pero ahora...! 
Me quejé en otro tiempo de los males 
de la enseñanza pública y pedía que se 
jubílase a los profesores Ineptos. No te-
mí ante las injusticias que con nosotros 
se pudieran cometer, pero ahora tiem-
blo ante las que vamos a cometer nos 
sar luego por un tamiz a los que en c 
habían de tener ingreso. 
Lerroux a Córdob 
CORDOBA, 28.—Lerroux ha dirigí; 
una carta a la directiva de su partir" 
en la que anuncia su próxima visita 
Córdoba, con objeto de asistir a la inav 
guración del Centro. Por darse la ci; 
cunstancia de que Lerroux es hijo de 1 
provincia se preparan varios actos en su 
honor. 
Vis i ta de Azafn 
TOLEDO, 28.—El órgarw del partid 
socialista manié'ésta que el señor Azafis 
invitado por la organización sociallstr 
de Puente del Arzobispo, visitará díchz 
población. 
Ruiz Trillo -en Córdobn 
U n a a y u d a p a r a 
r e m o n t a r l a c r i s i s 
E l hombre fatisrado es Incapaz de afrontar las nuevas y 
di f íc i les tareas que imponen los tiempos presentes, de aguda 
cris is e c o n ó m i c a y soc ia l . 
L a s empresas no pueden tener a su frente hombres d é b i -
les, pesimistas o agotados , porque precisamente cuando los 
tiempos son duros se hace m á s necesario redoblar los esfuer-
zos y « c o j e r al toro por las a s í a s » , como suele decirse, s i se 
quiere aspirar al é x i t o . 
E l hombre que ve la por la sa lud de s u cuerpo tiene las 
m a y o r e s probabilidades de tr iunfaren los tiempos d i f í c i l e s . 
L a Ovomal t ina , por su s a b i a c o m p o s i c i ó n , es siempre 
una prec iosa ayuda en cualquier contingencia de la v ida . S u s 
efectos t ó n i c o s y estimulantes de las e n e r g í a s nerv iosas , co-
munican optimismo y confianza en las propias fuerzas y c a -
pac idades , que son condiciones indispensables para el buen 
é x i t o 
U n a taza de O v o m a l t i n a en el desayuno, la merienda o 
la cena , facilita la c o n c e n t r a c i ó n del espír i tu y proporciona la 
ca lma necesar ia para sobrel levar las p e q u e ñ a s contrariedades 
de cada d í a . 
P a r a e s t a r a l a a l t u r a de l a s c i r c u n s t a n c i a s t o m e V d . 
O v o m a l t i n a 
a l i m e n t o g e n e r a d o r d e e n e r g í a . 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías 
Fabricantes: Dr. A. Wander S . A. — Berna (Suiza) 
CORDOBA, 28.—Ha llegado a éste 
procedente de Málaga, el inspector de 
Ejército, general Ruiz Trillo, para ha 
otros. P o r q u e r o ' p a d e c í ^Justicias noi cerse cargo de loa terrenos que el E s 
quiero que se cometan ahora. (Aplau 
sos.) 
tado ha comprado en el Cerro Murianc 
los cuales serán destinados para cam-
po de tiro de las fuerzas de la región. 
Marcelino Dominan 
No entiendo qué quiere decir eso de 
concentración de izquierdas; sólo veo que 
nos estamos hundiendo cada vez más en 
el campo de las pasiones. 
Al hacer la campaña antimilitarista 
y anticlerical no se ha tenido en cuenta 
que los tercios y los frailes son un fe-
nómeno económico. Están constituidos 
por parados que no encontraron me-
dios de vida. Si los suprimís tendréis 
que aumentar la Guardia civil y tos 
guardias de Asalto, porque esa gente 
se verá obligada a vivir de cualquier 
forma. 
Los frailes eran hasta ahora malos 
pedagogos, los más baratos, por cierto, CADIZ 28.—Han pasado unas horas 
y esta enseñanza habrá que suplirla en «"t* capital el subsecretario de Ins-
Al aumentar las escuelas se mira el!1™0100 señor Barnés, y el presidente 
en Alqeoiras 
MALAGA, 28.—El ministro de Agri-
cultura acompañado de su esposa y del 
gobernador secretario del Gobierno ci-
vil y del secretario de Policía marchó 
a Algeciras y Gibraltar a las nueve de 
la mañana. Se supone que el señor Do-
mingo y su séquito regresarán por la 
noche a Madrid. 
B a r n é s en Cádiz 
del Patronato de los bienes de la Com-
pañía de Jesús señor De Buen. Visita-
ron la antigua residencia de los Jesuí-
tas en Cádiz, para tratar de su habili-
tación para la Escuela Normal. 
wmmm • w ^ i i • m-w 
A g o t a m i e n t o g e n e r a l 
Debilidad nerviosa, arterlosclerosls. 
Cura rápida y permanente. 
Libro de gran solvencia científica. 
(Valor. 10 pesetas). Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. 
LABORATORIOS E . Apartado 331 
S E V I L L A . 
bien de los discípulos y el de los maes-
tros, que de este modo han de vivir. 
Advertid que esto os lo dice un maes-
tro. (Se oyen aplausos y protestas y 
uno de los asistentes silba al orador. L a 
mayoría del público le tributa entonces 
una ovación de desagravio.) 
Se van a aumentar las bibliotecas, 
pero no será sólo para que la gente lea 
más, sino para que vivan mejor los es-
critores. 
¿Resolverá el problema la ley Agra-
ria? Hay tierras que con reforma o sin 
ella no pueden dar de comer a sus po-
bladores. Muchos de los que mañana de-
pendan del Estado comerán menos que 
hoy, y todos nos convertiremos en sier-
vos de la gleba. Con el proletariado in - i . . „ , . ~ ~ ~ ~ 
telectual sucederá lo mismo. Habrá del S"sc,ar.la individualidad, independiza-
llegar a un periodo de suicidio y de e s - ^ V * * 1 * / ^ v i t u d del Estado, veréis 
terilización ' i5 no fué tan mal0 el régimen que 
También "hay que ir contra esa f ^ ^ ^ ^ i ¡Queesa República 
.erga de la p e r L a l í d a d diferencial ^ Z l ^ l ^ T ^ Z t¡ '^TZ 
as regiones. E l autonomusmo cuesta ñaba. .Qué le vamos / h ^ 0 ^ e yo 80 
caro y sirve para colocar a los am.gosl preSencio con tristeza que ha des-
de los cac.ques regionales. Habrá má? aparecido toda serenidad. Yo sirvo a 
funcionarios provinciales, más fundo-¡un sentimiento de justicia y me aterra 
narios municipales, habrá un Parla- W con otros se cometan injusticias 
mentó y un Parlamentito. Es decir,¡No me gusta eso, no quiero llevar den^ 
existirá una enorme burocracia que tro de mi un alma de déspota, 
contará, además, con el asilo del Esta-! Al terminar su discurso el señor Una-
do federal. E n vez de una República delmuno, se oyeron muchos aplausos, 
trabajadores vamos a hacer una Repú-
blica federal de funcionarios de todas 
clases. 
Unamuno y las leyes 
Compara a estos burócratas con las' 
sociedades de hormigas y abejas y dice i 
de e x c e p c i ó n 
E l discurso del señor Unamuno pro-
de ellas que se rigen únicamente por lo'dujo en In.s cenrurrrntps a ln conferen-
económico. cia la más viva expectación, y en los 
Hace un elogio del liboraiismo, que pasillos del Ateneo se hicieron los más 
hoy ve con tristeza cómo declina. Pron- dispares comentarios. Muchos ateneís-
to, añade, antes de dos años, seré un|tas. entre los que se contaba el señor 
funcionario pasivo. Me he pasado la ¡Ossorio y Gallardo, se acercaron al con-
vida ensalzando el culto a la persona-iferenciante para felicitarle, 
lidad y a la formación de individuos.! En uno de los grupos que se forma-
de almas. Hoy tengo que asistir a la I ron, un ateneísta preguntó al señor 
muerte de un dios, que agoniza entre Unamuno si creía en la voluntariedad 
mis manos. Moisés no pudo gozar do de las injusticias que se cometen por 
la tierra de promisión, que únicamente medio de las leyes de excepción, 
pudieron disfrutar aquellos a quienes élj —No lo sé—contestó don Miguel—, 
conducía. |Lo que si puedo decirle es que se pro-
Dios quiera que vuestros hijos en- cede muchas veces con plena ignoran-
cuentren en esa nueva sociedad que se 1 cia. Esas leyes, añadió, son demasía-
avecina las satisfacciones que yo no|do peligrosas para que estén en cicr-
'podría encontrar. Si algún día queréis tas manos. 
Mart«« 29 de noviembre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXn.—Kúm. 1.178 
E l E s p a ñ o l v e n c e a l M a d r i d p o r 2 - 1 e n e l p r i m e r p a r t i d o d e l a L i g a 
E l Athletic bilbaíno, Alavés y el Oviedo triunfaron por un tanteo abrumador. Empate entre el 
Athletic madrileño y el Deportivo de La Coruñ a. Empataron también el Donostia y el Barcelo-
na. E l Betis y el Castellón ocupan el último puesto. E l Sporting jugará esta tarde en Madrid 
Camneonato de la 1 l i r a En otro avRnce madrilpfto fallan suce-ihay gran expectación por presenciar la 
1-,1S<* isivamente el remate todos los delante-1 lucha, se juegra este primer encuentro 
Athletic Bilbao, 9: Betis, 1 
B I L B A O , 28.—En medio de un jrran 
diluvio, que dura desde el sábado por 
la tarde, se celebró el partido de la 
Primera División de la Liga entre el 
Athletic, de Bilbao, y el Betis, de Se-
villa. E l partido se celebró en el cam-
po de San Mamés, que estaba lleno. 
E l Betis, durante toda la tarde, tuvo 
un agujero en los defensas, y el trío 
de sus medios se vió constantemente 
desbordado por los delanteros bilbaí-
nos. E l Athletic ganó por nueve tan-
tos a uno. 
E n el primer tiempo, por el Athletic 
se hicieron tres "goals" al Betis, siendo 
estos tantos marcados por Iraragorri 
y uno de ellos por Bata. Al comienzo 
del segundo tiempo un "penalty" q̂ue 
señaló Melcón, que arbitraba el parti-
do, valió otro nuevo tanto al Athletic. 
Seguidamente los sevillanos consiguie-
ron marcar su único tanto. Luego los 
bilbaínos que se rehicieron rápidamen 
te, marcaron otro tanto por medio de 
Iraragorri. Luego hizo otro Gorostiza, 
y más tarde fué marcado otro por Ira-
ragorri, que consiguió aún otro más, 
que fué el último de la tarde. L a linea 
delantera del Betis estuvo rápida, pero 
no consiguió marcar 
Equipos: 
Athletic.—Izpizúa, Castellanos — Ur-
quizu, Cilaurren—Muguerza — Gerardo, 
Lafüente—Iraragorri — Bata — Uribe 
—Gorostiza. 
E l Beis estaba formado por: Jesús, 
Areso—Jesusín, Adolfo — Soladrero— 
Peral, Timimi — Adolfo — Capillas — 
Lecue — Enrique. 
A lavés , 8; Santander , 2 
VITORIA, 28.—En el campo de Men-
dizorra han jugado en primer partido 
del Campeonato de Liga, primera divi-
sión, el Racing de Santander y el De-
portivo Alavés. 
A causa de la lluvia el terreno de jue-
go ae encontraba muy resbaladizo, pe 
ro la entrada ha sido bastante buena. 
A las órdenes del árbitro guipuzcoa 
no Steimborn se alinearon los equipos 
dé la manera siguiente: 
Alavé*: Urreta, Arana—Euskalduna, 
Urquiri—Altero — Castro, Sarmantón— 
Daniel—Irureta — Albéniz — Urretaviz-
caya. 
Racing: Solá, Ceballos—Gurruchaga, 
Ibarra—Baragaño—Télete, Santi — San 
Emeterio—Arteche—Larrinaga—Cisco. 
E n el primer tiempo dominó más el 
Deportivo, marcando cuatro tantos. E l 
primero, obra de Albéniz, rematando de 
cabeza un centro templado de Antero. 
Al oaüiuto un centro de Sarmantón es 
rematado de cabeza por Irureta. A los 
quince minutos de partido el delantero 
centro alavés sirve a Urretavizcaya un 
baloncito "a modo", y el extremo iz-
quierda, muy inspirado, manda a las ma-
llas el balón. Treinta minutos; parecida 
jugada a la anterior; el mismo centra-
dor y rematador. Seis minutos después 
ros y termina el primer tiempo con 
1 a 0 a favor del Español. 
E n el segundo tiempo presiona el 
Español, que, siempre por las alas, crea 
frecuentes momentos de peligro ante 
la meta de Zamora. E l público protes-
ta de los procedimientos a que tiene 
que recurrir el Madrid para evitar el 
"goal" que parece Inminente. En sus 
escasas arrancadas, el Madrid parece 
desmoralizado. 
Una arrancada de Prat da lugar a 
que éste centre muy ceñido. Despeja 
ñojo Ciríaco y recoge Solé un tiro lar-
go cruzado que bate por segunda vez 
a Zamora. 
E l Madrid se lanza impetuoso al ata-
que, obligando a replegarse a la defen-
siva a todo el Español. 
Hilarlo hace una falta a Arater, que 
le deja conmoclonado, suspendiéndose 
el partido en medio de un formidable 
broncazo. 
Un tiro de Olivares pasa lamiendo el 
larguero. 
Se ovaciona a Bosrh en una jugada 
personal, que Ciríaco convierte en "cór-
ner". 
E l árbitro, en su afán de castigar-
lo "todo, comete algunas lamentables 
equivocaciones, lo que, da lugar a que 
el público le increpe InHuso cuando se-
ñala faltas bien observadas. Unas ma-
nos Involuntarias de Solé dentro del 
área de "goal" se cantigan con un 
golpe franco, que tira Hilario a las nu-
bes. 
Un segundo golpe franco tira Hila-
rio desastrosamente con el natural re-
gocijo en el público. 
E l partido decae en interés, haciendo 
algunos avances infructuosos el Mn-
drid. Carreta es retirado del campo a 
consecuencia de una falta de Ciríaco, 
que el árbitro no castisra. 
Un centro de Lcondto lo remata Hi-
larlo, pero rechazado por los pies de 
la defensa espafiolista, vuelve a chutar 
Regueiro, despejando flojo Florenza y 
rematando rápido y sobre seguro E u -
genio a portero batido. 
Vuelve a jugar con codicia el Madrid 
en busca del empate. Florenza bloca 
bien un tiro alto de Regueiro.' 
Pausas se lesiona a consecuencia de 
un encontronazo con Eugenio y arre-
cian las protestas del público. 
Loa últimos minutos transcurren en-
tre continuas violencias, faltas, balones 
fuera y chillidos de los espectadores, 
que no cesan de hacer sonar silbatos 
de árbitro, hasta el punto de que des-
pués de pitado el final del partido pro-
seguían avanzando con todo ardor Eu-
nostiarras se imponen y llevan el juc 
go a gran tren 
i villa, anulándole dos tantos injustos y 
j pitándoles «offsides» ( Imaginarios. Ni 
que decir tiene que fué abucheado. 
Murcia, 2 ; O s a s u n a , 1 
MURCIA, 28.—Se ha celebrado en la 
Condomina el primer partido de la Liga 
entre el Murcia y el Osasuna. 
E n la primera parte dominó mucho 
el Osasuna, pero sus delanteros estuvie-
ron desacertados; terminó con el empa-
te a cero. 
En la segunda, ya el dominio fué al-
terno. Los 
P o t o I I t r i u n f a e n l a 
p r u e b a d e N a v a c e r r a d a 
Oscar Leblanc hizo el meior tiem-
po en coches 
A pesar del mal tiempo, acudió el 
domingo a Navacerrada un sin fin de 
murcianos marcaron dos¡aficionafios al motorismo. La prueba de 
del torneo de Liga. 
Arbitra el catalán Camorera, quien 
hace alinear a los equipos de la siguien-
te manera: 
Valencia: Cano, Melenchón—Pasarin, 
Conde—Ricart — Vilanova, Torredeflot— 
Picolín—Navarro—Montañés—Pascual. 
Arenas: Eguzquiza, Bazagoitía—Eguz-
quiaguirre. García — Calvo — Villagrá, 
Martín—Rivero—Ibarrondo — Menchaca 
—Echevarría. 
Durante los primeros momentos de 
juego, el Valencia se muestra descohesio-
nado y nervioso, dando con ello lugar a 
que Ibarrondo consiga, a los seis minu-
tos, el primer tanto para su equipo, que 
es como un jarro de agua fría para el 
público, que sigue muy apasionado la 
lucha. E l Valencia parece reaccionar al-
go, ante este resultado adverso, y ataca 
con tesón la meta forastera. Producto 
de este ataque es un tanto bien ejecuta-
do por Montañés. Sigue el juego esta-
cionario, si bien con ligera ventaja pa-
ra el Valencia, quien por mediación de 
Torredeflot, aprovechando un buen pase 
de Navarro, logra su segundo tanto a 
los treinta y siete minutos de juego. Mi-
nuto y medio después, Echevarría mar-
ca nuevamente, igualando nuevamente 
el tanteador, con cuyo resultado finaliza 
el primer tiempo 
E l segundo comienza con más ánimo 
por parte de los locales, de los que la 
línea media se ha repuesto un tanto, pe-
ro a los cuatro minutos de juego. Conde 
sufre una lesión que le obliga a retirar-
se, reapareciendo, aunque visiblemente 
tocado poco después. 
Es castigado el Arenas con un golpe 
Será difícil volver a ver a los del Do-1^"^8, ambos Por mediaci6n <** Julio, la Subida ai pUerto de Navacerrada 
y los pamploneses, uno, hecho por Bien-
zobas. 
Arbitro: señor Medina. 
Club Cel ta , 4; irún, 2 
VICO, 28.—En Balaidos, el Club Cel-
ta venció al Irún por 4-2. 
E l primer tiempo terminó con 1-0 a 
favor del equipo forastero. A poco de 
empezar el segundo, el Irún se apun-
ta otro tanto, por mediación del mismo 
jugador, Albéniz. Luego, se impuso el 
equipo vigués y marcó cuatro tantos, 
dos de Nolete, uno de Polo y otro de 
Chicha. 
Arbitro: señor Montero. 
Athletic Madrid, 0; C o r u ñ a , 0 
Mal empieza el campeonato de Liga 
para los equipos madrileños, aunque es 
de suponer sea un tropiezo sin impor-
tancia. Un gran lleno en el Stadium, es-
cena de los triunfos del Athletic en 
otro tiempo, y un encuentro malo, des-
agradable, de tono amargo. Esto fué 
todo, bien poco en verdad, el partido 
del domingo. 
Añádase un dominio grande del Ath-
letic, que en el segundo tiempo llegó 
a tomar aspecto agobíador, pero com-
pletamente ineficaz, un arbitraje regu-
lar y una desesperada defensa de los 
coruñeses para mantener incólume el 
cero, y se tendrá hecho el resumen. 
En verdad, que no hubo ni "foot-ball" 
ni emoción. Mucha dureza no reprimi-
nostia jugar como en los últimos diez 
minutos de esta mitad. Termina con 
empate a cero. 
Segunda mitad. Los catalanes domi-
nan más. Atacan mucho, creando Piera 
situaciones muy peligrosas. Los donos-
tiarras juegan con menos ímpetu, pero 
van reaccionando. 
A los 16 minutos hay un avance do-
nostiarra y Marculcta se hace con el 
balón y envía un centro maravilloso, 
que acaba metiendo Kiriki en la red y 
marca el primer tanto. 
Los catalanes no se amilanan y ata-
can mucho, dominando y poniendo la 
meta donostiarra en peligro, dando lu-
gar a que las defensas y el portero 
tengan que emplearse a fondo. Beris-
tain hace algunas paradas magníficas. 
La línea media falla algo por el lado 
de Peña, y Piera se cansa de mandar 
centros. Goiburu falla una pelota a dos 
metros de la puerta, estando ésta sola 
A los treinta y tres minutos un avan-
ce de los catalanes y un centro enorme 
de Piera, da lugar a que Arocha, opor-
tuno entre de cabeza, marcando el tan-
to del empate. 
A los treinta y ocho minutos de una 
manera incomprendible y tonta sobre-
viene un centro de Piera; el portero 
queda solo y Arocha marca el segundo 
"goal" catalán. 
Y a se ve el partido perdido para los 
donostiarras, pero estos repiten la ha-
zaña anterior y aprietan atacando mu- da Por el Arbitro, eso sí; exceso de 
cho. L a linca media entra de nuevo en¡Paí,e' inoportunidad y mala puntería en 
acción, V)s delanteros trabajan y a los!61 remate. 
cuarenta y tres minutos hay un avance Fué un «ncuentro de los llamados de 
donostiarra con tiro de Cholín que re-
chaza flojo Nogués desde el suelo, y 
franco, que es maravillosamente ejecuta- Kiriki ^ bien coiocad 'Ve-
do por Navarro, que introduce el balón 
en la red, por el único sitio libre. 
Inmediatamente después de este tanto 
se retira definitivamente Conde, quedan-
do el Valencia, por tanto, con tan sólo 
diez jugadores. 
Ello no desanima a los valencianlstas. 
cha para marcar el empate. 
Oviedo, 8; C a s t e l l ó n , 1 
OVIEDO, 28.—En partido de campeo-
nato liguero, el Oviedo venció a Cas-
tellón por ocho a uno, A consecuencia 
de la incesante lluvia, el campo estaba 
que atacan con gran intensidad, por ver ¡en muy malas condiciones, lo que hizo 
de mejorar el resultado. Los últimos mo-i desmerecer mucho la calidad del juego. 
mentos del encuentro son de gran emo 
ción, pues el Arenas, dándose cuenta 
de la inferioridad de su enemigo, inten-
ta desbordarlo, no consiguiéndolo, gra-
cias a la eficaz actuación de las últimas 
líneas defensivas. 
Y con el resultado apuntado, da Ca-
morera por finalizado el encuentro. 
No obstante, el partido fué interesante, 
porque el Oviedo jugó con mucho tesón 
y el conjunto supo evidenciar su esplén-
dida forma actual. 
E l primer tiempo terminó con cuatro 
a uno para el Oviedo, cuyos "goals" fue-
ron conseguidos por Lángara, al rema-
tar un pase de Gallart; Gallart, de un 
^ * „ u„ v,-„v.^ K,,0n oarHHr, formidable "chut" desde ejo.? Lángara, 
E l Arenas ha hecho un buen parliuo, j , * 
4. ^ j - ,,„„ " nnrvt!i rematando de cabeza un golpe franco, 
mostrándose una vez más C(Jm? ^ ^ qUe tiró Calíchi, y. en fin. Lángara, en 
eqmpo de la "guigne para e V a l e n c i a a de ^ ^ ¿ J g ¿es 
Este, en el primer tiempo, lució poco, no así en el segundo en que s s jugadores 
correcto. 
arbi 
ffenio v Luis Recueíro. 
T t m l B é el encuentro con la victoria'8* dieron cuenta de lo que para ellos re-
del Español por 2 a 1 presentaba un empate, y pusieron toda 
E l segundo tiempo ha sido algo la-!1» carne en el asador' pe6e Kl "handlcaP" 
mentable. Parecía que el Madrid teníalde Conde apuntado, 
empeño en honrar la magnífica impre- Camorera realizó un acertado 
sión que produjo su juego en el primer traÍe-
tiempo. Toda su impetuosidad se apa-l ^ público 
gó; sus excelentes combinaciones que-
•consigue el Racing el primer "goal" en jdaron relajadas al olvido y difícilmen-
.un 4íe-en-el--que el mismo Urquiri in- te acertaban oon un pase a un com-
'-twKluce el balón en su propia puerta. pañero. 
Esta primera parte, que como se ve E l balón iba casi indefectiblemente'bastante público se celebró el primer ¡el mal efecto del único "goal" qu-s le d 
terminó 4—1 favorable al Alavés, se dis-|a los píes de los españolístas, quienes'partido de campeonato de Liga entre ¡metieron. Calíchi, de un golpe franco, " 
Donostia, 2 ; Barcelona, 2 
SAN S E B A S T I A N , . 28, — C o n 
tiempo infame, el campo malísimo y i tero de siempre y borró cumplidamente 
pués de estos cuatro vino el del Cus 
tellón, coronado con un "chut" raso por 
un avance por la izquierda y escapán-
dosele a Oscar el balón de las manos de 
una manera incomprensible. 
E n la segunda mitad, los castellonen-
ses, cansados ya de luchar con el te-
rreno, apenas si hicieron otra cosa que 
defenderse, pues sólo una vez hubo al-
gún peligro ante la meta de Oscar, si 
bien éste intervino con tanta maestríi 
unjy seguridad que mostró ser el gran por 
tinguió por la rapidez del equipo local demostraban mayor compenetración y 
y su cohesión en las jugadas, y sobre jun juego más efectivo, aunque también 
todo por su constancia en el tiro a ante la portería perdían eficacia. 
"goal". E l Racing, salvo dos buenas 
arrancadas, no hizo cosa a derechas, 
más que todo porque sus componentes 
se dedicaban más a dar "leña" que a 
empujar bien al balón. 
E n la segunda parte también corres-
pondió el dominio al equipo local, que 
marcó otros cuatro tantos. Tres minu-
tos después, el quinto de la tarde, por 
centro de Sarmantón y remate de Iru-
reta. E l sexto lo consigue Albéniz de 
Los m e j o r e s jugadores han sido 
Bosch, Florensa y Solé, por el Espa-
ñol. Del Madrid Gurruchaga, muy tra-
bajador, y Valle en el primer tiempo. 
Los dos "goals" marcados a Zamora 
eran imparables. Los delanteros pecan 
de excesivo virtuosismo. Hubo ocasio-
nes en que Olivares c Hilario se en-
contraban con el balón ante la meta 
contraria y en vez de "sootar", pasaban 
el balón a un compañero. En el se-
an fuerte tiro desde fuera del área. Urre-¡ífundo tiempo, sin embargo, sootaban 
tavizcaya mueve el marcador por séptl-isin ton ni son desde medio campo, como 
ma vez. El octavo lo hace David en una acuciados de un insano deseo de quitar 
el Barcelona y er Donostia. hizo el quinto "goal" para el Oviedo; 
Arbitra Elorza, del Colegio Vizcaíno. Chasle, el sexto; Lángara el séptimo, e 
y los equipos se alineraron en la forma Inciarte el octavo. Gallart, Sirio, Cali 
siguiente: 




na—, Peña — Ayestarán—•Marculeta, 
•Kiriki—Aldazabal—*Cholín — Insaus-
ti—Tolete. 
Los prirneros momentos del partido 
el dominio se inclina más a favor del 
Barcelona, 
Los donostiarras, después del primer 
defensas y... de malos delanteros. Los 
medios, mucho más los del Athletic. 
empujaban a la primera línea que cho-
caba siempre con la defensa contraria. 
Ambos equipos hicieron mucho juego 
por el centro, facilitando la labor de 
los que tenían enfrente para anular sus 
medios ofensivos. 
E l empate, aparte de las causas que 
pudieron influir para cambiar la fiso-
nomía del encuentro, es decir, por p1 
juego desarrollado, nos parece justo, 
aunque se escandalicen muchos. L a ver-
dad es que los dos equipos jugaron re-
matadamente mal en el ataque. 
Indudablemente que los medios athlé-
ticos inclinaron el dominio para los 
suyos, pero este dominio, hasta el pun-
to de lanzarse diez "corners" contra los 
herculinos en el segundo tiempo, no 
fué aprovechado casi nunca. 
Por otra parte, la defensa premedita-
da de los coruñeses en el segundo tiem-
po, fué cerrada y bien organizada, pues 
ya sostener el empate era un triunfo. 
Ocasiones, sin embargo, hubo, desperdi-
ciadas ínsustancialmente como en el 
último minuto, Marín, a un metro del 
marco. 
E l Athletic no ha podido disponer 
esta vez de un gran once. Sírvale de 
descargo. Los sucesivos cambios obli-
pados en su línea de ataque han impo-
dido una homogeneidad que le hace 
falta rápidamente. Ni Castro, duro de 
tiro, pero torpe en el pase, ni Marín, 
de interior, hicieron nada. Y con un me-
io de extremo, y otros agujeros en el 
once", hizo más que lo que pudo el 
Athletic. 
Téngase en cuenta, además, que el 
constituyó un éxito de organización, por 
lo que el Moto Club de España merece 
toda clase de plácemes. 
He aqui los resultados de las distin-
tas categorías: 
M O T O C I C L E T A S 
Categoría de 350 c.o.' 
1. ° M. GOMEZ, sobre "Velocette". 
Tiempo: 14' 42". 
2. » V. González. 14" 47,, 
3. ° G. Ripalda. 16' 49". 
4. " J . Ochoa. 
Categoría de 500 c.c 
1. " L . B E JA R A N O , sobre "Douglas". 
Tiempo: 13' 58". 
2. ° J . de Ortuela. 14" 36". * 
3. " X. X. t 15' 43". 
Categoría, fuerza libre. 
1. " POTO A., sobre "Scotl". Tiempo; 
13' 3". E l mejor tiempo absoluto. 
2. " X. X. I I . 
M O T O C I C L E T A S CON S I D E C A R 
Categoría de 600 c. o. 
1. ° J . J A R A U T A , sobre "Scotl". 
Tiempo: 15' 46" (siendo batido). 
2. ° J . P A L A C I O S . 16' 17". 
3. ° J . Hernández. 
A U T O M O V I L E S 
Categoría de 1.000 c. c 
1, A. A G U I R R E , sobre "Fiat". Tiem-
po: 24' 30". 
2, X. X. 28' 57". 
Categoría de 1.200. 
1, OSCAR L E B L A N C , sobre "Hill-
man". Tiempo: 18' 8". E l mejor tiempo 
en coches. 
2, P. Ayala. 22* 20". 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
L a clasificación general queda esta-
blecida como sigue: 
1, POTO I I ("Scott"), 
2, L . Bejarano ("Douglas") 
3, X. X. I L 
L o s c o n c u r s o s h í p i c o s de l 
d o m i n g o e n l a C a s t e l l a n a 
Cavani l las , con "Arlesienne", triun-
fó en el Recorrido de C a z a 
L a Sociedad Hípica Española celebró 
el domingo por la mañana un intere-
sante festival con tres pruebas, en las 
que participaron numerosos jinetes. 
E l tiempo favoreció el espectáculo, 
que constituyó un gran éxito, por lo que 
damos nuestra felicitación a los orga-
nizadores. 
L a segunda prueba resultó la más In-
teresante, pues la primera, ha sido mái 
bien de presentación para los nuevot 
elementos. 
Como otras veces, se distiguieron los 
veteranos; nos referimos a los oficiales 
señores Cavanillas, Delgado, López Tu-
rrión. De Luis y Echánove. 
E n cuanto a los caballos, los clasifi-
cados a continuación demostraron clase 
evidente. Y entre los no indicados va-
le la pena destacar a "Veneno" y "Ho-
ney", "Samboy", por ejemplo. 
He aqui el resultado detallado: 
Primera prueba.—Para caballos que 
hayan ganado algún premio en metá-
lico y para los que no hayan ganado 
nunca o que habiendo ganado algún 
premio en metálico, su jinete no haya 
ganado nunca. Once obstáculos, con ua 
tiempo máximo de 2 m. 40 s. 
J , JARICIANA, montado por don 
Abdon López Turrión. Tiempo: 1 m. 1« 
segundos. Sin falta. 
2, Abat (don Enrique Llorens). I 
minuto 23 s. 1/5. Sin falta. 
3, Matutera (don Luis de Colg). 1 
minuto 25 s. 4/5. Sin falta. 
4, Digno (don Ricardo de Rojas). 1 
minuto 37 s. 2/5. Sin falta. 
5, Samboy (don Ignacio Urquijo). 1 
minuto 38 s. 2/5. Sin falta. 
6, Dote (don Femando Morales da 
Castilla). 1 m. 38 s. 3/5. Sin falta. 
7, Yalaba (don Julio Xifro). 1 m. 42 
segundos. Tres faltas. 
8, Jaraporta (don José Cedrún). 1 
minuto 45 s. Tres faltas. 
Deportivo coruñés, como lo demostró 
chi e Inciarte, sobresalieron por el once la temporada última, es un verdadero 
local. También gustó el nuevo interior "hueso". Equipo destructor de juego, 
izquierda. Chichi. En conjunto, jugó muy duro, resistente y con juego a veces, no 
bien todo el equipo, y la famosa delan-¡es fácil de batir. Además, el domingo 
tera "eléctrica" se mostró sumamente i tuvo un gran trío defensivo y, sobre 
peligrosa. todo Rodrigo, que paró lo poco bueno 
E l arbitraje de Iturralde fué impeca-ique le enviaron. Bien está el empate, 
ble, por lo que oyó muchos aplausos. que refleja el final de un encuentro, en 
ique un dominio fué desgraciadamente 
Sevillcl, 5 j SpOrtlng, 2 inaprovechado. No hubo rematadores. 
S E V I L L A , 28—A pesar de celebrar-
se una novillada, que agotó las entra-
das, el campo de la Avenida de Eduar-
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
SAN S E B A S T I A N , 28.—En el frontón 
Urumea, y asistiendo bastante público, 
continuaron ayer los partidos del cam-
peonato de pelota «amateur» de Gui-
púzcoa, siendo su resultado el siguiente: 
A pala (segunda categoría) 
MARIO y GAINZARAIN, del Beti 
Jai, ganaron a Barrena y Latasa, del 
Añorga, por 40-23. 
E n segundo lugar, debió jugarse a 
pala, de la primera categoría, entre el 
Donostia y Pelota Vasca, de Irún, pero, 
por incomparencia de la pareja de Pe-1re^tt,J _„ 
Iota Vasca, se adjudicaron los puntos 
al Donostia y se jugó un partido amis-
toso. 
Segunda prueba de Recorrido de ca-
za (pista libre).—Para toda clase d« 
caballos, con 1,30 metros y 3,30 de al-
tura y tiempo máximo. Con handicap. 
X, A R L E S I E N N E , montado por don 
José Cavanillas. Tiempo: 1 m. 42 se-
gundos. Faltas: cero. Premio: Una Co-
pa y 300 pesetas. 
2, Caída (don Abdón López Turrión). 
1' 48". Sin taita. 200 pesetas, 
3, Destrier (don Eduardo de Luis). 
1' 57" 2/5, Sin falta. 150 pesetas. 
4, Desairado (don Eduardo de Lula). 
1' 44" + 0' 15" = 1* 59". 4 faltas. Cien 
pesetas. 
5, Ducal (don José Cavanillas). 1* 50' 
1/5 + 15" = V 59". i faltas. 100 pe-
setas. 
6, Pacificadora (don Manuel dt Echá-
nove). 1' 51" 1/6 + 15" = 2' 6" 1/5. 
4 faltas. 100 pesetas. 
7, Niño (don Abdón López Turrión). 
V 52" 4/5 + 15" es 2* 7" 4/5. 4 fal-
tas. 50 pesetas. 
Obtuvieron lazos: Cajón (don Ma-
nuel Silió), y Acacia (don Manuel Suá-
A ni:»no (priracrif categoría) 
A Z C U E e I R I B A R , del Kaln, gana-
ron a Arocena y Maza, del Fortuna, 
por 22-4. 
A mano (segunda categoría) 
B E R R O C A L y ORBEGOZO, de la 
Gimnástica, de Ulía, ganaron a Men-
dizábal y Echániz, del Añorga, por 22-7. 
iiL'iiiiiiBiiiiiBiiiiii'iiiiiiiiiniiiniiiiiiî iiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiii 
* • « 
Pocas lincas más a este partido sin 
recuerdo. IíOS medios atléticos bien me-
recieron ganar. Fueron los mejores de 
Sanatorio C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
1 • • R • H 
(En esta prueba la clasificación se 
hace por el tiempo empleado en hacer 
el recorrido, aumentando con el tiem-
po que representan las faltas cometi-
das.) 
* * * 
Tercera prueba («gymkhana»).—En 
la *gymkhana> tomaron participación 
los jinetes siguientes: 
Tenientes: Señores Gómez de Barre-
ra, Moreno de la Sota, Pagés, Sánches 
Mesas, López del Hierro, Paz, De Luis, 
Rojas, Comas, Talavera, Santiago y 
Lloréns. , 
Todos obtuvieron premios. 
I n t e r e s a n t e s p r u e b a s d e l 
C. N a t a c i ó n A t l é t i c o 
cuarto de hora, reaccionan y atacan 
bien, llevando los avances con precisión, do Dato presenta regular entrada 
jugada personal muy inteligente. Aniesise el balón de los pies y desperdicia rio iínQa media donostiarra se Impone. Antes de comenzar el encuentro losiloa 22. Mayor dominio en general delj 
de este "goal" el Racing consigue el 'nutilmente. Hay mUy bonitos avances obligando|pronósticos son pesimistas para el equi- Athletic, que desperdició más en el pri-' 
segundo tanto por mediación de su ex- L,a linea med a del Madrid, que hizo a intervenir a las defensas catalanas.!po sevillano, que presenta cuatro re- mcr tiempo. Varios remates malos de 
tremo derecha. E n esta segunda parte. I^^xcelente primer tiempo, estuvo de- ^ donostiarras pierden algunas oca- servas. Ventolrá y Padrón reaparecenjBuirla y un tiro a la red... por fuera de 
alones de marcar y lo mismo ocurre a [después del castigo que se les impuso, Santos. Los coruñeses, que se mostra 
los catalanes. Beristain y Nogués «e veniy la presencia del canario hacen que 
precisados a intervenir repetidas veces.|se derrumben las fantasías echadas al 
Kiriki, que está fiojo, saca mal dos ¡vuelo sobre su marcha al Madrid, 
"corners", desperdiciándolos lamenta- E l primer tiempo fué de gran do-
blemente. Se tiran algunos castlgós sin ¡minio del Sevilla, sobre todo en los pri-
consecuencias. E l último cuarto de hora|meros quince minutos, en que la van-
los santanderinos reprodujeron con más satinadisima en la segunda mitad del 
violencia el reparto, y su medio ala, Te-'P8^^0; 
lete, fué expulsado del terreno de jue-
go, por un "faut" salvaje hecho a Sar-
mantón, que tuvo que ser retirado del 
campo. 
E l Deportivo hizo un partido formi-
dable. Steimborn, muy bien. 
E s p a ñ o l , 2 ; Madrid, 1 
B A R C E L O N A , 27.—En el campo del 
Español, completameuLe lleno, se ha 
celebrado el partido para e' campeo 
nato de Lspaña de I 'g*, entre C. D. 
Español y el Madrid F . C , ganando 
el primero por 2 tantos a L 
Bajo el arbitraje de Sanchlz Ordu-
ña se alinearon los equipos come si-
gue: 
Español: Florenza, Arater-Pérez, Tra-
bal-Solé-Pausas, Prat - Edelmiro-Garre-
ta-Redó-Boscb. 
Madrid: Zamora, Ciríaco - Quincoces, 
P. Reguelro-Valle-Gurruchaga. Eugenio-
L . Regueiro - OUvares-Hilario-Leoncito. 
Comienza con un ataque formidable 
del Español y sigje luego el juego muy 
igualado con ligero dominio del Ma-
drid, cuya delantera, bien servidá por 
sus medios, borda primorosos avances 
que no llegan a Inquietar a Florenza, 
por la contumaz torpeza en momen-
to del remate. E n cambio, dos escapa-
das de Prat y de Bosch obligan a em-
plearse a fondo a Zamora, sobre todo 
en un remate de Redó a un pase de 
Bosch. 
Sigue un doranio más Intenso del Ma-
drid, cuya delantera se entiende a per-
fección. Olivares, Hilario y Leoncito 
hacen ampliarse a fondo a Florenza. 
Regueiro desperdicia en la b o c a del 
"goal" un pase magnífico de Olivares. 
Los avances del Español son por sus 
alas y dan sensación de mayor peligro. 
Una escapada de Boach da lugar a que 
Ciríaco fuerce el primer "córner" con-
tra el Madrid. Tira el "córner" Prat, 
falla en el despeje Ciríaco y aprove-| 
cha Bosch la coyuntura para marcar1 
un tanto fulminante a los treinta mi-
nutos de empezar el partido. (Ova-
ción.) 
Sigue un dominio espaflolista que em-
botella al Madrid, cuya linea media no 
atina a servir a sus delanteros. 
Cuando el Madrid logra sacudirse el 
dominio, desaprovecha algunas ocaslo-
n83 por lentitud y exceso d« flhgraneo 
de Hilario y Olivares 
E l público, decepcionado con el equi-
po del Madrid. 
Valencia , 3 ; Arenas . 2 
V A L E N C I A , 28.—En el campo de Mes-
"̂HARTE 
VICIUNCtAS SECRETAS INTORtfES RESCRVADOS. 
SERVICIOS DELICADOS. CifSToOlÂ  SANCSSrAWdNtS 
flriflBAtENTBAl HHTALtIA.116w..-r,Tf.WIlj 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
Athletic de Bilbao-Betis Balompié 9—1 
Club Deportivo Alavés-Racing de Santander 8—2 
Club Deportivo Espafiol-Madrid F . C 2—1 
Valencia Football Club-Arenas Club 3—2 
Football Club Barcelona-Donostla F . C 2—2 
Claeificación después del domingo, noviembre 37 (Inclusive) 
En su campo Fuera 
cu j . g. e. r . g. e. r . F . C. Pn. 
1, Athletic de Bilbao (21 
2, C. D. Alavés (8) 
3, C. D. Español (g) 
4, Valencia F . C (7) 
t, F . C. Barcelona (3) 
t, Donostia F . C (8) 
7, Arenas Club , (5) 
8, Madrid F . C (1) 
9, Racing Santander (4) 
10, Betis Balompié (-^) 
talla y con un entradón formidable, pues es verdaderamente interesante. Los do- guardia blanca liga enormes avances, 
que luego culminan en fantásticos ti-
ros; pero Sión todo lo para, con arro-
jo y serenidad. 
E l primer tanto sevillista se produ-
ce a los tres minutos. Quirós ha des-
pejado n balón, que recoge Fede, que 
avanza y centra, impalmando drón 
un chutazo imparable. Cuando van 
transcurridos cinco minutos del , rlmo-
ro, surge el segundo de un centro de 
Angelillo, que Ventolrá remata, paran-
do el portero, volviendo la pelota a To-
rrontegul, que la envía a las mallas. 
E l gran tren a que se 'leva ei •'cmach» 
hace que decaiga en las fases finales; 
pero todavía, y cuando faltan nueve mi-
nutos, un «comer» tirado por Ventolrá 
es rematado inverosímilmente por el 
gran Padrón, que marca el tercero. 
E n el segundo tiempo decae el jue-
go, siendo el dominio alterno. En un 
golpe franco, que tira Pena, marc;i IM> 
el primero para loa de Gijón, a los diez 
y ocho minutos. Esto anima algo a los 
do casa; pero Sión sigue enorme; pero 
a pesar de esto no puede parar el cuar-
to tanto, producido por una internada 
de Brand, a los veintlscia minutos de 
juego. Ahora empieza a atacar la de-
lantera de los asturianos, y fruto de 
ello es un segundo «goal», marcado por 
Herrera I de manera colosal, después 
de burlar a Abad y los dos defensas. 
Cuando parecía terminado el partido 
con cuatro a dos, una falta tirada de 
medio campo hace qu.-' Brand recoja el 
balón y marque el quinto. 
E l mejor, sin duda, de loa veintidós 
ha sido Sión, a pesar de habérsele mar-
cado cinco tantos; digno rival suyo Pa-
drón, que no ha parado en enviarles 
balones difíciles y fuertes. 
Por ol Sporting: Herrera I, Pin y 
Plróa. Por el Sevilla, después de desta-
car la labor d^ Padrón, le siguen Fede. 
Eizaguirre y Torrontegui. 
Sevilla: Eizaguirre, Sedeño — Deva, 
Angelillo—Abad—Fede, Ventolrá — Te-
jada—Torrontegui—Padrón—Brand. 
Snorlinjr: Sión, Quirós—Pena, Man-
iinlo -Tronrliin—Luib.u, Antolin—He-
rrera II—Herrera I—Pin—Angelín, 
Espinosa, que estuvo muy imparclal 
en el primer Uc;apo, en el segundo hizo 
todo lo posible por perjudicar al Se-
rón asaz expeditivos en cortar juego, 
cometieron una falta en el área, que 
pudo cambiar el partido. Un claro 
"penalty" de Solía a Buiría, que no se-
ñaló el árbitro. Continuó el dominio ca-
si hasta el final del Athletic, en que el 
Deportivo apretó bastante, poniendo en 
peligro la meta defendida por Antonio. 
Pero también la ineficacia de los galai-
cos se hizo notar. 
Después del descanso, el Athletic, 
animado por el público, an volcó en la 
meta de Rodrigo, con el resultado ci-
tado. Una vez, el portero coruñés tuvo 
verdadera suerte. Pocos avances del 
Deportivo fueron peligrosos, por la In-
seguridad de Antonio, Santos cambió 
con Marín en este tiempo. Al final do-
minó un poco el Deportivo. Este se 
mostró más lento y menos rematador 
que la temporada última. 
, Pésimo arbitraje del señor Gómez 
Quancda. 
Equipos: A. C.—Antonio, Anatol— 
Mendaro, Rey—Castillo—Vlgueras, San-
tos — Marín—Castro—Buiría — Costa 
C. D. C—Rodrigo, Solía—Alejandro, 
M.-inolito — Esparza — Fariñas, To-
rres — Triana — León—Chacho—Diz. 
vluléb símil cnilfiy vgkqj x/.lidllú ¿ 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Oviedo Football Club-Club Deportivo Castellón.. 
Sevilla Fontball Club-Sporting Club Gijón 
Murcia Football Club-Club AUético Osasuna 
Club Celta-Unión Club de Irún 
Athletic Club de Madrid-Club Deportivo Coruña.. 
En su campo 
CL J . G. E. F . 
Fuera 






F . C. Pn, 
X, Oviedo F . C (2) 
2, Sevilla F . C (8) 
t, Murcia F . C (4) 
t, Club Celta (9) 
5, Athletic de Madrid (6) 
t, C. Deportivo Coruña (6) 
7, Unión Club Irún (—) 
t, C. A. Osasuna (—) 
9, Sporting de Gijón (3) 
10, G. D. Castellón (7) 
N. B.—Cl.undica la clasificación de la temporada pasada; J . , partidos jugados; 
G., ganados;' E., empatados; 1*., perdidos; F . , tantos a lavur; C , tantos cu cuntía; 
B o ^ c V S L Í 0 ^ Pn.,'puntuación, y club íucendido o descendido. 
Este partido ae juega con balones de la 
casa Melilla.—Karqulllo, 6. 
F A J A S "Cau-
ihodama". Pre-
ciosos modelos, 
altot a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
a n a a a a h 
B E M 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
b a a r a a a n a a n •mili 
OÍ 
Campeonato de España 
B A L E A R E S 
D. Mallorca-Athletic 3-^1 
CATALUÑA 
Palafrugell-Sabadeil 4—2 
C. D. Jrtplter-Badalona 2—1 





C A S T I L L A - S U R 
CaBtilla F . C.-Malagueño 4 
Málaga F . C.-Racíng de Córdoba. 
Cast i l la-Sport ing Gijón 
Eata tarde se jugará un partido amis-
1 
5—2 
E l domingo se ha celebrado en la plfi* 
clna del Club» Natación Atlético, las 
pruebas que anunciamos, los resultado! 
fueron los siguientes: 
100 metros Ubres. FiXhlblclón: Masca-
minuto 44 s. 4 /6. 
200 metros libre júniora: Oscar, 3 m. 
48 a. 3/5. 
100 metrog Ibires. Exhibición: Masca-
ró (Joaquín), 1 m. 15 s. 4/5. 
100 metros braza. Exhibición: E . Mar-
tin, 1 m. 33 s. 2/5. 
R. FemAmler,. Exhibición, 100 metros 
expnlda, 1 m. 45 8. 
100 metros libre neóñloe: Felró, 1 m. 
29 s. 3/5. 
100 metrf>s braza neófitos: Cué, 2 m» 
6 s. Ferrelra. 2 m. 8 s. 4/6. 
66 metros Ubre Infantiles: Arango, 
1 m. 4 s. 1/5. Dámaso. 1 m. 7 a. 
1.000 metros Ubre. Exhibición: García, 
17 m. 30 s. 1/5. 
C a m p e o n a t o d e h o c k e y d e 
l a r e g i ó n C e n t r o 
He aquí los resultados de los tre? par-
tidos disputados últimamente, corres-
piiiidirntc al campeonato de la región: 
AthiHir Olub-ResldeneU i—o 
l'uiidaolóii il« l Amo-Aurrerá 1—0 
Club de Campo-A. D. Ferroviaria. O—O 
Campeonato de España 
de peso ^welter" 
S e c e l e b r a r á en Madrid el 9 
de diciembre 
•^¡¿,,{1^.1,...... . . . . . . ....-..•>.......<•...>>. • .'í .77 
mera eliminatoria del campeonato in-
fantil para la "Copa Jeromín". 
Día 4 de dlelembre. — Campo de los 
Luises.—A las 8 y cuarto. Club Depor-
tivn Covadonga"-"U. Republicano". 
A las 9 y media, "Madrid, F . C."-
"IViia Ideal". 
Campo del Piscis.—A las 3: "Peña 
Míguel"-"C. D. España". 
Día 8 de diciembre.—A las 3, campo 
del Piscis, desempate, "Club Deportivo 
toso entre el Sporting Club de Gijón y |01impo"-"Recre*tivo Pacífico" 
el Castilla, F. C , a las tres, en el cam-
po del Castilla. 
Día 11 de diciembre.—Campo de los 
Luises.—A las 8 y cuarto: "C. D. Iriar-
jta-'-'-Peña Crenpo". 
C a m p e o n a t o i n f a n t i l A las O y media: "Deportiva Juan 
, „ . Bravo"-"Deportiva Colón". 
( C o p a Jeromín ) Campo del Piecls. A las tres: "ívíu. 
He aquí los partidos finales de la pri-'Norteamérica" y "Colonia, F . G." 
Para el día 9 de dicieinhrp próximo 
«f prepnra en Madrid e\ COmbáte ''!,s* 
tor Milanés-Sobral. También se orga» 
niza para la misma velada las peleas 
entre Martínez de Alfara y Cañoto, y 
el campeonato de Kspafia de ios pe-
sos semiinedianos, entre Oroz v 3u re' 
taior oficial, Uabir. 
Micó vence en l'arlM 
PARIS. 27.- En un combate de bo-
xeo celebrado en esta capital antre el 
púgil español Micó y el argelino far-
a iu contrir.aa-
10 
*atl. el espaftol venció 
te por puntos. 
FI combato 
aseltof. 
aba cor rta< 
l u u m m m m m u n u K w t n 
EL DEBAIt - Alíonao XI , 4 
M A D R I D — A ñ o X X H Núm. 7.175 
E L D E B A T E ( T ) 
Marte* 29 de noviembre de 1 9 3 2 
L A V I D A E N M A D R I D 
Mañana, apertura del curso enj Se adoptaron votos relacionados con 
la entrada en vigor de las nueva* realas la Academia de Jurispmdc 
M a ñ a n a miérco l e s , a las siete de la 
tarde, celebrar* la Academia Nacional 
de -Tunsprudencia y L e g i s l a c i ó n la se-
s ión solemne de apertura del curso de 
1932 a 1933, en la que el secretario 
general l eerá el resumen critico del an-
terior y el presidente de la Academia, 
don Antonio de Goicoechea, pronunca-
rá el discurso reglamentario sobre el 
tema " L a idea d e m o c r á t i c a y la evolu-
c ión hacia el estado de Derecho". 
Vacante en l a Acade-
mia Española 
Por fallecimiento del m a r q u é s de F i -
BTieroa ha quedado vacante una plaza 
de n ú m e r o de la Academia E s p a ñ o l a . 
E n la "Gaceta" del domingo se dis 
pone que las personas que aspiren a 
dicho cargo h a b r á n de solicitarlo de la 
Academia o ser propuestas por tres 
a c a d é m i c o s de n ú m e r o . 
E l plazo para hacerlo así expira el 
día 24 del p r ó x i m o diciembre. 
Nuevo correspondiente 
de Bellas Artes 
E n s e s i ó n extraordinaria fué elegido 
ayer a c a d é m i c o correspondiente de la 
de Bellas Artes el m u s i c ó l o g o P . J o s é 
Antonio de San S e b a s t i á n , residente en 
Lecaroz ( N a v a r r a ) . L a propuesta que-
dó aceptada por unanimidad. 
L a parte ordinaria de la reunión se 
d e s t i n ó al despacho de los asuntos de 
t r á m i t e . E l s e ñ o r F r a n c é s dió cuenta 
del resultado de la opos i c ión para cu-
brir la p ía: •, de formador del taller de 
vaciado. Se a p r o b ó la propuesta en fa-
vor del opositor don Alberto S á n c h e z 
Aspe. 
O t r a de laa comunicaciones l e ídas , 
procede de la A g r u p a c i ó n de Grabado-
res de Espafta. Solicita esta entidad 
que se reserve una beca de la funda-
c ión Cartagena a un grabador. L a A c a -
demia dice no poder acceder a tales 
deseos por impedirlo el Estatuto fun-
dacional. 
Sociedad Geográfica Nacional 
para obtener certificados de operadores, 
uso de s e ñ a l e s de urgencia y ed ic ión de 
nomenclaturas s e g ú n los nuevos esque-
mas. 
E s t á n a punto de ser resueltas las 
cuestiones relativas al reparto de ban-
das de frecuencia y al proyecto de Con-
ferencia europea para 1933. 
L a Conferencia Te legrá f i ca termina la 
redacc ión de cierto n ú m e r o de ar t í cu los . 
Terminadas las discusiones, que aún 
han de alargarse, con respecto a las ta-
sas a aplicar a los telegramas de len-
guaje convenido y a la fecha de entrada 
en vigor de decisiones tomadas recien-
temente en la c o n s t r u c c i ó n del lenguaje 
convenido, no q u e d a r á m á s que clasifi-
car y rotular las disposiciones del regla-
mento te legráf ico . 
Puede adelantarse que la fecha de 
c lausura de la Conferencia s e r á hacia el 
día 8 de diciembre. 
Fiesta de antigüe; alumnos 
Santander, 4 ; Oviedo, ' P a l m a y Logro-
ñ o , 2 ; L a Corufta, 0 ,4; Palencia, 0,2; 
Av i la , 0,1; Alicante, M a h ó n y Santa 
Cruz , inapreciable. 
Para hov 
Ateneo de Madrid (Prado, 21). — 7 t.. 
Secc ión Iberoamericana. Apertura de 
curso. Doctor Eduardo Garc ía del Real , 
"Unas palabras sobre nuestro programa 
hispanoamericanista en el presente cur-
so". Don J e s ú s L e a Navas, "Nenesidad 
de una Asamblea Hispanoamericana en 
los "Lugares Colombinos". 
Junta para Amplisiciún de Estudios, 
Laboratorio M a t e n i á t i r o (Duque de Me-
dínacel i , 4).—7 t., s eñor Santa ló , "Má-
ximos y m í n i m o s g e o m é t r i c o s " . 
Museo Naval (Monta lbán , 2).—6,30 tar-
de. Don Abelardo Merino: "Cartogra-
fía de California en el siglo X V I I " . 
Unión Iberoamericana (Duque de Me-
dinaceli, 4).—7 t., don Vicente Machim-
barrena, " L a e n s e ñ a n z a en la Escue la 
de Caminos: sus caraeterhtlcaa esen-
ciales" (proyecciones). 
Otras notas 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas sir intermediarios por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. M A D R I D 
C ó m o f u é d e s t i t u i d o d o n 
F é l i x B a ñ o s E 
>: L o q u e cilio la P r e n s a r e p u b l i c a n a 
en f a v o r de l I n s i g n e r e l i g i o s o 
E n un céntr i co hotel se ce l ebró la co-
mida ofrecida por los bachilleres que es-
tudiaron oficialmente en el Instituto del 
Cardenal Cisneros hace veinticinco a ñ o s 
a los profesores y bedeles supervivien-
tes de aquella época , comida a la que 
fueron invitados t a m b i é n el director de 
dicho Centro y un alumno oficial en re-
p r e s e n t a c i ó n de loa estudiantes de aho-
ra . Asistieron figuras destacadas de la 
Medicina, de la I n g e n i e r í a , de la c á t e -
dra, etc., transcurriendo la fiesta en me-
dio de la mayor a l e g r í a y buen humor, 
recordando los incidentes de la y a le-
jana é p o c a escolar. 
Festival calasancio 
Bajo la presidencia del doctor M a r a -
ñón, y con aaistencia de gran n ú m e r o 
de sooioít, ce lebró anoche la Sociedad 
Geográf ica Nacional su acostumbrada 
se s ión c ient í f ica . 
E l primero de los temas discutidos 
fué el de la re fundic ión del diccionario 
geográf i co de Madoz, sobre el que l e y ó 
don Pedro de Novo la ponencia que le 
h s b í a sido encomendada, y a la que hi-
cieron observaciones los s e ñ o r e s Vives, 
D í a z Valdepares y otros, propugnando 
modificaciones y complementos que Juz-
gan de in terés . E n v is ta de los resul-
tados de la d i scus ión , el s e ñ o r Novo que-
dó encargado de detallar un plan de eje-
cución de la obra. 
E l segundo asunto tratado en la re-
unión fué el de la reforma de la ense-
ñ a n z a de la G e o g r a f í a , sobre el que se 
e n t a b l ó amplio debate, exponiendo sus 
pequliares puntos de vista los s e ñ o r e s 
Hoyos, H e r n á n d e z Pacheco, I b á ñ e z M a r -
tín, Revenga, s e ñ o r i t a J i m é n e z de Qul-
rós y otros. 
D a d a la importancia del tema y el 
Interés que ha despertado, se c o n t i n u a r á 
su d i scus ión el lunes p r ó x i m o , i n v i t á n -
dose a todos los socios a que antes del 
riernes presenten en la Secretarla sus 
respectivas ponencias, que h a b r á n de 
ser muy breves, sin cuyo requisito no 
podrán discutirse. 
Se admitieron algunos socios y fue-
ron propuestos otros varios. 
E n v is ta del aumento de socios y del 
Interés que estas discusiones g e o g r á f i c a s 
han despertado, l a Sociedad proyecta 
convertir en p ú b l i c a s sus actualea re 
uniones de socios. 
Bodas de plata de la So 
Terminada la solemne f u n c i ó n reli-
giosa, en la que con elocuente palabra 
el Padre Bruno R o d r í g u e z inv i tó a los 
millares de n iños que le escuchaban a 
fijar sus ojos en el gran español y pri-
mer fundador de la escuela popular y 
gratui ta San J o s é de Calasanz, tuvo 
lugar un atrayente festival a t l é t i c o , 
ejecutado con toda prec i s ión y excelen-
tes resultados. E l desfile general de 
atletas y ciclistas fué acogido con es-
truendosos aplausos por el numeroso 
públ i co que llenaba el amplio campo de 
deportes del Colegio Calasancio. 
C a r r e r a s de relevos, de velocidad, ca-
rrera de cintas y un brillante encuentro 
de fútbol entre las selecciones de ma-
yores constituyeron el interesante pro-
grama. E l desfile de lo» vencedores fué 
saludado con f r e n é t i c o s aplausos. 
Mil lares de pequeñr.elos rindieron el 
Cútedru de (Jen^tica.—Ha comenzado 
sus trabajos de laboratorio y .seminario 
la c á t e d r a de Gené t i ca de la F u n d a c i ó n 
"Conde de Cartagena", bajo la d irecc ión 
de don Antonio de Zuluota, en el Labo-
ratorio de B io log ía del Museo de Cien-
cias Naturales. 
1.a clase se da diariamente, de nueve 
y media a Ulia y nml ia . I^as ponona.i 
que deseen asistir han de dirigirse al 
profesor dicho. Se advierte que serán 
prefaridos los solicitantes que tengan 
terminada una carrera c i en t í f i ca y co-
nozcan ol Inglés y el a l e m á n . 
Opoi tunament e se a n u n c i a r á la fecha 
en que. d a r á n comienzo las conferencias 
públ icas . 
Âlr Cfellejfa,—Dilfe 3ool«dad Mletefirá 
en sus saiones el próx imo día 1 de di 
ciembre a laa siete de la tarde, un con 
cierto y recital de poesías , en el que se 
dará a conocer el joven artista de arlg&a 
gallego Abdún Uodrí^ucz LÓpes, Quedái) 
invitadots los señores socios y ftwnHlM. 
Sindicato de Al i e s Blancas (Secc ión de 
1 epa H idore-s), (Piamontc, 2).—4 t. a 9 
noche. Klocción del Comi té de secc ión . 
Al .H«-f ronocuio en Santander el nnno-
KibramiiMilo d*l padre Baftoi par* la c á t e -'$f¡&5ttf&*&^ '̂¿',',',',',',',',',*,,,',.*: (li;t ,u: F i losof ía de Torrelavega, los tre?-
liiiiiniBiiifl::iM p e r i ó d i c a |fc IK inaflana da u provin-
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava B a j a , 10. T e l é f o n o 54*571 
Dlreotor: D O C T O R J E S U S G A L I N D E Z 
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A G U A S M I N E R A L E S 
H u e l g a n e n L e ó n t o d o s 
l o s e s t u d i a n t e s 
i P i d e n q u e s e a r e i n t e g r a d o a s u c á -
t e d r a un p r o f e s o r , s e g ú n s e n -
t e n c i a del T r i b u n a l S u p r e m o 
D o s m i l p e r s o n a s le r e c i b i e r o n en 
la e s t a c i ó n COn O v a c i o n e s y VÍtOreS L K O N . 28.—A consecuencia del des-
contento estudiantil contra el director 
de la Esr ueln de Comercio, que se nie-Y en la Catedral s e congregaron 
m á s de s e i s mil 
ga a reponer en «u c á t e d r a al sexage-
nario profesor señor Caparrós . privado 
' |de otros medios de vida, y a fa^nr del 
P A I J R N C I A , 2 8 . — A y e r , en el r á p i d o ! r u a i ha dictado sentencia el T n b i m a l 
de Madrid, r e g r e s ó a "esta capital, pro- 'supremo, se c e l e b r ó una m a n i f e a U c i ó n 
cedente de Roma, a donde hab ía Ido a integrada por elementos escolares de 
la visita "flfi timina". el Obispo de esta^todos los centros docentes para p<H" U 
cía , reflejando la opin ión general, liaban 
la noticia «l d u siguiente, ponlepdo de 
relieve el agrado roo que había sido aco-
gida por todos. 
" R l C m i á b r i c u " , firgand de todas las 
l.^lin^id i.-, il^cín: "Aver tarde ha toma-
do poses ión de la cátedra de Kdosofia d i ó c e s i s , doctor don A g u s t í n Parrado Gobierno que se cumpla If m f / T i n n 
de todas clases. — Servicio a domicilio, don Fé l ix Hañoa Correa, y como M el G a r c í a . r e i n t e g r a c i ó n a la c á t e d r a del Citaba 
C K U Z , 3 0 . — T K L K F O N O 
• • • • • • • • B • I 
1.1279. 
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PIELES l 
ba-
atas.—Caballero de (Irnoia, VI. 
H o m e n a j e a 
A d o l f o d e S a n d o v a l 
E l Ayuntamiento de Avila ha acorda-
do dar a una do las calles de la ciudad 
el nombre ilustre del a c a d é m i c o Adolfo 
de Sandoval, por su novela abulonse, de 
extraordinario éxito, "1.a gran fascina-
dora". T r a d ú c e s e y a esta novela en P a -
rís y Boston, como se traducen los últi-
mos libios d<- Bandovel, ForJadof de al-
M A Q U I N A 
P I N T A R , / * $ \ 
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ndo que s« ha preaenindo, nt.-uiaré! A la e s t a c i ó n de Venta de Rafios sa-l profef,or. qUí. Sf.a destituido el director 
üe •ecretario interino del InfrtUuio. DI .¡jeron a esperar a Su Uustr ls ima dlfe- dp iR E s r u e l a . don L u i s Corral , por ha-
cho señor Ranos es m á s conocido er- rentPÍ, comisiones de Acc ión C a t ó l i c a . ! ^ , , iiev?,(jo a dicho centro, la a n ^ r ^ -
Ü f ^ J ^ Ü ^ J ? •/í ^ucí?í0,'TpiJ!b!oa ? ' Ü i A l entrar el tren en la e s t a c i ó n de Pa-i lldad y que ^ nombre un comisario provincia por el R . P. Ignacio de la 
Cruz, de la comunidad de los Sagrado» 
Corazones, c«»ii i^Mdencia en nuestra po-
blación. 1A d e s i g n a c i ó n del padift Igna-
cio de la Cruz Rignifica que el Consejo 
de Ins trucc ión publica lia tenido muy 
en cuenta para hacVr loa nombramien 
tos, el m é r i t o de los concursaniea, que-
dando también patentizada la lm|Ñ|reta 
lidad con que hs procedido dicho Con-
sejo, como se demuestra dando la cá le 
dra de Fi losof ía al padre Ignacio, o aea 
a »)ofi l-Viix l.aiiú- Corres. Ilem<>.- tu 
lencia, Jos fieles palentinos, que ocupa-i imparcial que Imponga orden, 
han totalmente el a n d é n , prorrumpieronj ^ | a aaufia Gobierno civil, los ma-
en tina clamorosa o v a c i ó n y vivas en- m f ^ t a n t c s golpearon a un carrero qu« 
tusiastas. | sc a t r a v e s ó con su carro a la m a n í -
mas, Kl corazón de un esttidiaule, IMH 11-
domingo tributo de a d m i r a c i ó n y cari-i<'•*•" Moyano, 1A« « n p r e m a s n vehicioiK s 
. . , J -.1.1.. Ilk»*. ..I I wn rl ni. tr Vioi'mrtcic:!. 
no al verdadero Fundador de la escue 
de la vida—libro cautivador y hermosís i -
mo—y 101 Pohrccillo de Asís , por el cual 
BfuSsoHnl envió a Adolfo di» Sandoval un 
nmable baeimb'nto <!<' ¡ f iacias; libro ac-
Aga»ajo a un médicol ,"al,fiimo 
la del pueblo y para el pueblo, San Jo 
sé de Calasanz. 
P a r k festejar • ! triunfo obtenido por| 
el doctor don J o s é M. de Miguel en lafl; 
recientes oposiciones para jefe de Sa la 
de>l Hospital Provincial de Albacete, sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos le o b s e q u i a r á n 
con una comida í n t i m a el p r ó x i m o jue-
ves, día primero de diciembre, a las 
nueve y m e d í a de la noche. L a s tarje- , 
tas, al precio de doce peseUs, se pue- ei 
den recocer en el Colegio Médico . 
Invierno.—Nieve en ia Sierra 
U R G E V E N D E R 
hotel Metropolitano, bara t í s imo sin Inter-
m w U ü H o t l lnzón: íítr/.mán Bueno, 46, 
bajo. 11 a 1 y 4 a 6. 
TUESTE PERFECTO 
ciedad Linares Rivas 
U n viento helado corr ía esta noche 
pasada por las calles de Madrid. E l hu-
biera bastado para anunciarnos un he-
cho: ha nevado en la S ierra . Antes que 
de costumbre. U n mes antes que el a ñ o 
anterior. Ha venido de pronto el invier-
no, aunque estas nieves tempranas no 
han sido una sorpresa para los monla-
fieses: 
-—Parece que este año haremos m á s 
negocio que el pasado, dec ían a lo lar-
go del mes de octubre, las familias que 
asentadas en el c o r a z ó n de la S ierra 
—Collado de Navacerrada, " L a s Dehe-
sas", la Fuenfr ía—L negocian con el a l -
quiler de "skíes". . . y con el hambre y 
el t i lo que padecen los deinutIslas en 
las crudas m a ñ a n a s y anocheceres de 
invierno. ¿ N o v e n — d e c í a n — l a s "boiras" 
de los picos? 
F f ü c t i v a m o i i t e ; los montafieros y es-
E n el Circulo de la U n i ó n Mercantil 
«e ce lebró el domingo el banquete con 
que la Sociedad de aficionados que m á s ! caladores, que aman el tiempo y la ro 
artistas ha dado al teatro, festejaba e l jca seca, han perdido durante los ú l t i m o s , 
veinticinco aniversario de su f u n d a c i ó n . ¡ d o m i n g o s las perspectivas m a g n í f i c a s 
Ocuparon l a presidencia el t itular don ¡que desde "Los Siete Picos", " L a Mujer 
Manuel L inares R i v a s , entre las ( l i s t ín- Muerta", "Cabezas de Hierro" y " L a 
guidas actrices del cuadro e s c é n i c o A n - Pedriza", se gozan. Como se sabe, es la 
gelita F e r n á n d e z y Carmen Calderón. ! S i erra del Guadarrama l a espina dor-
L o s s e ñ o r e s P é r e z Zúftiga, M u ñ o z Seca, sal, durante varias leguas, de ambas 
Acevedo, Santos Moreno, director ar- Casti l las, cuyos limites amojonados si 
tistico y el actor J e s ú s Tordeslllas, en'guen la divisoria de las aguas. Cuando 
r e p r e s e n t a c i ó n de los actores profeslo-jla corona de nubes se anticipa, se anti 
nales que pasaron a la escena desde eljcipa asimismo, al decir de los monta 
cuadro de la Sociedad. ñ e s e s comarcanos, el manto de armiño . 
De todos ellos hubo cartas y adhe-ique en los lomos de " L a Mujer Muer-
siones; con risas y aplausos fué acogi-
da una chispeante del primer actor del 
Avenida, Manuel Collado. 
A la hora de los brindis, en vista de 
que no había tiempo para que hablaran 
los doscientos comensales, hablaron gran 
parte de ellos. 
E l presidente, don Manuel D í a z G u -
t iérrez , que dló gracias a la Prensa y 
a los autores por la ayuda que siempre 
)i?n dispenpado a la Sociedad. Don Ma-
nuel L inares Rivas , que l eyó unas finas 
cuarti l las que e q u i v a l í a n a un estudio 
de la vida de teatro, Don Pedro Mu-
ñ o z Seca, don J u a n P é r e z , que l eyó 
Unos graciosos versos. J e s ú s Tordesi-
^enuino aroma, sa-
bor delicioso... esto 
G U I U S , Pruebe una taza de 
este café y lo hará su inseparable en to-
das las comidas. L o e n c o n t r a r á en Mon-
tera, 34 y Toni jos , 18. T e l é f o n o 50695. 
L A F O R T U N A 
H O R T A L E Z A , 9. M A D R I D . Tel . 11497 
Unica casa especial Izada en 
barras de madera para cortinas 
en lodos los estilos y t a m a ñ o s . 
$ / i S f R C ^ C A N A L E J A S , 6 
la enseñanza le han decidido a a 
lioinbi.imiento de dicho l e ñ o r para ca-
tedrá i l co de nuestro Instituto ha sido 
muy bien aflíftgllla por el ve<-indario en 
general." 
" K l liiipul-é.r de Tórrela vega", órga-
no de la opiuuu. .if- - in eiudad de.sd»-
hace eincueniu y pueVfl a ñ o , , daba la 
noticia en ewtos t é r m i n o s : " K l miérco -
le* úliuiut M s e u h r i ó por completo el 
velo; la "Gacela" publicó lo* nombrefl 
de los caled) úli«»)« L a Piensa ó i t e-
tlejado ya la buena opinión qu* no- ha 
producido. Desda luego, todos los nom-
ines se hallan aureolados por el presti-
gio. Sin embargo, no podemos menos de 
da tacaj algupoi por Ia fuerza de ia»<| 
dicunr.lanoiaa y por su reeonoeida labor 
educativa... Don í'ftlix R a ñ o s Corres nos 
lia prodyotdó una ap;rad,ibU sorpu • 
por diferentes motivo*. K r a n muy pocos 
los qu»1 conoe ían el nombre de pUf .t. 1 
culi ¡s imo profesor de Nuestra Sniioia de 
la Pa/.. Por eso al saber el vecindario 
Novísimos receptores S A I V I F O N , que se trataba del que ha damoataUlO 
con.lnicción americana, b l i n d é ¡ ¡ ^ " ' ^ " . . r " - : . " S S * " X S S 
mueole lujo-O, a l t a v o z Ul ter ior , m a n - to favorable, ya que son vario* '.os que 
do graduado l u m i n o s o , c o n t r o l a d o r "P'"8" (?lV:(h? hu,;í0 ,a ««uai ihnldad ¿é 
S . • J I cierta? latitudey. ('..mo seeretano inte 
especial d*» v o l u m e n y dlspoglt lVO ríno. dará piuebas el padre Igna'io de 
K l públ ico que no tuvo acceso al an- | f e s t a c i ó n . Desde allí los manifestantes 
dén se s i t u ó en los jardines que rodeani s€ ^j^g-ipron a iR E s c u e l a de Comercio, 
la e s t a c i ó n , y al sal ir el Prelado, le trl-; en donde aigUnos afectos al director la 
butó otra o v a c i ó n y numerosos vivas. hjcicrnn ll„jr pnr \ ^ tejados hasta una 
Se calcula en dos mil personas las, - p r ó x i m a , 
que acudieron a recibir al Obispo. | E n la E3CUcla se produjeron algunos 
Ks ta , d e s p u é s de los saludos de r i - dpgtrozof,. Re ha declarado la huelga 
blndo con dicho señor y nos ha maní- gor, se d i r ig ió a la Catedral , donde se l íreneral eptudiantil por tiempo mdefl-
Ffl lado que no ignora el Irubajo ÍIIH- sig< « o n g r e g a r o n m á s de seis mil personas. . 
n iñea hacerse cargo de la secretaria delq,,^ Henaban totalmente todas las na- 1 
mi In i.l.tt., ^ ..ueva on-a.-iwn, ei. e l l ^ . , )1H tf.n,plo. A ia llegada del Pre la- 1™""T""' 
que todo e8iu por ha.-er; pero que su| n iü lUtud le v i t o r e ó e n t u s i á s t í - d e la Di 
gran carino a Torrel;tvega y su amor al ' •••«•«**«* ce l ebró 
¡ÍJJI carneo te 
Se c a n t ó un T e d é u m en a c c i ó n de 
gracias por el feliz viaje, y d e s p u é s el 
Obispo d ir ig ió la palabra a loa fieles y 
les d ió su bendic ión . 
Terminados los actos religiosos, el 
Obiapo se d i r i g i ó a Palacio, rodeado de 
n u m e r o s í s i m o públ ico . 
Primera piedra de un templo 
V I G O , 28 . - -Con asistencia del Obispo 
ó c e s i s y otras personalidades ae 
el acto de la co locac ión de I t 
primera piedra del nuevo templo parro-
quial en el puertecito pesquero de P a n -
jón. E l acto r e s u l t ó muy solenint. . 
• « • 
L F . O N , 28.—Ha terminado la novena1 
de la Virgen de la Milagrosa. Con mj* 
merosa concurrencia se ce lebró el últl» 
mo acto religioso en la iglesia de mayor 
capacidad de la capital . Se repartieron 
n u m e r o s í s i m a s comuniones. 
R A D I O 
p a r a p i c k - u p 
2 4 0 
sus dotes envidiables ile ore animador. Y 
en la cátedra , ¡qué bien se desenvol-
verá! . . ." 
M.» 3 AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas , pentodo. Para al-
terna. Ptas >. 
(Modelos a n á l o g o s valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.» 2 GR—Modelo de lujo. 2 
vá lvu las , p e n t o d o . P a r a «fl " J f V f r e n t e d e l ' n o m b r n m i e n l ó , y áqiMl 
continua. Ptas • • \ J d ía 20 de octubre repañ ieron 
(Modelos a n á l o g o s valen 275 pesetas en 
todas partes.) 
M.» B A B Y . — 2 válvulas , po-
t e n t í s i m o . P a r a continua. 
(Modelos a n á l o g o s valen 200 pesetas en 
todas partea.) 
3 2 5 
Gramola S A I V I F O N ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
nuevos "Regal" a elegir. 
Ptas 
Ventas sólo al contado 
L E G A N I T O S , 47, M A D R I D 
MimiiiiHii • mu iiiiiíiiiíimíwiiwiíiiíiiiiiwi 
terciopelos, tapices, saldo 
mitad de precio. Llnoleuro 
Salinas. C A R R A N Z A , i T e l é f o n o 3Í870 
•: i r • : n i r 
Felpll la de coco para portales y eacale-
ras. G r a n surtido. 
C A N D E L A , I N F A N T A S , «0 
ESTERAS 
Hubo, sin embargo, algunos descon-
tentos con el nombramiento, pocos, e« 
verdad, y sin solveru i i de ninguna cla-
se, que, capitaneados por un radical 30-
eialista, que daba |a picara casualidad 
de ser c u ñ a d o de uno de los concur-
santes dejado sin p ía /a , ?e pudieron en 
mismo 
paii ieron por la 
ciudad una hoja que deeí 1 ¡ 
" T ó r r e l a v e g u e n s e s : L a Agrupac ión lo-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
eal del P. R . R. S., ante el nombramiep 
to para ocupar la cátedra de Ps icología 
E t i c a y Derecho en el Instituto de esta 
ciudad por F é l i x B a ñ o s Corres, padre 
Juan Ignacio de la Cruz, SS. C C , fraile 
d e s t a c a d í s i m o enemigo de la Repúbl ica , 
cé lebre por sus famosas conffrpncias ^ 
plrltislas, protesta enérgicamentí» por de 
Parece que se aproxima una nueva 
lista de jubilaciones en la Magistratu-
r a y los ó r g a n o s oficiosos del Gobierno 
lOSistetl suhrv el tema, para quitarla." 
importancia, como " K l IJIMTI»!" cuando 
dice que "es hablar por hablar esto de 
que las jubilaciones de Jueces y magis-
trados supongan un atenlado a la Inde-
pendencia de la función Judlrial", o, 
como MKI Sol", al indicar que se les j u -
bila "solamente" o bien para decir que 
"en la teor ía" pudiera defenderse tal 
independencia, pero que, en la prrtrlica 
V en bueno*! principios marxls las sobre 
todo, esa independencia no existe. No 
hace falta decir que quien adopta e-'ta 
pos ic ión es " F , ! Sociai is ia": "No convie-
ne que no-> quedemos con nueMraF ver-
dades en el cuerpo. Y asi nos atrevemoc 
a afirmar que sólo por e x r e p r i ó n lo^ 
jueces son independientes. A quien se 
haya educado en los principios marxi?-
tas n i n g ú n trabajo le cuesta sentar esa 
stirmai ióu de un modo rotundo y dog-
m á t i c o ; no son independientes." Ni lo 
han sido nunca. Y , curiosa c o n c l u t l ó n : 
I^a I í epúbl ica - precisa r w n t e' to• qtn» 'birí-
ca es que los jueces ac túen con Inde-jcionalea. L a "morosidad" del Gobier í r í 
érncia ciiidadana dp tai nombrarníenio . Pendí>ncía. Que no manchen "su toga en este asunto le parece plausible. P o r -
por ser una provocac ión insultante aisin darle importancia, de un modo IMHqua aquí hay que proceder, por lo v i s -
dencla de los Consejo» Ordanadores d* 
las E c o n o m í a s nacionales?) " E l Sncia* 
l i s ia" vuelve sobre la e n s e ñ a n z a en un 
ar t í cu lo de c l á s i c o aectarismo antlF?*» 
l íg ioso . Y un articulo del seftor Btnll it i» 
re y Tuero en " L a Libertad", t itulada 
"; .Qué se prepara?" , alude a unas pa* 
labras de cierto "periódico de la ma» 
ha na" ( " K l U b e r a l " ) que a lud ía coa 
fruic ión a una posible dictadura del se» 
ñor Azofta y pregunta: " ¿ Q u é quiera 
decir todo esto? ¿ Q u í se prepara? . . . 
¿ S e r í (pie los procedimientos dictato-
ria les que hasta hoy ha empleado al 
Gobierno no son sino tanteo y prepa-
rnolón. ligero escarceo para Ir luego a 
una franca d ic tadura?" " H a b r é que 
pensar que ni el Gobierno, ni su ma* 
yorla parlamentarla, ni su Prensa, han 
meditado bien en lo p e l i g r o s í s i m o del 
camino que han emprendido, pe l i gros í -
simo, sobre todo, por lo difícil que es 
lUCffO c:ilir de í l ." 
T a m b i é n "l.iiy," a n d a p r e o c u p a d í ü o 
Hron' eP-Trl lumal' de G a r a n t í a s Constitu* 
nuestros sentimientos laicos. Invitamos tural y cotidiano", 
a todos los buenos ciudadanos a secun-
dar nuestra iniciativa de protesta ante 
los poderes públ icos . Reflejo de nuestra 
indignac ión es el telegrama cursado qu ' 
dice: "Barnés , subsecretario de Instruc-
H a y otro temita que se presenta con 
caracteres peculiares: el rvlal ivu al T r i -
bunal de Garant ían . L a consigna e s t á 
dada. Se hacen eco de ella " K l Sm-lalla' 
P E N A L E S 
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V E N T A A P L A Z O S 
R . C O R B E L L a 
MARQUÉS DE CUBAS 
olón PJ,b||c* L Madrid. Sorprejndlda j m l t a " y " K l Sol". T a habló en el misino 
tono anteriormente a lgún otro diario. No 
debemos creer que el mencionarlo T r i -
bunal v a a ser "un refugio del « e n l i d o 
a n á r q u i c o del español" . Hay que garan-
tizar a lo* ciudadanos de los alropellos 
del Gobierno, np cabe duda. Pero tam-
buena fe nombramiento Fé l ix B a ñ o s Co-
rres, padre J u s n Ignacio de la Cruz, Sa-
grados Corazones, profesor Filosofía Ins-
tituto Torrelnvega, pedimos dest i tuc ión 
inmediata de fraile epi lépt ico enemigo 
Repúbl ica , cuyo nombramiento ha soli-
viantado vecindario republicano.—Sec-
c ión del Partido Republlcsno Radical So-
cialista de Tórrela vega." 
L a opinión «ensata e m p e z ó a Inquie-
tarse del sesgo que iban tomando les 
cosas, y se dispuso a manifestarse d« 
dos maneras: en una m a n i f e s t a c i ó n po-
pular que acudiese al Ayuntamiento a 
felicitar al alcalde y a rogarle que re-
nunciase a prVHenlar la d imis ión que 
tenia anunciada, y en una expoKición de 
los Padrea de Kamilía al mii i is im, pm 
tintando contra la campafia des) rl ocio 
nlsta y p id iéndole que manlnvlese en su 
puesto al padre Ignacio de U Onw, L'1 
¡muerte repentina d*- la liermans del al 
calde Impidió la primera, y la segunda 
parec ió inroM-esaria a It.1- «u !-aiii/:i«li<i 
cuando llegaron los periódicos el día 9 
y traieron la rrápuesta que el ministro 
dió a Bnino Alonso en las Corles. Note 
mos que " E l C a n t á b r i c o " trajo un ar 
treulo de columna y media, firmado por 
Emil io Herrero, su redactor en Madrid 
to. con mucho tiento. Y a es de suponer 
QUe laa peraontl que formen el T r i b u n a l 
riH iii iotiado t e n d r á n la "solvencia preci-
sa". Pero, y las posibles "reclamacio-
nes de tipo leguleyo"? / . Y los abusos da 
los cneniigos del r é g i m e n ? 
"\a Kpoca" sc e x t r a ñ a de que sean 
preclHamenlc quienes hicieron la Const i -
tuí ión lo.- que anden con tanta reserva, 
y tanta suspicacia, y tanto recelo. Y en-
Ciaadi que de un modo u otro la Cons-
Utucfán lia de cumplirse y que si las 
ta" parece sudario mortuorio. Hace ya 
tres semanas que al subirla una cuadri-
l la de j ó v e n e s g e r m a n o - e s p a ñ o l a , so 
prend ió l e s una tal tempestad de n i e v e | s 
y granizo, que el suelo se cubrió de c u a - | E 
tro dedos de aquél en quince minutos. 5 
Uno de ellos, y por razón de he lárse l e 
la humedad en los cristales de las ga-
fas, perdió m o m e n t á n e a m e n t e la vista 
y tuvo que ser conducido hasta E l Co-
llado de "Marichiva" a hombros de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l año pasado, como decimos, no se = 
pudo patinar hasta los ú l t i m o s d ías de E 
liciembre. en que n e v ó sobre la m a y o r ¡ E 
S O R D O S 
bién hay que preservar al Gobierno oo«Ul no se hacen bien, cuando las Iz -
la labor negativa de "arbitristas" y ro- , , , , ¡^1. . , . . , no gobiernen, que todo puede 
beldes « i s t e m á t i c o s . T a l dice "VA N T . oéurrlr a lgún día. ya que el mundo da 
"VA Social ista" completa la idea. Hay imi( ^ n enofl qUe vim 
que tener mucho cuidad., con lo qu« ,„ . .thoi,, ppdimnn nosotros. ! ' L a 
hace. Y a dijo " K l UberHl" -y dijo muy ocurre 1 que ocurre es que se han acostumbra-
do los . dirigentes pol í t icos e s p a ñ o l e s 5 
los m é t o d o s dictatoriales". 
bien—que el Tribunal de C a r a u t í a s no 
debe ser una olicina de reoláinfteiones. 
Por ejemplo, no hay que suponer que 
"en casos como el de los deportados el V ^ s e c ó m o la palabra "dictadura" y 
Tr ibunal se d e d i c a r á a exMiiiin.tr IOÍ; qui-is,ls s i n ó n i m o s aparece a cada momsn-
uientos expedientes uno por uno", " P r o n - | í o en , a P ^ s a diarla. Desde " E l Libe-
lo a d v e r t i r á n las derechas qué ent.iendevln,,"—Que por adelantado se dispone a 
las izquierdas por Tribunal de Garant ías inPlaU( , ir al dictador, si el dictador lo es 
Constitucionales. Estamos seguros det'^e cuerpo entero"—-hasta los per iód icos 
que la discrepancia s e r á bastante honda.I*16 la derecha; sin olvidar los que, como 
Porque las derechas quieren, como siem-i"'^» l ibertad", no pueden ser tachados 
pie, lo imposible. Quieren un TrlbunallP01" los corifeos gubernamentales de ene-
de niHior Ciumtfl y hecho a la medida ^ i g o s del rég imen . "1.a Nac ión" , por 
de su attltacidn ac lual en la po l í t i ca es-ejemplo, insiste sobre el tema. Comenta 
con el texto taquIgrAMoo de la respneF paftola". [el mencionado articulo de " E l Libera l" , 
ta mlnls.er. , . . e m e n t a d a favorable | ^ | . e J s u b r a y a el « l lénelo que sobre el mismo 
i . . . - Padres de Pamil la creyeron q n e k o m i á s U c a m e n U de| Consejo Ordena- ]a5 a ] U s ^ Y dice ' P a r a l í - í r a 
bastaba propnear por todas partee la.dor de la E c o n o m í a Nacional y dicei . „ „ ,' ' , ' 0,. , 
¿ ¡ r e s p u e s t a del ministro, y t o m á n d o l a de|r .o« h . « . ie ior i» «ct . n . in íu . iCs to no valIa la Pena de haber dicho 
' ¿IMIII l I f lMIIMini l l lMMIin i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l lMMil l l l l i l l i l l l l l l in , 
' = — 5 ' M 
' s l respues la del ministro, y t o m á n d o l a de qUf> hay que dejarle actuar con inde- f' , , , 
S | " K l Cantábr ico" , la sacaron en una ho-1 * 1 ,„ ¡ndeoen- i S atrocidades como se han prodiga-
5 ja que se repart ió por la ciudad. Apa |P " ' nC,a- U r0 ¿ X'Ste , a ,nt,fipen ¡do contra la dictadura paternal del ge-
neral Pr imo de Rivera , dictadura, por 
= Andái s por la calle y exponé i s vuestra vida a cada paso, porque no os 
S dáts cuenta de los peligros que os rodean. A d e m á s , los S O R D O S no pue-
E den gozar de las delicias de la mús i ca , de una amena c o n v e r s a c i ó n o 
S cualquiera de estas cosas que hacen la vida agradable. 
Innra circi 
—¡rentemente todo hab ía terminado, y h a s - I « s a s a s p i i 
S i t a los mismos enemigos censuraban a 
S l B r u n o Alonso de que con su desacierto 
S habitual hubiese provocado la interven- , 
S clal del ministro, confirmando el n o m - d r a molestar ni perseguir a n i n g ú n f u n - p o d r á n nunca elogiar ni agradecer ba 
. ncia m o d i ñ e a l i v a de la otra Parte' de c a r á c t e r constructivo y 
^ I personalidad civil ni política.. . No se p o - j P ^ r l ó t í c o . que los buenos e s p a ñ o l e s no 
A U D I K L E R 
cionario públ ico por sus opiniones po l í - ' tante . L a otra, l a dictadura anárquica , 
t.cas sociales o religi.Maa." ¿ E s t á c í a - i d e m a g ó g i c a , iconoclasta y destructiva. 
ro".' Pues he aquí que estos esp ír i tus II-1 ̂ L ^ ^ Z - ITT. 1Z~A\'\~^1~ í u c d - m v n » a, 
berales que tal ind ignac ión muestran l C r e € m 0 ^ ^ 
parte de la P e n í n s u l a . S in embargo, se -
l las que ofret. al cuadro de la ñ o c l e - | pro longó m á s de lo ordinario. 1 = 
dad'un puesto de a( t r i / y otro de actor] Si a los d ías de nieve que comienzan ¡ = 
en su c o m p a ñ í a . Don Santos Moreno, siguen algunos cl.aro.s, la Sierra t e n d r á l g 
que recordó los doscientos actores que a mediados de diciembre la a n i m a c i ó n ( = 
han salido del cuadro ar t í s t i co , entre! de los d ía s de febrero, que es el mes | = 
ellos. Irene L ó p e z Heredia, I s a b e l í t a preferido por los esquiadorea. -
Barroso, L u i s a Mcneses, Mercedes Mo- Boletín meleorolói?ico 5 
raga. Collado y Tordeslllas y F e r n á n - S 
dez Cuenca. Don F . Sol ís . don Rodolfo j<M̂ n general .—Otra borrasca bas- S 
Salazar , nuestro c o m p a ñ e r o Jorge deitante intensa egtá sobre Islandla, que = 
la Cueva, don Joaé S i m ó n Valdivieso y g/< tragiada hac i - Oriente. L a s altas | 
fodos, a p t i c i ó n de los comensales.: pregione8 e s t á n ai Noroeste de Galic ia 2 t / f C T T A C M M A n O i n 
obligaron, a d e m á s , a pronun- p j n ^ f j ^ Kttropa b "a Polonia. L lue - 5 V l o ! 1 t\ C j Í ^ VlVt\UTW\J 
ha llegado a tiempo para aliviar a todoa y mirar a muchos, tratamiento 
fácil, rápido y seguro que en pocos días des terrará los molestos lum-
bidos. la debilidad de oido y les hará recobrar el placer da oír, 
quienes 
c iar breves frases a las actrices Ange-
lito F e r n á n d e z y A m a l i a (le la Torre. 
L a Coníerenria Radio-
> « I e g r á f i c a 
ve por el Mediodía de F r a n c i a . Suiza y S 
Finlandia . ~ 
pobre n u r s l r a P e n í n s u l a a c t ú a n las ai-15 
tas presiones y dominan los vientos del J j 
Norte, moderado» por todas las regio- S 
ne«. L a temperatura ha descendido por = 
todo el paí*. m á s Intensamente por la = 
ICeaeta Central , que ha sido de seis = 
prados. Nieva por la cuenca alta del s 
Bbro y durante el día ha nevado por s 
estas mismas reglones, Vascongadas y j g 
en las costas elevadas de la Meseta Gen- S 
tral . Ha llovido por el C a n t á b r i c o y por | 
laa costas andalueaa del Medi terrán*" S 
« observsn a i ronas tormentas. L a s C 
E l pa?ado día 23 se reunieron las dos 
Conferencias ( t e l egrá f i ca y radio) y ce-
lebraron la quinta Asamblea plenarla 
mixta. E l objeto de la reunión ^ra esta-
blecer el Conyenio Unico telegrAflco o 
mantener los dos Convenios. L a A s a m -
blea «e pronunc ió en favor del Conve-
nio Unic0-
^ P i ^ ^ ^ ^ S ^ ^ . .ayotes eanttdadH de lluvia recodó las = 
fica ce lebró su t . r . c a Asamblea pie ^ ^ han sido de 9fi |itro« I 
E n " pr imera lectura a d o p t ó diversas por metro cuadrado en A l m e r í a ; 10 en -
r c ^ t S s ^ e l a t l v a s a ^ e l e c c i ó n de V i t o ; ^ y ve - | 
Nuestra A r « n l e tn Prótes i s Aurlculsr recibirá G R A T I S sn: M A D R I D , 
los días 1 y 2 Dl«. ( J U E V E S y V I E R N E S ) , en si Hotel Continental, 
de 9 a 1 y de 3 a 7. 
I M P O R T A N T E : Nuestro Agente recibirá en: C I U D A D R E A L el S A B A -
DO 3 D l c . Grand H o t e l . — P U E R T O L L A N O , el D O M I N G O 4 D l c , Hotel 
Nuestra Señora de G r a c i a . — V A L D E P E Ñ A S , el L U N E S S D l c , Hotel Pa-
loma — L I N A R E S , el M A R T E S 6 D l c , Hotel C e r v a n t e s . — C O R D O B A , los 
días 7 y 8 Dic. ( M I E R C O L E S y J U E V E S ) , Hotel S i m ó n . — S E V I L L A , los 
días 9 y 10 Dlc. ( V I E R N E S y S A B A D O ) , Hotel S i m ó n . — J E R E Z , el D O 
M I N G O 11 D l c , Hotel Comercio.—LA L I N E A , el L U N E S 12 D l c , Hotel 
P a r í s . — G I B R A L T A R , el M A R T E S 13 D l c , Hotel V i c t o r i a . — M A L A G A , el 
15 y 18 Dlc. ( J U E V E S y V I E R N E S ) , Hotel B r l s f o l . — G R A N A D A , el SA-
B A D O 17 D l c , Hotel Alameda. 
C a « a C e n t r a l G a b i n e t e O r t o p é d i c o H c m i u * 
( S e c c i ó n A U D I K L E R ) 
P e l a y o , 6 2 , p r a l . , 2 / ( e s q . R a m b l a s ) 
T e l . 1 4 3 4 6 , B A R C E L O N A aparatos, c lar i f icac ión y calidad de cmi - ¡ ' " ' " " j T " ' '¿Jtimaa—Mmeria, 28- V i - l s 
S ¿ e a 0 m ó ^ ^ ^ S e b a s t i á n X M e l í í k , 3 ; i f l l l ( | ! i ( i | ( ( , ( ( ( | ( I ( I | | ( ( | | ! I I II | | (n L a c o n d i c i ó n religiosa no consti t r ó g r a d o . " 
l ibramiento . 
2 | Dos días antes de la Imerpelnc lón en 
s l l a s Cortes, el Colegio de Licenciados y 
S Doctores de P.antander acordó por una-l" V" TZí — , — — ~ " ' aunnue "F.l I i h p n l " la nrocienfü non 
2 nimidnrf a .- o-'r«<i <.i minie»nn tc\ir\iún Por 61 nombramiento de un profesor de auiiqUR i^ioerai ia presienta con sm-
— . . , _ , . , '_, T M - I - Instituto vienen sin onecerlo ni satipr- ir>mas sospecnosos . 
- • d o l é por el nombramiento de don F é l i x . T»«M«M, uutsieriu m ..mei v 
r R a ñ o s Corres y protestando por la l n - ~ ' » ^ com . l u i n d o i . u í :il.,i.i:u- «Diar io Un iversa l» habla brevemente 




• . - aectariamo del 
= tidos Riibenmmentftles con la del p:irti- f>,'a1<:''ran u,m democracia falseada. Por regimpn es una prueba terminante da 
= do comunista, para protestar de un He-;,,m,,.,' puesto en duda la compe- )R jnrompatibilidad de! mismo con la 
S t o de Gobierno y amenazando .on ^ 1 - ^ J ¡ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ Y pide la reapar ic ión de un 
S pns y otras medidas si no se les con- '•«••»"'•«<»". y eso es 10 iunaarn*»niai. «i Q^riódlcn trnriirinnalieta A~ T r . ! . . . ! . 
= ced ía la destitm-i..., pedida. ^ " f o «lócente no se confunde con E « S ^ n « . S S i . f í V̂ f™̂ * 
S r una pandilla de ami^o^ y rorroliciona- Buspenaiap en agosto. « I n f o r m a c i o n e s » 
MLa Voz de Cantabria" 'ios jioiítioos. No obstante se pin*» IP infarta un articulo del «Journa l d^s 
destitnr;.'.!! en la calle, y se ba pedido p é h a t s ^ sobre el fracaso e c o n ó m i c o del 
= 1 Y el día J l publicaban " E l Diario *,, Congreeo por quien, a tuda costa r é g i m e n s o v i é t i c o . « F r e n t e Rolo» com-
a Morta f lá s ' y "i* V07 de Cantabria' ^ se considere como nine.tro= b.it(1 vio,ontnmont * 
S doa ni i irnln* an 1OB mi*» nrníe<it« hn n «nn "««''«^"ales a los anUrilOS maestlOS Ir.i- r< , . , . a.\ 
5 « l u c u i o r en ios que piotestaoan ^on _ fnnd imen CSoWerno e pleno, a qu en tilda de de-
3 enerpia de la c a m p i ñ a que había tenido^08' Sü'0 i,or 3e'i0- J 3m runaamen- ' ! , M . . , , , 
a l t a n mal in térpre te en R n i n o Alonso. Del to fl"* un criterio personal. :Treinendo ma&nfí0. '"S cjefes traidores de l a 
Sisegundo de los periódicos , que por sn error enon"e torFe7a mental acusan U . ü . T . y C . N . T>, a las Cortes, d l -
s | c a r á c t e r republicano, tiene m á s auto-I^"'6"68 tal discurren! Porque, si su aec-jVorcladas de las masas populares—di-
S ridad en este punto, sor. estas palabras ^ar^nio viene a truncar el verdad ero .ce—y a la sociedad burguesa que hay 
3 "Nuestros liberales de hoy, estos pip- concepto de libertad y laicismo docen-lque combatir por medio de la trevolu-1 meo- del liberalismo, ponen el grito v ^ ^ ^ t . ma"k*" « « " O C r á t t o U . ÉtC N T» diee coaas 
S e l cielo—en su cielo, claro esta—, por- l,1,ra muerta, y la re\oiuf.i<)i se na «na- I v . Aota^- * P i W n amen-,,o ^ 1̂ -. 
E que un ministro n i . t i n o m b r é pro ¡'«Prado. Volveremos al periodo de las como <'s,"• ^ r r ' ^ amenaza a los fe-
I f e s o r de un InaUtutO a un ciudadano en Oe aptíaa « o n s l a n t e s . despilfa de habe! rrovianos rn un momento de i ra pro-
E el qu» coruMirnm todos los pronuin la- vlyWQ n»u« bos a ñ o s en uu rigimen mo-jducido por pl dec-pecho de la silba que 
5 mientos légale?. • intelectuales, pero que nárqu ico y cató l i co , en el qu» profesores h -otortraron- en la e s tac ión de Ato-
r ría la casualidad de que es nn religioso, « ' a f e c t o s al catolicismo y a la Monar- pl,,,. T a n ' hAbih actitud del orondo mi-
= Filos no hay día que no alardeen de que M»"» Restelro, Fernando de los R í o s y (l , tro 4proIPtarÍo> ha tenido la virtud 
= ruentan con la C ó n i t l t u e i o n m á s lii.e u.d mas d e s e m p e ñ a r o n sus c á t e d r a s con , iri(i¡p„.ir a lo- ferrAvinrin.: v « i K U 
= ra l de Europa , y tn. ve' tengan ra-ón pleno derecho, amparados por una Coni J '".h n.u a lo-, f e r r o v t a ñ o s y oUbls-
S pero yo, qu» soy muy liberal, muy re- t i tuc ión que era menos lilíeral y por Vft" a ,os maS iimiooa. Acusamos a 
E publicano y muy consiitucional, leo la una democracia que lanzaba menos gTl-|r,ri,,to ^c perturbar el orden b u r g u é s , 
S Corst i tucicn. y en eila encuentro estes tes en loor de la liberten. Pero hov. tal provocando una huelga general en loq 
E . h e r n i o s í s í m s preceptos: "No podrán erjrumbo toman la? Idede e hnpulsos de 
B fundatbento de privilegio jur íd ico las|las pasiones, que Calomavde no.̂  va 
? ! ideas, po l í t icas ni las creencias rcligio-1 resultar un liberal, v Azeára te un r& 
fcrrovi;ii i" 
Mientras tanto, « A 
condenado &1 ¿i lencio. 
B C» c o u t i u ü í 
Marte» 29 de noviembre de 1932 
(8) E L D E B A T E 
E l h u n d i m i e n t o d e l a c a s a 
d e A l o n s o C a n o 
Ayer mañana, en la Sección tercera 
ele la Audiencia provincial, bajo ta pre-
sidencia del señor Merino, conu-nzo 
el juicio oral de la causa seguida contra 
el arquitecto y el maestro de obras de-
la casa en construcción de la calle de 
Alonso Cano, número 36. que se vino 
abajo el 11 de noviembre de 1930, y que 
con su hundimiento causó la muerte de 
cuatro obreros y heridas a otros nueve, 
de las que tardaron en curar 74, 17, 85' 
52. 52, 18, 195, 15 y 16 días, respecti-
vamente. 
L a acusación fiscal, la popular ejer-
citada por el señor Muiño y en su nom-
bre por don Pedro Rico, y la particular 
—a cargo de ésta el señor García Cuer-
vo—¡ señalan como causas del hundi-¡ 
miento la mala calidad, en general, dei 
los materiales, la escasez de cemento 
en las mezclas, el aceleramiento con quei 
se llevaba la obra y la actitud débil! 
ante todas estas cosas del arquitecto, 
que se limitó a llamar la atención al 
maestro alguna vez y no impuso la des-
trucción de lo que por mal construido 
fué causa del accidente. 
Calificanse estos hechos como cons-
titutivos de un delito de imprudencia 
temeraria definido por el Código Penal 
en su artículo 581, del que resultaron 
homicidio y lesiones, el cual debe ser 
castigado con la pena, igual para los 
dos procesados, de dos años de prisión 
correccional. Acordes en todo esto las 
dos acusaciones, difieren en la cuantía 
de la indemnización, pues mientras el 
fiscal señala en 5.000 pesetas la can-
tidad que debe ser entregada a cada 
uno de los herederos de los operarios 
que perdieron la vida, y en ocho pe-
setas por cada uno de los días que los 
heridos tardaron en curar la qu- a és-
tos debe ser entregada, los señores Ri-
co y García Cuervo elevan aquélla a 
15.000 pesetas y ésta a 20 pesetas dia-
rias. 
E n defensa de una tesis absolutoHa 
vienen al juicio oral los señores Ara-
gón y López Uribe, Nube, patronos del 
arquitecto y del maestro. 
Un incidente p a r a comenzar 
E l señor López Uribe pide la pala-
bra. Salvando todos los respetos a ía 
persona, tiene que protestar de la pre-
sencia en este juicio del señor Rico. E l 
cargo de alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Madrid es incompatible con 
el de abogado en esta causa, porque 
existe una aprobación por el Ayunta-
miento de los planos presentados por 
el arquitecto. 
E l otro defensor, señor Aragón, no 
se adhiere a la petición de su compa-
ñero, por entender que no hay precep-
to que señale aquella incompatibilidad. 
Lo mismo opina el fiscal, y fundada en 
est;;. razón, la Sala desestima, después 
de haber negado a don Pedro Rico su 
deseo de "decir unas palabritas", la 
petición formulada por el señor Ló-
pez Uribe. 
Pide éste que conste en acta su pro-
testa y que el señor Rico, que exte-
rioriza BU regocijo, se abstenga de ha-
cer gestos. 
E n la mañana de ayer declara-
ron los dos procesados y tres testigos; 
MADRID-—Año XXII.—Núm. j 
[obreros los tres; dos, de los que tra-t 
bajaban en la casa, y otro que no tra-l 
bajábá, un cmbnldosador qiíe se npp-j 
Mida Muiño. Esto sofio¡ había cfiritMo 
i) arquitecto una cart: denunéíámM^ CALZADO rNSUPERABLE, 
defertoa obfeervádqs po. los obreros én;ní"y ^bajadoa. NK < • 1 \ M-
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la omlrucc ión de 
nrra. 
Los dos procesados, en sus declara 
ciónos han razonado birn su inculpabi-
lidad. 
Los pontos que hoy, a las diez, están 
llamados para emitir su dictamen se-
rán los que descifren—en ellos todo el!RSTUFAS' COCINAS HORNILLOS y 
interés del juicio - la clave de estRI LA1lPAeRAS de todas clases por ga3011 causa eMU1'na. Catalogo gratis 
garay, 23. 
• m BiiiiBiiíini • • ¡ • • m i i M m ^ 
MAnOp' y nodrizas que toman la SAGA 
limUnLil MINA, no desgastan su juventud 
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P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
LANERIA y SEDERIA. SECCION d e S A S T R E R I A 
L a casa m e j o r s u r t i d a en g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
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¿Sufre, usted de los pies? No conocerá 
# 
usted 
T O L E D O , 28.—La Asociación de E s -
tudiantes Católicos de Toledo inauguró 
ayer la Casa del Estudiante, instalada 
en sel Circulo Católico. Por la mañana, 
en la iglesia de San Ildefonso, se cele-
bró una misa de comunión. Por la tarde, 
se celebró la inauguración y asistió nu-
merosísimo público, que llenaba por com-
pleto el local; muchas personas queda-
ron fuera. E l nuevo local lo bendijo el 
canónigo señor Vidal. Pronunciaron dis-
cursos el presidente, don Antonio Rive-
a; la vicepresidenta, señorita Paz Le-
esma; el secretaricí de la Asociación de 
studiantes Católicos de Derecho, don 
Jesús Baeza, y el vocal de la Junta Su-
perior de la Confederación, don Angel 
Llano. Todos expusieron la gravedad de 
los momentos actuales para los católicos 
en general y la obligación de los estu-
diantes de luchar contra esta situación, 
así como la de los católicos todos de 
apoyarles decididamente para combatir 
el laicismo y el monopolio de la ense-
ñanza. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. E n los intermedios una or-
questa interpretó distintas piezas de mú-
sica. 
En dicho Centro se organizarán cur-
sos de Religión para compensar la falta 
de esta asignatura en los Centros docen-
tes oficiales. 
Homenaje a A n d r é s Manjón 
GRANADA, 28.—Esta tarde se ha ce-
lebrado, en teatro Isabel la Católica, la 
tradicional fiesta homenaje a Andrés 
Manjón, organizada por los estudiantes 
de Derecho de la Universidad. E l pro-
ducto de la recaudación se destina a las 
escuelas católicas del Ave María, así co-
mo la suscripción abierta por los estu-
diantes. 
Este año, por vez primera, el Ayunta-
miento y la Diputación se negaron a co-
laborar en este homenaje, alegando el 
laicismo del Estado. 
cen que numerosas disciplinas de la ca-
rrera han sido desgajadas y se estudian 
independientemente de ella, como la 
electricidad, que se estudia por los In-
genieros llamados de telc-comunlca-
ción, la química, por los químicos di-
plomados, la parte textil, etcétera, y 
creen que con la creación del Instituto 
de Química aplicada, que se dedicará 
especialmente al estudio de la aplica-
ción de combustibles y de la metalur-
gia, se les priva del ejercicio de facul-
tades que croen son privativas de los 
ingenieros industriales. 
Una Comisión se entrevistó con el 
ministro de Instrucción pública, quien, 
en principio, se mostró conforme con 
sus peticiones y habló de aumentar el 
material de la Escuela para el mejora-
miento de la enseñanza. E l director de 
la Escuela dijo que hoy haría declara-
ciones sobre este conflicto. 
L Y C E U M 
Centro cultural Primara y Segunda en 
señanza, Oposlclone». Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnlrtco Inter 
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
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P E D A G O G I A 
Preparación para Ingreso en la Facultad de Pedagogía. Clases por corresponden 
cía. Comienzan el 1.° de diciembre. 
INSTITUTO SAMPER. Avenida de Dato, 21. — MADRID. 
E S C U E L A S 
N O R M A L E S 
Preparación completa. Contestación a todas las preguntas del cuestionarlo. Cla-
ses por correspondencia. INSTITUTO SAMPER. Avenida de Dato, 21. MADRID 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una pruoba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todaa las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por c o r r e o , 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D i i D 
ORIA Y G A L I N D E Z 
loyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 10120.—MADKID. 
J O Y E R I A 
L a h u e l g a e n l a E s c u e l a d e 
I n g e n i e r o s I n d u s t r í a l e s 
Los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales reunidos en Asam-
blea general, de exclusivo carácter pro-
fesional, han acordado pedir la dimisión 
del director de la Escuela, señor Usa-
biaga, y declararse en huelga indefini-
damente como protesta contra la crea-
ción del Instituto de Química aplicada 
en la Universidad de Oviedo y contra 
los casos de intrusismo tan frecuentes 
en su carrera. 
Se quejan también de que algunos 
profesores tienen muy desatendidas sus 
cátpdras y de la conducta del director 
que en el Congreso de los Diputados no 
hizo nada, como diputado que es, para 
que prosperase una moción presentada 
para que los estudiantes de ingenieros 
industriales pudiesen practicar durante 
tres meses en las fábricas militares. Di-
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, elidiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA- Alcalá, 85.—MADRID. 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola y gllcerofosfatos granulados] vinos y Jarabes tónicos, seis pesetas kilo y 
fracciones. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro, 4,50 
Preparaciones para tratamientos generales a granel. Despacho al público por 
menor (precios de laboratorio). Laboratorio Español Villegas. JARDINES, 15, 
PRINCIPA!* Pedid catálogos de específicos y productos a granel. 
*• | TMOM APtf A TOF A T P U R C A N T E . del Dr. C A M P O Y. Eficaz L i l iV iVSrV/V¿SM H - ^ L . / A L , y no 8Jlbe a med|clna_ FARMACIAS 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200 
La casa más surtida de Madrid en pa-
ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. IIOKT.M.EZA. 138. 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparece en el acto con el uso del 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas. 4.15; venta farmacias: Arenal, 2 y 15; Puerta del Sol, 6 y 16, y 
doctor Caldeiro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 
cargas de repuesto, 2 pesetas. 
D o s c o n c i e r t o s 
Orquesta Sinfónica 
Un entradón en el Monumental. E l 
público, falto ya de localidades, Invadid 
los pasillos y allí, con una heroicidad 
verdaderamente increíble, aguantó a pie 
firme el concierto, para escuchar, por 
la centésima vez, la "Quinta Sinfonía", 
de Beethovcn, y el "Tannhaüser". Ova-
clones tumultuosas, gritos de admira-
ción exclamaciones de júbilo, toda la 
írama de un auditorio en delirio. TI-
mldamonte, entre las dos gigantescas 
obras, aparecía el Padre José Antonio 
de San Sebastián, con sus "Acuarelas 
vascas", lindos cuadritos regionales, co-
o-idod directamente del folk-lore vas-
congado, pinceladas .del terruño hábil-
mente manejadas por su autor. E l pú-
blico acogió con agrado las "acuarelas" 
del Padre José Antonio, lo que no es 
poco éxito, tratándose de un día "de 
bulla". 
Orquesta de Cámara 
Como presentación de la entidad pue-
de considerarse el concierto celebrado 
ayer en el Español por la Orquesta de 
Cámara, que dirige Angel Grande. Vein-
te instrumentistas forman la nueva or-
questa y, lo primero que en ellos se 
observa, es su obediencia absoluta al 
director'. No es fácil encontrar en agru-
paciones españolas, casos como este de 
compenetración, de seguir todos una 
misma linca directriz y dar a las inter-
pretaciones un sentido único. Esta dis-
ciplina hace que los veinte profesores 
desaparezcan, para convertirse en un 
instrumento solo, que matiza y sigue la 
curva que le marca la batuta. He aquí 
el primer éxito de Angel Grande. Co-
nocido hasta ahora como violinista, na^ 
dio podía sospechar que hubiese en 61 
un director. Su característica, en este 
sentido, es la mayor escrupulosidad mu-
sical, un dinamismo exacto, casi mate-
mático. Sea por sugestión o porque en 
realidad así sucede, nos parece que sus 
interpretaciones conservan cierto matiz 
inglés; le gustan los acentos destaca-
dos, los pasajes dinámicos hechos al 
milímetro, la cohesión y ensamblaje que 
no deje percibir ni un resquicio. 
E l programa era muy interesante. E n 
la primera parte sobresalía una "To-
ccata y fuga", de Bach, adaptada por 
Darnton, magnífica como música. E n 
la segunda parte figuraban dos obras 
nuevas: una "Meditación", de Suk, algo 
artificial y presuntuosa, y "Tres can-
ciones pictóricas rusas", de Dudley, 
preciosas como realización musical y 
orquestal. La última, titulada " E l pes-
cador jocoso del Volga", está trazada 
sobre el popular canto de los remeros, 
pero a base de un ritmo nuevo, alegre 
y despierto. En la última parte se es-
trenaba la "Sonatina", de Juan José 
Mantecón. E s lo mejor que ha salido 
de su pluma. Clara y diáfana en el 
Allegro, ensombrece un poco al llegar 
al "Vals lento". L a obra se escuchó con 
agrado y fué largamente aplaudida. 
Completaban el programa "La oración 
del torero", del que suscribe estas li-
neas; una agradable "Serenata españo-
la", del mismo Grande, y "En el jar-
dín de LIndaraja", de Joaquín Nin. E l 
auditorio premió con grandes aplausos 
la labor de Angel Grande y su Orquesta. 
Joaquín Tí TRINA. 
i 
o 
o x o 
m a y o r d e m a n d a 
m a y o r p r o d u c c i ó n 
m e n o r p r e c i o 
ó cilindros, conducción Inlerior. 
precio en fabrica de barcelona 
solíciíc una prueba, condúzcalo 
Vd. mhmo y adquirirá un 
C I L I N D R O S 
apen+es oficia les en madríd 
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E L D E B A T E ( 9 ) 
Marte» 28 do noviembre de 1932 
I n f o 
r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. - Serie F 
(64,25), 64,40; E (64.25). 64.50; D 6̂4 L'S 
64.40; C (64.25), 64.40; B (64.25 ) 64 40- A 
(64,25). 64.40; G y H (63,25) 63 25 
a S ™ 1 0 * 4 POR 100- r Serie F 
A R I O R T I Z A B L E 4 P O R 100 C O N IM 
P U E S T O . - S e r i e C (73) 73; B (73) 73 
A (73,60). 73,70. 
^ T I ^ I ^ A B L E 5 P O R L0() 19(M» ^ ( > ^ 
I M P U E S T O . _ Serle E (88.40). 89; D 
(88.75), 89; C (88,75) 89; B (88.75) s4 
A (88.90). 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
I M P C E S T O . - S e r i e C (82,60), 82,85; 13 
(82,60). 82,85; A (82,60), 82,85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e C (94), 94.25; B (91) 
94,25; A (94), 94,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 SIN 
I M P U E S T O . - S e r i e F (94,50 ) 94,65- W 
(94,50), 94,65; D (94.50). 94.65;" C (9i,50) 
94,65; B (94,50). 94,65; A (95) 95. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
I M P U E S T O . - S e r i e F (80.80). 81,lU; E 
(80.80). 81.10; C (81), 81,10; B (81), 81,10-
A (81), 81,10. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e G (69.25), 69.30; F 
(69.45) 69.60; E (69.45), 69,75; D (69,45) 
69,75; C (69.45), 69,75; B (69.45), 69,75; 
A (69.75), 69,75 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (78,60), 78,60; C 
(78,60), 78,60; B (78,60), 78,60; A (78,60), 
78,60. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e D (84). 84; C (84), 
84; B (84). 84; A (84), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
(1.320), 1.̂ 90; Trasa t lán t i ca (25), 18.25; 
M. Z. A. (460), 457. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 38.97; francos, 81.16; dólares 
3.1762; francos suizos, 16.51; belgas. 22.92; 
liras. 62.31; florines. 7.90; coronas sue-
cas, 18,40; noruegas, 19,35; danesas, 
19.195; marcos. 13.35; pesos argentinos. 
35,50. 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas (39, 5/16), 39 1/32; francos 
(82 1/8), 81 5/16; dólares (3,215), 
3,18 16/32; libras canadienses (3.765), 
3,62; belgas (23 7/32), 23 5/32; francos 
suizos (16 23/32), 16 5/16; florines 
(8.005), 7.975; liras (62 7/8), 62.50; mar-
c o s (13.525), 13.37; coronas suecas 
(18.50), 18,355; danesas (19.195), 19,10; 
noruegas (19.50), 19.35; chelines austria-
cos (28). 28; coronas checas (108 5/8), 
107 3/8; marcos finlandeses (229.50), 
228.50; escudos portugueses (108), 105.50; 
Draomas (575), 570; Leí ((550), 545; Mil 
reis (5,50), 5,50; pesos uruguayos (30), 
30; Bombay, 1 chel ín , 6 13/64 peniques; 
Shangai, 1 chel ín, 9 1/2 peniques; Hong-
kong, 1 chel ín, 4 3/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chel ín, 3 1/2 peniques. 
R O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C, 363,75; D, 342,50; E , 
330,70; ídem bonos, 86,20; Sevillana, 61.40; 
ceduras argentinas, 2,39; pesetas, 42,45; 
libras, 10,70; dólares , 5,20; marcos, 123,25; 
francos, 20,35. 
S E Ñ O R I T A S 
Vuestros estudios en n i n g ú n sitio podéis 
cursarlos mejor que en 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
H O N O R A R I O S S I N C O M P E T E N C I A 
100, 2.000; Banco Crédito Loca l , 6 por 
100, 1932, 4.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 9.500; 
Banco Central , en dobles, 275.000; B a n -
co E s p a ñ o l de Crédito , en dobles, 25.000; 
Hidroe léc tr i ca del Chorro, en dobles, 
12.500; Hidroe l éc tr i ca E s p a ñ o l a , 27.500; 
en dobles, 25.000; Chade, en dobles. 12.500; 
Mengemor, en dobles, 12.500; Saltos deliri, 
Alberche, ordinarias, 15.500; en dobles Taqul&rafla• 10 ptas•~Mecanog^af,a• 5 — 
25.000; Standard Eléc tr i ca , 5.000; Tele- Idiomas• 6—Cultura general. 7.—Corte. 5. 
fón ica preferentes. 48.000; Minas del R i f |—Dibujo. 10.—Pintura. 15.—Solfeo. 10.— 
80 acciones; fin corriente, 25 acciones; iPiano' 1 5 — D e c l a m a c i ó n . — C a n t o . — A r t e 
fin próx imo. 25 acciones; en dobles, 100 decorativo, etc., etc. 
acciones; Minas del Rif , 43 acciones;) C L A S E S S O L O P A R A S E Ñ O R I T A S 
Duro-Felguera, en dobles, 200.000; Guin-I Excelente profesorado, 
dos, en dobles, 50 acciones; Pe tró leos , . ¿ i _» , ^ - i . . 
serie B , 2.500; Tabacos, 14.500; Alicante, Ablerta ,a matricula para oposiciones a 
^ o ^ n L ^ í ^ ^ ^ ^ ^ p r e c e p t o s d e l R e g l a m e n t o 
y bien pagado. Escr ib id con referen- í K w 
d e l a R e m o n t a 
de 
te y bien pagado. 
c ías y otros detalles al apartado 12.056. 
Se convocará . 
fin corriente, 50 acciones; fin próx imo. 
100 acciones; en dobles, 1.950 acciones; 
"Metro", 11.000; Norte, 20 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; en dobles, 600 ac-
ciones; Tranv ías , 3.000; Alcoholera E s -
pañola , en dobles, 50.000; Azucareras, 
fin corriente, 112.500 pesetas; fin pró-
ximo, 87.500; en dobles 387.500; c é d u l a s 
benef ic iar ías , en dobles, 150 c é d u l a s ; 
A z ú c a r e s y Alcoholes, 20.000; Pe tró l eos , 
255 acciones; fin corriente, 200 accio-
nes; fin próx imo, 100 acciones; Explosi-
vos, 8.900; fin corriente, 35.000; fin pró-
ximo, 25.000; en dobles, 32.500; Industria 
del Caucho, 6.000; R í o de la Plata , 50 | 
acciones; fin próx imo , 50 acciones; en 
dobles, 25 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 12.500; Alberche, 
6 por 100, 2.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s del Ejérc i to .—Profe -
sorado del Cuerpo. P r e p a r a c i ó n completa 
30 pesetas. 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 29. T E L . 44565 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
S E R N A 
100, 1923, 2.000; ídem ídem 1930, 4.000; 
R O L S A D E N U E V A Y O R K | Te le fón ica , 5,50 por 100, 2.000; Minas 
Pesetas, 8,165; francos, 3,9118; l ibras 'Ri f ' serie B ' 11-500; Asturias, G. y L . , se-
I M P U E S T O . — Serie E (93,75), 93.75; Ci 3,1775; francos suizos 19 23'- liras 5l2:l&unda' 2-500' Norte. 6 Por 1°°' 30.500; 
(94), 94; B (94), 94; A (94,50), 94.50. ¡florines, 40,18; marcos 23 78' ' ' ¡Valenc ianas , Norte, 5,50 por 100, 7.500; 
R O N O S ORO.—Serie A (205,75), 205,50; |M. Z. A., primera, 25 obligaciones-, Cór-
B (205.75), 205.50; Tesoros, A (100,80), N O T A S I N F O R M A T I V A S Idoba a Sevilla, 3 obligaciones; Metro-
100.80; B (100,80), 100,80. Abre la semana bursát i l sin afrontar!Politano' A' 1-500; idem ^ 55000'' T r a n -
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A al mercado nuevas sueerencias oue D U - v í a s ' 4-000; Azucarera, sin estampillar, 
(90), 90 25; B (90), 90,25. ¡dieran hacerle adopta? ya francamentel4-500; í d e m . e s t a m p i l l a d a s , J.500; en do-
_ otro camino. Son los temas vieios „, 
100.-1928, Serie A (90). 88,50; B (89,50),| los que cont inúan ejerciendo su influen-237V500; 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 P O R i uno u bles' 162-500; 5'50 Ppf 102' d°b le s ' 
10.-1 . i   ( 0), 8 ,50; B (89,50),lloS que cont inúan ejerciendo s T i n f l u e n 500^ bonos' ^ *ohl%%£LT'̂ 0n,0¡i 
^ ^ ^ ^ el ambienteXf lTn^^^^^^^ ^ i s t t W 
( A N G E L J . ) 
Cines y Pe l í cu las . 
Fuencarra l , 10 .—MADRID. 
PADDAI Abrigos Vestidos Precios de 
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rw'mrmrw'-m •"•ri"n!Bi!iiiiiii!!i!n!'» 
H i j o d e V i l l a s a n l e y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
ticas. C r i s t a l e s 
P u n k t a l Z e l s s . 
U n a c i r c u l a r de G u e r r a a d e l a n t a los q u e s e r e f i e r e n 
a l a c o m p r a de g a n a d o . C o m i s i o n e s de d i f e r e n t e s C u e r -
p o s r e c o r r e r á n l a s F e r i a s y c e n t r o s p r o d u c t o r e s 
de acuerdo con é s t o s el contenido de 
los recibos que se expidan, s e g ú n los 
casos ajustados a las nuevas normas de 
contabilidad. 
P a r a la expresada fijación del precio 
de compra t e n d r á muy en cuenta el jefe 
de la C o m i s i ó n la s i t u a c i ó n de los mer-
cados, precios medios de compras ante-
riores y p r o t e c c i ó n al fomento de la pro-
d u c c i ó n caballar. 
7 ' L o s jefes de c o m i s i ó n podrán pro-
poner, a la v i s ta de la s i t u a c i ó n del 
.mercado que recorran, a m p l i a c i ó n del 
^ cupo de compra, siempre que le quede 
L a s c o m p r a s s e r e a l i z a r á n de a b r i l a jun io y de s e p t i e m b r e a n o v i e m b r e i remanente de i a cantidad cons l fJada 
para real izar la que tienen ordenada. 
8. » Con el fin de cumplir los precep-
tos de la vigente ley de Contabilidad, y 
no siendo posible determinar "a p n o n 
las entidades que han de librarse para 
pagos en firme o para pagos a justificar 
só lo se h a r á el libramiento por este u l -
timo concepto a nombre del oficial pa-
gador de la C o m i s i ó n por la mitad del 
total que importe la compra, reintegran-
do el sobrante, si lo hubiere, para repo-
ner créd i to o sol iciUndo el aumento si 
fuera preciso, quedando el sobrante, una 
vez terminada l a compra, para pagos en 
firme; todo ello con arreglo a io dis-
puesto sobre contabilidad en la circular 
de 7 de marzo de 1932 ("D. O." n ú m e -
ro 56), en r e l a c i ó n con la de 26 de no-
viembre de 1931 ("D. O." n ú m e r o 266), 
has ta que en reglamento se determine 
taxativamente cuanto con ella haya de 
referirse. 
9. m Si la urgencia de las necesidades 
as i lo requirieran o las conveniencias del 
servicio lo aconsejasen, podrán ordenar-
fllllllll! 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1 8 68;bilita a medida qu¿ el U^mpo transcurre 
(99), 99; Vil la de Madrid. 1918 (68). 68;|y las posibilidades de real izac ión se ate-
Mejoras Urbanas 1923, 74. Inúan 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . - T á n g e r - | L a "nota m á s optimista del mercado la 
JÍX.^TT'T * ó TT. . . . « J d a el corro de fondos públicos, en el cual 
( 8 0 ? 5 r ^ 6 ~ 5 p ^ r T o S (84 50rr84 52 h t! ^TS P^aT todf clase < V a - | E n su aspecto general la contra tac ión 
5 50 por 1M (90 75) 90 75 6 ñor 100 L S' ^ t0d0 el 1*lif rloT, que t ene ha sido ^ fin£e aün qUe las anterio-
(97 7 5 r 97 75 Crédito Local 6 oor J ^ l f n a n c l a s de q u i n ? cent l™°s e" casi to-|res, pero de esta favorable impres ión 
74) 73 ^ SUS SerÍeS: en ^ amortlzables existe n0 1 lleP n a participar los valores de 
L l M t' p JM VÍn̂  n í̂ ( '' esa nnsma ganancia, y en algunos de1 
85,oü; b por KK) 19^2, 87,75 
ñas , 1926, 5.000; P e ñ a r r o y a , 65.500 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 28.—Comienza la semana de 
Bolsa con una ses ión bien orientada. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (98.35). 98.40. 
A C C I O N E S . - B a n c o E s p a ñ a (520), 520; 
Central , contado, 78; E s p a ñ o l de Crédito, 
contado 210; R ío de la Plata, contado, 75: 
fin corriente, 76; Hidroe léctr ica (129,50), 
129,50; Chade, contado. 384; Alberche. or-
dinarias (44), 42; Tele fónica , preferente 
(101.10). 101,10; Rif , portador, contado 
(260), 263; fin corriente (254), 261; fin pró-
ximo, 264; nominativas (210), 210; Petró-
leos (103.50), 103.50; Tabacos (177), 177; 
ila e speculac ión a causa de los temores 
ellos hay dinero a los cambios de cierre,|de hueiga ferroviaria que determinaron 
con muy escasa contrapartida de papel. lel enfrlar la acc}ón especulativa. No lle-
E n el alza destaca el amortizable 1927,1 6 a participar, s e g ú n noticias recibidas 
sin impuestos, que gana sesenta y cinco 
cén t imos , y el 3 por 100 de 1928, que ga-
na treinta c é n t i m o s ; mejoran un cuarti-
llo el amortizable de 1920 y el canjeado 
de 1917. E l amortizable con impuestos ga-
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
Dándo les agua filtrada, ev i taré i s mu 
chas enfermedades. " L a casa de los Fi l -
tros". Plaza del Angel. 9. esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
Se h a cursado la siguiente c ircular del 
ministerio de la G u e r r a : 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Con el fin de 
poner en vigor lo antes posible los prin-
cipales preceptos que ha de contener el 
proyecto de Reglamento de Remonta, 
y a que no queda m á s l e g i s l a c i ó n acer-
c a de este particular, que el arcaico 
Reglamento de 1883, ampliado por 
circular de 29 de septiembre de 1888, y 
teniendo en cuenta por otra parte que 
el servicio de compra de ganado es sin 
duda alguna uno de los m á s i m p o r t á h -
tes encomendados al A r m a de C a b a -
l lería , l a m i s i ó n de remontar al E j é r c i -
to só lo c o n v e n d r á encomendarla a quie-
nes por sus condiciones t é c n i c a s puedan 
mejor desarrollarla sin i n t e r v e n c i ó n de 
profesionalismos que la perjudiquen, ni 
exclusivismos de Centros o Comisiones 
nombradas "a priori". que pueden l levar 
consigo, a su vez, preferencias inadmi-
sibles, debiendo, por el contrario, ape-
larse a los usufructuarios, ya que nadie 
mejor que ellos, para elegir, perfeccio-
nar y determinar las aptitudes de su 
primordial arma de combate. 
E n su virtud, por este Ministerio se 
ha resuelto que, para las compras de 
ganado domado, se observen las regias 
siguientes: 
1. " L a S e c c i ó n de Materia l de este 
Ministerio, propondTá, en el segundo 
mes de cada semestre, las adquisiciones 
a realizar, con espec i f i cac ión detallada 
de aptitudes, servicios y destino que ha 
de tener en las unidades de las diferen 
tes A r m a s o Cuerpos, el ganado. 
2. * U n a vez que tal propuesta sea 
a mediodía , de igual s i tuac ión la Bolsa 
de Madrid, cuyo mercado reafirmaba a 
la misma hora de la ses ión de Bilbao su 
posic ión optimista. L a s acciones de E x -
plosivos que Barcelona y Bilbao empe-
C O N S U L T A O R T O P E D I C A G R A T U I T A 
T o d o s lo s d í a s l a b o r a b l e s , de 11 a 1 2 . F a j a s , b r a g u e r o s , c o r s é s , 
p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s 
C E N T R O M E D I C O . E S P O Z Y M I N A , 2 . T e l é f o n o 1 3 7 0 7 
aprobada por la superioridad y tenien-
do en cuenta e s t a d í s t i c a s y ce l ebrac ión 
de ferias importantes, se d e s i g n a r á en 
los meses de marzo y septiembre, res-
pectivamente, la l o c a l i z a c i ó n y recorri-
do, con expresa y detallada determina-
ción de fechas de las Comisiones que 
hayan de realizarse y cupo proporcio-
nal por provincias, a l objeto de que se 
realicen con la mayor equidad posible, 
con cargo a lo presupuestado para las 
referidas compras, previa c o n s i g n a c i ó n 
de créd i to que s o l i c i t a r á y administra-
rá el Negociado correspondiente de l a 
expresada S e c c i ó n de Mater ia l , se lle-
vará a cabo la t irada de circulares y 
publ icac ión de anuncios, con el fin de 
que todo ello llegue a conocimiento de 
ganaderos, usuarios, criadores y t ra -
tantes o comerciantes. 
3.' L a s compras se r e a l i z a r á n en los 
meses de abril a junio y septiembre a 
noviembre, ambos inclusive. 
L a s Comisiones de compra e s t a r á n se compras fuera de los plazos y fechas 
constituidas por dos jefes u oficiales de designados, pero siempre procu-ando 
Cabal ler ía , un profesor veterinario. ^ darles la mayor publicidad y facilitando, 
oficial de Intendencia y un comÍRanoj la ™ ^ i m a c0^1 '61101^de V€ndeclore3-
de guerra u oficial de I n t e r v e n c i ó n . ! 10- ^ comisiones de compra, una 
Cuando haya de adquirirse ganado p a J v e z abierta é s t a a las horas y ¿ 1 ^ pro-
ra Art i l l er ía se a g r e g a r á un jefe o ca- «Jados darán un numero de a d m i s i ó n 
p i tán de esta A r r í a . » " W t * * s€ Presenten, y ^ « j d e 
clasificarlos por pequeños productores, 
na diez c é n t i m o s y el 4,50 por 100 perma-^aban a McotÍ2ar con decaimiento volvie 
nece inalterable. 
Los Bonos oro pierden un cuartillo, al-
go asustados por la baja de la libra, y 
la Deuda ferroviaria, algo pesada, se í i -
E s p a ñ o l a Pe tró l eos (26.50), 26.50; fin pró- mita a repetir cambios, 
ximo, 27; M. Z. A., contado (159.50), 160; E n los valores municipales siguen con 
M e t r o (129), 128.50; Norte, contado 
(215.50). 211; fin corriente (215.50), 211; 
Madr i l eña Tranv ías , contado (97.25). 95; 
Azucarera, ordinarias (42). 42.25; conta-
do (42), 42,50; fin corriente, 42,75; Explo-
sivos, contado (674), 671; fin corriente 
(672), 671; fin próx imo (675), 674. 
O B L I G A C I O N E S . — Tele fón ica (89,60), 
89.50; Unión Eléc tr i ca , 6 por 100, 1923, 
108; ídem, 6 por 100, 1926 (103). 103; Rif, 
B (88), 88; Asturias, segunda, 46; Esp. , 6 
por 100 ( 84,50). 84; Valencianas (81,50), 
81,50; Alicante, primera (215), 215; Cór-
doba-Sevilla, 204; Metropolitano, 5 por 
100, A (90,15). 90.15 ; 5,50 por 100 (96). 96; 
la misma tendencia, repitiendo inaltera-
bles su cot ización, como T á n g e r - F e z y 
como las cédulas hipotecarias, todas las 
cuales repiten cambio, salvo las 4 por 
100, que pierden un cuartillo. 
F lo jas las cédulas del Crédito Local , a 
ron a solicitarse de Madrid, con insis-
tencia y esta demanda hizo modificar el 
rumbo del mercado bi lbaíno, que inicia-
ba un curso de flojedad en las referidas 
acciones. T a m b i é n el mercado de valo-
res de renta fija dió la i m p r e s i ó n de 
firmeza; tanto las Deudas del Estado 
como las municipales lograron mejorar 
su cot izac ión anterior, saliendo para 
ellas abundante demanda. 
L a s obligaciones tuvieron igualmente 
, en general excelente or ientac ión , mejo-
las que, al parecer, no favorece nada ell | 0 lag p r i o r l t é s y Tudelas especia-
* n " n c ! ^ l V p r o x ^ Sólo sufrieron quebranto las Ibé-
den un entero las 6 por 100 y también 
cierran mal las interprovinciales; gana el 
Majzén cinco c é n t i m o s . 
Se mantiene la buena tendencia del 
corro bancario, donde el Banco de E s p a -
ña se mantiene firme a 520 y el Banesto 
a 210 con doble a 1,25. 
E n negocios e léctr icos repita su cam-Madri l eña Tranv ías , 6 por 100 (103), 103,, 
Azucarera, estampillado (80), 80; ídem. bl0 la Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a y conti 
bonos, 6 por 100 (90.75) , 90.75; interior 
preferente, 6 1 ; Peñarroya , 6 por 100 (82). 
82. 
Moneda Día 26 D í a 28 
Francos 48.00 48.00 
Suizos 236,20 236.20 
Belgas ~ 169,90 169.70 
L i r a s 62.55 62.50 
L i b r a s 39.70 39.30 
D ó l a r e s 12,27 12.28 
Marcos oro 2,915 2,913 
E s c . portugueses....- 0,369 0,369 
Pesos argentinos 3,16 3.16 
Florines 4.92 4.93 
Coronas noruegas 2.04 2.05 
Checas 36.50 36.50 
Danesas 2.08 2.08 
Suecas 2,13 2,14 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Nortes, 212, Alicantes papel, a 159; E x -
plosivos, a la l iquidación, 668. 671 y 670; 
en alza. 673. Al fin próximo. 675. 676, 675 
673, 672, 673, 670, 673 y 672; en alza, 703. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, al fin próximo 672 papel 
y 670 dinero; opciones a 609 liquida-
c ión y 671 fln próx imo; Azucareras or-
dinarias, dinero, a 42,50; Minas R i f tie-
nen dinero a 263 por papel a 265; Ali-
cantes, papel, a 159. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 211.75, 211,50 y 211.25; Explo-
sivos. 665 y 663.75; Minas del Rif , 256,25 
y 257; Chades, 386. y Petrolitos. 25. 
» • « 
B A R C E L O N A , 28.—Gas, 88,25; Cha-
des paridad, 354; Fi l ipinas paridad. 273; 
Nortes, 52,25; segunda, 48.85; Prioridad 
Barcelona, 53,75; M. Z. A., primera, 45.50; 
Ariza , 65; serie E , 64,50; serie F , 69,75; 
serie G, 78,25 Almansas, 51. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 76; Explosivos, 668; Res i 
ñeras , 13; Norte, 212; Alicante, 157; So-
ta 441; N e r v i ó n , 495; H . Ibérica, 535; 
H . E s p a ñ o l a , 129; E . Viesgo, 447.50. 
B O L S A D E P A R I S 
núa la m o n ó t o n a y cansina baja de Al -
berche, que cede dos enteros. 
Minas del R i f mantiene sus impresio-
nes optimistas del negocio, y a pesar de 
la baja de la libra aumentan tres ente-
ros; no experimentan var iac ión los ne-
gocios de monopolio. 
E n el corro ferroviario hay un cierto 
recelo; las manifestaciones—y hechos— 
del ministro de Obras Públ icas , que se 
ricas, que bajaron un cuarto. 
E l grupo de acciones bancarias con-
servó su posic ión anterior, t r a t á n d o s e sin 
var iac ión Banco de Bilbao e insistiendo 
la demanda de Banco de E s p a ñ a 
Los valores ferroviarios acusan floje-
dad, persistiendo la oferta de todos los 
que integran el grupo, sin contar pesa-
dez a la vista. 
Los t í tulos e léctr icos se contratan con 
firmeza, especialmente las Ibér icas y 
Viesgo, cuyas acciones, a d e m á s de me 
jorar su cot i zac ión anterior en 10 y 2,50 
respectivamente, quedan con buena ten-
dencia. L a E s p a ñ o l a pasa sin var iac ión 
y las restantes, inactivas, 
E n el sector minero sólo se cotiza Ba-
bero y anexas, confirmando su cambio 
ú l t imo Los restantes vuelven a ofrecer-
E s t a s Comisiones se c o n s t i t u i r á n con 
personal diferente cada vez que hayan 
de funcionar, siendo condic ión precisa 
que transcurran dos a ñ o s para que sus 
miembros puedan ser reelegidos. 
Los miembros de ellas se eleeirA*" 
entre los destinados o residentes en los 
territorios de las diversas divisiones or-
g á n i c a s e islas adyacentes y aún Ma-
rruecos, de modo que cada uno proce-
da de distinto punto, que desde luego 
no han de coincidir, en lo posible, con 
los de la comarca en que h a y a de efec-
tuarse la compra. 
E s t e Ministerio, en cada caso y con 
ganaderos, criadores, usuarios, recriado-
res y tratantes, procederá por este or-
den a l examen del ganado que presenten. 
1 1 . Los jefes de todas las comisiones 
de compra r e m i t i r á n a l a ó e c c i ó n de 
Material de este ministerio j a1 tenien-
te coronel inspector, una vez terminada 
cada etapa, un ejemplar de un estado 
general en el que conste nombre, sexo, 
clase, edad, alzada, hierro, r e s e ñ a deta-
llada, nombre del vev.ócior y clasifica-
c ión del mismo, importe, c las i f i cac ión 
del semoviente, defectos de conforma-
ción y sanidad tolerados, estado de car-
nes y destino, con la fecha v firma del 
consideran algo imprudentes, y, sobre to-|se, excepto las R i f nominativas, que con 
do, los anuncios de inquietud en los cne- j t inúan solicitadas. 
dios sindicalistas, entenebrecen algo las De las navieras se contrata U n i ó n en 
a legr ías de días pasados y hacen desme 
recer las cotizaciones; M. Z. A. no se co-
tiza y se fija el cambio para dobles en 
160, y el Norte pierde cuatro enteros y 
medio al cerrar a 211 . 
T r a n v í a s tienen abundante dinero, a 93, 
alza de un duro y Gulpuzcoanas, con 
igual diferencia, pero contraria. L a s dos 
cierran solicitadas. 
Los valores de seguros y s iderúrg icos 
pasan inactivos y sin in terés ninguno. 
Y en el sector industrial, los Explosivos 
y papel al cambio úl t imo de 97,25; se ope- mejoran nueve puntos y medio, quedan 
ra algo a 95 do solicitados. L a s T e l e f ó n i c a s preferen-
E n obligaciones ferroviarias el papelees recuperan 0,30, y las Papeleras re-
abunda m á s de lo necesario, y el corro Proceden dos enteros, sobrando compra-
se manifiesta francamente pelado; iepi-i dores e insistiendo e' .dj"ero ,̂ ae-
ten cambios las Alicantes, primera hipo-'slneras. P e t r ó l e o s y V*™-**̂ 1****** 
teca a 215 en ca™15'0 el " s to de los valores de es-
E n el corro de Explosivos, a pesar de 
los cambios bajos que env ía Barcelona, 
donde abren a 661,25, se presentan bas-
tante firmes, tanto a la l iquidación, que 
en realidad es casi contado, como a fin 
próx imo. Abren con dinero a 669, pero el 
papel no cede y se hacen a la l iquidación 
varias operaciones a 671. E l dinero, a fin 
próx imo , lo tienen a 670 y 671, pero se 
opera a 673, a cuyo cambio permanecen 
firmes. Sigue la afluencia de nueva gen-
te a este corro. 
E n moneda extranjera, la nota del día 
es la persistente baja de la libra, que lle-
ga a perder en Madrid el entero 39, pues 
cierra a 38,97. 
Se presenta, a d e m á s , muy floja en las 
restantes Bolsas europeas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E Ü N 
C A M B I O 
Amortizable 1920, A, 88,75 y 89; Te-
te departamento. 
N u e v a s c é d u l a s h i p o t e c a r í a s 
E l Banco Hipotecario h a puesto en 
circulac ión 2.000 cédulas hipotecarias al 
6 por 100 de quinientas pesetas nomina-
les cada una, de la emis ión de 28 de di-
ciembre de 1931 s eña ladas con los n ú -
meros 780.526 a 782.525. 
L a C o n f e r e n c i a d e l C o b r e 
A fin de mejorar las bajas cotizacio-
nes de este metal, por medio de un con-
Itrol eficiente sobre la producción, se han 
reunido en Nueva Y o r k representantes 
de todas las empresas productoras. E s t a 
Conferencia se ha hecho m á s necesaria 
ante el innegable fracaso de la Cooper 
Exporters para sostener los precios. 
Se cree que la Conferencia es debida 
a presiones de la Banca norteamericana 
que insiste en el rápido consumo de los 
S O T O ^ A T E T IOO'SÓ y '100 ,85 ; M i ñ a s del!stocks almacenados. U n a primera reduc-
TJÍ* '9fio.9?íR 'v Azucareras ordina- c ión del 20 por 100 en la producc ión no 
ha tenido resultados apreciables en los 
Ri f , 260-258 y 263; zucareras ordina 
rias, 42 y 42,25. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Banco Central , a 0,60; Banco E s p a ñ o l 
. ir/, de Crédito , a 1,25; H i d i o e l é c t r i c a _ del 
> r K \ ̂ x-, -i crt. xn^r-rtíilóff riña TTtsnañnla ! 
precios, pues és te se sigue manteniendo 
a cinco centavos la libra. Se esfera, no 
obstante grandes resultados de esta Con-
ferencia. 
Renta francesa. 3 por 100, 78,40 
gas. . 
130,20; florines. 1027.75 
• • « 
(Cotizaciones del cierre del d ía 28) 
P A R I S . 28.—Fondos del Estado fran-
cés- Valores al contado y a plazo: Banco 
de F r a n c i a (11,315), 11,250; Crédit Lyo-
nnais (2.020), 1.990; Soc ie té Genérale 
(1.003), 1.085; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o 
dor. a 1,25; Duro-Felguei 
iGuindos, 1,50; Alicante, a 0,875; Nortes 
a 1,00; T r a n v í a s , a 0,50; Azucareras, 
0,20; Explosivos, 2,50. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 619.000 ; 4 por 100 
exterior, 48.000; 4 por 100 amortizable. 
osiciones y concursos 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50 ; de 
opositores, 688; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 5 0 ; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 42,35; pri -
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer n i n g ú n opositor. 
P a r a m a ñ a n a , del 405 a l 500. 
V a n aprobados 120. 
la a n t i c i p a c i ó n estrictamente i n d i s p e n - i ^ 6 de la comisi6n Y del veterinario, y 
sable, o r d e n a r á a las autoridades mil i -Ia este fin 103 referidos estados generales 
tares procedan a las designaciones pre- s e r á n mandados imprimir por el l^ego 
La polilla trabaja en el interior, 
pe ro sus huel las están fuera. 
Cuando el cstrcftlmlento está minando 
la salud, la sangre se carga de toxinas 
procedentes de residuos de la diges-
t ión. L a huella del desarreglo interno 
está en la expres ión de fatiga que ad-
quiere el rostro, en la falta de vigor de 
la mirada, en la suciedad de la lengua. 
Beba por la mañano un vasa de la eferves-
cente «Sal de Fruta» ENO. Es deliciosa y 
íficar. Ayuda, reeduca y depura. No irrita. 
Su médico sabe el por qué. Consúltele. 
Concesionario: FEDERICO BONET-Apartado 501 -MADRJÜ 
S A L D E F R U T A E N O 
R E G U L A E L O R G A N I S M O 
cisas, procurando que, de una a otra 
vez se alterne por los que respecta a 
las guarniciones que hayan de propor-
cionar el personal. 
E l personal auxi l iar de tropa que ha-
y a de formar parte de dichas Comisio-
nes se n o m b r a r á del que tiene su des-
tino en el D e p ó s i t o Centra l de Remon-
ta, por el primer Jefe del mismo, una 
vez designada su c u a n t í a por este Mi-
nisterio, f a c i l i t á n d o l e s , a d e m á s , el ma-
terial de cabezadas, ronzales, etc., et-
cé tera , que les sea preciso. 
L a s Comisiones se c o n c e n t r a r á n en la 
fecha ordenada en el primer punto don-
de hayan de real izar su cometido. 
4 / L a S e c c i ó n de Mater ia l de este 
Ministerio, c o m u n i c a r á con a n t e l a c i ó n 
a los Jefes de Cuerpo el ganado que, 
para los mismos, se propone adquirir, 
con ind icac ión de la fecha de entrega 
y poblac ión donde se h a de realizar, a 
fin de que, teniendo previo conocimien-
to de ello, tengan preparados y pasa 
ciado correspondiente de la S e c c i ó n de 
Material de este ministerio con cargo a 
lo presupuestado para compras. 
L o s anuncios a que hace referencia la 
regla segunda, a d e m á s de publicarse en 
el "Diario Oficial" de este ministerio y 
"Gaceta", se h a r á por las autoridades 
militares a quien corresponda, s e g ú n la 
zona que se haya de visitar. 
Como el ganado ha de ser comprado 
con preferencia a los pequeños producto-
res ganaderos, y é s t o s no tienen la m a -
yor parte de las veces posibilidades de 
ofrecerlos en las condiciones de presen-
tac ión , estado de carnes y doma que se 
precisa para su inmediato destino a 
Cuerpo, sin que por eso deban dejar de 
adquirirse, lo h a r á así presente el jefe 
de l a Comis ión al inspector, -parai que 
solicite de este ministerio su destino al 
D e p ó s i t o Central , con el fin de que, in-
tensificando su doma y forzando su ali-
m e n t a c i ó n en él, pueda hacerse una en-
trega en condiciones normales. 
12. Con arreglo a la circular de 30 
portados los Cuerpos, al porsonal de de abril de 1927 (..D 0 n ü m e r o 98) 
tropa q-.e ha de recoger dicho gaiiado,;el ado devenga raci6n deSde la fe-
al recibir aviso t e l e g r á f i c o del Jefe deicha6mi8ma de la6adquis ic ió l i ; el jefe de 
la Comis ión . Todos los Cuerpos d a r á n i, Comigión d a r á cuenta de é s t a a los 
cuenta al Ministerio, de .as condiciones ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que r e ú n a el ganado recibido, con arre-
glo a las instrucciones que, al efecto, 
se les comuniquen. 
5.* L o s Jefes u oficiales del A r m a 
i'.e Caba l l er ía que presidan las Comi-
siones de compra s e r á n responsables de 
le den de alta provisionalmente en los 
mismos, a reserva de la orden definitiva, 
que le será dada por este ministerio, su-
ministrándoles hasta que vayan a reco-
gerlos por transeúntes y solicitando de 
la autoridad militar correspondiente !a 
^ l ^ S * ^ de personal que haya de y a la inutilidad en el ganado que se 
adquiera y ú n i c a m e n t e r e c a e r á aqué l la 
en el profesor veterinario cuando el v i -
cio o enfermedad sea interior y que no 
e s t é sujeta o considerada como caso 
redhivitorio. 
Del ganado desechado en las com 
cuidarlo en el punto de compra hasta di-
cha recogida. 
13. Cuantos gastos se originen a las 
Comisiones p a r a cumplimiento de todo 
lo que se les ordena por l a presente cir-
cular serán con cargo a la compra de 
pras se h a r á n detalladas r e s e ñ a s para^8-113^0, 
remitirlas al Ministerio de la Guerra y | ^ ^ D e p ó s i t o Central de Remonta, 
ser entregadas r. las Comisiones suce-j103 D e p ó s i t o s de R e c r í a y Doma y el 
sivas, impidiendo su adqu i s i c ión al efec-|EstaWecnnlento de C r i a Cabal lar de M a -
tuar nuevas compras, 
6.' L a f i jac iór del precio de com-
pra s e r á s ó l o hecha por el Jefe de la 
C o m i s i ó n , bajo su exclusiva responsa-
bilidad, oyendo al profesor veterinario, 
as í como el de los Jefes u oficiales que 
formen, a d e m á s , parte de ella y a pre-|rruecos e jercerán, con arreglo a las ins 
sencia del comisario interventor, quien, ^cc101163 Q116 en cada caso le comuni' 
con posterioridad, c o m p r o b a r á s i l a s q u e este ministerio, las funciones de ins 
cantidades satisfechas a los vendedores ¡pector de las compras que, respectiva 
son las mismas en ':ue fueron fijados ingente, se realicen en la P e n í n s u l a e Is 
los importes de las ventas, o si e s t á n ¡las o en Marruecos. 
16. Los ganaderos, criadores y recr ía 
mecos pierden, desde luego, el carác ter 
de Establecimiento de compra de ga-
nado. 
15. E l teniente coronel jefe del D e p ó -
sito Central de Remonta y el del E s -
tablecimiento de C r i a Cabal lar de M a -
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a mej'or c a l i d a d y p r e c i o s . 
N A V A R R O . Valverde , 5 
l'lll! 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
u s t C 
S S ^ B l e c t r T c t é d T S ^ á Priorite (695). amortizable, 1917, «.(WO; dobles de con-
tlo'- f l o m p s o n llonston (381). 375; Mi- tado a fin p r ó x i m o 50.000; amortrzable, 
ñas Coun:iwes (349), 345; P e ñ a r r o y a ! 1926, 23.500; 1927, sin Impuestos, 4 9 3 . ^ 
(284) 280; Kulmann (Establecimientos) 1927. con impuestos, 158.500 ; 3 por 100, | 
1928, 512.000; 4 por 100, 1928, 30.400 ; 4,50 
dores podrán interesar de la autoridad 
militar correspondiente de la plaza se-
ñalada para realizar la compra que por 
[la Comisión nombrada sea visitado el 
iganado en su finca, siendo preciso para 
ello acreditar debidamente tal condición 
¡de ganadero, criador o recriador, pre-
| sentando la patente correspondiente y el 
último recibo corriente de la contribu-
ción, de igual modo que escritura de 
.propiedad o de arriendo de la finca que 
'interesen se visite; probados estos ex-
tremos, dicha autoridad, conocido el nú-
mero de cabezas que de las caracterís-
ticas anunciadas posee, así como la dis-
jtancia a que la mencionada finca se en-
icuentra de la plaza, apreciadas tales cir-
Icunstancias, dispondrá lo que a ello hu-
biere lugar. 
17. Una vez recibida por la Comisión 
la orden de visitar la finca,que la auto-
jridad militar le ordena, el jefe de ella 
.interesará del ganadero, criador o re-
criador, cuantos documentos legales se 
precisan, para con ellos acreditar la pro-
cedencia del ganado, examinando única-
A C A D E M I A M U R O - I N T E R E S A N T E A O P O S I T O R E S D E 
ídOiV 487- Caucho de Indochina (172), 1928, 512.000;  r , 9^, 3U.4uu; 4 ou C O l f ^ L ^ I O I I V / f ^ 
M A R I N A Y C E L A D O R E S M E R C A D O 
i c o p thV Cinema (cap'tal) (114) 114.50; por 100, 1928, 92.500 ; 5 por 100, 1929. A pet ic ión opositores provincias, t ras ládanse Madrid día 1.° diciembre; inaugúranae dicho día nuevos grupos citadas oposiciones, cargo profesionales, con apun- mente aquellos en que estos extremos 
^nnHn* Extranieros- Russe consolidado 176.000; bonos oro, 88.000; Tesoros, 5.50 ^ propios Nos encargamos obtenc ión y presentac ión documentos. M a g n i ñ c o internado. Informes y matriculas, de 11 a 2. D e s e n g a ñ o , 12. — M A D R I D , e s t á n plenamente justificados, 
al 4 por 100, pr mera serie y secunda se-; por 100, 310.500; F e r r o v i a r i a ^ Por 100, - - — - - _ _ «iniBiiiiiBi^ Qweda en vigor todo lo dispuesto re 
E l 8 ° i ^ ^ ^ ¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o ? 
E a s t m a n (660), 655; 
mmmmmmm 
i; Minas A ^ ^ ^ ^ A ^ 1 3 ^ ¿ u e l v á 100, 55.000; Loca l , 'interprovincial, 6 porl P U E R T A D E L S O L , 13 y M A Y O R , L M A D R I D . Unico Centro en E s p a ñ a que ha obtenido el n ú m . 1 en m á s de 50 oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. 
ferente a compra de ganado, siempre 
que no es t é en contrapos i c ión con lo 
que aquí se f i ja y determina. 
L o que comunico a V. E . para su co-
miente y cumplimiento. - Madrid, 23 
noviembre de 1 9 3 2 . — A z a ñ a . " 
S e ñ o r 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7 
í?4;* ^ ^ o s ) — D e 8 a 9, "La Palabra"! 
11,45, Sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noüclas. Bol-
ea de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas.—12.15, Señales horarias. 
P «~'14' CamPanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta Artys: 
'Sevilla canta", "Don Juan", "Serena-
ta", "Peer Gynt". Revista cinematográ-
fica. "Stay'way from my arms" (fox). 
15,20, Noticias. Indice de conferencias. 
15,30, Fin.—19, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—19,30, Información de caza y 
pesca. Programa del oyente.—20,15, No-
ticias. Sesión del Congreso.—20,30, Fin. 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso. 
Transmisión de algunas estaciones eu-
ropeas.—22,30, Transmisión desde el 
Teatro Lírico Nacional.-23,45, Noticias 
de última hora.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . - D e 17 a 19, sintonía. 
«Poeta y Aldeano», «Casse Nolssette». 
Obertura miniatura. Danza árabe. Dan-
za rusa. Danza china. Vals de las flo-
res. «La boda de Luis Alonso», «Vals 
del Emperador. Peticiones de radioyen-
tes. Noticias de Prensa. Cotizaciones 
de Bolsa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La PaJabra".—11, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico.—11,50, Carta del tiempo.—13, 
Discos.—13,30, Información teatral. Dis-
cos.—14, Cartelera cinematográfica. Ac-
tualidades musicales. "Coppella", "Ba-
jo la palmera", "De Huelva", " E l valle 
de Ansó", "Jazmines", "Los cadetes de 
la reina". Bolsa del trabajo.—15, Sesión 
radio benéfica.—18,30, Historia del ar-
te.—19, "Minueto en re mayor", "Nove-
leta núm. 1", "Canción breve", " E l bu-
que fantasma". — 19,30, Cotizaciones. 
Programa del radioyente. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico .Sesión dedicada a la familia 
del navegante. (Eventual). Cotizacio-
nes.—21,10, Opera.—23, Noticias.—24, 
Fin . 
RADIO PARIS.—19,05, Charla artís-
tica.—19,20, "Rapto", "En el camino", 
"Alborada primaveral", "Mascarada", 
"Vals luminoso".—19,45, Revista de 
Prensa.—20, Música cíngara. — 20,45, 
"Segunda sonata para violín y plano", 
"Adagio", "Minué", "Negro espiritual", 
"Cuarteto con plano".—20,40, Crónica. 
Cierre. 
D A V E N T R T N A T I O N A L (Inglate-
rra.).—19,20, "Marcha eslava", "Ante la 
estepa sombría", "Agua de manantial", 
"Los remeros del Volga", "Sinfonía", 
"Eleonora", "Los dos granaderos", "Pre-
ludio Nadesda".—20, "Cómo la mente 
trabaja en el adulto", conferencia.—21, 
Noticias.-21,20, Variedades.—22,25, Mú-
sica de baile.—24, Cierre. 
LANGENBERG.—18, Para el agricul-
tor.—18,30, Conferencia.—18,50, Noti-
cias.—18,55, Discos.—19,15, "La jardi-
nera del amor".—21,10, Noticias. Infor-
mación deportiva. Cierre. 
ROMA.—18,10, Noticias deportivas. 
Crónica del hidropuerto.—18,15, E l ser-
vicio radioatmosférico. Noticias agríco-
las. Periódico hablado.—19, Señales ho-
rarias. Comunicados evéntuales.—19,02, 
Curso d« astronomía.—19,15, Discos. 
Noticias deportivas. — 19,30, Noticias. 
Cierre. 
MILAN.—18, "Bosquejos provincia-
les", "Tiempo de gavota", "Malomba", 
"Oje Caruli".—18,25. Comunicados de la 
Real Sociedad Geográfica.—18.30, Seña-
les horarias. Comunicados eventuales. 
Discos.—19. Periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,30, Radiotea-
tro. Charla. Noticiario artístico. Cierre. 
» « « 
Programas para el día 30: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Pragramas.— 
12.15, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. "La flauta encantada", 
"Vals triste", "Maruxa". Revista cine-
matográfica. "M a r d I Gras", "Chú... 
chúúú".—15,20, noticias de última hora. 
Indice de conferencias.—15,30, fin.—19, 
campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes de Bolsa.—19,30, "Orientaciones pa-
ra una política ganadera", don Caye-
tano López. Programa del oyente.— 
20,15, noticias. Sesión del Congreso.— 
20,30, fin.—21.30. campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Sesión del 
Congreso. Noticias. Homenaje a Fran-
cisco Villaespesa: 1.°, poemas; 2.", es-
treno del acto sentimental "Castillo de 
Naipes; 3.°, selección de poesías del 
homenajeado.—23,45, noticias de últi-
ma hora.—24, campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
«Luisa Fernanda». Curso de Inglés. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1).—7,15, cul-
tura física.—7.30 a 8, "La Palabra".— 
8. cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra".—11, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico.—13, discos.—13,30, 
Información teatral. Discos.—14, carte-
lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales. Diálogo cómico en catalán. " E l 
capitán", "La viuda alegre", "Zambra", 
"Andresica", "Granada", "La Marselle-
sa". Bolsa del trabajo.—15, sesión radio-
benéfica.—16, fin.—19, "Danza húngara 
núm. 5", " E l cuclillo", "Melopea orien-
tal", "Le rol d'Is".—19,30, cotizaciones. 
Programa del radioyente. Discos. Noti-
cias.—21, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico.—21,05. "Marcha del 
gallo", "Curro Vargas", "Estudiantina", 
"Ballet r u s o " , "Largo appasslonato", 
"Gavota en rondó".—22, radioteatro, la 
comedia catalana "Un pare de familia". 
23, noticias. Continuación del radiotea-
tro.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19, charla médica.— 
19,20, "Melodía", "Cavatina", "Capri-
cho", "Cibuliska", "Paraíso del sueño". 
20, " E l trovador".—20,50, crónica de la 
moda. Cierre. 
D A V E N T R T N A O I O N A L.—19,15. 
charla agrícola.—19,30, conferencia.— 
20, charla sobre el concierto sinfónico 
siguiente.—20,15, obras de Elgar: "Ober-
tura cocaine", "Concierto de violín en 
si menor", "Sinfonía núm. 1 en la be-
mol".—21,20, noticias.—21,35, continua-
ción del cocierto.—22,35, lecturas.—23, 
música de baile.—24, cierre. 
L A N G E N B E R G . —18, conferencia. — 
18,20, conferencia médica.—18,35, con-
ferencia sobre economía.—18,65, noti-
cias.—19, "Los maestros de su arte".— 
19,15, L a canción alemana.—19,35, "Sur-
sum corda".—21,05, noticias. Informa-
ción deportiva.—21,30, música ligera.— 
23, cierre. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, noticias 
agrícolas. Comunicados. Periódico ha-
blado.—19, señales horarias. Periódico 
hablado.—19,15, " E l torneo nocturno", 
"La fábula de Orfeo". L a vida litera-
ria y artística. Noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19, concierto. Charla. 
19,15, informaciones.—19.25, la jornada 
tolosana. Informaciones locales.—19,25. 
"Rose Marle".—20, recital de acordeón. 
20,15, "Lamento", " E l diluvio", "Saxo-
fonía", "Marcha militar", " E l sueño de 
un vals".—20.50, "Esfinge", "Martha", 
"Paisaje suizo". — 21,30, valses. — 22, 
fragmentos de películas sonoras.—22,15, 
periódico hablado de Africa del Norte — 
22.30. la media hora del radioyente ma-
rroquí: "La condesa Maritza", "Car-
men", "Boston", "Ah, Panamá". — 23, 
recital de acordeón.—23.15, cantos re-
gionales.—23,30, media hora del radio-
yente inglés.—24, boletín meteorológico. 
Noticias. Cierre. 
L O N D R E S REGIONAL.—18,30, con-
cierto.—21, programa regional.—21, "La 
princesa amarilla", "Baile de máscara", 
"Primera", "Romeo y Julieta", " L a bo-
hemo, «Minué», «Navidad», «Mook 
Morris".—22,15, noticias.—22,30, noti-
cias regionales.—22,35, música de baile. 
24, cierre. 
MILAN.—18,20, discos.—18,25, comu-
nicados.—18,30, señales horarias. Co-
municados eventuales. —19, periódico 
hablado. Boletín meteorológico. — 19,15. 
charla médica.—19,30, comedia en tres 
actos. Concierto de Jazz.—22, periódico 
hablado. Cierre. 
D . R a f a e l d e S a n R o -
m á n y F e r n á n d e z 
J E F E D E ADMINISTRACION 
D E L M I N I S T E R I O D E INS-
T R U C C I O N P U B L I C A T B E -
L L A S A R T E S 
H a fallecido el d í a 
27 DE NOVIEMBRE DE 1932 
a los 4 7 a ñ o s de edad 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor ministro 
de Instrucción pública, subsecreta-
rio y directores generales de dicho 
departamento, jefe de la Sección 
de Personal y funcionarlos del 
mismo 
P A R T I C I P A N condoli-
dos a sus amigos la Irre-
parable pérdida del fun-
cionarlo modelo que hasta 
el último momento se ex-
cedió en el cumplimiento 
de su deber y les niegan 
asistan al sepelio del ca-
dáver, que tendrá lugar 
hoy, día 29, a las diez de 
la mañana, en la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
RECORDATORIOS. L a Casa más surti-
da: E L ARCA D E NOE. Pez, 2. Madrid. 
^ « • • • • • • • • • • • R 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s d e U l l o a 
D A V I L A - P O N C E D E L E O N 
M A R Q U E S A V I U D A D E L A C O N Q U I S T A 
Falleció el día 30 de noviembre de 1931 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual don Félix del Campo, su desconsolada hija do-
fia María de la Asunción Orellana y Ulloa, marquesa de la Conquista; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
L a misa de Réquiem del día 30, a las doce, en el Santo Cristo de 
la Salud, las de seis y media, siete y siete y media en la parroquia 
de la Concepción, las de siete y ocho en María Reparadora, las de seis, 
seis y media y siete en un oratorio particular y las que se celebren en 
todas lasi glesias de Trujillo (Cáceres), Conquista y L a Cumbre, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios sefiores Prelados en la for-
ma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.° Teléfono 10905. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 29.—Marte». — Santos Saturnino, 
obispo; Slslnio, diáo.; Paramón, Filome-
no, Blas y Demetrio, mrs., y santa Ilu-
minada, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Vi-
gilia de San Andrés, con rito doble y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Are María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeadas por 
doña Pilar del Rey, y a las 12, misa, ro-
sarlo y comida a 72 mujeres necesita-
das, costeadas por el señor conde de 
Eleta. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San 
Andrés.) 
Corte de María.—De Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
la Correa, Oratorio del Espiritu Santo. 
Parroquia de San Andrés. (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
Rosario y Visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Novena en honor de San Nicolás 
de Barí.—10, misa cantada. A las 6 y 
media, Exposición, Estación, Rosario, 
sermón a cargo del R. P. Perancho, No-
novena, Reserva, Motete y Oración al 
Santo. 
Parroquia de Santiago. — De 7 a 12, 
misas de media en media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, Ejercicio de San Antonio. 
Mercedarlas de Góngora. — Novena a 
Sta. Bibiana. A las 10, misa solemne. A 
las 5 t.. Exposición, Rosario, sermón por 
don Jesús García Colomo, Novena, Mo-
tetes, Santo Dios, Reserva y Gozos. 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Parroquia de Sta. Bárbara.—9 m., Vi-
gilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 5 
de la tarde, rosario de difuntos, sermón 
por don Antonio Terroba, novena, lamen-
tos y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 tar-
de, continúa la novena con rosario de 
Animas, plática por don Juan Causapié, 
ejercicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Fás-
tor.—A las 8 t., santo rosario de Ani-
mas, sermón por don Florentino de Fru-
tos, meditación, "De Profundis" y res-
ponso. 
Parroquia de San José.—A las 6 de la 
tarde, rosarlo, ejercicio, sermón por don 
Antonio G. Pareja, "De Profundis" y so-
lemne responso. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30 
t., rosarlo de Animas, sermón por don 
Anastasio M. Treceño, meditación, "De 
Profundis" y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real. — A 
las 5,30 t, santo rosario y ejercicio de 
mes de Animas. 
Calatravas.—9,30, 11,30 y 12, rosario; 
10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y 
responso; 7 t., Exposición, Estación, ro-
sarlo, sermón. 
Corpus Chrlstl (Plaza C. Miranda).—A 
las 5 t., rosarlo de Animas, estación a 
Jesús Sacramentado, reserva, sermón, 
novena, lamentos "De Profundis" y res-
ponso. 
Templo de Sta. Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m. y a las 6 t., rosarlo, 
ejercicio y responso. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
pres ión , fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h u m o 1 
¡Sin tufol ¡Sin olorl 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
• • • iiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiniiifliiiiiniiiiniiiniiiin 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Ulzuimna 
Negocio interesante 
para persona que reúna condiciones ven-
dedor y disponga pequeño vehículo para 
venta de producto alimenticio de marca 
en tabernas, cafés, bares y restaurantes. 
Informarán: ALTAMIRANO, 33. 
N A T U B / í ^ 
G E N E R A L A R P A N D O . 5 ^ 
Corarifin de las enfermedades por lo* 
medios naturalea: plantas mMlIdnales. 
haflna medirinales de Inz-calrtrloo (flslo 
terapia), amasamiento manual y merá 
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le inmunizará de las enfer 
medadea infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de die za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Mora la: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN E N R I Q U E , 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
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MEDIA 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magnificas fo-
tografías de preciosas muestras y motivo.» 
de punto de media crochet e Irlanda 
con su explicación en castellano para 
ejecutarlos, propios para la confección de 
toda clase de prendas de lana de última 
moda para caballero, señoras y niños 
I S E R I E . 34 mués 
tras y motivos di-
ferentes, con su 
explicación, 3.25 pe-
setas. 
11 S E R I E 34 mues-
tras y motivos di-




ALBUM de punto de media. I SE-
RTE con 22 muestras de punto de 
media con su explicación 2,80 
ALBUM de puntos de media O SE-
R I E , con 21 muestras diferentes. 2,80 
Todas las mnfMttraa de estos álbumes son 
completamente diferentes; no se repite 
ninguna. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0.50.) 
D E VENTA en las tiendas de LABO-
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B ALLLY-B AJI JLTERE 
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID 
D i e g o L a í n e z e s c o g i d o 
e n S e v i l l a 
Novillada en T e t u á n a beneficio del 
picador Agujetas 
E l domingo se celebró en Tetuán, a 
beneficio del veterano picador Aguje-
tas, una novillada que atrajo al públl, 
co por reaparecer en ella después de la 
grave cogida que tuvo en Ubeda el 
afamado diestro Domingo Ortega, pa. 
troclnador del beneficio. 
E l torero de Borox, después de acom-
pañar a la señorita Villamll en la pe-
tición de llave, recibió al primer novi-
llo frente a toriles y con rejón en ma-
no. Dominio de bridas, preparación con 
conocimiento de la suerte, y dos em-
broques precisos y seguros para coger 
los altos en la colocación de los arpon-
emos. 
Luego, pie a tierra, faena de muleta 
de su marca exclusiva, sabor rondeño, 
y como remate, dos pinchazos y un 
descabello. L a ovación es atronadora. 
En el segundo, por la cogida de Mora-
les, repite la faena de dominio. Dos en-
tradas para matar, y nueva ovación, 
que esta vez comparte por su voluntad 
expresa con el viejo Agujetas, al que 
se rinde un sentido tributo de admira-
ción. 
Bien Antoñete Iglesias como torero 
y rehiletero, y pronto como matador. 
Con buen desee Enrique Escribano; 
apuradillo Joselito Martín con su bece-
rrete nervioso y difícil, y desgraciado 
Luis Morales, pues fué el único cogido 
y tuvo que ser asistido en la enferme-
ría. Destaquemos un gran par de Ma-
gritas, y muy gran voluntad por parte 
de todos. 
• * * 
S E V I L L A , 28.—Con un lleno se ce-
lebra ayer una novillada en la Plaza 
de la Maestranza. Se lidió ganado de 
doña Carmen de Federico, que resultó 
desigual y de poco poder. 
Diego de los Reyes, al hacer el pa-
seo, fué ovacionado por las faenas del 
domingo pasado. En el primero de la 
tarde estuvo muy valiente con el ca-
ñóte y la muleta. Con el estoque estuvo 
regular. En su segunda, que no se pres-
taba a grandes lucimientos, estuvo va-
liente; con el pincho, regular. 
Diego Laínez fué el mejor de la tar-
de. A su primero lo toreó superior-
mente con verónicas, que le valieron 
grandes ovaciones. Con la muleta dló 
pases de todas marcas. (Música.) Con 
el estoque estuvo bien, y se le conce-
dieron las dos orejas y el rabo. (Gran 
ovación, vuelta al ruedo y salida a los 
medios.) En su segundo dló magníficos 
lances. Con la muleta entusiasmó al pú-
blico. Cuando estaba en esta faena fué 
alcanzado por el bicho. Conducido a la 
enfermería no volvió n salir, aunque al 
parecer no tiene nada de Importancia. 
Diego de los Reyes, que le sustituyó, 
mató bien el novillo. 
Antonio Pazos no hizo nada de par-
ticular. Sólo destacó en varios lancea 
aceptables y en un par de quites. A 
los dos bichos que le correspondieron 
en suerte os despachó rápidamente. 
n i i i i i i i B i i i i i i i B i n i i i ^ ^ ^ 
R fl (|V Mayor, L Recambios Ford (an-H H I tiguo y moderno). Citroen, etc. 
Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta diez palabras, ^OTrr̂ TOT,-,T»T,Trr.Tw; 0,60 ptas. Cada palabra m á s . .- ,^-.l».».. l ,„t.w.,i , lw« 0,10 * Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbro. 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agenda Cortés, VaJverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
R e x , Agencia de Publicidad. 
Avenida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor DurAn. Cava Baja, 16 
horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
CESAR Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tas por carta, quince pesetas adelanta-
das. (T) 
SE5fOB Cardenal, abogado. Consulta tres, 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO seftor Galván. Fuencarral, 147. 
duplicado. Teléfono 45333. Seia-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (8) 
VIGILANCIAS secretas, informaciones rá-
pidas, económicamente por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (5) 
A L M O N E D A S 
jNO olvide! Las mejores cama» y más ba-
ratas La Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillllo, 48. (6) 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
V E N D E S E particulares arcón antiguo, si-
llas chippendale, alfombra persa, cua-
dros, dormitorio caoba. Juan Bravo, 81, 
primero C¡ once-una. (T) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION, últimos días, muchos 
muebles, tresillo piel, cuadros. Serrano, 
38. (3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
ALMONEDA, comedor, gramola, armarlos, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
VERDADERA ocasión: En esta semana 
' realizamos nuestros soberbios muebles. 
Sólo a particulares. Almirante, 16. (2) 
URGENTISIMA almoneda, todo piso; bra-
seros dorados, arcón. Glorieta Quevedo, 
2, primero. W 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento. Gómez Sa-
quero, 31; antes Reina. (2) 
COMEDOR Jacobino 375 pesetas, armarlo 
luna, 50; otros. Pardiñas, 17. entresuelo 
AI MONEDA elegante despacho, comedor 
baríuefio. arca bancos, pantallas, per 
cheros, precios moderados. Avenida Ta 
ros, 8. *3) 
MAGNIFICO comedor sin estrenar, pese-
tas 650, único día. Lombla, 6 segundo, 
centro, derecha. (V) 
COMEDOR Jacobino, camas doradas, dor-
mitorio vasco, buró, mesa, tresillo. Her-
mosilla, 73. (5) 
POR marcha al extranjero, vendo todo pi-
so. Magníficos tresillos, alcol»., salón, co-
medor Joll. Ayala, 94, segundo. (Cerca 
Torrljos). (8) 
POR testamentarla vendo salón dorado, 
bargueño, lámparas, Jarrones, muebles 
franceses, enseres casa. Alcalá Zamora, 
24 (antes Alfonso X I I ) . (3) 
MQUIDAOION cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarlos. 55; lámpara ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. Tri-
gueros. (6) 
( AMA dorada, 83 pesetas. Lavabo placa. 
18. Puente. Pelayo, 35. (T) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
MUEBLES, gramola, muchos discos nue-
vos, especiales bar. Altamlrano. 42. en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, sie-
te. (2) 
PAUTICULARES, vendo comedor magnifi-
co, 6.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4. duplicado; de 11 m. 
a 1 L (A) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle. 16. (A) 
BARQUILLO, 25, moderno. 76 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
ALQUILO Pardiñas, 35, salón grande, en-
tresuelo, vistas calle Lagasca, 62. (T) 
ALQUILO piso todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
ALQUILANSE locales industrias. Martin 
de Vargas, 3. (T) 
E X T E R I O R higiénico, verdadero sanato-
rio Mediodía, balcones, 70 pesetas. Pro-
visiones, 4. (T) 
APARTAMENTOS amueblados, derecho 
cocina, muy céntricos, baño, balcones, 
uno, tres camas, 25 duros, otro cama 
matrimonio, 22. Fuencarral, 32. (Tj 
TIENDA, dos huecos. Vivienda, 75 pese-
tas. Bastero, 18. (T) 
LOCALES para fábricas, Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones, mercados, 
mataderos. Vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
SE alquila piso principal amueblado, once 
balcones, todo confort. Goya, 29. (T) 
ALQUILASE cuarto calefacción, baño, as-
censor, portería librea, 240 pesetas. Mar-
qués de Monasterio, 10. Frente Teatro 
Princesa. tTj 
PISO exterior, 150 pesetas. Marqués Mo-
nasterio, 5. (T) 
GARAGE independiente, 125 pesetas. Ta-
mayo, 7. 
EXTERIOR, 140 pesetas. Calle San Ilde-
fonso, 10. (T> 
PISO exterior, 90 pesetas. Gutenberg, 6, 
estación Metro Menéndez Pelayo, (T) 
INTERIOR, baño, ascensor, 75 pesetas. 
Lope de Rueda, 18, dupllcaído. (T) 
EXTERIOR, baño, calefacción, ascensor 
Lope de Rueda, 23, cerca Retiro. (T) 
PISO entresuelo, exterior, baño, ascensor. 
Lope de Rueda, 31. 
EXTERIOR. 7 habitables, calefacción, ba-
ño. 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencarral. 141. duplicado. (3) 
TIENDAS amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló, 
114. (T) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
CUARTOS con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales. 40 
duros, semisótano, 20. Mendlzabal. 42. 
(3) 
BARQUILLO, 25, moderno. Piso 55 duros. 
6 habitables. Todo confort. Mucha luz. 
Buena orientación. (T) 
JUNTO a Gran Via, Mediodía, confort. Pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
VALENZUELA 8. Piso grande para par-
ticulares u oficinas. (T) 
VIRIATO, 34. Próximo Martínez Campos 
alqullanse espaciosos locales para alma-
cenes. Industrias. (T) 
HERMOSAS tiendas. Sandoval. 2, dupli-
cado. Churruca. 12. (2) 
CUARTOS, 65; ático, 85; tiendas, naves. 
Brcilla, 19. Embajadores. 98. (2) 
EXTERIOR, 6 piezas. 18 duros. María Mo-
lina. 60. (Esquina Velázquez). (3) 
PISO, 9 habitaciones amplísimas, baño, 
ascensor, teléfono. Claudio Coello, 44. 
(A) 
HERMOSAS clases cédense en Residencia 
Estudiantes. Inmediato Puerta Sol. Te-
léfono 14394. (3) 
ALQUILO cuartos de lujo, 3 cuartos de 
baño, precios rebajados. Velázquez, 24. 
(2) 
LOCAL amplísimo Libertad, 31. Imprenta, 
todo 770 pesetas, mitad 450, no preguntar 
portería. (V) 
PISO confort, calefacción central, 55 du-
ros. Lagasca, 117. (16) 
ESPLENDIDO piso liijoso, calefacción cen-
tral, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
CUARTOS gran confort, tiendas baratí-
simas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, Plaza Callao. (16) 
ESPACIOSO local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes, 
2. (7) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros. 
Viriato, 20. (2) 
LOCALES alquilo industria, garages, de-
pósitos. Pacífico, 22. (T) 
LIMOSISIMOS, calefacción central, 225 x 
265 = 325. Garage, tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
PARA invernar: En Alicante, magnifico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Lllmeza, 1. Valencia. (T) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
DESEO piso Mediodía, calefacción central, 
hasta 250 pesetas. Dirigirse: Arenal, 22, 
duplicado, entresuelo derecha. (2) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 400. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
EXTERIOR, 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera,' 6. (1(5) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
i mación. FuencarraJ, 88. iV) 
EXTERIOR, 6 habitables, 18 duros. Alca-
lá. 164. (3) 
INTERIOR, cuatro habitables, 13 duros. 
Vallehermoso, 40. (3) 
EXTERIOR amplio. Todo confort. Medio-
día, 365, Luchana, 29. (2) 
NAVES preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, s'n vivienda. Embajadores 
98, (2) 
VALLEHERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva sol. ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables. 100 pesetas. (3) 
HERMOSO cuarto confort, 180 pesetas, 
Luisa Fernanda. 21 (al lado Café Vte-
na). (2) 
HERMOSO cuarto confort, entresuelo, azo-
tea soleada. 216 pesetas. Martin Hern? 
83. (2) 
AVENIDA Eduardo Dato. 27, alqullansn 
magníficos cuartos, gran confort; pre 
clos rebajadísimos. (3) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla 
do. Torrljos, 13. (T) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, al-
quílase. Castellana 10. Teléfono 60234 
(E) 
EXTERIORES modernos, ascensor, bara 
tos, 66-85 oesetas. Francos Rodríguez 
22. (5) 
H \ RATISIMOS, dos magníficos exteriores 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva. An 
drés Mellado, 4. (6) 
VELAZQUEZ, 65, sencillo. Excelente cuar-
to 160. Calefacción central, gas, baño, te-
léfono. . (2) 
PARA despacho abogado necesito habita-
ción exterior céntrica. Escribid: Huer-
tas, 76. C. Rodríguez. (2) 
CUARTOS baratos, mirador central, tres 
balcones. Metro, Tranvía. Gutenberg, 11. 
(11) 
EXTERIORES amplios 20-22-23 duros telé-
fono, ascensor, excelentes comunicacio-
nes. Metro, Tranvías, 14-15-17-20-45. Ríos 
Rosas, 8. (7) 
ALQUILO bajo, calefacción, teléfono, gas. 
precio económico. Monte Esqulnza. 10. 
(B) 
AVENIDA Eduardo Dato, 27, alqullanse 
magnificas tiendas, con sótano y servi-
cios, precios increíbles. (3) 
ALQUILASE magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónimo, 8 
(3) 
PISO bien amueblado. Montalbán, 10. (A) 
CENTRICO, soleado, balcones, tranvía, 
"Metro", alquilo amueblado 33 duros, una 
cama, 39 dos. Perales. Alcalá, 2. Conti-
nental. (X) 
EN hotel Chamartln alquílase habitación 
matrimonio o señorita. Razón: Teléfono 
59179. (X) 
ALQUILO pislto amueblado, 350 pesetas. 
Razón: Avenida Plaza de Toros, 26. De 
dos a cinco. (V) 
ONCÍG habitaciones espaciosas, hermosas 
luces, confort, gas, "Metro". Torrljos 33 
(4) 
PISO amueblado, céntrico, calefacción cen-
tral. Sandoval, 2 duplicado. (4) 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida 
Valle, 16. (A) 
PISO lujo, nueve habitables, diez balco-
nes, casa esquina sin interiores, dos es-
caleras, ascensor, montacargas, calefac-
ción central. Lista. 84. (A) 
EXTERIORES, amplias habitaciones, 121 
y 125 pesetas. Interiores muy claros, ¡0 
a 90. Alvarez de Castro. 14. (V) 
CASA lujo, baño, a«censor, calefacción 
ceutral, teléfono, 130 a 226 pesetas. Nl-
ceto Alcalá Zamora, 0. (V> 
AMPLIO exterior, con baño e interiores 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa, 4. (6) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baflo, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. (T) 
ALQUILANSE viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato, 18. (T) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
CASA lujo, ocho amplias habitaciones, as-
censor, montacargas, baño, calefacción 
central, 200 pesetas. Velázques, 103. (V) 
CASA nueva, amplias habitaciones, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción central 
216 pesetas. Blasco Garay. 13. (V) 
SE alquilan grandes almacenes en Fernán 
do VI, 21, para Industria o guardar mué 
bles, 40 y 75 pesetas. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a psooger. Teléfono 94242. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, tltlo céntrico. Crua, 18. (6) 
HOS pisos exteriores, amplísimos para al-
macenes. Academias, etcétera. Plzarro. 
19. (16) 
EXTERIOR, confort, familiar, cederla per-
sona honorable. Torrljos, 34, tercero iz-
quierda. Metro puerta. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos 
todo 100 pesetas. (2) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios. Jaulas, desde 60 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murlllo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
KECA UCH UTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 8. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
111 CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
NEUMATICOS, ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Clsneros. 49. (9) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. (11) 
VENDESE, sin Intermediarios. Bulck sie-
te plazas (Canadá), con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. In-
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I . 66. (2) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
GARAGE espléndido, 60 Jaulas grandes, al-
quilase económico. Castelló, 114. (T) 
LAS mejores Jaulas y las más económicas. 
Castelló. 114. garage. (T) 
•JAULAS especiales para 2 y 6 "taxis". Eco-
nómicas. Castelló. 114. (T) 
SERVICIO diarto o mensual a la orden, 
magnifico automóvil particular, espacio-
so, servido por su propietario, tarifa de 
taxis, 20 aAos práctica. Jorge Juan, 32, 
portería, y Don Ramón de la Cruz, 32. 
Garage. (T) 
CONDUCCIONES: Ford, dos puertas, mo-
delo 29, Essex 30, cuatro puertas, Whip-
pet, 14 caballos, cuatro puertas, Bulck, 
siete plazas, yülaaue.va, 19« ¿T) 
PACKARD, conducción siete plazas, divi-
sión, estado semlnuevo, gran ocasión. 
Villanueva, 19. (T) 
TALBOT cabriolet cuatro plazas, 15 caba-
llos, gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
CITROEN B. 14 Coupé dos asientos, Che-
vrolet, dos plazas, matricula Barcelo-
na 42.857, gangas verdad. Villanueva, 19. 
(T) 
AUTOMOVILES usados. Antes de comprar 
o vender visite. Villanueva, 19. (T) 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particula-
res. Listas proporcionando Instantánea 
mente auto deseado. Príncipe, 4. (5) 
¡ ¡ NEUMATICOS!I El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
OPEL Renglfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
CARTILLA de automóviles Arlas y Otero 
segunda edición, 1933; acaba de salir. 
(6) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
CHRYSLER Impecable, interior, cinco, ven-
de particular. Gaztamblde, 12. Garage Gi-
ralda. (T) 
VENDESE Nash, semlnuevo, cinco plazas, 
precio ocasión. General Portier, 33. Ga-
rage. Mañanas, 10 a 13 horas. (3) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
VERDADERA ocasión cabriolet Stutz. pre-
ciosa linea, confort, ocho cilindros, ma-
tricula 37.000, véndese solamente a par-
ticular. Mañanas. Ferraz, 46. (16) 
GANGA. Camiones Stewart, sin matricu-
lar, precio costo. Furgón Citroen, 6 ci-
lindros y camioneta Ford, usados. Sa-
las, 5; de 9 a 1. (6) 
AUTO-Paris. Conducción, mecánica, 50 pe-
setas. Garantía carnet. Fuencarral, 139. 
(T) 
RENAULT Cabriolet 6 HP., magnifico es-
tado. Francisco Glner, 38. (3) 
MAGNIFICAS Jaulas desde 60 pesetas, es-
tancias desde 40. (Francisco Glner, 38). 
(3) 
MEDIO abono mañanas 6 plazas, baratí-
simo. Teléfono 53604; 10-12. (E) 
OCASION, como nuevo, vendo conducción 
C-4. Ochoa. Alburquerque, 6. (V) 
FORD coupet deportivo. Gran Paige cua-
tro velocidades, conducción interior, ven-
do urgentemente. Menéndez Pelayo 3 
(5) 
HISPANO 32 París, conducción interior, 
cinco plazas. Menéndez Pelayo, 3. (9) 
C A L Z A D O S 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
sanche calzado y piezas Invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
f lan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-ono 17158. (TJ 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Flgueroa, 22. Junto ai estanco. (T) 
CALZADOS económicos. Ultimos modelos 
La Campana. Barquillo, 45. (3) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
SOLO Peláez ensancha calzado yerdad. 
San Onoíre, 2, llmpiabotaBu (S) 
C O M A D R O N A S 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ACREDITADA profesora, curación trabaja 
con especialista. Calatrava, 35. (E) 
PARTOS Florinda, hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55, princi-
pal, (g) 
C O M P R A S 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
letos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRO abrigo Astrakán, poco uso, pa-
gándole en el acto, condición sea muy 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito. Indicando precio, sitio y ho-
ra para examinarle y tratar a Madama 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2. 
Madrid. (T) 
SI ouiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
C O M P R O muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosllla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (il) 
C O M P R O oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (18) 
• O M P R O muebles, ropas, máquinas Sin-
ger, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74155. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio, 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
LIBROS antiguos y modernos pago su va-
lor. Príncipe. 33. Librería. (6) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compraventa. (2) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad RodriEo. 13. Telé-
fono 11626. (2) 
CONMUTATRIZ comprarla de ocasión. 
Preferible marca Janncte. Castelló, 35. 
(T) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqul» 
ñas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La qu» 
más paga. Fuencarral, 93 (antes 107). 
Teléfono 10633. (20) 
PARTICULAR compra muebleŝ  ropas, 
, Objetoŝ  teléfono 75866, i iaraa, .(81 
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M A Q U I N A S de coser, 
e s t é 
90743 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro 
plata, m á q u i n a s coser, muebles, roñas 
objetos. Teléfono 72251, (£) 
PAGO sorprendentemente trajes usados 
caballero, muebles, objetos. Recoletos 12 
L e c h e r í a . Teléfono 55788. Adolfo. ' (3) 
PAGO Insuperablemente trajes smokin 
plata, oro. porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, m á q u i n a s 
coser, escribir, menudencias. Hermosl-
11a. 5. Teléfono 52149. Bedolla. (3) 
PAGO colosalmente rrajos usados ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos, porcelanas, menudencias. Núñez 
Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
SERNA (Angel J.) . Compro objetos arte. 
Fuencarral , 10. (3) 
D E ocasión comprarla cornucopias y ara-
nas. Teléfono 9fi305. (2) 
COMPRADOR argentino trajes caballeros, 
muebles, objetos, alhajas, paŝ o increíble-
mente. Paz. 1. Teléfono 11516. Juan. (V) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, m á q u i n a co'íer y escri-
bir, monturas, correajes) bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599̂ ! 
Gullón. (7) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui -
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
CONSULTAS 
SECRETAS urinarias, sexuales. (JonsultH 
part icular , 5 pesetas. Hortaleza, 30. mo 
derno. (5» 
C O N S i ' i . T O R I O enfermedades piel, secr? 
tas. San Bernardo. .56. entresuelo Telé 
fono 18795. (2) 
(Sspoz v 
(V) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias: pensiones campestres 
comprobadas asistencias méd icas cura 
t ivas sin medicamentos ni operación^? 
Oficinas: Celenque. t. Morcillo. (3) 
L I B R O "La Maravi l la de la radiof ís ica" 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosis. Cura ráp ida y per-
manente. Libro da gran solvencia cien-
tífica. (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 cén t imos . Laborato-
rios D . Apartado 331. Sevilla. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, ib 
( T i 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvare/ 
dentista. Magdalena. 28. orimero. Telé 
fono 11264. (5> 
C L I N I C A Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarios, fac i l i -
dades pago. (D) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5. 
Mina . 20. Teléfono 19334. 
especiales correspondencia. Aca-
demia Vulg l . Barco, 20. Madrid. (4) 
J O V E N Inglesa, culta, da lecciones indi-
vidv ilcs. Teléfono 45023. (V) 
' w . v r A R l M U A D . Taqu ig ra f í a . Mecano-
g ra f í a Cálculos , Dibujo, Or togra f ía , 
F r a n c é s , Inglés . Atocha, 41. (3) 
K . s r i ELA Berlitz Inglés, f rancés , a l emán . 
olas^s ,PiU UoL"ill'e4, V colectivas. Arenal, 24. Teléfono 10865. (2) 
formas, aguas corrientes, magn í i l cas ha 
bitaciones. (¿3) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL D E B A T B . ( T ) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor Avenida Eduardo Dato, 7. ( V ) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa B á r b a r a , í . (23) 
.PENSION Mar t ín , viajeros estables, famí-
^ n a ñ r 7 * f ^ t v dese!i ^ / r c a m b l o en lia, precios módicos . Huertas, 3, junto 
español e ingles. Juan de Mena, 13. se- Plaza Angel . (3) 
gundo. ( T ) | 1 ' 
invK>v i i» PENSION Milán, recién Inaugurada, todo f™£*a %t~0\ culto cambiarla Idioma; confort, aguas corrientes, te léfono, cale-
r ^ V r « .dfcente' seriedad. Carretas. 3. facción. Conde P e ñ a l v e r . 5. segundo. des-
Continental. ( A ) de 8 pesetas. (2) 
t > í ^ 0 P1-0'630^ mlcaa.̂  o r togra f ía , g ra - 'PENSION todo confort, seis pesetas. Nlca-
m á t i c a . cuentas. Escribid Apartado 807.j slo Gallego. 12. primero derecha. (8) 
i r - w í i ^ i * . ÍE>| P A K T I C l J L A R ofrece hab i t ac ión confort, 
i itAiNOfcüsA profesora diplomada de P a r í s ; con. Francisco Rojas. 5 segundo. (T) 
Inmejorables referencias, d a r í a l e c C l o - L I . . . J ' " . 
nes F r a n c é s , pasearla niños, tardes 3 A L ^ L I , Í ^ ! ? E habi tac ión exterior, calefac-
a 6. Renée de Launay Recueros 4 I cl6n- UD1CO huésped . P r ínc ipe Vergara, 
tercero Izquierda. ' ( E ) * duplicado, á t ico Izquierda. (E) 
I N G E N I E R O S , p repa rac ión esmerada Cla-ITORRIJJOS' P^mero derecha. Admito 
ses particulares. Colectivas, grupos re- uno' dos• calefacción, baño , ascensor, 
ductdos. Profesores ingenieros y traduc- (E) 
tor técnico. Chinchilla, 4. (5)• P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba ca-
PRACTICA. perfeccionamiento 1 d l o m a sj S ^ S e S S Í r t May0r, ^ terCer0 ' ^ m 
( t raducc ión t écn ica ) . G r a m á t i c a , conver-i (ascensor). ( V ) 
sac ión. escritura dictado, corresponden-1 H A ^ ' T A f í O í " ' confort. Santa Engracia, 
cia comercial. Chinchilla. 4. (5) ' 106, tercero. D . (D) 
A G R I C U L T U R A , otras oposiciones. Nue- | t ; l£UO hab i t ac ión Conde Peña lve r , 16. (4) 
IfíL í̂̂ lí ?^eparvfn.em^9 Intensamente l ( - E i , o magní f icas habitaciones, todo con 
eficazmente. Chinchilla. 4. (5) fort . Gómez Baquero. 31. segundo iz 
BANCA, Comercio, por funcionarlo. Banco qulerda (antes Reina). (T ) 
E s p a ñ a . Idiomas, contabilidad, taquime-i PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
canogra f í a^^cá l cu los . Economía , Finan- facción, agua corriente. Carrera San Je-
(5) rónimo. 15. (23) 
E X T R A N J E R A cató l ica , sabiendo a l e m á n y 
f rancés o inglés, se necesita cuidar ni -
ños para Oviedo. Informes Madrid. Con-
de Aranda. 10, tercero. (9) 
SE solicitan señores bien presentados, cul-
tos y con buenas relaciones entre las 
clases pudientes, para trabajar en Ma-
drid un invento sanitario del mayor in -
t e r é s p rác t i co . Altas recompensas. Es-
cribid dando detalles al Apartado n ú m e -
ro 3.033. Madrid (9) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones ex-
teriores, persona estable pensión. Llber-
ta l . 30, principal . (E) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
caballero estable. Madrazo, 8, prina:pal 
derecha. (E) 
H O T E L . Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8.50 (Incluido desayuno. Plaza Rulz 
Zorr i l la (antes Bilbao). 8. inmediato Gran 
Vía. ( E ) l L I C E N C I A DOS Ejérc i to . Indicaremos gran-
A D M I T O huésped , t ra to famil iar , buena! ftLJ^Hlí^^.-^ÍSSS I H I I L I S L hab i t ac ión . Gobernador, 16, segundo. (E) blico- Castilla . San Mateo. 22. Madrid. 
^STnfoVr^^^^^^ Velázquez. 57. pHad j 
(E) | 
NECESITO muchacha muy dispuesta, for-
mal, con Informes. Costanilla Angeles, 
der, a c r e d i t a d í s i m a . Pl Margal l . 7. ( A ) 
PENSION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal. 6. segundo. (3) 
P E R F U M E R I A , buen sitio y amplio local, 
propio ampl iac ión negocio, se traspasa. 
Alvarez de Castro, 13, tercero izquierda. 
(3) 
A C A D E M I A , Colegio importante, g r and í s i -
mos rendimientos, t r a s p á s a s e urgente-
i» ^Oo=t»= „„ t « K » ^ Htori» fáPii rtf mente, b a r a ü s i m o . Escr ib id : Rodr íguez . 
I I pesetas por un trabajo diarlo l ac i i aei T t w L J r j r>*~~,** te (2í 
escritura. Solicitamos (localidades pro- « ^ e n s a . Carmen, 16. ^ > 
vinclas), personas activas, dispongan VARIOS 
ratos libres. Apartado 9.043. Madrid. (2) 
SOMBREROS fieltro, 8 pesetas, reformas. 
13. (3) 
GESTIONAMOS colocaciones Inclusive con 
fianza. Apartado 12 019. Madrid. (3) 
Barquil lo, 36 
EN familia , cedo hab i t ac ión caballero, con. 
Avemaria. 18, principal derecha. (B) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, confort, 
uno, dos amigos, baño , ascensor, econó-
mica. N a r v á e z , 7. "Metro" Goya. (23) 
i . V T E R I O I Í initij|<sí,.i *„ A D M I T E S E socio 250.000 pesetas, negocio 
^ n f . £ X * Í 2 ! I J ^ ^ ^ ^ ^ t l ; en. f t garantizado ins ta lac ión , ¿mpl lac lón café . 
2 ^ J S S ^ 2 & ) ^ « ^ f n ^ S S i hotel, restaurant, cén t r i cos . Gazton. Ca-
l ^ X ' V S ^ rretaS- 3- Continental. ( V ) 
( V ) . C H I C O . 14 años, se necesita. Espoz y M l -
P A B T I C U L A R admito un huésped con o| nai ^ entre9uel0- (3) 
sin. Calle Prado. 3. (V) HOMBRES, mujeres. Sin f an t a s í a s , seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
E L E C T R I C I D A D instalaciones Y m*1811*1 
eléctr ico Otle. Plaza de la» Cortes, 9. 
Teléfono 17471. Descuento» presentando 
anuncio. ^ ' 
OCASION, objeto» P l a ^ M ° ^ « ^ f ^ -
mirante. 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (fT 
V E N D E S E Incubadora Inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevo», magnífico es-
tado, mi tad precio. El í seo Merayo en 
Mandes ( S a h a g ú n ) . 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los día» 
ejemplares nuevo». Conde Xlquena, ^ 12. 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz. 66. vaí 
A C E I T E , 1.60 l i t r o ; arroba, 20 pese ta» . Re 
la tore». ». Te léfono 14459. 
cuatro. A l momento «obre cabeza. Fuen-
carral . 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado. 48. 
Tin to extra, tipo Sauternes y especiales 
para misa. Teléfono 71007. (T) ¿e 8,90. 
LAS m á s fina» -Esencias" y -Colonl&s' a, 
granel, las vende - P e r f u m e r í a Nacional . 
Bravo Mur l l lo . 17. Teléfono 36540. Servl-
zas. Chinchilla. 4. 
ESTADISTICA apuntes nuestros. Tabaca-j PENSION Abel la ; todo confort precios 
lera. Idiomas, cultura general. Clases económicos . San Bernardo, 13-15 (esqul-
Blasco. Montera, 9. (5) | na Eduardo Dato) . (T) 
FRANCES. Inglés, a l emán , 15 pesetas, dia-
ria. Abtao, 55. (Colonia Retiro) . (8) 
A L E M A N , francés , Italiano, clases par t i -
culares, económicas por señor i t a especia-
lizada. Sandoval, 2. duplicado. (16) 
PROFESORA taqu ig ra f í a económica , cla-
ses domicilio y en casa. Infantas. 23. 
(8) 
PASEO Recoletos. 14. Habitaciones, cale-j 
facción, teléfono», ascensor, baño», aguas; 
fort . Gómez Baquero. 31, segundo Iz- corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a , econó-1 
mico. (V) 
CEDO gabinete alcoba. Hileras. 7. segun-
do derecha. ( V ) ! 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O , P r e p a r a c i ó n universi tar ia : D i -
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano, 
Pol í t ico, Adminis t ra t ivo. Barquillo. 4. Te-
léfono 96133. (3) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu-
r í a de libros. Dirigirse a: C. Schmldt. Bu-
cherstr. 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
A C A D E M I A Castilla Imper ia l , 1 (Plaza 
Santa Cruz) . Contabilidad, idiomas, ta-
qui mecanogra f í a , 6 pesetas mensuales 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
qu ig ra f í a , o r t og ra f í a contabilidad, diez 
pesetas "Híspan la" . Puerta Sol, 6. (V) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, Es t ad í s t i c a . Catas-
t ro , e t cé t e r a . Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
PROFESORA de Londres (diplomada) lec-
ciones, e n s e ñ a n z a mé todo ráp ido . Telé 
fono 59170. (T) 
A D U A N A S exclusivamente. Preparaciones 
Cuerpos Pericial-Auxiliares. Textos ajus-
tados programas. Env íos reembolso. Aca-
demia Cela, Fernanflor. 6. (3) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez , pr imarla , 
bachillerato, comercio, agricultura, esta 
d ís t ica , marina, policía, taqulmecanogra 
fia, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
t ro . 16. (20) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
CLASES aná l i s i s gramatical completo, pa-
r a opositores. Tres d í a s gratis. Acade 
m í a San José . Relatores, 4 y 6. (111 
CLASES castellano para extranjeros quie-
ran conocerlo bien. Tres d ías gratis. Aca-
demia San José . Relatores, 4 y 6. (11 > 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a rap id ís i -
mas, clases especiales velocidad. Conta-
bilidad, cultura general, dibujo, idiomas, 
bachillerato. Carmen, 31. (3) 
F R A N C E S rap id í s imo. Monsleur C o v e z 
( P a r í s ) . Traducciones. Carmen, 31. Telé-
fono 19386. (3) 
P A D R E S : Para la salud de sus hijos. Co-
legio-Residencia. Niños , n iñas . Hotel 
par t icular todo confort, soleado, san ís i -
mo, aire Sierra. Jardines, campo. Vein-
te minutos Puerta Sol. Educac ión esme-
rada. Internos; medio pensionistas; ex-
ternos. Pr imar la (métodos modernos). 
Bachillerato. C o m e r c i o . Taqu ig ra f í a . 
Oposiciones. Corte. Labores. Artes. De-
portes. Coste famil iar . A r t u i o Soria, 517. 
Ciudad Lineal . Teléfono 19386. (3) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, i. 
FRANCES profesor nativo, gran cultura, 
e n s e ñ a lengua a c a d é m i c a propio para d i -
p lomát i cos , estudiantes adelantados de-
seando dominar idioma. Ené rg ico . En-
c a r g a r í a s e preparar r á p i d a m e n t e a lum-
nos atrasados o personas necesitando ur-
gentemente aprender idioma fines út i les 
Preciados, 9. 
RUSO, lecciones particulares, grupos. Pro-
fesora nat iva. Paz. 8. (Puerta Sol). U ) 
A C A D E M I A Glmeno. Tabacalera. E s t a d í s -
tica, Enfermeras, Correos, Te légra fos . 
Pol ic ía . Arenal, 8. (3) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven diplomada, lec-
ciones particulares f r ancés . Pi Marga l l 
7 (/) 
D I B U J O S : Lineal, figura, adorno, lavado, 
topográfico, tal ler ; clase diarla por inge-
niero Industr ial treinta pesetas mensua-
les. Dir ig i rse : Avenida Pablo I&Iesiaa^ 
14, s é p t i m o B. 1 1 ' 
I N G L E S A , da lecciones clases, "-írpmpaftar 
s e ñ o r i t a s . Miss A. L . Teléfono 51148. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Blases particulares. Doña 
Mercedes Cano. Plaza de los Ministerios. 
2 (frente al Senado). W-' 
A C A D E M I A del Río. Montera, 44. asta 
d ís t ica . Correos. Te légra fos . Policía, c u l -
tu ra . Taquimecanografla. M J 
F R A N C E S A , inglés, lecciones económicas^ 
General Oráa , 12, á t i co 10. . ( L ) 
S E Ñ O R I T A francesa (Parts), diplomada 
Lecciones: Alcalá, 98. moderno, pr inci -
pal izquierda. *J•' 
SESOU1TAS: La mejor academia de corte 
confección, clases m a ñ a n a , tarde 
marla, 6, principal 
CORTE y Confección "Gascón". E n s e ñ a n 
aa r á p i d a , económica . Goya, 49. segundo 
A P R E N D A N corte, confección r á p i d a m e n -
te, haciendo sus vestidos, diez pesetas 
mes. Ll f fe r . Fuencarral, 22. « e g u n d a 
(Portal LahorraJ. K¿) 
S A C E H D O I L Uoctoi Letras, lecciones pai 
ticulares Lat ín , curso preparatorio. Ba-
chillerato. Primaria. R a z ó n : Celenque, 1 
entresuelo. K ' 
B A C H I L L E R A T O e ingreso. Clases pa r t i . 
culares por Licenciado. Avisos: Aparta^ 
do 9.078. ^ 
I N G L E S . F r a n c é s , nativo, particulares, 
grupos 15 pesetas. Nesfield. Pardinas, ^16. 
S E Ñ O R I T A francesa, sabiendo Inglés, lec-
ciones. Alberto Bosch, 12, primero iz-
quierda; 4 a 9. (L> 
N I N G U N libro taquigráf ico excede a Gar-
cía Bote, t a q u í g r a f o del Congreso. (¿4) 
CLASES de a l emán . Inglés, f rancés , ruso. 
ItaHano por profesorado nativo, muy es-
í>n<Hrtn Trpa d í a s prueba gratis . Acade-
„ • „ uór, TrTeA Rplatores 4 V 6, Teléfo-
no 901U8. 
n i B U J O lineal, adorno, lavado, ro tu lac ión . 
Piases independientes para s eño r i t a s . I n -
c^anipros Anareiadores, delineantes. Aca-zímf* Andreo Rodr íguez Son Pedro. 43, demía nareo. r>.üu b 
ESPECIFICOS 
i . O M B R I C I N A Pellet íer . Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices 
(2) 
r o s . Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino) . Romaquera Tuberculosa 
por c rón icas y rebeldes que sean. Ato-
cha. 110. (21) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (22) 
SABASONES. grietas eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días . Pomada. 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 





PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez . Cruz. 1. Madrid. (21) 
MAÑANA siete tarde gran subasta pú-
blica, i'OO magníf icos lotes. E s p a ñ a . M i -
guel Moya. 8. ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 50 000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
• O.MPtlO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
i INCAS rús t i ca s y urbanas solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao), (3) 
• \ K T I C U L A R , directamente comprador 
vende fincas rús t i cas , urbanas, cén t r i cas , 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
(.'ASA cént r ica , rentas seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
CASA renta 39.500 pesetas, hipotecada 
Banco, precio 330.000. Ibéñez . Peligros 
4. (16) 
CASA hotel Chamber í , dos plantas, con-
fort^ decorada, precio 100.000 pesetas 
Ibáhez . Peligros, 4. (16) 
TERRENOS Carretera Coruña , k i lómetro 
20; 0,25 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hote-
les. Teléfono 94627. (2) 
DESEO alquilar hotel o palacio part icular 
amueblado. Escribid Apartado 911, n ú m e -
ro 1.724. (») 
C A M B I A R I A hotel Inmejorable s i tuación y 
cons t rucc ión por casa c é n t r i c a sin car-
gas. 30.000 duros. Dirigirse detalladamen-
te : Apa rUdo 686, (2) 
VENDO, permuto Garage, amplias naves, 
surtidor gasolina, viviendas, buena ren-
ta, facilidades tiene Banco 100.000. La-
gasca 62. (T) 
V E N D O en buenas condiciones finca urba-
na 2.856 pies, cerca Plaza Bilbao. Razón 
"Hispanlay". Alcalá. 16. (T) 
V E N D O casa Madrid, 7 mil pies, catorce 
cuartos, marchar P a r í s , admito valores. 
Santiago, 7, tercero. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá . 94. Madrid. (2) 
E X T R A N J E R O , desea cambiar castillo 
h is tór ico con 50 h e c t á r e a s terreno (900.000 
francos, amueblado), en N o r m a n d í a 
(Francia) , por finca urbana o r ú s t i c a en 
E s p a ñ a . Escr ibid: D E B A T E . 24.389. (T) 
H O T E L I T O nuevo, confort, vendo urgen-
t ís imo, regalido. R a z ó n : Juan Hoz, 27. 
(Guindalera). (2) 
CASA nueva rentando 9 % Ubre, mitad con-
t r ibuc ión . R a z ó n : Ayala, 86. (B) 
GANGA, plazos casa a fuera» con dos pi-
sos garage 21.000, renta anual 2.900. Ca-
va Baja, 30, principal. (3) 
GANGA plazos próximo t r a n v í a casa 2 p i -
sos solar, árboles , departamentos, bichos 
14.500 libre gastos escritura. Cava Baja, 
30, pr incipal . (3) 
V E N D E S E o alquila precioso chalet, sitio 
ideal, bien amueblado, calefacción, elec-
tr icidad, garage, j a rd ín , finca recreo, 
servicio autobuses, t r a n v í a . Dir ig i rse : 
Zorr i l la . 21. Teléfono 10055 o Apartado 
Correos. 513. Ofi 
DOY casa ún ica hipoteca por rús t i ca u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
C H A L E T Ciudad Lineal, lindando pinares 
C h a m a r t í n Prensa, anterior Colegio Ar-
mada, calefacción, baño , garage. 225 pe-
setas. R a z ó n : Hotel colindante o Doctor 
Velasco, 6. Madrid. L a r r ú . (A) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. P a r d i ñ a s . 24-26; tar-
des. Cabrero. (T) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Br i to . Alcalá, 94. Teléfono 56321, 
Madrid . (2> 
HUESPEDES 
I I O T E I Can táb r i co , recomendable a sacer-
dotes familias y viajeros. Pens ión desde 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
3. í20' 
¡•ENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, bafio. ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. ÍW? 
C A L E F A C C I O N , baño, matrimonio, dos 
amigos, 6,50. Menéndez Pelayo. 19, t r i -
plicado. (TJ 
KNSION Nueva Bi lba ína . De ? a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
m i B l i K I i r i M ' B • ' • " • " • • B B B 
P a r a a n u n c i o s e n 
i • 
K S T A H L E S . Desde 6.50 a 8,75. todo con-
fort frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turis tas; viviréis reglamente, 
gabinetes dos. tres amigos. Calefacción 
ascensor baño, teléfono H . Baltymore 
Miguel Mova. 6. seprundo ( I D 
LUCHA NA, 36. entresuelo Izquierda. Fami-
lia admite dos. t re» amigo», calefacción 
central. '8) 
PAÉCLLA au tén t i ca , preferida Inteligentes 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz. 5. Encargos 
hospedaje. Cubierto 2.50. (21) 
(«KAN pensión Nervlón. cuartos de baño 
aguas corrientes callente y fría en todas 
habitaciones, cocina bi lba ína , casa estric-
tamente familiar. La m á s económica por 
el m á s confort. Montera, 53, tercero. 
(Red San Lula) . <5) 
FAMILIA hispano alemana alquila habi-
taciones exteriores, calefacción, todo con-
fort, preferible pensión completa, telé-
fono 59753. CT) 
• • • • • • • B • 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
ESTABLES, viajeros, amigos o señoras , 
habitaciones comodlsimas, a g u a » co-
rrientes, calefacción, baños , ducha» des-
de 7 pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, 
principal . Pens ión Filo. (3) 
PENSION Rodr íguez . Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peña lve r , 16. (T) 
SEÑORA alquila hab i tac ión amplia, solea-
da, económica , caballero, matrimonio. 
A l c á n t a r a . 34, cuarto F . (T) 
E N G L I S H pensión has vacaney for genl-
leman, excellent opportunlty practice 
Englisn. French, and Spanlsh spoken, 
good cooking telms m o d é r a t e . Lagasca, 
48. tercero derecha. (T) 
F A M I L I A honorable, cede hab i t ac ión o 
pensión completa, económica . André s 
Mellado, 4. entresuelo Interior izquierda 
Don Antonio. (T) 
OFRECESE hab i t ac ión casa serla y con-
fortable. Teléfono 66623. (T) 
GRAN Pens ión Olmedo. M á x i m o confort. 
Estables desde nueve pesetas. Conde Pe 
ña lver , ocho. (A) 
M A T R I M O N I O , dos amigo», estables, 5,50-
6,00 pensión completa. Hortaleza. 76, p r i 
mero. (A) 
PENSION confort, precios módicos . Nar 
váez . 19, primero, inmediato Metro Go-
ya. (A) 
PENSION en famil ia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
A D M I T I R I A matrimonio, uno, dos hués -
pedes estables. Gabinete exterior soleado, 
baño , teléfono, calefacción. Hermosilla. 5. 
moderna, principal izquierda. (T) 
DOS estudiantes ingenieros, buscan pen 
sión, inglesa, francesa, alrededores Re t í 
ro. Teléfono 15270. (T) 
SEÑORA cede habi tac ión gran confort 
con. P r í n c i p e Vergara, 28, duplicado, 
cuarto derecha. (T) 
M A T R I M O N I O cede soleada hab i t ac ión ex-
terior, gran confort, P a r d i ñ a s , 24-26, se 
gundo 73. (T) 
TODO adelanto ropa, baño, comida, 8 pe-
setas, matrimonio, frente Cine Avenida 
Concepción Arenal , 6. segundo Izquierda 
W> 
CEDO gabinete caballero. Fuencarral, 143, 
segundo izquierda. (3) 
F A M I L I A , admite huéspedes confort. Pe 
ña lver , 19. Entrada por Víctor Hugo, 1, 
cuarto derecha. (3) 
E X T E R I O R , pens ión dos caballeros, ma-
tr imonio. 5.50-6. Clavel, 6, segundo. (3) 
HKUMOSA exterior, interior, dos amigos 
casa t ranquila . Huertas, 44, primero. (3) 
SLNOKA e hija honorables ceden pensión 
todo confort, casa cén t r ica , único. Telé 
fono 13603. (3) 
UNICO, hab i t ac ión soleada, uno, dos ami 
gos. Vlr ia to , 27, tercero. (3) 
CEDEN gabinete alcoba, calefacción, ba 
ño. teléfono, sol. Alberto Aguilera, 36 
entresuelo izquierda. (2) 
PKNSION Iberta, confort, aguas corrien-
tes, desde nueve pesetas. Avenida Da-
to, 6. (2) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. U) 
EN familia, alquilo hab i tac ión , uno. dos 
amigos, tres platos, postre, sopa 5. Cues-
ta Santo Domingo. 16. tercero izquierda. 
(2) 
S E Ñ O R A cede exteriores, baño. uno. dos 
caballeros. Gaztambide, 26, duplicado, 
entresuelo 3. (2) 
S E Ñ O R A cede habitaciones económicas , 
caballero. Glorieta San Bernardo, 8, ter-
cero. (2) 
DESEANSE huéspedes , he rmosa» habita-
ciones. Luchana, 12, pr incipal izquierda. 
(2) 
S E Ñ O R I T A educada desea hab i t ac ión sin 
m u e b l e s , familia honrada. Escribid 
Prensa. Carmen, 16. M . (2) 
CEDO hab i t ac ión con o sin, Churruca, 27, 
segundo. (D) 
PENSION 4,50. Cama sola 36, baño . Pela-
yo, 42. primero Izquierda. (5) 
V I C T O R I A , 10. segundo, p róx imo Puerta 
Sol. Pens ión Olmedo. Confortable. Trato 
famil iar . Estables, seis pesetas. (A) 
G A B I N E T E para matrimonio, dormitorio 
exterior caballero estable. Hortaleza, ¿9, 
principal. (16) 
HERMOSAS exteriores, doa amigos, 8 pe-
setas, calefacción, confort, Inmejorable 
trato. Pens ión Oporto. Zorr i l la , 9, segun-
do. (16) 
CASA part icular alquila gabinete, dormito-
rio, cuarto baño, cén t r ico . Góngora , 2, 
principal derecha. (16) 
SKNORA ofrece caballero honorable, boni-
to gabinete con. económico, balcón terra-
za, verdadero sanatorio, vistas espléndi-
das sol. calefacción, baño, teléfono. 
Isaac Peral. 14, segundo izquierda. Tran-
v ías 46-21-27-39. (16) 
CEDO hab i tac ión , uno, dos amigos, con. 
sin. Infantas, 23, por te r ía . (8) 
CEDO bonito gabinete, alcoba, familia. 
Molino Viento, 10, segundo derecha. (10) 
¡ E M P L E A D O S ! Pens .ón especial estables, 
Inmejorable trato, precios convenciona-
les. Pontejos. 7. principal . (T) 
EN familia alquilo hab i t ac ión , uno, dos 
amigos, tres platos, postre, ropa, cinco. 
Cuesta Santo Domingo. 16. tercero Iz-
quierda. (2) 
M A T U i M O N I O , dos amigos. Magnífica ha-
bi tación exterior. Calefacción, ascensor, 
teléfono 35873. Buena comida. Trece pe-
setas to ta l . Santa Engracia. 6. entresue-
lo. Klno». (T) 
re t r ibuc ión , trabajando por nuestra cuen-
ta sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares prometiendo ga-
nancias f a n t á s t i c a s . Apartado 254. Gi-
;ón (6) 
P A R T I C U L A R habitaciones todo confort.] 
General Arrando. 10, moderno principal, | GRANJAS Anda luc ía . Ofrécese capel lán 
Izquierda. (V) i maestro. Pasillo Sta. Isabel. 19. Málaga . 
(T) E X T E R I O R dos amigos, baño, con o sin. 
Pez, 22, segundo derecha. vV) 
HUESPEDES, con, sin, económicos, habi-
taciones exteriores, baño . Sebas t i án E l -
cano. 9, tercero 2. (V) 
LIBROS 
C A R T I L L A de au tomóvi le s . Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
l i r . (6) 
" E L Automóvi l" , por Juan del Volante. El 
l ibro mejor y m á s completo. Venta l i -
b re r í a s . Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
A L Servicio de la Rel igión. Narraciones 
Filosóficas. Propio premios escolares Na-
vidad. (T) 
T A Q U I G R A F I A en 12 lecciones, 3,40 con-
t r a reembolso. Apartado 9.078. Madrid . 
(T) 
L I B R E R I A particular, mejores autores, 
véndese . Conde, uno, tercero Izquierda, 
4-8. (E) 
MAQUINAS 
AGENCIA transportes E s p a ñ a . Costanilla 
Capuchinos, 3; te léfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (*) 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Pos t a» , 21. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Claterclense en Venta de Ba-
ño». Depósi to para Madrid y su provin-
c ia : Segundo Iñ iguez . Almacén de Coló 
(4) 
L I Q U I D A C I O N de calzado. L a Campana. 
Barquil lo. 45. Zapa to» todo» modelos des-
loé 
niales. Zorr i l la , l í . Teléfono 12465. ( V ) 
J O R D A N A. Condecoraciones, oanderas, es-
pada», galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abono». 3 pese GRABADOS, ant lgOedade», libros, abanl 
mo» domicil io. 
M A Q U I N A S coser, escribir, e»peclale» i n -
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservac ión . Talleres "Mecan , 
primeros E s p a ñ a . Su m á o u l n a recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. G a r a n t í a diez año» . Augusto F i -
gueroa. 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
R E C I B E toda cla»e de ammeloa Agencia 
Alor . Avenida Eduardo Dato, 7. ( T ) 
M A Q U I N A S de escribir y coser. 'YVer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. 
(21) 
M A Q U I N A S escribir Underwood. Cintas 
mecanográ f i cas Coplas. Reparaciones. 
Postas, 4. tienda. (7) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" . Rotat ivo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a s escribir, 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo. 4, bajo, so-
portales; Montera. 36. piso segundo, te-
léfono 90018, " E s p a ñ a Mecanográf ica" , 
clases de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
Cul tura general. Cooias. Academia Es-
p a ñ a . Montera, 36. * (21) 
M A Q U I N A S escribir r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós. 9. (T> 
REPARACIONES accesorios para toda 
clase de m á q u i n a s de escribir y calcular, 
copias y clases de mecanogra f í a , abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643, (T) 
MODISTAS 
T A L L E R de P e l e t e r í a ; se reforman y t i -
fien toda clase de píeles . H e r n á n Cor 
té». 5. Teléfono 93232. (V) 
M A H I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas , admite géneros . 
Cuba», 3. (5) 
S K N Ü R I T A desea colocarse para cuidar, 
a c o m p a ñ a r niños. Inmejorable» Informes. 
R a z ó n : Teléfono 57492. (D) 
OFRECESE señor i t a españo la , muy acos-
tumbrada, para n iños , cocinera y doñee 
l ia Centro Catól ico. Hortaleza. 72. Telé-
tono 96200. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida enseña punto y me-
dia, desde 1,50. Valenzuela, 7. (T) 
P I N T U R A revocos, empapelado, económi-
co, presupuestos gratis. Avisos teléfono 
53281. Drogue r í a . (5) 
SE ofrece para t rabajar en oficina "gra-
tuitamente" c o i objeto de perfeccionar 
el español , joven suizo, conociendo fran-
cés, a l e m á n inglés . Escr ib id : D E B A T E , 
24.423. (T) 
C O M A N D A N T E Armada retirado, Inmejo-
rables jeferencias. g a r a n t í a me tá l i ca , 
ofrécese administrador, cualquier cargo 
confianza. Escr iban: D E B A T E , 24.424. 
(T) 
SE ofrece una aya, con inmejorables In-
forme». Ayala. n ú m e r o 7, primero dere-
cha. (T) 
SE ofrece señora viuda, llegada de fuera 
para matr imonio mayor o sacerdote. Va-
llehermoso, 38. principal , interior dere-
cha. (B) 
POR gastos viaje caballero relacionado 
Norte, ofrécese viajante referencias, ga-
r a n t í a s , una, dos casas. Carretas, 3. 
Continental . Solano. (V) 
SACERDOTE culto. Joven, ofrécese pre-
ceptor, lecciones domicilio. S i tuac ión cr i -
tica. Escr ib id : D E B A T E , 24.662. ITJ 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones a r reg lo» . Montador econó-
mico. Teléfono 75993. (Moreno). (T) 
OFRECESE Ins t i t u t r i z francesa, externa, 
ca tó l ica . In fo rmad í s ima . General Porlier, 
38, entresuelo H . (T) 
C H A U F F E U R , mecánico , mucha prác t i ca , 
casado, sin pretensiones, presencia, toda 
referencia. Tejero. Covarrubias. 21. Te-
léfono 35210. (T) 
K\ PORTADORES, Joven a lemán , sabiendo 
inglés , quien t r a b a j ó cuatro años en este 
ramo desea colocación. Escriban DEBA-
T E , 24.645. (T) 
JOVEN culto, distinguido, provinciano, 
honorable, t rabajar la cualquier asunto 
para ayudarse estudios. Pocas preten-
siones. Ibiza, 17, segundo A . (T) 
SE ofrecen primera y segunda doncellas 
Inmejorables referencias. Colocarlanse 
Juntas o separadas. I n f o r m a r á n : Puenca 
r r a l . 71. moderno. "Roldán" . (T) 
M a r q u é s de , . 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigo», chaquetas j bara-
t ls lmos! Bola. 13. (11) 
BORDADORA a m á q u i n a y a mano. Rulz. 
15. duplicado segundo. (T) 
MODISTA ofrécese a domicilio. Rosa l í a de 
Castro, 20. (T) 
CORTO, pruebo, 8 pesetas, vestidos, abri-
go», 15, 20 pesetas. R a z ó n : León, Jl , 
(T) 
MODISTA a domicilio se ofrece, 4 pesetas 
mantenida. Serrano, 26. (V) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
«OVIAS: A l lado de "El Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24j 
\ M U EBLADOS. muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero. ' 1. Teléfono 52608. 33943. 36150, 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 1.60. Torrl jo», 2. (T) 
OPTICA 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técn ico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra 
duac lón vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3. Madr id . (V) 
J U A N Miró, g r a d u a c i ó n de la vista gratis 
la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12628. (V) 
l íRADUACION vista gratis . Técnico espe 
clalizado. San Bernardo. 2. (5) 
CKDO gabinete, alcoba, confort, único. 
Ríos Rosas, 30. segundo bis derecha. Me-
tro. T r a n v í a . (3) 
P A R T I C U L A R pensión, todo confort, ca-
lefacción, te léfono. Covarrubias, 21, ter-
cero Izquierda. (V) 
PKNSION Elisa, para estables, confort. 
Gómez Baquero. 31 (antes Reina). (T) 
: KDO habitaciones confortables, matr imo 
nlo, señores o señor i t a s formales. Menén-
d.jz Pelayo. n ú m e r o i9, segundo A, letra 
F . (A) 
TODO confort, hab i t ac ión soleada para es-
table. Gaztambide, 8, segundo Izquierda. 
(2) 
HERMOSA habi tac ión , todo confort, pre 
cío moderado. Génova, 10. (3) 
P A R T I C U L A R : Cedo espacioso gabinete y 
alcoba, calle Segovia, 5. Cabezudo. (E) 
PARA ampl iac ión gran negocio seguro 
grandes utilidades falta socio con 40.000 
pesetas. Escribid Apartado 807. (E) 
HIPOTECA d e t r á s Banco necesito 70.000 
pesetas sobre casa, rentando 25.000. B i -
zarro, 9. portero. (4) 
PELUQUERIAS 
DIEGO, pe luque r í a de señoras , permanent 
garantizada 1 a ñ o . 10 pesetas. Ondula-
ción Maree), 1 peseta y 1,60; a l agua 2,50. 
Santa Isabel. 20, primero. Teléfono 74641. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua, 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
P e ñ a l v e r . 24. (V) 
SASTRERIAS 
"CASA Pac". S a s t r e r í a Confecciones I m 
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niño». Infantas. 19 (ahora Rosalía 
Ca» t ro ) . (T) 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas, vuel-
ta, 26. A r r í e l a . 9. (23) 
SASTRERIA FUguelras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n , 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóv i l e s , me-
cán ica , cincuenta pese ta» . Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
m-.VH) peseta» mensuale» , trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito r e p r e s e n t a n t e » . Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
C A P I T A L I S T A S para ampliar negocio en 
marcha, gran rendimiento, preciso socio 
capitalista o p r é s t a m o bien garantizado. 
Apartado 10,037. (7) 
D E P E N D I E N T A S Instruidas y do buena 
presencia, necesita establecimiento p r i -
mer orden. Escribid con amplias referen-
cia» al Apartado 40. Señor S á n c h e z . (6) 
C E L A D O R ES abastos Ayuntamiento. 
Guardias Seguridad. Guardia Civ i l . Faci-
litamos, presentamos documento» . Horfa 
leza, 22, principal . (5) 
COSTURA o regentar casa. Señor i t a bien 
informada. F e r n á n d e z de los Ríos , 15, 
segundo izquierda. (T) 
A L E M A N A , perfectamente f rancés . Inglés, 
español , excelentes referencias desea co-
locación. Niños, s eñor i t a s , Madrid, pro-
vincias. Escribid Franbin M a r í a . Cham-
berí, 4, primero. Madr id . (A) 
COCINERA bien informada Interna o ex-
terna. Alonso Heredia, 4. Tinte . (E) 
OFRECESE cocinera, repostera, formal. 
General Portier, 24, entresuelo 4. (B) 
E X T R A N J E R O : Doctor en Medicina, Jo-
ven, hablando Idiomas Latino, F r a n c é s , 
Alemán, H ú n g a r o , Españo l , desea colo-
cación, como secretario privado, profesor 
para famil ia dist inguida o empleo en 
cualquier ramo de la Medicina, inmejo-
rables referencias. Doctor A n d r é s Petra-
sovits. Fuencarral. 84. segundo. ( V ) 
JOVEN abogado ofrécese preceptor, secre-
tario, clase» pa r t l cu l a r e» . Corresponden-
cia. Abarca. Concepción J e r ó n i m a , 3. se-
gundo. (4) 
S E R V I D U M B R E no sindicada facilitamos 
todas clases. Teléfono 11716. Cruz, 30, 
principal . (4) 
JOVEN 20 años , Ubre servicio mil i tar , bue-
nos Informes, ofrécese ordenanza, depen-
diente. Costanilla Angeles, 8. (5) 
I N S T I T U T R I Z 23 años , dominando fran-
cés, Inglés, ofrécese dar lecciones par-
ticulares. Costanilla Angeles, 8. (5) 
JOVEN 23. conociendo del lneaclón, ofréce-
se para oficina Ingenieros, arquitectos. 
Costanilla Angeles, 8. (5) 
JOVEN peruano, excelentes Informes, do-
minando inglés, ofrécese profesor, pre-
ceptor. Costanilla Angeles, 8. (5) 
OFRECESE buena cocinera. Inmejorables 
Informes. Topete, 22. ( A ) 
OFRECIOSE señor i t a francesa para niños 
y chica para todo. Agencia Catól ica . La-
rra, 15. 15966. (8) 
PRESTAMOS I CORRESPONDEN CIA t raducc lone» . lec-
ciones t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a ^ cuatro 
ta». Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
S E Ñ O R A S : Llegaron nuevos modelo» de 
zapa to» deade 12 pesetas, zapatillas, 2.90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de Impor t an te» Cooperativas). (3) 
ESTOS anuncios se admiten eo Agencia! 
Saplc. Peligro», 5. C3) 
T I N T O R E R I A Cató l ica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. i Ojo 1 F í j ense ró tu lo por-
tada "E l Mosquito". (22) 
C A R M E N Buendla, pedlcura. Teléfono 
72042. (7) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual, a d m i n i s t r a c i ó n . Caballero 
Grecia, 28. ( A ) 
C A P I T A L I S T A S y técnicos . Por no poder-
lo atender su dueño , se necesitan hasta 
tres socios para consti tuir Sociedad anó-
nima en negocio eléctr ico, que j un t a o 
separadamente subscriban ciento cin-
cuenta m i l pesetas. Produce del nueve al 
once por ciento. Informes: Augusto F i -
gueroa. 32. (Pasaje). Esteban Oca. (6) 
SE arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas. Conde Duque. 34. Teléfono 40941. 
(8) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, r epa r ac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usan-
do producto patentado Osuna. Cañ iza re s , 
14, y Fei jóo. 8. (7) 
M A N I C U R A a domicil io. 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquil lo. 15. ( T ) 
M R . Jean Baptiste Vernay, concesionario 
de la patente n ú m e r o 81.441. por "Un 
aparato filtrador ro ta t ivo de marcha con 
t inua, que funciona por el vacio", ofrece 
licencias para la explotac ión de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
SOCIETE Sulsse pour la Contructlon de 
Locomotlves et de Machines, concesiona-
ria de la patente n ú m e r o 115.900, por "Un 
vehículo de dos ejes para carriles", ofre-
ce licencias para la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 26. () 
SCHN E I D E R & Cíe., concesionaria del cer-
tificado de adición n ú m e r o 117.246 (a la 
patente n ú m e r o 94.513), por "Un material 
de a r t i l l e r í a particularmente aplicable 
para el t i ro contra las aeronaves'. ofre-
ce Ucencias para la explotac ión del mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 26. C3) 
ODDA Smelteverk A, S.. y M r . E r l i n g 
Johnson, concesionarios de la patente n ú -
mero 115.844, por "Un procedimiento pa-
ra convertir fosfato natura l de calcio en 
asociaciones solubles y separar su conte-
nido en cal y ác ido fosfórico", ofrece l i -
cencias para la explotac ión de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
CON persona honorable u n l r í a m e para bo-
nito negocio en marcha. I n f o r m a r á : Se-
ñor D a m i á n . Mayor, 62. tienda. ( V ) 
PIES no corrientes pueden serlo calzan-
do a medida. P e r p i ñ á n . Postas, 23. (3) 
V I U D A alquila hab i t ac ión , pensión 6 pe-
setas, baño , ascensor. Teléfono 96828. 
(3) 
S E Ñ O R I T A educada darla clase de caste-
llano a extranjeros. Escribid "Nelly". 
Apartado 12145. (3) 
HACEMOS vigilancias r e s e r v a d í s i m a s dis-
cretamente y rapidez. Preciado», 33. (3) 
P I N T O habitaciones desde 4 pese ta» . Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p rác t i ca , 
Marcel. 1,50; corte, 0,75, Teléfono 74476. 
(11) 
VENTAS 
CAFES Plnlllo», chocolates Pininos. Hor 
taleza. 40 (68 ant iguo) . Teléfono 12002 
(23) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 g ramo» . F á b r i c a La Orien-
tal . Fuencarral. 29, moderno. Entrada 
portal . (11) 
OCASION. Enciclopedia Espasa, todo lo 
publicado. 79 vo lúmenes , 1.900 franco de 
portes. P r ínc ipe , 33. Librer ía . (6) 
K>iTERAS, terciopelo», tapice» coco, l lm 
piabarros medida; mitad precio. Conde 
Xlquena, 6. (3) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pá ja ros pa ís exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
VENDEMOS ocasión estufas gas por susti-
tuir las calefacción central. Belén, 4. ( V ) 
M U E B L E S nuevos, económico». Torrl jos, 
2. ( T ) 
CAMAS nuevas, preciosas. Tor t í jos , 2. (T ) 
' K L K T E R I A Los Italianos, Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
(3)| ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, ta-
pices, yute, l impiabarros autos y porta-
les. Enorme l iquidación, Santa Engra 
cía, 61. Teléfono 40976. (5) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a . Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla 
Alonso Heredia, 9. (5) 
UNDERWOOD, 600 pesetas; Remington 
550; Yost, 400. M a r q u é s Cubas, 8. (3) 
;ESE muchacha para todo, cocine- A L F O M B R A S , tapices, se liquidan, ^ g a ; 
encella, ama seca. Hortaleza, 39.| nitos. 1. (20, 
W P I A N O S alquiler, precios moderados. 
A L E M A N A , catól ica . Inglés. Inmejorables! Fuencarral , 43. Hazen. ( V ) 
referencias, colocación externa, lecciones. IMPRESORES plana Alauget, Minerva 
Silva. 34. principal izquierda. (2) m á q u i n a coser, prensa tipo. Libertad. 31. 
OFRECESE cobrador, t reinta años , serlo. 
buena g a r a n t í a metál ico, habla Inglésj DISCOS de ocasión, venta, cambio. Far-
perfecto, i taliano. Pé rez . Acuerdo, 29, ter-| macla, B. 45) 
•2 ) |COLCHONERIAS: Goya, 19. Plaza Ma lu -
co», mueble» . Víndel . Plaza Corte», e»-
quina Prado. Í21> 
PIANOS nuevo», ocas ión, alquileres, eco-
nómico», m ú s i c a , ú l t ima» novedades. 
Arenal. 20. Í6) 
VIGAS, tubos, radlauiore», depósito», cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocas ión . M a r u g á n . Genera) R i -
cardos. 8. Í7) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objeto» de arte. 
Exposiciones In t e r e san t e» . Galer ía» Fe-
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
PIANOS y a r m o n í u m s , v a r i a » marcas. Nue-
vo». Ocas ión . Plazos, contado, cambios. 
Rodrígruez. Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS. E l mejor »ur t Ido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. ( T ) 
MEJOR eurtldo turcas, 20 pe se t a» ; »om-
mlers "Universal", acero, 30 pese ta» . En 
fábr i ca . Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
CAMAS del fabricante a l consumidor. Las 
mejore» L a Hig ién ica . Bravo Murl l lo . 48. 
(5) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l i m -
piabarros, medida, b a r a t í s i m o s . Enrique 
Mar t ínez . Magdalena 15. Teléfono 95514. 
(7) 
LEÑA encina, pino, ca lefacción. Tajos á l a -
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decora t ivo» , cuad ro» colección, cua-
dro» Museo, cuadros religioso». Exposi-
ciones p e r m a n e n t e » . ( T ) 
P IANO, buen estado, y buena marca ba-
ra t í s imo . Tudescos, L (D) 
V E N D E S E hermoso abrigo de piel, nuevo, 
a mi tad »u precio. C a r a c a » . 17. De 10 a 
12 y 8 a 5. ( T ) 
T R A S L A D O M E urge vender buen plano. 
250. Tres Pece» , 11, pr imero 10-4, A l o n -
so. ( V ) 
VENDO buen plano, marca "López y Gr l f -
fo". Princesa, 9. ( T ) 
VENDO coche de n.fio, buen estado. P r i n -
cesa 9. ÍT ) 
SE vende en el k i l óme t ro 2 de la carre-
tera de Ext remadura bonito chalet con 
agua y electricidad, con otras varias edi-
ficaciones y patios, todo rodeado de pa-
red, propio para restaurant, merendero 
o industr ia . Informes: Mayor, 14; de 11 
a 12, o a don Agus t í n Lucas, en el mis-
mo chalet. ( T ) 
EN el Puerto de Navacerrada, a 1.300 me-
tros sobre el mar y 53 k i lómet ros desde 
Madrid, vendo magnifico hotel, rec ién 
construido, con todos los adelantos mo-
dernos, para informes: Señor G u z m á n . 
P r ínc ipe de Verga ra 34. (T) 
P A R T I C U L A R vende mesa despacho roble, 
superior, m á q u i n a escribir Continental, 
otra fotográf ica reportaje 9 x 12 con a l -
macén cnas s í s y ampliadora profesio-
nal. Teléfono 15519. De doce a sel». ( T ) 
A S T I L L A S de pino, qu in ta l 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. ( T ) 
P I E D R A tnarmol, grande, saloncito. T r a -
ves ía F ú c a r . 4, tercero. ( T ) 
VENDO abrigo buena Imi tac ión castor, se-
minuevo. Teléfono 40409. (E) 
LAS propietarias de las patentes de Inven-
ción n ú m e r o s 116.067, por "Un procedí -
miento para la p r e p a r a c i ó n de medios 
humectantes, purifleadores, emulsionan-
tes, dispersores y similares"; 116.162 por 
"Un procedimiento para refinar aceites y 
f rasas; 99.524. "Un procedimiento y su isposiclón para desplazar los electrodos 
de los hornos de arco eléctr ico", con-
ceder ían licencia de exp lo tac ión para las 
mismas. Dir igirse a l a Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y Sancho. M a -
dr id . Cruz, 23. (23) 
L A propietaria de las patentes de Inven-
ción n ú m e r o s 100.075, por "Piezas rozan-
tes de carbón colocadas giratorias con 
superficie de apoyo p l a n o " ; 104.415, 
"Un zócalo resistente a los ác idos para 
l á m p a r a s Incandescentes"; 104.416. "Un 
p o r t a l á m p a r a s resistente a los ác idos" , 
conceder ía licencia de explo tac ión para 
las mismas. Dir igi rse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlelcher y Sancho. 
Madrid . Cruz, 23. (23) 
POR luto vendo magníf ico abrigo Vlsson, 
C a n a d á , perfecto estado. Plaza de las 
Cortes. 11. primero. ( A ) 
PERCHERO, cama matr imonio dorada, y 
banco propio recibimiento. Marqués de 
Urquijo, 45, nada prenderos. (3) 
PERROS. Desde que el mundo es mundo, 
no se ha ofrecido gratis un ca tá logo t an 
completo como el que ahora regala la 
P a j a r e r í a Inglesa. P ídan lo a Alcalá, 109. 
(2) 
VENDO tapiz 450-320. Cajas caudales, t re-
sillos, muebles. Desengaño , 12, primero. 
(2) 
idiomas, b a r a t í s i m o . Telefono 44351. (3) 
PROPORCIONAMOS seriamente Informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
SE ofrece buena cocinera o asistenta para 
la cocina, formal , sin lavado. Santa Isa-
bel, 49, principal n ú m e r o 4. (3) 
OFRECESE cocinera sin pretensiones. 
Hortaleza, 16. H u e v e r í a . (3) 
SEÑORITA a c o m p a ñ a r í a señora , har ía la 




J O V E N culto, formal . 20 años, ofrécese, 
cualquier colocación. Leganitos, 16. (2) 
OFRECESE s e ñ o r a coser, planchar. Santa 
Isabel. 8. entresuelo. (2) 
OFRECESE ama seca y cocinera. Informa-
das. Fuencarral, 48, por t e r í a . 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Pr ínc ipe , 17. 
(Antes Cruz. 21). ( T ) 
VENDESE salamandra, au tén t i ca , 225 pe-
setas, brasero metal. 26; 3 a 6. Manuel. 
L (16) 
CANARIOS. Gratis, sí señor, gratis, ofre-
ce la P a j a r e r í a Inglesa. Alcalá. 109. el 
magnifico ca tá logo i lustrado que acaba 
de publicar. Seriedad y g a r a n t í a . (2) 
EN el acto, 100 tarjetas. 2 pesetas, 50-1,50. 
Atocha, 6. Crespo. Mayor, 47. (11) 
VIENA 
PAN Vlena Integral. V íena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos,) "croieant»". tor te-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4, (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Víena Capella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo, 19. 
(2) 
te. 3. Colchón matr imonio damasco, lana 
vellón, desde 100 pesetas. (4) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco 
b a r a t í s i m o s . Hortaleza. 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
(8) i L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
NODRIZA primeriza, formal, leche fresca,I "™t03'' ? Portales, b a r a t í s i m o s Hor ta -
abundante ofrécese Madrid , fuera. Ca- 761'^i)derno- e q u i n a Gravlna. le -
bestreros. 5-1. (11) léfono 14224- (3> 
DONCELLAS, cocineras, n iñe r a s , amas, C A L E N T A D O R E S agua n u e ^ 
e tcé te ra , facilitamos, informadas. Agen- llosos- M cén t imos , baño. Teléfono 14104 
cia Catól ica . Fuencarral . 88. Teléfonol w ' 
95225. ( V r R E A L I Z O b a r a t í s i m o 5.000 almendros, 
T D A C O A C n Q fructificando, 10.000 Casuarinas. Eucalip-1 \ŷ y 
1 K A o r A O L / O j tus. Granados, Membrilleros, Olivos ar- Y 
bequines l e g í t i m o s ; noria, bomba rús t i -
ca. Casa Hermosa. Burguil los (Badajoz). 
(2) 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, i n -
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baú les y maletas. (21) 
EN San S e b a s t i á n la acreditada "Tlntore | M * ^ 0 d e R ^ ^ 
ría Alemana", negocio en marcha. (T) cardo R ^ u e r o . Robledillo (Guadalajara) 
S E traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado. Facilidades. R a z ó n ; 
De Carlos. Cas te l ló , 44. (T) 
(T) 
PERRITOS peklneses negros, de suerte. 
Bischoff. Eraso, 27 (Francisco Silvela). 
(T) 
TRASPASO pe luque r í a s eñoras con clien- n n p t x a nafa p,r„„ir,„ „t._Q„ÍQ. 
tela, sitio Pcéntqrico. Escr ibid: ^̂ )̂ îî 1̂ S^̂ ^S^ 
TRASPASO c a c h a r r e r í a , f ru ter ía , alparga-
tas. Ernanl , 70. (S) 
TRASPASO, d r o g u e r í a . 
44703; de 14 a 16. 
Razón; Teléfono 
( V ) 
para Roperos. Abrigos, vestidos, gers^ys 
y uniformes para Colegios, Canastillas 
recién. 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
D E un embargo, muebles nuevos a mitad 
de precio. Guipúzcoa, 4. Teléfono 36173. 
(8) 
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L o que d i c e n l o s H b r o s 
N a í ^ f ' Señor"! ¿Un cuento? No, no.|la japonesa, según malas lenguas) en 
eUe . • Va de hi-^ona. Pero es Mongolia interior, donde se est.-l organl-
zando un ejército de 50,000 hombres. De-que los cuentos y la Historia allá se 
van. Clio dice que hace 2.176 años los 
chinos construyeron ta famosa muralla 
que señalo en el croquis, que tiene unri 
longitud de cerca de 3.000 kilómetros y 
jad que er.a célula cobre vida y veréis 
cómo las dos Mongolias se funden con 
Manchuria, que por ley de afinidad se 
unen los elementos que son homogéneos. 
r ? K R 0 I \ cuarenta años en termi- ^ qUe no es fácil que se vuelvan a 
npnt... monstruosa, que hace imir son l03 heterogéneos: manchúes y 
loJpt1 ? ^ " e v a r o n a cabo ante.s chinos. Notad |0 qUe dice el escritor ame-
n T r V m n . r f 5lpt0 al COnstrUÍr lasln Owen Lattimore en su obra 
? ^ n r H0V00 K, ei?tonces tan Poco(..Manchuna Gradle of conflict". " E l pro-IvitTnL ^ PUeblo!)' ble" ^ las claras fundo desprecio de los chinos hacia la ci-
gnta que se hizo para defenderse de los 
ataques de alguien. ¿De quién? Cuen-
tan que de los hunos, que éstos prime-
ro y los mongoles, los tártaros y loa 
turcos después, vivieron en la región se-
ñalada en el gráfico al Norte de la mu-
ralla y todos dieron, en diversas épocas, 
en la flor de salvarla, pues ¡ay! al cam-
po no se le pueden poner puertas, y 
cuando se le ponen, como si no se le 
pusieran: lección que todos debiéramos 
sabemos de coro y que a costa de san-
gre aprendimos nosotros en Africa. 
vilización occidental (desprecio del que 
ya os hablé en mi anterior crónica) no 
ha tenido semejante más que en el ho-
rror tradicional de los mongoles y de los 
manchúes hacia la civilzación china." 
Y otro escritor, americano también. Wal-
ter Young, que se ha llevado diez años 
en Manchuria para documentarse y es-
cribir tres obras acerca de ese país, ca-
lifica "de unión personal" la que ha ha-
bido entre chinos y manchúes. Rota está 
esa unión, porque el emperador era 
v « 3 lí"™"v* Ainca. el lazo unía Todo hace pre. 
Esa muralla era una linea flyjaorta |r * lo la revolución desató 
do ch^n15?^16" 0 yHla aCC1Ón- D,el la-i enT912qá imponer las doctrinas de Sun-
«,? testaba el sab10 fncerrado en' Tsen ^ Lenín chino) no |o volve-
su laboratorio descubnendo la brújula ¡ ^ ñociedad de las Naciones, 
que, en puridad de verdad, para nada 
le había de servir a él. Al lado opuesto, 
el mongol, el hombre de guerra que, 
pleno de vida y de actividad, sin brúju-
la, llegó por el Oeste a Europa y por 
porque no se olvide, como os dije en mi 
crónica anterior, que el Manchukuo se 
ha unido al Japón por un tratado firma-
do en septiembre de 1931 a vida o 
E N L L R E T I R O , p o r K-HITO 
el Nordeste, atravesando el estrecho " " « ^ L a Vlda' Pue3' del nuevo E s -
de Bhering, se internó en América... tado que ha trasladado la capital de 
¿Qué vale más? ¿El sabio o el gué-Mukden a Tchang-Tchun, la respalda! 
rrero? ¿La toga o la espada? E n mi ¡el Japón. Y esto ya es mucho 
sentir se complementan. E l guerrero es ve 
y es gra-
Si esa Sociedad, ateniéndose más 
el viento del desierto, que pareciendo 
que lleva la muerte con él, lleva la vi-
da de la palmera macho a la palmera 
hembra. E n la cimitarra árabe vino es-
te papel en que estoy escribiendo, sin 
el cual el pensamiento humano no hu-
T̂changfchun 
Hinki/f* 
iSCAL A-HIL OñiTROS 
i i r. i i 
0 400 600 1200 biera atinado a salir de las celdas de 
los conventos donde estaba refugiado... 
Y a pesar de la famosa muralla, como 
he dicho, los hombres de acción que es-
taban "al otro lado de la barricada" 
que diría Clemenceau, en diversas oca-
siones hicieron incursiones en China, lo 
cual es de creer, pues, como se com-
prenderá fácilmente, para evitar el pa-
so de la muralla (que las piedras son 
pasivas) hubiera sido preciso en los 
¡tres millones de metros de longitud 
que tenía la coraza!, tener un Ejército 
fabuloso fácilmente arrollable en cual-
quier punto. No se puede ser fuerte en 
todas partes. E n una de esas incursio-
nes, las hordas de Gengis-Khan se ins-
talaron definitivamente en China, en 
1241, y dominaron a los chinos hasta 
1368, que en 1644 volvieron a sufrir 
otra riada de los hombres del Norte 
que a la realidad, a los gritos histéricos 
de los chinos, les da la razón a éstos, 
hay sobrades motivos para pensar que el 
Japón se retirará (ya se habló de ello 
el pasado año) de la Sociedad de las 
Naciones. 
¡Si nosotros le imitáramos!... Porque 
es el caso que si nuestra flamante Cons-
titución dice que España renuncia a 
:<* guerra y el propósito di^no de 
alabanza, el articulo X V I del Pacto rte 
esa Sociedad dispone que los miembros 
de la misma están obligados a prestarse 
mutua ayuda si se acuerda desenvainar 
la espada contra uno que haya recu-
rrido a las armas... Y si en Ginebra 
echrn semejante calpa sobre el Japcn 
y deciden Irle a la mano, ¿vamos a de-
cir que nosotros hemos renunciado a 
hacer la guerra? Nos responderían con 
lógica y razón que a la par que to-
mamos aquella prudente decisión debi-
mos acordar retirarnos de una Sociedad 
que si tiene por finalidad el evitar las 
guerras, no ha renunciado a hacerlas 
si es preciso. Y quedaríamos en ridícu-! 
lo. ¿Vamos entonces a burlar la Cons-¡ 
titución? ¡Antes la muerte! ¡Pues bo-¡ 
nitos somos nosotros para no atenernos 
a lo que la Constitución reza! Y cátate a 
Juan Español con la mochila a la es-
palda y el fusil al hombro. Otro sí 
que abonarla nuestra retirada de Gi j 
nebra y que prueba que tenian razón! 
los que afirmaban que Herriot no ha-j 
bía venido a España a gestionar en ca«j 
so de guerra el paso por nuestro país 
de las tropas francesas que hay en 
Africa... 
¿Para qué había de venir a pedir| 
lo que de antemano, y por pertenecer! 
España a la Sociedad de las Nació-! 
nes tenia concedido? SI, porque en el I 
último párrafo de ese artículo X V I se] 
dice con toda claridad que en caso de 
guerra todo miembro de aquélla ten-
dría que tomar "las disposiciones ne-
cesarias para facilitar el paso a tra-
vés de su territorio" de las fuerzas 
9 
La persona l idad de la mujer 
— Y a ve; a los c incuenta a ñ o s , jubilado forzoso. 
— ¿ P o r Jus t i c ia? 
— P o r grac ia . 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
" , , . . ' oue, como las francesas, participaran Ahora eran los manchúes los que inva- ^ e ' „ ^ _„iXTf _ ; f ^ _ 
dían China y los que al dominar a los 
labradores, imponiéndoles emperadores 
y mandarines, llevaron como feudo a la 
corona imperial china la joya de Man 
en una acción común contra quien no 
se hubiera atenido a los compromisos 
del Pacto. 
Y hay que presilmlr, dando por su-
churla, emperadores manchúes que des-|Puesta una guerra entre Francia y Ale-
de mediados del siglo X V I I han esta- manía e Italia, que si cruzan trenes por 
— ¿ Y qué fué lo que les pasó a us-
tedes con el novio de su hija, la Pila-
rín? 
—¡No me diga, señora Scveriana, 
porque todavía cuando lo recuerdo me 
pongo, cuasi privá! ¡Qué disgusto tan 
grande! ¡El "desideratu", como yo digo. 
—Pero ¿qué fué? Porque en toda la 
calle, no se ha hablao de otra cosa, y, 
sin embargo, no hay quién sepa a pun-
to fijo lo que les sucedió a ustedes. 
Na más que estuvieron los "polis" y 
registraron... 
—Sí, señora; estuvieron, registraron, 
y encontraron ¡una bomba! 
—¡MI madre! 
—Sí, hija, sí; ¡una bomba! 
— ¿ Y ande tenían ustedes la bomba? 
—¡Debajo del colchón de la cama con-
yugal, u sea del lecho ande dormimos, 
mi marido y yo! 
—¡Misté que si estalla!... 
—¡Pues que nos tien que despegar 
del techo, a los dos, con un plumero, 
como a las telarañas!... 
—¡Hay que ver, la suerte que tu-
vieron ustedes de que no estallara la 
bomba! Pero a to esto, ¿quién la puso 
allí ? 
—Pues verá suted. Hará cuatro me-
ses, la pidió relaciones a la Pilarín un 
muchacho que la siguió en la calle, al 
volver la Pilarín de la oficina, ande, 
como usted sabe, está colocada de "me-
ca". E r a un muchacho que Iba la mar 
de bien, con una "trinchera" de esas 
que las llaman de "piel de elefante", y 
con el pelo ondulao y toda la pesca. L a 
dijo a Pilarín que trabajaba de elec-
tricista, que ganaba doce pesetas y que 
no tenía familia en Madrid, por lo cual 
¿Saben ustedes lo que es? ¡Un pisto-
lero! He querido advertirles, y me mar-
cho. Adiós." 
—¡Hija, cómo se quedaría usted! 
—¡Sin aliento! Y mi marido, cuando 
se lo conté, igual. A to eso llegó de la 
oficina la Pilarín; se quita el sombre-
ro, el "pluma", los guantes; la trans-
mitimos la "noticia" del inspector y... la 
entra la carcajá histérica que suele en-
trarle cuando se emociona mucho. Des-
pués, ¡púm, púm!, unos golpes en la 
puerta y... los agentes que venían al 
registro. 
—¡Caray, qué película!.... 
—¡De la Paramount!... 
— ¿ Y registraron? 
—¡To! Hasta el W. C. 
— Y na. 
—Na. Na, hasta que se les ocurrió 
mirar debajo del colchón de nuestra ca-
ma. ¡Y allí encontraron la bomba! L a 
¡bomba que habla escondido, sin verlo na-
die, el repajolero novio de la chica, que 
resulta que es de esos que los llaman 
"terroristas". 
—¡Caray! 
—Misté, al ver la bomba, me quedé 
sin gota de sangre, lo veía to turbio; 
y mi marido se quedó Igual que los hip-
notízaos, quieto, quieto, con los ojos biz-
cos y la boca torcía... 
—¡No era pa menos!... ¿Y la Pilarín? 
—Pues la repitió la carcajá y hubo 
que avisar a la Casa de Socorro, pa que 
la dieran antlespasmódica. Luego, tos. 
a la Dirección de Seguridad... Gracias 
a que vieron que nosotros éramos ino-
centes. A l que andan buscando es al 
"terrorista". ¡ C a r a y , con la "paloma 
Con este titulo acaba de publicar un 
libro de 350 páginas el delegado pon-
tificio para la Acción Católica en Es -
paña, excelentísimo sehor Obispo de 
Oviedo. 
E l elevado cargo que ejerce y la re-
percusión que ha de tener necesaria-
mente su voz, dan a este libro del doc-
tor Luis y Pérez un interés particular, 
aparte de las cuestiones y contenido. 
No se reduce a una simple exposición 
de las doctrinas de la Iglesia por uno 
de sus auténticos representantes; con-
tiene además un extenso programa de 
"vlda y acción", hoy más necesarias que 
nunca, dadas las difíciles circunstancias 
de nuestra patria. 
Desgraciadamente, el desarrollo in-
dustrial de nuestros tiempos va arran-
cando a la mujer de su misión natural. 
En efecto, es uno de los vicios más 
grandes del actual sistema económico 
el que haya hecho de las madres otras 
tantas obreras; y todo esto para au-
mentar la producción de tal manera, 
que hemos venido a aumentar la miseria 
y tener que suspender el trabajo de 
muchos millones de hombres. ¡No hay 
trabajo para los hombres, tal vez por-¡ 
que se ha hecho trabajar demasiado a 
las mujeres! 
¿ Para darles independencia ? Tampoco. 
Para hacerlas esclavas de la máquina, 
sea de escribir, sea de hilar. Y entre 
tanto, los niños abandonados; los ho-
gares solos y las familias deshechas. 
E l egoísmo de la Industria materializa-
da ha chocado también con uno de los 
mayores intereses de la humanidad, que 
es la crianza de los hijos. 
No hay problema de los relacionados 
con la personalidad de la mujer, que no 
reciba la debida explanación; el divor-
cio y la enseñanza son de tremenda ac-
tualidad. 
, " E l problema de la enseñanza es aca-
so el más grave de cuantos tienen plan-, 
teados los católicos españoles en la ho-1 
ra presente". Sin duda alguna. Y noi 
dice el señor Obispo de Oviedo, "la en-j 
señanza religiosa", sino "la enseñanza"! 
a secas, en su vasta complejidad. 
Porque habíamos de poder enseñar clj 
Catecismo a todos los niños de Espa-
ña, y estarla muy lejos de quedar re-j 
suelto ese magno problema. E n ningún' 
país del mundo se ha resuelto asi; y 
ya ni siquiera se contenta con eso el 
misionero en países de Infieles. No has-! 
ta el Catecismo; hace falta la escuela i 
y la Universidad, si es posible. "Una! 
verdadera cruzada, en la que la mu-¡ 
jer ha de tener una parte muy prln-¡ 
cipal". 
"¿Qué ofrece el socialismo a la mu-
jer?"—se pregunta el Obispo de Ovie-' 
do—. Y a continuación dibuja el triste! 
envilecimiento a que llegarla, de trlun-, 
far ese materialismo embrutecedor que, 
se ha decorado con el pomposo titulo I 
de "interpretación económica de la¡ 
historia". E l divorcio por un lado, es 
decir, "repudiada y repudiando", sin 
llegar jamás a esposa definitiva; los hi-
jos "propiedad de Estado" y, "tarde o 
temprano, recaerla en aquella esclavi-
tud que los antiguos consideraban como 
la más desdichada de todas: la de los 
esclavos públicos, sin más amo que el 
Estado, es decir, teniendo a todo el 
mundo por amo, sin que tuviesen dere-
cho a esperar de nadie, ni compasión, 
ni justicia, ni libertad". 
Pero hace falta algo más que lamen-
tos. E l libro concluye con un "progra-
ma de acción". Hay acción "católica, 
social y política". En esas tres esferas 
ha de desenvolverse también la activi-
dad de la mujer. A continuación enu-
mera una serie de "obras de piedad", 
"obras de cultura y formación"; bene-
ficencia, moralidad pública, previsión y 
asistencia social; por último obras eco-
nómico-sociales. 
L a acción católica femenina "ha de 
comenzar por la parroquia"; mientras 
la parroquia no sea "el centro de la 
vlda social católica", el pueblo, los pue-
blos, la Inmensa mayoría de los cató-
licos vivirán al margen de la vlda de 
la Iglesia. La parroquia es a la vlda 
religiosa como el municipio a la vida 
civil. E n muchos lugares hay parro-
quia y no liay ayuntamiento; por eso 
la parroquia debe ser la célula de la 
vlda social de los católicos. Las mu-
jeres podrían hacer un bien inmenso 
asociadas a esta labor social de la pa-
rroquia; pero hay que tener en cuenta 
que si ellas son para la parroquia, es 
precisamente a fin de que la parroquia 
pueda ser para ellas. 
Una modalidad nueva de la forma-
ción de la mujer, para que alcance su 
personalidad el máximo desarrollo, son 
los "círculos de estudios". L a "Acción 
Católica de la Mujer" y las "Juventu-
des femeninas" han sacado gran fru-
to de estos circuios. En la diócesis de 
Oviedo, la "Juventud Católica Feme-
nina" ha organizado ya muchos por 
medio de Juntas locales, y en vista 
de sus resultados, las Oficinas "ad hoc" 
suministran datos e instrucciones para 
que se funden donde se pueda. 
No es posible recoger en una somera 
reseña bibliográfica las múltiples ini-
ciativas y enseñanzas que encierra la 
obra del excelentísimo delegado de la 
Acción Católica en España. Como re-
comendación final hemos de agregar 
una que vale por muchas. "Los ene-
migos de la mujer no se contentan 
con doctrinas"; en efecto, "es más po-
derosa la organización que han da-
do a la sociedad, que los sistemas que 
preconizan como redentores. Es preci-
so, pues, oponer organización a orga-
nización, grupo a grupo y obra a obra. 
Lo demás, son... palabras. 
Manuel GRAÑA 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L R O B O D E L B I B E R O N 
do dominando en China hasta 1912, sien-
do enterrados en Mukden (el Escorial 
manchú); en su patria de origen, en 
su alrna mater. 
¿Está claro y justificado que Manchu-
ria y Mongolia, las regiones de los gue-
rreros, de los nómadas, de los hombres 
de acción, de los amantes del orden 
(reina en Mongolia sin cárceles) ante 
la anarquía china, que ya dura veinte 
años (ya hablaré de ella) se hayan 
declarado independientes ? ¿ No j u s-
tlfica la Historia esa independencia 
y que hayan proclamado Regente al 
que fué último emperador de Chi-
na, de origen manchú? Se me dirá que 
Mongolia exterior está sovietlzada y que 
ello parece darse de puñadas con la idea 
de que los nómadas rechacen el bolche 
viquismo... Esperad un poco... Los que 
fueron fuertes, un día, y conquistado 
rea, débiles son hoy. ¡Ley de la vida! El 
débil no puede tener voluntad. Loa man 
España cargados de soldados negros o 
recalan barcos en Mahon con esa carga, 
vamos a oir el zumbido (y algo más) 
de los aviones Italianos o alemanes y va-
mos a tener que mandar enhoramala la 
Constitución. ¡Y sería una lástima! 
Armando G U E R R A 
U n a u t o g i r o a E s p a ñ a 
L E BOURGET, 27.—El capitán avia-
dor español Rodríguez, que había sali-
do del aeródromo de Hesten a las 10,10 
de la mañana, a bordo de un autogiro 
de tipo "C. 19", ha aterrizado en el ae-
ródromo de Le Bourget a las 14,10, des-
pués de haber efectuado una corta es-
cala en el aerodrono de Abbeville. 
E l autogiro que tripula Rodríguez 
está destinado al Gobierno español. 
vivía de huésped. Bueno: la chica en- Y di to la pilarín!... 
cantá; y más encanta aun, cuando él la se ha ^ la mitad 
dijo al mes de relaciones, que deseaba ) habla solai apcnas4come y dice ..que aI 
hablar con mi mando, pa que le con-i j j j / „ * 
.smtiíramos entrar en casa Nosotros ' deten£... Bueif M ha dicho 
¡usted verá!, encantaos, también y conisu . ^ ^ ^ 
las nusmas, que se presenta el chico una, como novio ^ formalizar l a s V 
tarde, que habla con Cayetano, y de|lacioneg entrando en esta casa, ¡le pe 
E l asalto a un automóvil reciente-
mente realizado con el éxito más feliz 
en las cercanías de E l Molar, demues-
tra cuánto han perdido en gallardía los 
salteadores de caminos. Fijémonos en 
un solo detalle: en el coche asaltado 
viajaba una crlaturita, para la cual lie 
vahan sus padres preparado un blbe 
rón. Los codiciosos ladrones no quisie-
ron de ninguna manera dejarlo y se lo 
j llevaron también, con el dinero y las 
i alhajas. 
Me da lástima de los modestos poe 
!tas especializados en los romances de 
bandoleros. Deben de pasar grandes 
última noción de la apostura y del bien 
parecer. No trato con esto de culpar! 
al "taxi", útilísimo cajón circulante que 
nos ayuda a vencer la dificultad del es-[ 
pació creado por nosotros mismos al I 
ensanchar nuestras ciudades. E l "taxi"] 
no tiene responsabilidad. Pero facilita 
estos sucesos, dándoles una falta de 
elegancia, de color y de "pintoresquis-
mo" que permite rasgos de tanta pe-
queñez moral, como ése del biberón. 
Por fortuna, se va a atender ya a la 
vigilancia de las carreteras. Hay el 
proyecto de constituir una legión de 
guardias, dotados de los vehículos nece 
Crónica de sociedad 
E l día 9 del próximo diciembre se ce-
lebrará en la iglesia del Asilo de Huér» 
fanoa del Sagrado Corazón de Jesús Ufi 
boda de la encantadora señorita Mari** 
de los Dplores Valdés Patac, hija de loífi 
señores de Valdés Cifuenles, con el in^ 
geniero industrial don Andrés Oliva y 
Mack, hijo de los señores de Oliva ya 
Palomino (don Francisco de Paula). 
Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Asunción Jimeno Va-
lentín, hija del notarlo don Toriblo Ji -
meno ' Bayón, para el joven don Juan, 
Martin Juárez. La boda se celebrará en 
el próximo mes de febrero. 
Por los señores de Conde (don Fer-
nando), distinguida familia de Vlgo, y! 
para su hijo don Fernando, ha sido pe-, 
dida a los marqueses de Alhucemas, la 
mano de su encantadora sobrina y ahi-
jada, Josefina Montero Ríos. L a boda 
será' en el próximo marzo. 
= H a dado a luz felizmente una her-
mosa niña, su primera hija, la Joven 
señora de don Juan Monjardln y Calle-
jón, nacida Carmen Losada y Drake, 
sobrina del marqués de Cañada Honda 
y nieta del anterior marqués de este 
titulo y de los de Castellones. 
—También han recibido un hermoso 
niño los señores de Alvargonzález Pren-
des (don Luis), nacida ella Romafti. 
=Se encuentra delicado de salud en 
Biarritz el marqués de Bolaños. 
rriEl domingo se celebró en la capi-
lla del Ave María una solemne fiesta 
religiosa. Fué Impuesta por el P. To-
rrljos, escolapio, la condecoración pon-
tificia "Pro aeclesia et pontífice", con-
cedida por Su Santidad a su Hermano 
Mayor, don José María Cano Baranda,, 
quien obsequió después a los pobres con 
una comida extraordinaria. L a Junta 
directiva de la Congregación fué Invi-
tada por el señor Cano en su casa con 
un exquisito té, al que asistieron tam-
bién las señoras y señoritas de Cano 
Martínez y López de Letona. E l señor 
Cano, su distinguida esposa y su en-
cantadora hija hicieron los honores con 
su acostumbrada amabilidad. 
San Andrés 
Mañana es el santo del marqués de' 
Vlllatoya e hijo, conde de Agular y se-
ñores Alonso, Allendesalazar, Aragón, 
¡Cendra, Magaz y Fernández de Henes-
', trosa, Oliva, Ochando, Patiño y Fer-
I nández-Durán, Piqueras, Pozo, y Rles-
|tra. 
L a condesa viuda de Agüela 
E n su casa de la calle de San Ber-
nardo, ha fallecido la señora doña Le-
ticia Bueno Garzón, condesa viuda de 
i Agrela. 
L a finada, que pertenecía a ilustre 
¡familia cubana, estuvo casada con don 
Mariano Agrela y Moreno, a quien fué 
¡concedido el título y de cuyo matrimo-
|nio es hija doña Rosario, casada con 
el duque de Lécera. 
A su entierro, qu- presidieron con el 
confesor de la finada, los sobrinos del 
conde, don Mariano Agrela y don Pe-
dro Moreno Agrela, el conde de Riu-
doms, su hijo mayor, don Pabi > y el 
duque de Bournonville, hernr del 
duque de Lécera, asistió numero.. _ con-
currencia. 
Descanse en paz y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana es el primer aniversario de 
la muerte de doña María de los Dolo-
rea de Ulloa Dávila-Ponce de León, 
marquesa viuda de la Conquista, por 
cuya alma se dirán misas en Madrid y 
otros puntos. 
apuros para inspirarse; y no porque garios para que velen por el viajero, 
falten bandoleros, pues hay tantos co- Un gasto más, dicen los gruñones. Re-
mo se puedan apetecer, sino porque di-iro un gasto Indispensable. Los ca-
fícilmente hallarán en sus aventuras minos de ciudad a ciudad no están 
Dentro de algunos días reanudará el 
chúes han Impuesto la suya (la suya o vuelo con dirección a España. 
acuerdo, en to. "¿Qué te ha parecido el 
muchacho ese?", le pregunté a mi es-
poso, luego. Y Cayetano me contestó 
alegre: MEss más inocente que una pa-
loma mensajera y de los que se casan 
volando". Total: que el "Idilio" siguió 
go un tiro!" Y la advierto a usted ¡que 
se lo da! 
—¡Hará bien! Qué tiempos, y qué co-
sas pasan... No se puede una fiar ni de... 
la familia. ¡Está todo perdido! Misté 
,que es grande lo que les ha pasao a 
que el muchacho era ya como de la| ustedes 0 ^ " 
familia y que la Pilarín se puso "cha 
laíta" por él. 
—Pero ¿y lo de la bomba? 
.—A eso voy. Me hallaba sólita en 
casa, el jueves antlpasao, cosiendo unos 
calcetines de Cayetano, cuando llama-
ron a la puerta. Abro, y me encuentro 
a don Recaredo, que es vecino, buena 
persona y además inspector uniformao 
y autorizao, el cual, metiéndose en la 
cocina, y más serio que un juez, me 
dijo bajito: "Van a venir los agentes 
a registrar esta vivienda. E l novio de 
su hija les tiene a ustedes engañados. 
— Y a ve usted, si nos acostamos con 
toda la inocencia del mundo mi marido 
y yo, y nos dormimos, y de repente, 
¡¡cataplúmü, la bomba... 
—Pues na; que los tienen a ustés que 
"recoger" en una espuerta y que fenece 
en el domicilio ¡hasta el gato! 
—¡Y to por el amor!..,. ¡Ay, hija, qué 
dichoso amor!... 
Curro VARGAS 
E L DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
un rasgo que pueda cantarse en verso, 
aunque sea verso ramplón y mal me-
dido. 
Y a no hay bandidos caballeros. Qui-
zá sea esto debido a la decadencia ge-
neral de la caballerisldad, o quizá, sim-
plemente, a la falta de caballo. No es 
lo mismo caballero que caballista, des-
de luego. Pero siquiera el caballo, no-
ble y gallardo animal, obligaba al j i-
nete, por muy bandido que fuera, a 
cierta gallardía también y a tal cual 
rasgo de nobleza. 
Los antiguos serranos del trabuco y 
la manta jerezana, no hubieran jamás 
robado su biberón a una crlaturita. Les 
habría dado vergüenza, aunque tenian 
el atezado rostro tan poco fácil al ru-
bor. 
Desde que los salteadores de cami-
nos han cambiado la jaca por el "ta-
xi", se diría que han perdido hasta la 
seguros. Por eso muchos evitan aban-
donar los poblados. Pero tampoco se 
está a salvo en los poblados. Así hay 
gente que se encierra en su casa. ¿Pe-
ro están seguras las casas? 
¡Más guardias! Todos son pocos. Los 
criminales han llegado a un punto en 
su audacia y en su acometividad que 
obligan a la adopción de las más mi-
nuciosas medidas. Si no se logra so-
meterlos, hará falta guardias en cada 
esquina, en cada árbol, en cada domi-
cilio. Y aún asi, la mayor parte de las 
veces no podrán hacer otra cosa que 
recoger a las victimas, enteras o en 
pedazos. 
Si tantas precauciones cuestan caras, 
qué le vamos a hacer. Culpa es de to-
dos. Mirémonos por dentro para ver si 
nos hemos vigilado bien a nosotros mis-
mos, y después de respondemos que no, 
convengamos en que toda vigilancia es 
A G D A D E H 0 7 N A Y O 
Teléfono 71000. V / ¿-i n i 1 \ J 
P l a t a M E N E S E S 
encontrarán gran economía usando las 
fuentes que vende en Plaza de Cana-
lejas, 4. 
Angeles Otteín, la ilustre cantante restar 
blecida en su salud reanudó sus clases 
de canto en Carmen, 6. 
Próxima apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Ca/6. té, chocolates, cerveza. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Abierto toda la noche. 
escasa. Quizá, sin embargo, no es en 
las carreteras donde el resultado pueda 
ser más útil. Una guardia moral en ca-
da corazón serla más barata y más se-
gura. ¡Pero eso no se quiere!... 
Tirso M E D I N A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 3 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
daños de una escalera rústica, por la que comenzó a 
subir detrás de Salomé, que le recomendaba que tu-
viera cuidado de no caerse y aun alguna otra cosa 
que no entendió. 
Las dos mujeres llegaron a una habitación no muy 
capaz y de techo abuardillado, en la que habla dos 
lechos colocados paralelamente y separados por una 
cómoda. 
—Aquí tienes tu alcoba—le dijo su madrina, seña-
lando una de las camas, cubierta con unas cortinas 
de tela clara rameada muy parecida a la de la col-
cha de percal. 
y añadió, viendo que la joven no se movía: 
Creo, hljlta, que harías bien en acostarte, porque 
necesitas dormir para reponerte de la fatiga. Nadie 
te molestará hasta el atardecer; yo rae encargo de 
despertarte, no te preocupes. 
María Magdalena, Incapaz de resistir y necesitada, 
en efecto, de repoeo, se despojó de MU traje y fué a 
tenderse sobre el lecho que habla más próximo a la 
puerta; Salomé advirtió, sin duda, algo de inquietan-
te en el rostro tranquilo ̂  pero ensombrecido por el 
sufrimiento de la muchacha, porque exclamó, hacien-
do esfuerzos por sonreír, aunque sin poder ocultar el 
t«mor que la dominabai 
—Supongo que no Irás A ponerte enferma ahora, 
¿verdad, pequeña?... Duerme, hljlta, duerme, y verás 
qué bien te levantas. 
Salomé se retiró, cerrando la puerta suavemente; 
no eran todavía las dos de la tarde; la pequeña ven-
tana de despintado marco no tenia persianas y la luz 
indecisa que llegaba del patio se filtraba libremente 
a través de loa cristales sin visillos ni cortinas de nin-
guna clase. María Magdalena contemplaba los rojos 
ladrillos del suelo, desgastados y rotos, y sus ojos 
iban a posarse de cuando en vez en la viejísima có-
moda de manera obscura, sobre la que habla un vaso 
y una jarra de barro y ante la que se extendía a modo 
de tapiz una alfombra hecha con recortes de tela de 
los hiás variados colores. 
L a joven estiró cuanto pudo sus miembros quebran-
tados por el cansancio y trató de adoptar una postu-
ra cómoda sobre el duro jergón de la cama, que has-
ta carecía de almohada, y una vez más se hizo la 
pregunta que venía repitiéndose desde que entró en 
aquella casa: 
—¿Pero es posible lo que estoy viendo?... ¿Es po-
sible, Dios mío?... 
L a confusión de su cerebro era tanta y tan gran-
de, que tuvo miedo de estar enferma, acaso grave-
mente enferma; maqulnalmente alargó la mano para 
buscar el botón del timbre eléctrico que tenía a la 
cabecera del- lecho en su cuarto de Harneville. Pero 
sia dedos, aunque no encontraron lo que buscaban, 
fueron a tropezar con una pililla de agua bendita col-
gada de la pared; el contacto del agua fresca alivió 
el ardor febril de su mano, y María Magdalena se 
llevó los dedos húmedos a la frente, que le dolía mu-
cho, y a las sienes, que le latían como pocas veces. 
L a casa estaba sumida en el mayor silencio; nin-
gún ruido, por leve que fuera, llegaba hasta allí; a 
intervalos soplaba el viento en una de aquellas borras-
cas poco duraderas, pero violentas, que las gentes del 
país llamaban "el aire de San Jerónimo". Y entonces 
se establecía una corriente de la ventana a la puer-
ta, y las cortinas del lecho se agitaban furiosamente, 
como amenazadores fantasmas ensabanados. 
L a señorita de Davignan sentía alrededor de ella la 
soledad y la paz monacal que había advertido en las 
desiertas callejas que recorriera horas antes, y sus oí-
dos llegaban débiles, lejanos, Indeciblemente melánco-
licos los arrullos de las tórtolas. 
Todos los pesares, todas las preocupaciones, todas 
las decepciones y todas las inquietudes que martiriza-
ban a María Magdalena fueron durmiéndose con ella, 
a medida que se cerraban sus párpados; todas las es-
cenas y todos los momentos de su salida de Harneville, 
de su viaje, de su llegada a San Jerónimo se borraban 
ante un cuadro de nada grata perspectiva: el de aque-
lla estancia larga y estrecha, sin aire y sin luz en la 
que un sacerdote enfermo e imposibilitado y dos mu-
jeres vestidas de negro languidecían en medio de una 
misteriosa floración de extrañas flores sin perfume. 
Horas de angustia 
Cuando María Magdalena se despertó el día tocaba 
a su término Al abrir los ojos pudo darse cuenta de 
que ya no le dolía nada, de que se había apoderado de 
ella una extrema laxitud, que era la sola sensación que 
ahora experimentaba. 
Al cabo de un rato sonaron unos discretos golpeci-
tos en la puerta y la joven reconoció la voz de su ma-
drina Salomé que le preguntaba si bajarla a cenar. 
—¿Cenar, ya?—exclamó María Magdalena, tratando 
de Incorporarse. 
Pero nuevamente se dej<5 caer sobre el camastro, 
y respondió? 
—No me encuentro con ánimos para levantarme, 
madrina, porque estoy muy cansada. ¿Queréis subir-
me, si no os molesta, un trozo de carne fría y un vaso 
de leche? No necesito otra cosa. 
Luego, mientras oía alejarse a su pariente con paso 
tardo que resonaba en la escalera, la Joven se dijo que 
acaso hubiera sido más prudente levantarse para to-
mar su colación, porque así les habría evitado a sus 
madrinas la molestia de servirla personalmente, ya que 
en aquella extraña casa no se advertían Indicios de que 
hubiera criados. 
Transcurrieron algunos minutos, un cuarto de hora 
aproximadamente, antes de que Salomé regresara; al 
fin lo hizo trayendo en la mano un tazón de porcelana 
basta y un plato, que colocó sobre la cómoda. 
— L a cabra no da leche todavía—dijo—, y en cuanto 
a la carne estamos tan poco acostumbrados en San Je-
rónimo a comerla que no se nos ha ocurrido comprar-
la y no es posible complacerte. Pero no te apures, por-
que no faltan cosas con las que prepararte una cena 
apetitosa; te serviré una ensalada de anchoas, un tro-
zo de pescado del que sobró al mediodía y un plato de 
confitura que habrá de gustarte. 
Mientras Iba y venía por la reducida alcoba, la bue-
na mujer añadió: 
—Te he hecho esperar un poco, pero tú sabrás per-
donarme; he preferido traerlo todo de una vez y de 
este modo no tendré que bajar otra vez y podré acos-
tarme en cuanto cenes... En fin, tú te harás cargo; no 
todos los días se recibe a una ahijada que llega del 
Norte... 
Cuando la joven hubo terminado de cenar, Salomé 
se quitó su cofia blanca, que guardó cuidadosamente 
en uno de los cajones de la cómoda, y la reemplazó 
por un gorro de noche, con el que tenía la costumbre 
de acostarse, 
Al ver aquellos preparativos, María Magdalena, ca-
da vez más desconcertada, se atrevió a preguntar: 
—¿Pero es que se ha hecho de noche ya, madrina? 
¡Pero si todavía entra luz por la ventana!, ¡si aún no 
se ha puesto el sol del todo! 
L a interpelada se encogió de hombros. 
—Siempre que nos es posible—respondió—, nos acos-
tamos antes de que haya necesidad de encender la lám-
para, lo que, entre otras ventajas, nos permite descan-
sar algún tiempo más. Esta noche me tendrás a mí por 
compañera de cuarto; mañana será Jacoba la que te 
acompañe... ¡Ah!, pero es verdad que tú ignoras... Y, 
sin embargo, todo el mundo lo sabe en San Jerónimo... 
Pues bien, te lo diré: cada noche se queda una de nos-
otras al lado de nuestro hermano, por si necesita al-
guna cosa, y la otra duerme aquí. 
—¿Entonces veláis cada cuarenta y ocho horas, una 
noche sí y otra no?—exclamó la señorita de Davignan, 
que iba de sorpresa en sorpresa—. ¡Oh, qué duras de-
ben de ser vuestras vigilias! 
—Cuando a Guillermo lo acometen los dolores fuen-
tes, sí, pasamos muy malos ratos, porque sufre cruel-
mente y hace sufrir al que tiene cerca; pero fuera de 
estas crisis, te aseguro que las noches transcurren 
tranquilas y apacibles para la que vela... Además, es-
ta manera de administrar nuestro sueño tiene sus ven-
tajas, como podrás ver—añadió seríente, pero dejando 
escapar al mismo tiempo un profundo suspiro—, pues-
to que nos permite ofrecerte el lecho que queda va-
cante. 
María Magdalena no se atrevió a decir que nunca 
había pensado en tener que compartir su alcoba con 
nadie, pero objetó: 
— L a casa parece algo pequeña. 
—¡Oh!, no lo creas; para nosotros resulta bastante 
capaz, hasta grande si me apuras, y, además, es muy 
cómoda; no la has visto toda, aún, pero en el piso in-
ferior tiene una habitación muy amplia, el cuarto de 
Guillermo. Ha sido una verdadera dicha poder instalar 
a nuestro hermano en un piso bajo y al abrigo de i03 
vientos del puerto, que tanta influencia ejercen en su 
estado de salud. 
(Continuará.). 
